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 cczL lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DF\  
  lG~l5T cc zLS'Q6Rl j+ccG]\ T],GFtDS VwIIGcc  
(A comparative study of "zLS'Q6Rlj+" as depicted 
in  the  Visn-u Puran -  and  Œrimad Bhagvat Puran -) 
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 zLS'Q6RlZ+ V[ EFZTE}lDG[ UF{ZJJ\TL AGFJL K[P  V[ RlZ+GL EjITF VFH[ 
56 lJ`JGF SZM0M ,MSMG[ EFJlJEMZ AGFJ[ K[P  zLS'Q6 EFZTGF HG C{IFGF ;JM"rR 
l;\CF;G[ lAZFHDFG VFZFwIN[J K[4 SFZ6 S[ zLS'Q6 VFG\N;D|F8 K[ VG[ 5|[D;D|F8 K[¸   
V[ S'Q6 J0[ H ;J"+ 5|SFX K[¸  S'Q6 J0[ H ;J"+ ;]JF; K[P T[ ,MSC{IFGM 5|[DEIM" 
VFC,FN K[P  lJ`JEZG]\ ;J"DFW]I" T[GF RZ6MDF\ lGlCT K[P  H[ DClQF"V[ 5]ZF6 
V\TU"T VF ;J"HG :JHG zLS'Q6G[ :JI\ EUJFG TZLS[ :YFl5T SIF" K[4 T[ lJXF,A]â[ 
zLS'Q6 £{5FIG jIF;ÒG[4 5|YD SMl8 SMl8 J\NG SZL VG]U|C SFDGF SZ]\ K]\P 
jIF;;]T X]SN[JÒ TM VlT VFU|C5}J"S SC[ K[ S[ zLS'Q6 :DZ6YL slNJ;\ 
VJ\wI\ S]IF"T f lNJ;G[ O/NFIL AGFJJM HM.V[P  T[ JFT :JLSFZLG[ S'Q6SYFDF\ 
VJUFCG SZJFGM DG[ lJRFZ VFjIMP  DFTFvl5TFV[ AF/56DF\ ZM5[,M S'Q65|[D 
GJ5<,lJT YIMP  VD[ VFNZL ;OZG[ ;CFZF D/L UIF  V[ gIFI[ VF5D[/[ Z:TFVM 
B},JF ,FuIF\ VG[  :JFgTo ;]BFI V[S X]E IF+FGM VFZ\E YIMP     
 DFZF zLS'Q6RlZ+ 5|tI[GF VF 5|[DG[ ;\XMWG lGA\WGF :J~5DF\ ,BJFGL 
5|[Z6F HFDGUZGF 5|bIFT EFUJTFRFI" VG[ 5|MO[;Z 0F"P H[P ÒP 5]ZMlCT ;FC[A[ VF5LP  
T[6[ 5]ZF6 5|NlX"T zLS'Q6FD'TGM z[Q9TD VF:JFN 5|F%T YFI T[JM lJQFI cczL 
lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDN EFUJT5]ZF6DF\ lG~l5T cczLS'Q6Rlj+ccG]\ T],GFtDS 
VwIIGcc VF%IM VG[ T[G[ T{IFZ SZJF DF8[G]\ ;\5}6" DFU"NX"G VlT 5|;gGTFYL VF%I]\P  
T[GM VF TS[ VFEFZ DFG]\ T[8,M VMKM K[P 
7FG 5|RFZ DF8[ ;TT 5|ItGXL, V[JF zL VwIFtD lJnFD\lNZv VDNFJFNGF 
VwI1F :JFDL 5P5}P lJlNTFtDFG\NÒ VG[ zL VFQF"lJnFD\lNZvZFHSM8GF\ VwI1F :JFDL 
5P5}P zL 5ZDFtDFG\NÒV[ zLDN EUJT ULTF4 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MDF\ 5|NlX"T 
zLS'Q6G]\ EUJT :J~5 5|U8 SI]"\P  T[ A\G[GL C]\ BF; k6L K]\P 
DCFlGA\W ,[BGG]\ VF SFI" C]\ ;Z; ZLT[ 5}6" SZL XSL T[DF\ B}A H DCÀJG]\ 
IMUNFG DFZF DF8[ Friend, Philosopher & Guide  ;DFG DFZF 
ÒJG;FYL  zL ALP V[DP 5M58;FC[AG]\ ZC[,]\  K[P C]\ SM. D]NF 5ZtJ[ l£WFDF\ CMp\ S[ 
D}\hJ6DF\ CMp\ tIFZ[ T[GL ;FY[ RRF" SZTF\ T[GM pS[, D[/jIM K[ VG[ 5]Go pt;FC 5|F%T 
SIM" K[P  5MT[ 5MTFGF SFI"DF\ jI:T CMJF KTF\ DFZL zLS'Q6RlZ+GL VF IF+FGF NZ[S 
DM0 5Z T[D6[ DG[ ;lS|I  ;FY VF%IM K[P  56 VF DF8[ T[GM VFEFZ S. ZLT[ DFG]\ m     
I  have nothing  to write. 
VDFZF DFTFvl5TFGF ;\:SFZG[ ,LW[ zLS'Q6 5|[DYL VF%,FlJT DFZF A\G[ 5]+M 
lRP lHUZ VG[ lRP V\S]Z[ 56 zLS'Q6 ;\A\lWT lJlJW lJ£FGMGF D\TjIMGL DFZL ;FY[ 
RRF" SZL4 DFZF 3ZG[ S'Q6DI AGFJL NLW]\ K[P DFZF pt;FCG[ JWFIM" K[P T[VMGL 
,FU6LGM 56 C]\ :JLSFZ SZ]\ K]\P 
VF ;DU| ;\XMWGSFI"G[ ;]ZdI4 ;]JFrI VG[ VFSQF"S AGFJJFDF\ D]bI OF/M 
VF5GFZ DFZF ,3]A\W] ;DFG zL ZFH[X ;M,\SLGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG] K]\P 
lJX[QFDF\ 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ DFZF SFI"DF\ ;CEFUL AGGFZ TDFD ,[BSM4 
jIFbIFGSFZM TYF lJ£FGM 5ZtJ[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P XC[ZGF lJlJW 
5]:TSF,IM TYF ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ,FIA|[ZL VG[ zL ZFDS'Q6 VFzD ,FIA|[ZL 5|tI[ 
56 S'T7TFGL ,FU6L 5|NlX"T SZ]\ K]\P    
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H[DGL  JFt;<IEZL C}\O VG[ 5|[DF/ 5|Mt;FCGYL DFZ]\ ;DU| jIlSTÀJ  
30FI]\4 T[ DFZF HgDNFTF zLDTL HDGFA[G VG[  :JPzL HUÒJGEF.  
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DCFlGA\W cclJQ6]5]ZF6 VG[ zLDN EFUJT5]ZF6DF\ lG~l5T cczL S'Q6RlZ+ccG]\ T],GFtDS 
VwIIGcc T[DG]\ DF{l,S VG[ :JT\+ ;\XMWG SFI" K[P  5|:T]T XMWlGA\W T[D6[ DFZF DFU"NX"G 
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5]ZF6 ;\lCTFGF ZRlITF DClQF" J[NjIF; K[ VG[ ;J" 5]ZF6MG]\ D}/ J[N H K[P s!f ;'lQ8GL pt5lT 
lJ7FG4 sZf ;'lQ8GM lJ:TFZ VG[ ,I4 s#f ;'lQ8GL VFlN J\XFJ,L4 s$f DgJgTZG]\ J6"G TYF s5f J\XG]\ 
RlZ+J6"GP  VF 5F\R lJQFIM D}/E}T ZLT[ 5]ZF6MDF\ Jl6"T K[P  VFD AWF H 5]ZF6MGL lJQFIJ:T] V[S 
;DFG H K[P  D}/ lJQFI V[S CMJF KTF\ 5|tI[S 5]ZF6MDF\ SM. V[S lJQFIJ:T] VYJF 5|;\UG]\ lJ:TFZ5}J"S 
J6"G K[P  H[ T[ 5]ZF6GL VF H lJX[QFTFVM K[P 
VJTFZJFNGM lJ:TFZ 5]ZF6MG]\ lJlXQ8 5|NFG K[P  ,UEU AWF\ H 5]ZF6MDF\ VJTFZGF 5|;\UM 
VG[ ,L,FVMG]\ J6"G K[P  5]ZF6MG]\ VJTFZ J6"G4 V[ S<5GF DF+ GYL4  5Z\T] J[N 5|DFl6T NX"G K[P  
XT5Y A|Fï6 s!P(P!PZv!_f D\+MDF\ Dt:IFJTFZ4 T{lTZLI VFZ^IS s!PZ#P!f D\+M TYF XT5Y 
A|Fï6 s!P$v#5f D\+MDF\ S}DF"JTFZP P P KFgNMuIM5lGQFN s#P!*f D\+MDF\ N[JSL5]+ zLS'Q6G]\ TYF 
T{lTZLIFZ^IS s!_P!P&f D\+DF\ JF;]N[J S'Q6G]\ J6"G K[P zLDN EUJN ULTFDF\ TM VG[S  `,MSMDF\ 
VJTFZJFNG]\ 5|lT5FNG K[P 
5]ZF6MDF\ VJTFZ VG[ T[GL ,L,FVMG]\ EFJFtDS lJ:T'T J6"G K[P  VF lJ:T'T EFJJFCL J6"GG]\ 
5|IMHG H[ T[ VJTFZ lJX[GL ElSTG]\ ;\JW"G SZJFG]\ K[P  ElST 5|[D,1F6F K[P  T[YL 5F{ZFl6S J6"GM 
ìNIDF\ 5|[D pt5gG SZJF TYF ;D]t5gG 5|[DGM lJSF; SZJF DF8[ H K[P  5]ZF6MGF  5|;\U J6"GDF\ E[N 
VJxI K[ 5Z\T] T[ E[N S<5E[NG[ ,LW[ K[P  VGFlNSF/YL VF ;\;FZ ;FUZDF\ 0}ASF BF. ZC[, ÒJFtDFG[ 
DM1FFlED]B AGFJL DM1F 5|F%T SZFJJM4 V[ H J[NMG]\ 5|IMHG K[P  5]ZF6M 56 5|[D,1F6F ElST £FZF 
ÒJFtDFG[ DM1FFlED]B SZ[ K[P  VFD EUJFGGL SYFVMGF\ S|DDF\ TYF J6"GDF\ E[N E,[ CMI4 5Z\T] TFt5I" 
V[S H K[P   
VF DCFlGA\WGM VeIF; SZTF\ VF ;tI Ol,T YT]\ HM. XSFI K[P 
EUJFG zLS'Q6 S'5F:J~5 H K[P  ;];FWG VlT T5:JL ;\TM VG[ S];FWG S]aHF4 5}TGF JU[Z[GL 
T[D6[ Z1FF SZL K[P  lGo;FWG 5ZLl1FTGL 56 Z1FF SZL K[P  H]UM5 S]l1F\UT VF¿RS|M DFT]ü D[ 
Io Xj6\ UTFIFo cs!_P!P&f EUJFG ;F1FFT p¿ZFGF UE"DF\ 5|J[xIFP UNF VG[ RS| A\gG[YL 
5ZLl1FTGL Z1FF SZLP  EUJFG £FZF ;]Zl1FT H[ K[4 T[ H 5ZLl1FTP  VFJF ;J"XlSTDFG EUJFG 
A|Fï6S]DFZGF zF5YL 5ZLl1FTGL Z1FF SZJF ;DY" K[P  EUJFGG[ DF+ 5ZLl1FTGL GCL\ 5Z\T] ;DU| 
ÒJMGL Z1FF SZJL CTL VG[ DF8[ zLDN EFUJT ~5[ 5|U8 YIFP  FF T[G[I\ JF³ŸDIL D}lT" 5|tI1F\ 
JT"T[ Cj[o P 
zLDN EFUJTG]\ 59GvzJ6 V[8,[ ;F1FFT 5ZDFtDFGL JF0DIL D}lT"G]\ NX"GP VFJF EUJTNX"GG]\ 
X]\ O/ K[ m 
I:IF\ J{ z]IDF6FIF\ S'Q6[ 5jD5}~QF[ P   
El¾T~t5nT[ 5];o XMSDMCEIF5CF PP !P*P*P 
VFD EUJFGGL ;J",L,FVM4 E,[ zL lJQ6]5]ZF6DF\ J6"J[,L CMI S[ zLDN EFUJTDF\ S[ 
ALHF SM. 5]ZF6DF\ 5Z\T] VF ;J" ,L,FVMv5|;\UMG]\ 5|IMHG4 EUJN ElST VG[ T[GF £FZF 
DM1F5|Fl%T K[P  EUJT SYF zJ6v59GYL V\ToSZ6 X]â YFI K[ VG[ X]â V\ToSZ6DF\ ElSTGM 
VFlJ"EFJ vEUJFGGM VFlJEF"J YFI K[P 
JF;]N[JSYF5|` Go 5]~QFF\:+LGŸ 5]GFlT lC P 
J¾TF\j 5'rKS\ zMT\':Tt5FN;l,,\ IYF PP !_P!P!& 
EUJFGGF RZ6FD'TGF VFRDGYL H[D X]lâ 5|F%T YFI K[4 T[D SYFvzJ6 56 X]lâ V5FJ[ K[ 
VG[ H[D V\ToX]lâ 5|F%T YFI4 T[D 5|[D,1F6F ElSTGM lJSF; YFI VG[ H[D 5|[D,1F6F ElST lJS;[4 T[D 
T[D 5]ZF6SYF zJ6v59GGM Z;F:JFN HFU[P  VF Z;F:JFNGL 5ZFSFQ8F V[8,[ H DM1FP  5|[D;EZ 
ìNIJF/F zLDTL VP;F{P HIMlTAC[G VFJF Z;F:JFNYL 5|[ZF.G[ H VF ;\XMWG VG[ DCFlGA\W ,BJF 
5|[ZFIF K[P 
VF DCFlGA\W T[DGF DF8[ V[S X{1Fl6S VFJxISTFGL 5}lT" GYL4 5Z\T] VFtDMtSQF"GL ;FWGF 
K[P  T[DGL VF ;FWGF ;FwIDF\ 5lZ6T YFVM ¦ ¦  ¦        
X]EFlXQF VG[ X]E 5|FY"GFVM ;FY[4    
;MD[` JZ EUJFGGF RZ6MDF\P P  P P P ClZo›                                         
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  sZf 5]ZF6GF NX ,1F6M 
SP 5]ZF6MG]\ DCÀJ 
0P 5]ZF6MG]\ ;\bIFJ6"G 
.P 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 
5|SZ6 v !   
5]ZF6 5lZRI  
VP  c5]ZF6c XaNGL jI]t5l¿ o  
 EFZTLI ;\:S'lTGF :J~5G[ VM/BJF DF8[ J[NM VG[ 5]ZF6MG]\ VwIIG VFJxIS K[P  
J[NM VG[ 5]ZF6M EFZTLI ;\:S'lTGF VFWFZ:T\E K[P  T[GF VFWFZ[ ;\:S'lT 8SL ZCL K[P  
5ZA|ïDF\YL :JI\ VFlJEF"J 5FD[,F\ J[NM V[ VF56F\ VFlN VG[ VFNZ6LI U|\YM K[P  V[DGM 
DlCDF VG\T VG[ VlJGFXL K[P  DClQF" J[NjIF;[ I]UWD"G[ VG]~5 DGMD\YG SZLG[ 5]ZF6M~5L 
VD'T ;\;FZ DF8[ ;],E AGFjI]\P  5KL J[NMGF\ ;FZE}T V-FZ 5]ZF6M VG[ p55]ZF6MGL ZRGF 
SZL VG[ V[DGF VlWSFZL lXQIM £FZF ;D:T VFIF"JT"DF\ V[G]\ 5|;FZ6 SI]"P  VF VD'TDIL 
;F\:S'lTS VG[ WFlD"S 5Z\5ZFGM VF56F\ 5}J"HM VG[ VF56[ VFHv5I"\T VF:JFN ,. ZæF\ 
KLV[P 
 lC\N]VMGF\ WFlD"S ;FlCtIDF\ 5]ZF6MG]\ BF; :YFG  K[P  J[NM 5KL T[G]\ :YFG VFJ[ K[P  
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² J[NJFSI AMlWT VYM"G[ 5]ZF6MDF\ SYFGS~5[ DGMCZ AGFJLG[ V{lCS VG[ 
5FZ,{FlSS ÒJGG[ ;O/ AGFJJFGM DFU" NXF"JJFDF\ VFjIM K[P 
² VF 5]ZF6MDF\ ;J" WDM"GM ;FZ VFJL HFI K[P 
² 5]ZF6MDF\ lJlJW ;ZMJZM4 GNLVM4 JG4 5J"T4 l;â5L9 VG[ ClZIF/F H\U,MG]\ 
J6"G 5|S'lT5|[D HgDFJ[ K[P 
² 5]ZF6MDF\ jIMDJTL"U|C4 G1F+MG]\ V\TZ4 UlT4 lXX]EFZRS|4 W]|J:YFG4 
p¿ZFI64 Nl1F6FIG4 kT]4 DF;4 51F4 ;%TFC4 lNJ;4 30L4 5,4 lJ5,4 lGD[QF 
JU[Z[G]\ lJ7FG 5|R]Z DF+FDF\ 5|F%T K[P 
² VFI]J["NXF:+GF 36F lJQFIMGL K6FJ8 U~05]ZF64 VluG5]ZF64 A|ïJ{JT" 
5]ZF6DF\ YI[,L K[P  NX"G4 lJ7FG VG[ ZFHGLlT TM NZ[S 5]ZF6GM 5|lT5Fn 
lJQFI K[P 
² VF p5ZF\T VFwIFltDS ;FWGF DF8[ VG[S :+MTM4 SJR4 ;C:+GFD4 
J|TvlGID JU[Z[GL 56 5]ZF6MDF\YL 5|Fl%T YFI K[P 
² 5]ZF6MDF\ ;ÀJU]6 v ZHMU]6 VG[ TDMU]6 VG];FZ l+lJW VlWSFZG]\ J6"G 
K[P  T[YL 5|tI[S ÒJGL VFwIFltDS pgGlT XSI AG[ K[P  7FGE|FgT VG[ 
5|[DE|FgT ÒJM DF8[ 5]ZF6M 5YNX"S AG[ K[P 
² 5]ZF6MDF\ NZ[S EFJGM ;DgJI K[ T[YL 5]ZF6M ;J" ,MSMG[ VFG\N VF5[ K[P 
² 5]ZF6M WD";\S8GL lDDF\;F K[P  ÒJGDF\ WD";\S8 VFJ[ tIFZ[ T[ DFU"NX"S AG[ 
K[P 
8}\SDF\ 5]ZF6M DFGJÒJGGL D]bI VG[ RZD,1I V[JL EUJt5|Fl%TG]\ ;FWG K[P  
5MTFGF ÒJGDF\ lGQSFD SD"J0[ tIFUJ'l¿ S[/JL4 :JU" S[ D]lSTDFU" 5|F%T SZJFGM ;],E 
p5FI 5]ZF6M K[P  5]ZF6M 7FGvIMUvlS|IF4 l;lâ4 D\+4 T\+ VG[ S<IF6SFZL l;âF\TMYL 5}6" 
K[4 DF8[ H SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ jIF;MlrKQ8\ HUTŸ ;J"DŸ v VFD EFZTLI ;eITF VG[ 
;\:S'lTGM lJ`JSMX V[8,[ VF56F\ 5]ZF6MP 
0P  5]ZF6MG]\ ;\bIFJ6"G o  
 5|FRLGSF/YL 5]ZF6MGL ;\bIF !( sV-FZf DFGJDF\ VFJ[ K[ VG[ VF V-FZ 5]ZF6GF 
GFD NZ[S 5]ZF6DF\ p5,aW K[P  N[JLEFUJTDF\
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 VFn V1FZGF lGN["XYL V-FZ 5]ZF6MGM 
GFDvlGN["X GLR[GF `,MSM £FZF YIM K[P  
DN'I\ EN'I\ R{J A|+I\ JRT]Q8IDŸ P 
VGF5NŸ l,ù v S} v :SFlG 5]jF6FlG 5'YSŸv5'YS PP 
 EUJFG jIF;[ ZR[,F V-FZ DCF5]ZF6MDF\  
s!f VFlN V1FZ cDc JF/F = Dt:I VG[ DFS"g0[I 
sZf VFlN V1FZ cEc JF/F A[ 5]ZF6 = EFUJT VG[ ElJQI 
s#f VFlN V1FZ cAc JF/F +6 5]ZF6M = A|ï v A|ïJ{JT" VG[ A|ïF\0 
s$f VFlN V1FZ cJc JF/F RFZ = JFDG4 lJQ6]4 JFI]4 JFZFC 
s5f VFlN V1FZ cVc4 cGc4 c5Nc4 cl,\c4 c:Sc 5ZYL V[S V[S = VluG4 GFZN4         
5Í4 l,\U4 U~04 S}D" TYF :SgW 
zL lJQ6]5]ZF6 #q&qZ_ YL Z$ TYF EFUJT5]ZF6 !Zq!#q#v( DF\ VF V-FZ 
5]ZF6MGM GFD lGN["X K[ VG[ V[ H S|D TYF GFD ALHF 5]ZF6MV[ NXF"jIF K[P  H[ `,MS ;\bIF 
;FY[ GLR[ D]HA K[P
#$ 
s!f A|ï5]ZF6 v !_ CHFZ `,MS 
sZf 5Í5]ZF6 v 55 CHFZ `,MS 
s#f lJQ6]5]ZF6 v Z# CHFZ `,MS 
s$f lXJ5]ZF6 v Z$ CHFZ `,MS 
s5f zLDN EFUJT5]ZF6 v !( CHFZ `,MS 
s&f GFZNLI5]ZF6 v Z5 CHFZ `,MS 
s*f DFS"g0[I5]ZF6 v ) CHFZ `,MS 
s(f VluG5]ZF6 v !54$__ `,MS 
s)f ElJQI5]ZF6 v !$45__ `,MS 
s!_f A|ïJ{JT"5]ZF6 v !( CHFZ `,MS 
s!!f l,\U5]ZF6 v !! CHFZ `,MS 
s!Zf JZFC5]ZF6 v Z$ CHFZ `,MS 
s!#f :SgN5]ZF6 v (!4!__ `,MS 
s!$f JFDG5]ZF6 v !_ CHFZ `,MS 
s!5f S]D"5]ZF6 v !* CHFZ `,MS 
s!&f Dt:I5]ZF6 v Z$ CHFZ `,MS 
s!*f U~05]ZF6 v !) CHFZ `,MS 
s!(f A|ïF\05]ZF6 v !Z CHFZ `,MS 
VF DCF5]ZF6M K[P VF p5ZF\T ALHF V-FZ p55]ZF6M K[P SM. S<5DF\ SM. 5]ZF6 
DCF5]ZF6 TZLS[ DFGJFDF\ VFJT]\4 TM SM.G[ p55]ZF6 DFGJFDF\ VFJT]\P VF SFZ6YL 
5]ZF6MDF\ DCF5]ZF6 VG[ p55]ZF6GM lG6"I SZJFG]\ D]xS[, K[P  CF,DF\ S<5E[NYL S[8,F\S 
5]ZF6MG[ p55]ZF6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P  NFPTP s!f N[JL5]ZF6 sZf JFI] 5]ZF6P 
.P   5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 ov  
 V-FZ 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 VG[S ZLT[ SZJFDF VFJ[ K[P  lJlEgG 5]ZF6MV[ VF 
AFATDF\ HF]NL HF]NL §lQ8 V5GFJL K[ VG[ GLR[ 5|DF6[ JUL"SZ6 SZ[, K[P 
s!f 5]jF6\ 5\R,1F6DŸ G[ VFWFZ[ T[GF A[ lJEFU SZJFDF\ VFjIF\ K[P  5|FRLG VG[ 
5|FRLGM¿ZP  VF 5|DF6[ JFI]4 A|ïF\04 Dt:I VG[ lJQ6] V[ 5|FRLG SMl8DF\ VFJ[ K[P  
AFSLGF 5|FRLGM¿Z lJEFUDF\ VFJ[ K[P
#5
  
sZf N[JTFVMG[ VFWFZ[ 56 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  H[DF\ lJQ6]G[ ,UTF\ 
lXJG[ ,UTF JU[Z[P  :S\N5]ZF6 lXJZC:IB\0GF ;\EJSF\0DF\
#& 
N[JTFVMGF\ VFWFZ[ 
GLR[ 5|DF6[ JUL"SZ6 VF5[ K[P 
ò!ó  X{J = lXJ lJQFIS 5]ZF6M ovlXJ4 ElJQI4 DFS"\0[I4 l,\U4 JZFC4 :SgN4 Dt:I4 
S}D"4 JFDG TYF A|ïF\0 S],v!_P 
òZó  J{Q6J = lJQ6] lJQFIS ov lJQ6]4 EFUJT4 GFZN4 U~0P S],v$P 
ò#ó  A|Fï = A|ïF lJQFIS 5]ZF6M ov  A|ï VG[ 5ÍP  S], v _Z 
ò$ó  VFuG[I = VluG lJQFIS ov VluGP  S], v_!P 
ò5ó  ;FlJ+  = ;}I" lJQFIS ov  A|ïJ{JT"P  S], v_!P  
s#f   Dt:I5]ZF6[
#*
;FlÀJS4 ZFHl;S VG[ TFDl;S V[D +6 5|SFZ[ lJEFHG SZ[,]\ K[P   
H[ GLR[ D]HA K[P 
òVó ;FlÀJS 5]ZF6MDF\ ov  lJQ6]4 GFZN4 EFUJT4 U~04 5Í VG[ JFZFC V[ K 
5]ZF6MGM ;DFJ[X YFI K[P 
 òAó  ZFHl;S 5]ZF6MDF\vA|ïF\04 A|ïJ{JT"4 DFS"\0[I4 ElJQI4 JFDG VG[ A|ï5]ZF6 K[P 
òSó  TFDl;S 5]ZF6MDF\ Dt:I4 S}D"4 l,\U4 lXJ4 :SgN VG[ VluG5]ZF6GM ;DFJ[X   
       YFI K[P  
 U~05]ZF6 ;FlÀJS 5]ZF6MG[ +6 5[8F lJEFUDF\ JC[\R[ K[P
#( 
  !f p¿D ;FlÀJS ov lJQ6]4 EFUJT4 U~0P 
Zf DwID ;FlÀJS ov JFI] 
#f VWD ;FlÀJS ov Dt:I4 S}D"P 
s$f :S\N5]ZF6 5|DF6[ NX 5]ZF6DF\ lXJGL :T]lT K[P  RFZ 5]ZF6MDF\ A|ïFGL :T]lT K[P  A[ 
5]ZF6MDF\ N[JLGM DlCDF K[ TYF A[ DF\ EUJFG lJQ6]GM DlCDF K[P
#) 
s5f  TlD,U|\YMDF\ 5]ZF6MGF GLR[ 5|DF6[ 5F\R JU" SZJFDF\ VFjIF K[P
$_ 
 ò!ó A|ïF ov A|ï5]ZF64 5Í5]ZF6 
òZó ;}I" ov A|ïJ{JT" 
ò#ó VluG ov VluG 
ò$ó lXJ ov lXJ4 :S\NFlN NX 5]ZF6M 
ò5ó lJQ6] ov GFZN4 EFUJT4 U~04 lJQ6]5]ZF6P 
8}\SDF\ SCL XSFI S[ VF JUL"SZ6GL lEgGTF T[GF lJlEgG §lQ8SM6 5Z VFWFlZT K[P 
S[8,F\S VFW]lGS lJ£FGMV[ lJQFIGF VFWFZ[ 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 K 5|SFZ[ VF%I]\ K[P
$! 
s!f DFGJ;DFHGF S<IF6 DF8[ p5IMUL 5]ZF6M H[DF\ lJQ6]4 U~04 VluG4 GFZNLI v VF 
5|SFZ ;FlCtIGM lJ`JSMX K[P  T[ VFwIFltDS TYF EF{lTS lJnFVMG[ ;\1F[5DF\ 5|:T]T 
SZ[ K[P 
sZf ALHF 5|SFZDF\ D]bITo TLYM" TYF J|TMG]\ J6"G SZTF 5]ZF6M K[P  H[DF\ 5Í4 :SgN VG[ 
ElJQI5]ZF6GL U6GF YFI K[P 
s#f VF JU"DF\ A|ï4 A|ïJ{JT" VG[ zLDN EFUJTGM ;DFJ[X YFI K[P  H[GF VG[S 
;\:SZ6M YIF K[ VG[ VFU/v5FK/ 36F pD[ZF YIF K[P 
s$f RMYF JU"DF\ V{lTCFl;S 5]ZF6MGM ;DFJ[X K[P  H[DF\ JFI] VG[ A|ïF\0 5]ZF6 VFJ[ K[P 
s5f 5F\RDF\ JU"DF\ ;F\5|NFlIS 5]ZF6M VFJ[ K[P  H[DF\ l,\U4 JFDG VG[ DFS["\0I5]ZF6 K[P 
s&f KõF JU"DF\ JFZFC4 S}D" VG[ Dt:I5]ZF6GL U6GF YFI K[4 S[ H[GF 5F9DF\ 5lZJT"G 
YJFYL S[ ;\XMWG YJFYL D}/ 5F9 H ;\lNuW AgIM K[P  
5]ZF6MG]\ p5ZMST JUL"SZ6 ;FDFgI ZLT[ H lGZBJFG]\ K[P  5]ZF6MG]\ SM. 56 
JUL"SZ6 IYFY" GYL S[ ;J"DFgI 56 GYL VG[ V[J]\ Y. XS[ 56 GCL\P  SFZ6 S[ VF ;\;FZDF\ 
NZ[SGL ¹lQ8 lEgGvlEgG K[ VG[ •Z]lR 56 lEgGvlEgG K[P  VFD KTF\ ;J" 5]ZF6M 
EFZTLI ;\:S'lTGF 5FlZEFlQFS 7FG H[JF K[P  T[VM ;J" XF:+MGF\ ;FZ~5 TYF WD"4 VY"4 SFD 
VG[ DM1FGF 5|NFIS K[P  ;J[" 5]ZF6M .Q8N[JGL ElSTGF VFU|CL CMJF KTF\ VgI N[JMG[ 
E[NA]lâYL HMTF\ GYL VYJF TM T[GL lG\NF SZTF\ GYLP  ;J[" 5]ZF6M ;NFRFZGF VFU|CL K[P 
;\l1F%TDF\ 5]ZF6DF\ 5|lT5FlNT lJXF/ 7FGYL V[D ,FU[ K[ S[ 5]ZF6M V[ ;\;FZ 
;FUZG[ TZL HJF DF8[GL .`JZ 5|N¿ GF{SFVM K[P  SFZ6 S[ 5]ZF6DF\ 7FG4 SD" VG[ ElSTGF\ 
DCÀJ5}6" J6"GGL ;FY[ ;FY[ ÒJGGF\ AWF ¹lQ8SM6G]\ J6"G HMJF D/[ K[P  ;\;FZGF l+lJW 
TF5YL N]oBLHGMG[ ;F\ÀJGF4 V7FGLVMG[ 5|SFX4 ZFC E},[,FG[ ;gDFU"4 lGZFXFJFNLVMG[ 
VFXF4 XMS5Ll0TMG[ VFG\N4 5F5L ,MSM DF8[ 5|FiFlüT4 ESTHGMG[ ElST TYF 7FGLVMG[ 
lNjI7FG~5L VD'T 5]ZF6M VF5[ K[P  ;\;FZGL ;J" ;D:IFVMG[ ;Z/ p5FIMYL N}Z SZJFG]\ 
;FWG 5]ZF6M H K[P  T[ J[NjIF;GL S'5FG]\ O/ K[ VG[ EJZMUGL VNE]T VF{QFlW K[P 
 
5|SZ6v!  
5]ZF6 5lZRI  
5FN8L5  
!f 5Fl6GL ;}+ v $q#qZ# 
Zf clG­ST v DClQF" jIF:SFRFI" v #q!)qZ$P 
#f zL JFI]5]ZF6 v!qZ_#   
$f zL 5Í5]ZF6 v 5qZq5# 
5f zL Dt:I5]ZF6 v 5#q*! 
&f KF\NMuI p5lGQFN v *q! 
  kuJ[N\ EUJM0wI[lD IH]J["N\ ;FDJ[NDFY5J"6 v 
  lDlTCF;5]jF6\ 5\RD\ J[NFGF\ J[NDŸ PP 
*f zL Dt:I5]ZF6 ov 5#q&$ 
  ;U"ü 5|lT;U"ü J\XM DgJgTjFlG R P 
  J\XFG]RljT\ R[lT 5]jF6\ 5\R ,1F6DŸ PP 
(f zL lJQ6]5]ZF6 v #q&qZ5 ;U"ü 5|lT;U"üv v vJ\XFG]RljT\ R ITŸ PP 
)f zL VluG5]ZF6 v !q!$ ;U":I 5|lT;U":I v v S}DF"lN~5W'SŸ PP 
!_f zL Dt:I5]ZF6 ov 5#q&$ sH]VM 5FN8L5 G\P*PPPf 
!!f VDZSMX v !q&q5  5'P ($ 
!Zf zL lJQ6]5]ZF6v!qZqZ5  5|S'TF{ ;\l:YT\ v v VID]rIT[ 5|lT;\RjoPP 
!#f zL EFUJT5]ZF6v!Zq*q!& jF7F\ A|ï5|;}TFGF\v vJ'¿\ J\XWjFü I[ PP 
!$f zL EFUJT5]ZF6v!Zq*q!5  DgJgTj \ DG]N["JF v v  QF0ŸlJWD]rIT[ PP 
!5f zL EFUJT5]ZF6v!Zq*q!& jF7F\ A|ï5|;}TFGF\v vJ'¿\ J\XWjFü I[ PP 
!&f "With this Ideal Scheme none of the existing Puranas is in 
complete agreement".  The Cambridge History of India Vol.-1 
Page –264.  
!*f zL EFUJT5]ZF6vZq!_q! V+ ;UM" lJ;U"üv vlGjMWMD]lÉTjFzIoPP 
!(f zL A|ïJ{JT"5]ZF6 v $q!#!q( YL !_ 
!)f zL EFUJT5]ZF6 v Zq!_q!4 !Zq*q) 
Z_f zL EFUJT5]ZF6v!Zq*q!Z  5]~QFFG]U'CLTFGFDŸv vALH\ RjFRjDŸPP 
Z!f zL EFUJT5]ZF6 v Zq!_q$  PP l:YlTo J{S]9\ lJHIo PP 
ZZf zL EFUJT5]ZF6 v Zq!_q$  PP 5MQF6\ TNG]U|Co PP 
Z#f zL 5]ZF6 lJDX" v 5'P !#$   A,N[J p5FwIFI  
           VJTFjFG]RljT\ Cj [üF:IFG]JlT"GFDŸ P 
         ;TFDLXSYFo 5|MÉTF GFGFbIFGM5A'\lCTFoPP 
Z$f zL EFUJT5]ZF6vZq!_q& PP lGjMWM:IFG]XIGDFtDGo ;CXlÉTlEo PP 
Z5f zL EFUJT5]ZF6vZq!_q& D]lÉTlC"tJFgIYF~5\ :J~5[6 jIJl:YlToPP 
Z&f `J[TF p5lGQFN  &q!&   
                   PP IM A|ïF6\ lJNWFlT 5}J"\ IM J{ J[NF\ü 5|lC6MlT T:D{ PP 
Z*f DCFEFZTvVFlN5J"  !qZ_$  .lTCF;v5]jF6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[TŸ PP 
Z(f 5]ZF6F6"J v !qZ5 
    lJ:TFjFI T] J[NFGF\ :JI\ GFjFI6o 5|E]o P 
    jIF;~5[6 S'TJFGŸ 5]jF6FlG DCLT,[ PP 
Z)f zL lJQ6]5]ZF6 v #q&q!5  VFbIFG{üFII]5FbIFG{o v v v 
       v v RØ[ 5]jF6FY"lJXFjNo PP 
#_f zL GFZN5]ZF6 v ZqZ$ q !5v!& `,MSGM ;FZP 
#!f zL GFZN5]ZF6 ZqZ$q!* J[NFYF"NlWS\ DgI[ 5]jF6FY"\ JjFGG[ PP 
#Zf N[JL EFUJTv!!qZqZ!  z'lTv:D'lT pE[ G[+[v v v v v 
     v v v v v WDM" GFgI+S]+lRTŸ PP 
##f N[JL EFUJT v !q#qZ!  
#$f U]HZFTL lJ`JSMX B\0v!!P  U]HZFT lJ`JSMX 8=:84 VDNFJFNP  5|PVFP 
#5f cc;GFTG WD"cc ,[P Dl6,F, GE]EF. l£J[NL l£TLI VFJ'l¿ !)5!P 5'P Z&P 
#&f :S\N5]ZF6 lXJZC:IGF[ ;\EJSF\0 v Zq#_q#( 
#*f zL Dt:I5]ZF6 v 5#q&*v&( 
#(f 5]jF6 lJDX" v 5'Q9 ()v)_  A,N[J p5FwIFI 
#)f zL:S\N5]ZF6vS[NFZB\0v! VQ8FNX 5]jF6[QF]vvNFeIF\ N[JL TYF CljoP  
$_f 5]jF6 lJDX" v 5'Q9 ()v)_  A,N[J p5FwIFI 
$!f V[HGP  5'Q9v)_P 
  
Clj% ¬ 
PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
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      VC \ R lJQFIFü{J ;J" \ lJQ6]DI \ HUTŸ PP  
zL lJQ6]5]ZF6 5q!qZ_ 
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;tIFtDS \ tJF \ Xj6\ 5|5éFo P  
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zL EFUJT5]ZF6 v NXD :S\W  o ! YL 5 VwIFI 
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sZf zL EFUJT5]ZF6 VG];FZcczLS'Q6 5|FN]EF"J 5|;\UccP 
s#f ;FdIP 
s$f J{QFdIP 
s5f lGQSQF"P 
 
 
 
 
 
 
  
5|SZ6 v ! 
zLS'Q6 5|FN]EF"J 5|;\U  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cczLS'Q6 5|FN]E ÅFJ 5|;\Ucc SYFGS ov 
zL lJQ6]EUJFGGF AWF\ VJTFZMDF\ zLS'Q6G[ 5}6F"JTFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P  T[YL H 
T[G]\ RlZ+ ;J"HG:JLS'T K[P  T[ DFGJDF+G[ VFSQF[" K[P  IMULVM VG[ ESTM T[DG[ VUFW 
5|[DYL ìNIF;G[ :YF5[ K[ V[ EUJFG S'Q6GF RlZ+G]\ VNE]T J6"G lJQ6]5]ZF6GF\ 5\RDV\XDF\ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
IN]S]/DF\ HgD ,[GFZ lJQ6]EUJFG VG[ T[GF V\XGL ,L,F lJQF[ ;F\E/JFGL D{+[I 
D]lGGL ptS\9F HF6L 5ZFXZklQF EUJFGGF D\U,SFZL VJTFZGL SYFGM 5|FZ\E SZ[ K[P  
5}J"SF/DF\ pU|;[GGF\ EF. N[JSGL 5]+L N[JSLGF ,uG J;]N[J ;FY[ YIF CTF\P  N[J:J~5F N[JSL 
5Z S\;G[ VtI\T 5|[D CTMP  T[YL AC[GGL lJNFIJ[/F V[6[ 5MT[ ;FZYL AGL ZY CF\SJFG]\ SFI" 
;\EF?I]\ CT]\P  AZFAZ V[ H ;DI[ VFSFXDF\YL p\RF :JZ[ 3MQF6F Y. S[ ccVZ[¦  VM D}- S\;¦ 
H[ AC[GGM ZY T]\ NMZL H. ZæM K[ T[G]\ H VF9D]\ ;\TFG TFZF 5|F6 CZL ,[GFZ YX[ccP  VF 
JF6L SFG[ 50TF\ H S\;[ ZY p5ZYL pTZLG[ T,JFZ B[\RL VG[ T[ AC[GG[ DFZL GFBJF\ T{IFZ 
YIMP  tIFZ[ J;]N[J S\;G[ ;DHFJJF ,FuIF\4 cc C[ DCFAFCM ¦  VF N[JSLG[ DFZJL TFZF DF8[ 
IMuI GYLP  V[GF 5[8[ H[ H[ ;\TFGM pt5gG YX[ T[ AWF\ C]\ TG[ H ;M\5L N.XP  J;]N[JGL 
;tIl5|ITF 5|bIFT CTLP
!  S\;G[ T[GF DF8[ VFNZ 56 CTMP  T[YL T[6[ J;]N[J[ ;}RJ[, p5FI 
DFgI ZFBL N[JSLGM JW SZJFG[ AN,[ T[GF ;\TFGMG[ DFZJFG]\ 5;\N SI]"P 
VF ;DI NZdIFG D[­ 5J"T 5Z N[JMGL V[S ;EF EZF. CTL tIFZ[ H N{tIMGF\ +F;YL 
5L0FTL 5'yJL T[ ;EFDF\ p5l:YT Y. 5KL E}lDV[ AïF;lCT ;J[" N[JMG[ 5|6FD SIF" VG[ 
VFT":JZ[ 5|FY"GF SZTF\ Sæ]\ S[ ;D:T ,MSMGF\ U]­ GFZFI6 DFZF l5TF VG[ Z1FS K[P  ;DU| 
N[JM T[GF\ H V\X~5 K[P  ;'lQ8G]\ ;H"G SZGFZ Vl+4 5|HF5lTU6 56 lJQ6]GF\ H lJlJW ~5 
  
K[P  VF ;D:T HUT lJQ6]DI H K[P
Z  
VCL\ DFZF VFUDGG]\ SFZ6 VlTU\ELZ K[P  VtIFZ[ 
D'tI],MSDF\ SF/G[DLGM VJTFZ S\; T[GF ;FYLNFZM4 VlZQ84 W[G]S4 S[XL4 5|,\A4 GZS4 ;]gN ;FY[ 
HgdIM K[P  AF6F;]Z VG[ ALHF VG[S N{tIM DG[ 5Z[XFG SZ[ K[4 DF8[ C[ N[JM ¦  VF5 ;J[" DFZM 
EFZ pTFZM4 VgIYF C]\ VtI\T jIFS]/ Y.G[ Z;FT/DF\ 5CM\RL H.XP  A|ïFV[ AWF N[JTFVMG[ 
pÛ[XLG[ Sæ]\ S[ 5'yJLGL JFT TÛG ;FRL K[4 DF8[ VF56[ zLClZG[ H ;DU| ClSST H6FJLV[ 
SFZ6 S[ V[ ;J"SF/[ ;D:T HUTGF\ S<IF6 DF8[ 5'yJL 5Z VJTZLG[ WD"GL DIF"NFG]\ 5F,G SZ[ 
K[P
# 
tIFZAFN 5'yJL ;FY[ AWF\ N[JM 1FLZ;D]§GF p¿Z lSGFZ[ UIF\ VG[ zL U~0wJH 5|E]GL 
:T]lTGM VFZ\E SIM"P  A|ïF AM<IF4 ccC[ 5|EM ¦  XaNA|ï VG[ 5ZA|ï V[ A\G[ VF5GF H :J~5 
K[P  ;\;FZDF\ jIF%T ;J" 5|SFZG]\ 7FG TD[ H KMP  V[S CMJF KTF\ VF5 VG[S :J~5YL 5|U8 
Y. XSM KMP  VF5 lJ`JG]\ VFzI:YFG KMP  HUTG]\ Z1F6 SZGFZ VF5 H KMP  NZ[S 
5|F6Lv5NFY" VF5GL V\NZ ZC[,F K[P  VF5 N[JMGF VFzI~5 KMP   TD[  H jIlQ8 VG[ 
;DlQ8~5 KMP  VF5 ;}I" JU[Z[GF T[H KMP  C[ 5]­QFM¿D ¦  VF5G[ DFZF GD:SFZ K[Pcc 
A|ïFGL :T]lT ;F\E/L lJ`JFtDF EUJFG zLClZV[ Sæ]\4 cC[ N[JM ¦ TD[ H[ .rKTF CM T[ 
SCM VG[ TDFZL T[ VFXF 5}6" YI[,L H ;DHMP  N[JM ;lCT A|ïFV[ lJ`J~5G[ J\NG SIF" VG[ 
5KL A|ïFV[ H6FjI]\ S[ C[ ;C:+AFC] ¦ VF5 VDFZF 5Z 5|;gG YFVM ¦  VF 5'yJLGF 5J"T~5L 
D}/A\W T[GF 5Z HgD[, V;]ZMGF\ pt5FTYL lXlY, Y. UIF\ K[P  5'yJL 5MTFGM EFZ pTFZJF 
VF5GL XZ6DF\ p5l:YT K[P  VD[ 56 VF5GL VF7FG]\ 5F,G SZJF pt;]S KLV[P 
N[JM ;FY[ A|ïFGL :T]lTYL 5|;gG YI[,F\ 5ZD[` JZ[ 5MTFGF D:TSGF\ V[S `J[T VG[ V[S 
xIFD V[D A[ S[X pB[0LG[ N[JMG[ Sæ]\4 ccDFZF VF A[ S[X 5'yJL 5Z VJTZLG[ 5'yJLG]\ N]oB N}Z 
SZX[P
$  
TD[ AWF 56 5'yJL 5Z TDFZF V\XYL VJTFZ WFZ6 SZM VG[ DFZM VF xIFDS[X 
J;]N[JGL 5tGL N[JSLGF VF9DF\ UE"~5[ pt5gG YX[ VG[ S\;GM GFX SZX[P  VFD4 N[JMG[ ;F\tJG 
  
VF5L zL ClZ VÛxI YIF\P  N[JM 56 5|E]GL S'5FGM :JLSFZ SZL D[­ 5J"T 5Z UIF\P  5KL 
N[JMV[ 5'yJL 5Z VJTFZ ,[JFGM VFZ\E SIM"P 
J;]N[JvN[JSLGF VF9DF\ UE"DF\ WZ6LWZ lJQ6]EUJFG VJTZX[ V[ JFT HF6L UI[,F\ 
GFZN[ S\; 5F;[ H. OZL VFSFXJF6LGL IFN V5FJL S[ TZT EIELT YI[,F\ S\;[ N[JSL J;]N[JG[ 
S[N SIF" VG[ T[DGF ;\TFGMG[ DFZJFG]\ GÞL SZL ,LW]\P 
lJQ6]EUJFG[ S\;GF N]QS'tIMGF[ GFX VG[ WD"G]\ Z1F6 SZJFGF SFI" DF8[ IMUDFIFGL 
;CFI ,LWLP  T[G[ 5MTFGL ;DU| IMHGF ;DHFJTF 5|E]V[ Sæ]\ S[ T]\ ;F{ 5|YD 5FTF/DF\  ZC[,F\ 
SF/G[DLGF\ K 5]+MG[ V[S 5KL V[S N[JSLGF UE" TZLS[ :YFl5T SZ 5KL ;FTDF\ UE" TZLS[ X[QF 
GFDGM DFZM V\X pt5gG YX[P  T[G[ TFZ[ N[JSLGF UE"DF\YL B[\RL J;]N[JGL ALÒ 5tGL 
ZMlC6LGF UE"DF\ :YFl5T SZJFGM K[P  T[ ;\;FZDF\ c;\SQF"6c TZLS[ 5|l;â YX[P  tIFZ 5KL 
N[JSLGF VF9DF\ UE" TZLS[ C]\ l:YZ Y.X VG[ T[ H ;DI[ T]\ IXMNFGF UE"DF\ RF,L HH[P  JQF"F 
vkT]DF\ EF§5NGL VQ8DLV[ C]\ HgD WFZ6 SZLX VG[ T]\ GMDG[ lNJ;[ HgD ,[H[P  J;]N[JGL 
DlT 5lZJT"G YTF\ T[ DG[ IXMNF 5F;[ ,. HX[ VG[ TG[ SFZFU'CDF\ ,FJX[P  S\;G[ AF/HgDGL 
HF6 YTF\ H T[ TG[ 5S0L lX,F 5Z 58SJF O\[SX[P  5Z\T] TZT H T]\ VFSFXDF\ é0L H.X VG[ 
T[ ;DI[ DFZF UF{ZJYL N[JZFH .g§ D:TS h}SFJL 5MTFGL aC[G TZLS[ TFZM :JLSFZ SZX[P
5
  
X]\E v lGX]\EG[ C6GFZL TG[ N]UF"4 E§F4 V\lASF TZLS[ IFN SZGFZG[ VG\T ;]B 5|F%T YX[P 
EUJFGGL VF7F 5|DF6[ IMUDFIFV[ SFI" 5}6" SI]"\P  5KL zLClZV[ +6[ ,MS 5Z 
p5SFZ SZJF N[JSLGF UE"DF\ 5|J[X SIM" VG[ IMUDFIFV[ IXMNFGF UE"DF\ :YFG ,LW]\P lJQ6]GF 
V\XG]\ 5'yJL 5Z VFUDG YTF\ VFSFXGF\ U|CM VG]S}/ UlT SZJF ,FuIF\P  kT]VM p¿D AGLP  
N[JSL N{NL%IDFG AgIF\P  VF ;DI[ N[JMGF\ ;D]NFI[ V\TZL1FDF\ ZCL N[JSLGL :T]lT SZTF\ Sæ]\ S[4 
ccC[ XMEG[ ¦ TD[ 5|YD KM S[ H[6[ A|ï 5|lTlA\A WFZ6 SI]" K[P  TD[ ;J"GF éHF"~54 IXDIL 
VG[ J[N+IL KMP  ;DU| ;\;FZG[ WFZ6 SZGFZ 5|E]G[ TD[ 5|LlT5}J"S 5MTFGF UE"DF\ WFZ6 
SZMP  A; V[8,L H VDFZL 5|FY"GF K[Pcc  VF ZLT[ N[JMV[ :T]lT SZ[,F N[JLN[JSL 5]\0ZLSF1FG[ 
  
UE"DF\ WFZ6 SZL ZæF\P  5KL IMuI ;DI[ H[D 5}J" lNXF ;}I"G[ 5|U8 SZ[ T[D ;\;FZ~5L SD/G[ 
lJSl;T SZGFZ N[JSL~5L 5}J";\wIFDF\ VrI]T~5L ;}I"N[JGM VFlJQSFZ YIMP
& 
V[ ;DI[ ;J" 
lNXFVM lGD", AGL U. VG[ ;\THGMV[ 5ZD ;\TMQF VG]EjIMP  V%;ZFVM G'tI SZJF ,FULP  
U\WJM" UFG SZJF ,FuIF\P  VFSFXDF\ N\]N]ELGFN YJF ,FuIF\ tIFZ[ 5|E]G[ 5|U8 YI[,F\ HM. S\;YL 
EIELT CMJF KTF\ J;]N[J 5|E]GL :T]lT SZJF ,FuIF\ VG[ lNjI~5G[ ;D[8L ,[JF lJG\TL SZLP  
N[JSLV[ 56  5|FY"GF SZTF\ Sæ]\ S[ C[ lJ`J~5¦  TD[ VF5GF VJTFZGL S\;G[ HF6 G YFI V[J]\ 
S\.S SZMP  DFTFvl5TFGF EIG[ lGCF/L EUJFG[ T[DG[ VF`JF;G VF%I]\ VG[ Sæ]\ S[  C[ N[JL ¦ 
5}J[" TD[ DFZF H[JF 5]+GL SFDGF SZ[,L T[ ;O/ SZJF C]\ TDFZM AF/S AgIM K]\P  VF8,]\ SCLG[ 
EUJFG AF/:J~5 AGL UIF\P  tIFZ 5KL J;]N[J B}A lJRFZ SZLG[ T[ AF/SG[ ,. H[,GL 
ACFZ VFjIF\P  SFZFU'CGF Z1FSM VG[ DY]ZFGF £FZ5F/M IMUlG\§FGF 5|EFJYL VR[TG AGL 
UIF CTF\P  J;]N[J GLS?IF\ tIFZ[ 3MZ V\WSFZ VG[ WMWDFZ JZ;TF 5F6LG[ B}N X[QFGFU[ 
5MTFGL O[6 £FZF ZMSLG[ T[DG[ Z1F6 VF%I]\P  ID]GF GNLDF\ EI\SZ 5}Z VFjI]\ CT]\P  56 lJQ6] 
EUJFGG[ ,.G[ HTF\ J;]N[J[ ID]GFDF\ 5U D]SIM S[ TZT H 5F6L -L\R6 ;]WLG]\ YI]\ VG[ J;]N[J 
;]B~5 ID]GF 5FZ SZL UIF\P  tIF\ S\;G[ SZ EZL 5FKF OZ[,F G\N JU[Z[ UMJF/LIF lGJF; SZL 
ZæF\ CTF\ 56 T[VM IMUlG\§FYL J;]N[JG[ HM. XSIF GlCP  IXMNFV[ IMUDFIFG[ 5]+L~5[ HgD 
VF%IM CTMP  T[VM lG\§FWLG CTF\ tIFZ[ H J;]N[J tIF\ 5CM\rIF\ VG[ lJQ6] :J~5 AF/SG[ 
IXMNFGL X{IFDF\ D}SL tIF\YL SgIFG[ ,.G[ DY]ZFDF\ 5FKF OIF"P  IXMNFV[ HFULG[ HMI]\ TM xIFD 
SD/;DFG ;]\NZ 5]+G[ 5MTFGF 50BFDF\ HMIM T[GL 5|;gGTFGM 5FZ G ZæMP
*
 
VF AFH] UMS]/DF\YL SgIFG[ ,. VFJ[,F J;]N[J[ T[G[ N[JSLGL X{IFDF\ ;]J0FJL 5MT[ XF\T 
AGL S[NLGL H[D A[;L UIF\P  5KL AF/SGF Z0JFGM VJFH ;F\E/L S[NBFGFGF\ Z1FSMV[ V[SND 
;OF/F HFULG[ S\;G[ ;\TFG HgDGM J'¿F\T H6FjIM4  TZT H S\; tIF\ W;L VFjIM VG[ N[JSLGF 
VFT"GFNG[ U6SFIF" lJGF SgIFG[ 5S0LG[ lX,F 5Z 58SJF p\RL SZTF\ H T[ VFSFXDF\ l:YZ Y. 
U. VG[ T[6[ VFI]WMYL I]ST V[J]\ VQ8E}HFJF/]\ ~5 WFZ6 SZL EI\SZ V8'CF:I SZTF\ p\RF 
  
:JZ[ S\;G[ Sæ]\4 ccVZ[ S\; DG[ DFZJFYL TFZM SIM C[T] l;â YX[ m  TFZM JW SZGFZ TM 5C[,F\ 
HgD ,. R}SIM K[4 T]\ CJ[ ARJFGF p5FI SZPcc  VFD SCLG[ lNjI DF/FVMYL I]ST l;âF[ £FZF
( 
:T]lT SZFTL T[ N[JL S\;GF\ N[BTF\ H VFSFX DFU[" RF,L U.P 
5ZFXZ D]lG D{+[IG[ lNjISYF J6"JTF SC[ K[ S[ IMUDFIFGF JRGYL UEZFI[,F S\;[ 
V;]ZMGL A[9S AM,FJL VG[ T[VMG[ H6FjI]\ S[ N]Q8FtDF N[JMV[ DG[ DFZJF 5|ItG X~ SIF" K[P  
5Z\T] V<5JLI" .g§4 V[S,F EDTF\ DCFN[J S[ TS D/TF\ V;]ZMG[ DFZTF\ lJQ6]GL VF56L 5F;[ 
SM. U6+L GYLP  N[JTFVM TM DFZF AFC]A/YL 0Z[ K[P  T[VM DFZF[ JW SZJFGM 5|IF; SZ[ K[ 
T[ HM. DG[ C;J]\ VFJ[ K[ 56 5[,L AFl,SFV[ H[ JFT SZL T[ wIFGDF\ ,. VF56[ DFZF SF/ 
;DFG T[ AF/SG[ XMWL SF-L4 DFZL GFBJ]\ HM.V[P  TD[ AWF DFZ]\ VF SFI" 5FZ 5F0JFGM 5|ItG 
X~ SZL NMP  TD[ AWF ;FY[ D/L DFZF AF/X+]G[ DFZL GFBMP  5KL S\; TZT H SFZFU'CDF\ 
UIM VG[ J;]N[JvN[JSLG[ A\WGDF\YL D}ST SZL 5üFTF5 ;FY[ VF`JF;G VF5JF ,FuIM S[ D[\ 
TDFZF AF/SMGL lGZY"S CtIFVM SZLP  DFZF JW DF8[ TM ALH]\ AF/S SIF\S HgDL R}SI]\ K[P  
5Z\T] TD[ N]oB G ,UF0TF\P  lC\DT ZFBHMP  ;\;FZDF\ AWF 5|F6LVM SF/G[ VFWLG H K[P  SM. 
5|FZaW NMQFYL TDFZF T[ ;\TFGMG]\ ÒJG 1F6E\U]Z YI]\ CX[P  56 CJ[ TD[ A\G[ D}ST KMP  VFD 
B}A VF`JF;G VF5L S\;[ N[JSLvJ;]N[JG[ lJNFI SIF"P  IMUDFIFGF XaNMYL pt5gG YI[,F\ 0Z 
;FY[ H T[ 5MTFGF lGJF;:YFG[ UIMP 
ZP   zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ cczLS'Q6 5|FN]EF"J5|;\Ucc SYFGS  ov 
 5ZLl1FT ZFHFV[ X]SN[JÒG[ Sæ]\ S[ ;F1FFT GFZFI6[ 5MTFGF V\X ;FY[ 5|U8 Y. H[ 
,L,FVM SZL4 5|F6LDF+G[ 5ZDFG\N VF%IM T[GF SDM"G]\ J6"G ;F\E/JF C]\ pt;]S K]\P  H[ 
EUJFG[ DFZF NFNF I]lWQ9LZG[ SF{ZJMGF\ VlJZT +F;DF\YL ARFjIF\ CTF\4 DFZF 5}J"HM 
I]â1F[+DF\ H[ EUJFG~5L GF{SFGM VFzI ,. SF{ZJMGF\ ;{gI~5L ;D]§G[ ;Z/TFYL TZL UIF 
CTF\P
) 
V`JtYFDFGF\  A|ïF:+YL H[ EUJFG[ DFZ]\ Z1F6 SI]"\ CT]\4 T[ EUJFG S'Q6GF ÒJGGF\ 
V[S V[S 5|;\UM C]\ ;F\E/JF .rK]\ K]\P  D[\ VgGH/GM tIFU SIM" K[4 56 S'Q6RlZ+~5L VNE]T 
  
Z; 5LJF C]\ VFT]Z K]\P  5|E]DF\ V0U 5|LlT WZFJTF\ 5ZLl1FTGL X]SN[J[ 5|X\;F SZL VG[ Sæ]\ S[ 
S'Q6RlZ+GL SYF U\UFH/ ;DFG K[P  T[ JSTF4 zMTF VG[ lH7F;] +6[G[ 5FJG SZ[ K[
!_
P  
Sl/I]UGF ;D:T 5F5MGM GFX SZGFZ S'Q6RlZ+ DG[ 56 VtI\T l5|I K[ T[ TD[ ;F\E/MP 
5'yJL 5Z £F5ZI]UGF K[<,F RZ6DF\ N{tIM VG[ UlJ"Q9 ZFHFVMGF\ EFZYL 5L0FTL 5'yJL 
A|ïFG[ XZ6[ U.P  A|ïF T[G[ VG[ ALHF N[JTFVMG[ ;FY[ ,. 1FLZ;FUZG[ lSGFZ[ UIF\ VG[ 
T[D6[ EUJFG GFZFI6GL :T]lT SZLP  A|ïFV[ ;DFlWDF\ VFSFXJF6L ;F\E/L N[JTFVMG[ Sæ]\4 
cC[ N[JTFVM¦ 5|E]V[ 5'yJLG]\ N]oB HF6L ,LW]\ K[P  5'yJLGM EFZ pTFZJF 5|E] 5MTFGL 
SF/XlSTYL VJTZX[ T[ 5C[,F\ TD[ AWF\ 5MTFGF V\XYL IFNJS]/DF\ HgD WFZ6 SZMP  N[JMGL 
:+LVM4 IFNJ :+LVM TZLS[ J|HDF\ HgD ,[X[P  EUJFGGF V\X~5 X[QF EUJFG 5C[,F VJTFZ 
,[X[P  5KL lJQ6]GL DFIF 56 EUJFGGL VF7FYL IXMNFGF UE"DF\ ZC[X[ VG[ 5ZD5]­QF 
EUJFG ;F1FFT J;]N[JvN[JSLG[ tIF\ 5WFZX[P VF 5|DF6[ N[JTFVMG[ ;}RGF VG[ 5'yJLG[ 
VF`JF;G VF5L A|ïF :JWFDDF\ UIFP 
X]SN[J[ zLS'Q6 HgD SYFGM 5|FZ\E SIM"P 5}J[" IN]J\XL X]Z;[G ZFHF DY]ZFGUZLG[ 
ZFHWFGL AGFJL lJXF/ ;FD|FHI WZFJTF\ CTF\ T[GL S]\JZL ;FY[ J;]N[JGF\ lJJFC YIF\ CTF\P  
GJ 5lZ6LT I]U, H. Zæ]\ CT]\ tIFZ[ N[JSLGM l5TZF. EF. S\; ElUGL 5|[DG[ SFZ6[ ;FZYL 
AGL ZY CF\STM CTMP  AZFAZ VF H ;DI[ S\;G[ pÛ[XLG[ VFSFXJF6L Y. S[ VZ[ VM D]B" ¦ 
H[G[ T]\ ZYDF\ A[;F0LG[ ,. HFI K[ T[GM VF9DM UE" TG[ DFZGFZ YX[P  VF ;F\E/L S|MW[ 
EZFI[, S\; T,JFZ B[\RL N[JSLG[ DFZL GFBJF T{IFZ YIMP  AC[GG[ DFZJFG]\ S]|Z VG[ lG\n 
SD" SZTF\ S\;G[ V8SFJLG[ DW]Z VG[ ;Z/ EFQFFDF\ J;]N[J[ Sæ]\ S[ C[ JLZ¦ D'tI] N[CWFZLVMGF\ 
HgDGL ;FY[ H pt5gG YFI K4[ J/L VFH[ VYJF ;M JQF" 5KL 56 5|F6L DF+G]\ D'tI] VJxI K[ 
DF8[ ÒJJFGF 5|ItG~5[ SM. 5|F6LGM §MC SZJM GCL\
!! 
DF8[ TD[ TDFZL AC[GG[ DFZL G GFBMP  
C]\ TDG[ T[GFYL HgDTF\ AWF\ 5]+M V5"6 SZLXP  S\;G[ VF p5FI IMuI ,FuIMP  tIFZAFN 5|YD 
5]+GM HgD YIMP  V[8,[ J;]N[J T[ 5]+ S\;G[ ;M\5JF UIF\ tIFZ[ S\;[ J;]N[JGL 5|X\;F SZL Sæ]\ 
  
S[4 C[ J;]N[J¦  DG[ DF+ VF9DF\ ;\TFGYL EI K[ DF8[ VF 5]+G[ TD[ ,. HFJP  tIFZAFN S\; 
5F;[ GFZNÒ VFjIF\P  T[D6[ S\;G[ R[TJ6L VF5TF\ Sæ]\4 ccC[ S\; ¦  5'yJLGF EFZ~5 N{tIGM GFX 
SZJF DF8[ AWF N[JMV[ J;]N[J4 N[JSL4 G\N4 UMJFl/IF VG[ UM5AF/ TZLS[ VJTFZ ,LWM K[ VG[ 
EUJFG 56 CJ[ HgD WFZ6 SZJFGF\ K[P  GFZNGF JRG 5Z S\;G[ B}A lJ`JF; CTMP  T[6[ 
IFNJMG[ N[JMGF VJTFZ DFGL J;]N[JvN[JSLG[ S[N SIF"\P  V\WSJ\XL VG[ IN]J\XLVMGF ZFHF 
pU|;[GG[ 56 S[N SIF"P  5MT[ H DY]ZFGM ZFHF AgIMP  J/L VFH]AFH]GF VgI ZFHFVMG[ ÒTL 
,. 5MTFG]\ ;FD|FHI B}A JWFZL NLW]\P  ;FD|FHIJFNL HZF;\3[ 5MTFGL A[ 5]+L Vl:T VG[ 5|Fl%T 
A\G[ S\;G[  5Z6FJL VFYL TM S\; JW] XlSTXF/L Y. UIMP  T[6[ N[JSLGF S|DXo K 5]+MG[ DFZL 
GFbIF\P 
N[JSLV[ ;FTDM UE" WFZ6 SIM" tIFZ[ EUJFG[ IMuFDFIFG[ VF7F SZL T[ UE"G]\ :YF5G 
ZMlC6LGF pNZDF\ SI]" VG[ N[JSLG[ UE"5FT YIM K[ T[JL JFT HFC[Z Y.P  VFD IMHGF 
VG];FZ ;J" jIJ:YF Y. UIF 5KL ESTMG[ VEI 5|NFG SZGFZ lJ`JFtDF EUJFG 5}6":J~5[ 
J;]N[JGF DGDF\ 5|U8 YIF VG[ 5KL T[DG[ VF5[,L J[WNL1FFYL
!Z 
N[JSLV[ HUTGF D\U/~54 
;J"G[ VFG\N VF5GFZ4 V:Bl,T V{` JI" VFlN V\XMJF/F EUJFGG[ WFZ6 SIF"P  N[JSLGF 
N[CG]\ T[H JWL UI]\ VG[ T[ T[H:JL N[JSLG[ HM. S\;G]\ DG lR\TF VG]EJJF ,FuI]\P  T[ lJRFZJF 
,FuIM S[ CJ[ GÞL DG[ C6GFZ ClZ 5|U8 YX[P  T[GF VH\5FGM 5FZ G ZæMP  T[ ;}TF\vHFUTF\ 
lJQ6]G]\ H lR\TG SZJF ,FuIMP 
VF ;DI[ VFSFXDF\ A|ïF\4 X\SZ4 GFZN JU[Z[ klQFvD]lGVM T[DH ;J" N[JM V[Sl+T Y. 
EUJFG zLClZGL UE":T]lT SZJF DF8[ VFjIF\P N[JM AM<IF4 ccC[ 5|E]¦  VF5 ;tIJ|T4 ;tI;\S<5 
VG[ +6[ SF/DF\ ;tI:J~5 KM
!#
 5\RTÀJG]\ pt5lT:YFG VF5 H KMP  VF5 ;\;FZ~5L 
VFlNJ'1FGF ;H"S4 5F,S VG[ ;\CFZS KMP  C[ SD/GIG ¦  VF5 ;J"7FG:J~5 VG[ ;J"GF 
VFtD:J~5 KMP  ;À5]­QFMG[ ;]B VF5JF VG[ N]Q8MG[F GFX SZJF VF5 ;ÀJU]6L XZLZ WFZ6 
  
SZM KMP
!$
 VF5G]\ wIFG SZGFZF ;\;FZ~5L ;FUZ ;Z/TFYL TZL HFI K[P  VF5G[ VDFZF 
SMl8 SMl8 J\NG K[P 
tIFZ5KL N[JF[V[ N[JSLGF EFuIGL 5|X\;F SZTF\ Sæ]\ S[ cC[ DFTF ¦  TDFZF pNZDF\ 
5ZD5]­QF 5|E] 5MTFGF ;J" V{` JI" ;FY[ 5WFIF" K[P  TD[ S\;YL 0ZXM GCL\P  TDFZM 5]+ 
IFNJS]/ pâFZS YX[cP  VF 5|DF6[ :T]lT SZL ;J" N[JM 5]Go :JU"DF\ UIF\P 
5'yJL 5Z HIFZ[ ;J"+ lXT/vD\Nv;]U\WL 5JG JFTM CTM4 ;J"U]6I]ST X]ESF/ 5|F%T 
YIM CTM4  5X]v51FLVM JGZFÒDF\ CQF"GFN SZTF\ CTF\4  ;ýGMGF\ DG 5|;gG CTF\4  5|S'lTDF\ 
;J"+ D\U/DI JFTFJZ6 ;HF"I]\ CT]\ tIFZ[ zFJ6 DF;GL VQ8DLGL DwIZFl+V[ H[D 5}J" 
lNXFDF\ 5}6" R\§ 5|U8[ T[D zLS'Q6 5|FN]EF"J 5FdIF\P 
5|E]V[ T]ZT H RT]E]"H4 5LTFdAZWFZL4 3GxIFD :J~5 WFZ6 SI]"P  zLClZG]\ V,F{lSS 
NX"G SZL J;]N[JGF G[+M 5|O]l<,T YIF\P  T[D6[ CQF"E[Z N; CHFZ UFIM A|Fï6MG[ NFGDF\ 
VF5JFGM ;\S<5 SIM"P
!5  
J;]N[J VG[ N[JSLV[ 5|E]GL :T]lT SZL VG[ .`JZLI :J~5 ;D[8L ,[JF 
lJG\TL SZLP  EUJFG[ DFTFvl5TFG[ T[DGF 5}J"HgDG]\ :DZ6 SZFjI]\ VG[ Sæ]\ S[ HM TD[ S\;GF 
EIYL N]oBL CM TM DG[ UMS]/DF\ G\NvIXMNFG[ tIF\ D}SLG[ tIF\ HgD[,L SgIFG[ ,. VFJMP  
5}J"HgDGL hF\BL SZFJJF DF8[  D[ VtIFZ[[ TDG[ NX"G VF%IF K[P  TD[ DFZF :J~5G]\ lR\TG v 
DGG v :DZ6 SZTF\ ZCM TM TDG[ HZF 56 VF\R GCL\ VFJ[P  VFD I]lST ATFJL EUJFG 
5|FS'T AF/S AGL UIF\P 
J;]N[J[ zLS'Q6G[ CFYDF\ ,LWF\ tIF\ S[NBFGFGF\ NZJFHF B],L UIF\ T[ AF/SG[ ,.G[ 
ACFZ GLS?IF\P  JZ;TF JZ;FNYL X[QFGFU[ EUJFGG]\ Z1F6 SI]"P  ID]GFDF\ EI\SZ 5}Z VFjI]\ 
CT]\ 56 lGE"I J;]N[JG[ ID]GFV[ HF6[ DFU" SZL VF%IM VG[ T[ h05YL GNL 5FZ SZL UMS]/DF\ 
5CM\RL UIF\P  ;J[" UMJFl/IF VFlN ÒJM DFIFYL lG\§FJX CTF\P  T[ JBT[ IXMNFGL 5YFZLDF\ 
5]+ szLS'Q6f D}SL VG[ T[ SgIFG[ sIMUDFIFf ,. 5FKF SFZFUFZDF\ VFJL UIFP  T[GF A\G[ 
5UDF\ 5}J"JT A[0L A\WF. U.P 
  
G\N 5tGL IXMNFG[ lG\§FG[ SFZ6[ TYF IMUDFIFGF 5|EFJYL AF/HgDG]\ 7FG YI]\ CT]\ 
56 5]+ K[ S[ 5]+L T[G]\ 7FG YI]\ G CT]\P 
VF AFH] £FZ5F/MV[ AF/SGF Z0JFGM VJFH ;F\E/L T]ZT H S\;G[ ;DFRFZ VF%IF\P  
S|MW[ EZFI[, S\; TZT ;]l¿SFU'CDF\ VFjIMP  N[JSLV[ T[G[ B}A lJG\TL SZTF\ Sæ]\4 ccEF. ¦  VF 
EF6[HG[ C6JL V[ TFZF DF8[ IMuI GYLP  T[ DFZF 36F AF/SMG[ DFZL GFbIF K[P  CJ[ SgIF~5 
;\TFG TM DG[ VF5ccP  56 S\;[ AC[GGF ~NGG[ v lJG\TLG[ VJU6LG[ SgIFGF 5U 5S0LG[ T[G[ 
HMXYL lX,F 5Z 5KF0L 56 SgIF CFYDF\YL K8SL U. VG[ VQ8E}HF :J~5 AGL T[ VFSFXDF\ 
l:YZ Y. S\;G[ SC[JF ,FUL S[4 ccVM D]B" ¦  DG[ DFZJFYL TG[ X]\ D/JFG]\ K[ m  TFZM J[ZL TM 
SM.S :Y/[ VJTFZ ,. R}SIM K[ DF8[ T]\ jIY" S]D/F AF/SMG[ DFZLX GCL\ccP  VF ;F\E/L S\;G[ 
B}A 5üFTF5 YIMP  T[YL T[6[ J;]N[JvN[JSLGL 1FDF DFUL4 T[DG[ A\WGDF\YL D}ST SIF"P  
tIFZAFN D\+LVMGL ;,FC ,. T[6[ WD"GM GFX SZJFG]\ TYF TFHF HgD[,F\ AF/SMG[ C6JFGM 
lG6"I SIM"P 
VF AFH] IXMNFG[ 5]+ 5|Fl%TGF ;DFRFZ UMS]/DF\ JFI]J[U[ AW[ OZL J?IF\P  VFG\ND\U/ 
KJF. UIMP  Zl/IFD6L 30LG[ JWFJJF DF8[ ,MSM YGUGL p9IF\P  G\NZFI[ ID]GFDF\ :GFG SZL4 
5lJ+ Y.4  HIMlTQF HF6GFZ l£HMG[ T[0FjIF\P  :Jl:TJFRG SZL 5]+G]\ HFTSD"4 l5T'5}HG VG[ 
N[JVR"G SZFjI]\P  5KL T[6[ X6UFZ[,L A[ ,FB UFIMG]\ AF|ï6MG[ NFG SI]"\P  UMS]/GF UM5M VG[ 
UM5LVM ;M/[ X6UFZ ;Ò4 CFYDF\  HFTvHFTGL E[8M ,.4 G\NGF\ VF\U6[ VFjIF\ VG[ 
G\NAF/GL Z1FF DF8[ 5|E]G[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF\ VG[ VFG\NYL ;D}CDF\ G'tI SZTF\ T[VM 
V[SALHF 5Z 3LvN}W4 NCL\vDFB6 KF\8JF ,FuIF\P  VAL,vU],F,GL KM/M CJFDF\ p0JF ,FULP  
pNFZ G\NÒV[ B}A E[8M VF5L AWFG[ 5|;gG SIF"P  zLS'Q6GF\ VFUDGYL ,1DLÒG]\ lS|0F :YFG 
CMI T[D ;DU| J|H ;J" ;D'lâYL EZ5}Z AgI]\P
!&
 
  
#P  ;FdI ov 
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDN EFUJT5]ZF6 A\G[ zLS'Q6 5|FN]EF"J 5|;\UG]\ J6"G VtI\T 
EFJ5}6"4 DGDMCS VG[ VG]5D ZLT[ SZ[ K[P  A\G[GF SYFGSDF\ GLR[ 5|DF6[ ;FdI ZC[,]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ z[Q9 zMTFVMGL VNdI h\BGF VG[ 5|E]5|[D4 SYFJ6"GGL 
5}J"E}lDSF AG[ K[P  zLS'Q6 5|FN]EF"J 5|;\U RFZ VwIFIDF\ K[P  X]SN[JÒ VG[ 
5ZFXZ H[JF z[Q9 JSTFVMG[ 5ZLl1FT VG[ D{+[I H[JF z[Q9 lH7F;]VMV[ SYF 
SC[JF pt;FlCT SIF" K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ J;]N[JvN[JSLGF lJJFC 5|;\U[ S\; 5MT[ ZY CF\S[ K[ VG[ tIFZ[ 
ccN[JSLG]\ VF9D]\ ;\TFG TFZM SF/ AGX[cc V[JL VFSFXJF6L T[G[ ;\E/FI K[P 
² A\G[ 5]ZF6 D]HA VF;]ZLJ'l¿GL J'lâ VG[ ;ýGMGM §MC 5|E] ;CG SZL XSTF\ 
GYL tIFZ[ 5'yJLGM EFZ pTFZJF H zLClZ lGU]"6vlGZFSFZ~5 KM0L ;U]6 
;FSFZ~5 WFZ6 SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ N]oBL 5'yJL UFIG]\ ~5 ,. 5MTFGF ;H"GCFZ A|ïF 5F;[ HFI K[P  
5MTFGM J'TF\T ZH} SZ[ K[ VG[ A|ïFlN N[JM £FZF zLClZGL :T]lT SZ[ K[ T[JM 
p<,[B K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLClZ AWF N[JMG[ T[DGL 5tGL ;lCT UM5vUM5L~5[ VJTFZ 
,[JFGM VG]ZMW SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ GFZND]lGG]\ VFUDG4 5|E] VFUDGGL ElJQIJF6L VG[ T[YL 
S\;G]\ 5]Go ;lS|I YJ]\ JU[Z[ 5|;\UM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5ZDFtDFGF VJTZLT YJFGF ;DI[ 5|S'lTGF 5|O]l<,T G}TG 
:J~5G]\ ;]\NZ J6"G K[P  lGD", lNXFVM4 ;]U\WL 5JG4 :JrK GNLVM4 ;\T]Q8 
;ÒJ;'lQ8 VG[ ;D]§GF DGCZ 3MQFG]\ J6"G K[P 
  
² A\G[ 5]ZF6DF\ zL J;]N[JvN[JSLG[ RT]E]"H~5WFZL zLClZGF NX"G YFI K[4 
J;]N[JvN[JSL 5|E]G[ .`JZLI :J~5GM p5;\CFZ SZJF lJG\TL SZ[ K[P  
tIFZAFN 5}J"HgDG]\ :DZ64 T5üIF"GM p<,[B4 JZNFG TYF S\;YL EI G ZFBL 
AF/ :J~5G[ UMS]/ ,. HJFG]\ ;}RG ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zL S'Q6GF :Y/F\TZ ;DI[ ;'lQ8 5Z IMUDFIFGM 5|EFJ4 ID]GFDF\ 
5}Z4 EI\SZ TMOFGL ZFl+4 VlTJ'lQ84 X[QFGFU~5 K+4 ;J"ÒJMGL IMUlG\§F4 
SFI" 5}6" YTF\ J;]N[JG]\ 5]GZFUDG JU[Z[ 5|;\UM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ S\;GM S|MW4 AF/CtIFGM 5|IF;4 IMUDFIFG]\ VFSFXUDG4 S\;G[ 
R[TJ6L VG[ 5lZ6FD[ S\;GL lR\TF VG[ 1FDFIFRGF ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ S\; £FZF lJQ6]GL GL\NF4 UFI4 A|Fï64 J[N4 I7MGF lJGFXGM 
lG6"I4 AF/CtIFGF\ VFIMHG4 N{tIMGL ;CFI VG[ 5F5SDM" DF8[ N{tI VG]RZMG[ 
VF7F JUZ[DF\ ;FdI K[P 
8}\SDF\ lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6DF\ lJX[QF 5|;\UMG]\ ;FdI H6FI K[P 
$P   J{QFdI  ov 
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDN EFUJT5]ZF6 A\G[ zLS'Q6G[ zLClZGF VJTFZ TZLS[ 
NXF"JL T[GF\ 5|FU8IGL SYFG[ ;J":JLSFI" TYF VG]5D ZLT[ J6"J[ K[P  T[ J6"GDF\ H[ J{QFdI 
ÛlQ8UMRZ YFI K[  T[ GLR[ D]HA K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 zLS'Q6G[ lJQ6]GF V\XFJTFZ TZLS[ NXF"J[ K[P HIFZ[ EFUJT 5]ZF6 
T[DG[ 5}6F"JTFZ SC[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D{+[I IN]S]/DF\ 5|E]V[ WFZ6 SZ[, VJTFZGL SYFv,L,F 
;F\E/JF lH7F;F ZH} SZ[ K[ VG[ 5ZFXZÒ .lTCF;G]\ J6"G SZTF\ CMI T[D 
:J:YTFYL zLS'Q6 RlZ+GM VFZ\E SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT 5]ZF6DF\ 5ZLl1FT 
  
zLS'Q6GL 5MTFGF 5}J"HM p5ZGL UF- 5|LlT J6"J[ K[P T[DGL ;\S8 ;DIGL ;CFIG[ 
IFN SZ[ K[P  V`JtYFDFGF\ A|ïF:+YL UEF"J:YFDF\ 5MTFG[ D/[, Z1F6G[ IFN SZL4 
EFJlJEMZ AGL X]SN[JG[ SYF SC[JF lJG\TL SZ[ K[P  X]SN[JÒ 56 zLS'Q6 SYFGM 
DlCDF UF.G[ JSTjIGM VFZ\E SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SlZIFJZGM p<,[B GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ N[JSLGF 
SgIFNFG ;DI[ V5FI[, E[8GL lJ:T'T IFNL K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\; VFSFXJF6L ;F\E/L A[GvAG[JLG[ DFZJF T{IFZ YFI K[P  5KL 
5'yJL A|ïF 5F;[ ;]D[­ 5J"T 5Z HFI K[P  V[ 5J"T 5Z N[JMGL ;EF RF,TL H CTLP  
tIF\ 5|YD 5'yJL A|ïF JU[Z[ AWF N[JMGL :T]lT SZ[ K[P  5MTFGL jIYF VG[ lJQ6]GL 
;JM"5lZTF NXF"J[ K[ tIFZ[ AWF N[JM T[GL ;FY[ ;\DT YFI K[ VG[ 1FLZ;FUZG[ lSGFZ[ 
H. A|ïF AWF JTL VtI\T 7FG VG[ ElST;EZ lJQ6] :T]lT SZL 5'yJLGL jIYF ZH} 
SZ[ K[ tIFZ[ lJQ6] lJZF8 :J~5[ 5|U8 Y. .rKF5}lT"G]\ JZNFG VF5[ K[ VG[ A|ïF 
5]Go :T]lT SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT 5]ZF6DF\ 5'yJL UFI :J~5[ A|ïF 5F;[ HFI K[P  
N[JMGL ;EFGM p<,[B GYLP  A|ïF X\SZFlN N[JM ;FY[ 1FLZ;FUZDF\ XIG SZTF\ 
lJQ6]GL 5]­QF ;}STYL :T]lT SZ[ K[ tIFZ[ DF+ A|ïFG[ ;\E/FTL VFSFXJF6L YFI K[ 
VG[ A|ïF T[ AWF N[JM 5F;[ 5|U8 SZ[ K[P  5KL N[JSLvJ;]N[JGF ,uGGL SYF VFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ xIFD VG[ `J[TS[XGM p<,[B K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ T[ p<,[B 
GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ EUJFGGL l5|ITDFGM p<,[B GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ EUJFGGL 
l5|ITDFGL ;[JF DF8[ N[J :+LVMG[ HgDU|C6 SZJFG]\ Sæ] \ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J;]N[JGL ;tIlGQ9FGM p<,[B K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ S\;G[ 
lG\nSD" SZTF\ ZMSJF J;]N[JG[ ÒJGvDZ6v5|FZaWvSD"GF\ l;âF\TMG]\ ê0] TÀJ7FG 
ZH} SZJ]\ 50[ K[P 
  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;GF VtIFRFZGL 5|HF 5Z V;Z NXF"JL GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ EIELT ,MSM :Y/F\TZ SZL UIF CTF VG[ H[ ZæF\ T[ 56 
,FRFZLYL 5|[D JUZ ZC[TF CTF\P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J;]N[J N[JSLGF 5|YD 5]+G]\ GFD NXF"jI]\ GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6 5|YD 5]+G]\ GFD  SLlT"DFG NXF"J[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IMUDFIFG[ .g§GL AC[G SCL K[ VG[ zLClZ IMUDFIFGF VG[S 
GFDYL 5|X\;F SZ[ K[P  H[DF\ N]UF"4 J[NUEF"4 V\lASF4 E§F4 E§SF/L4 1F[DNF VG[ 
EFuINF SCL lAZNFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ lJHIF4 J{Q6JL4 S]D]NF4 R\l§SF4 
S'Q6F4 DFWJL4 DFIF4 GFZFI6L VG[ .XFGL SC[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ N[JSLG[ VF9DM UE" ZæF 5KL T[GF VNE]T ~5v;F{gNI" VG[ 
T[HYL 5|;gG YI[, N[JMV[ N[JSLGL DC¿F NXF"JTL VNE]T :T]lT SZL K[¸  EUJFGGL 
GCL\P N[JM N[JSLG[ 5|S'lTG]\ VFn:J~54 lJ`JGL éHF"~54 J[N+IL4 I7lS|IF4 lNlT4 
VlNlT4 5ZDGLlT4 T'lQ84 5|7F4 W'lT4 HUWF+L SCLG[ B}A lAZNFJ[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ N[JM4 A|ïF4 DCFN[J4 GFZN JU[Z[ DY]ZF VFJ[ K[ VG[ UE":Y 
GFZFI6GL :T]lT SZ[ K[P  H[ UE":T]lT TZLS[ 5|bIFT K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|E] 5|FN]EF"J YTF\ J;]N[JvN[JSLV[ SZ[, :T]lT ;\l1F%T K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ lJ:T'T K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J;]N[JvN[JSLGF 5}J"HgDGM p<,[B GYLP 5Z\T] T5GF O/:J~5 
5]+5|Fl%T NXF"JL K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5|U8 YI[,F\ 5|E] N[JSLv J;]N[JG[ 
5}J["GF +6 HgDGL IFN V5FJ[ K[P  5KL DFTFvl5TFG[ UEZFI[,F\ HM. VFBL IMHGF 
;DHFJ[ K[P  5KL 5|FS'T AF/S AGL HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6GM S\;4 V[S ;FDFgI DFGJLGL H[D IMUDFIFGL R[TJ6LYL UEZFI 
K[P J;]N[JvN[JSLG[ D}ST SZ[ K[P  5|FZaWGM NMQF NXF"JL A[GvAG[JLG[ VF`JF;G VF5[ 
  
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6GM S\; DM8M TÀJ7FGL CMI T[D HgD DZ6GL lO,;}OL ZH} 
SZ[ K[P  VFtDFGL VDZTF VG[ N[CGL 1F6E\U]ZTFG[ ;DHFJ[ K[P ccVFSFXJF6L 56 
lDyIF CMI K[cc V[D SCL J;]N[JvN[JSL 5F;[ :JARFJ SZ[ K[ VG[ T[VMG[ ;ýG 
CMJFG[ ,LW[ 1FDF SZJF DHA}Z SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q65|FN]EF"J 5|;\UGF\ pt;JG]\ J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ VF 5|;\UG[ G\NDCMt;J TZLS[ ;DU| VwIFIDF\ J6"jIM K[P 
5P   lGQSQF"  ov 
VFHYL VFXZ[ ;F0F 5F\R CHFZ JQF" 5}J[" VF 5'yJL 5Z V[S VlT V,F{lSS VG[ VNE]T 
AGFJ AgIMP  WD"4 GLlTvgIFI VG[ ;\:S'lT DF8[ ÒJGEZ ;\3QF" SZL SF/GL S[0L 5Z SlN G 
E}\;FI V[JF 5lJ+ 5U,F\ 5F0GFZ DCF5|TF5L jIlSTGM EFZTDF\ 5|FN]EF"J YIMP  H[6[ 5MTFGF 
ptS'Q8 VG[ pNF¿ ÒJG £FZF DFGJLGF ìNI 5Z ;FD|FHI :YF5L NLW]\ K[¸   T[ DCFlJE]lT V[8,[ 
5}6" 5]­QMF¿D4 ;J"HG :JHG EUJFG zLS'Q6 ¦  H[VM lGZ\HG4 lGU]"64 lGZFSFZ CMJF KTF\ 
5MTFGF ESTM DF8[ ;U]6 ;FSFZ~5 WFZ6 SZL 5ZD V{` JI" ;FY[ 5|U8 YIF\P  lJQ6]GF AWF\ 
VJTFZMDF\ zLS'Q6G[ 5}6F"JTFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[YL H T[G]\ RlZ+ DFGJDF+G[ VFSQF[" K[P  
V[ EUJFG zLS'Q6GF RlZ+G]\ VNE]T J6"G4 lJQ6]5]ZF6GF 5\RDV\X VG[ EFUJT5]ZF6GF 
NXD:S\WDF\ VFJ[ K[P  T[ EUJFGGL lGZMW ,L,F~5 K[P  EUJFGDF\ VF;lST VG[ 5|5\RDF\YL 
lGJ'l¿ V[G]\ GFD lGZMW K[
!*  
56 EUJFGDF\ VF;lST SIFZ[ YFI m  HIFZ[ EUJFG ESTG[ 
5|tI1F YFIP  5|E] ;FSFZ :J~5[ 5MTFGF l5|IHGMG[ NX"G VF5[ TM H 5|5\RGL lGJ'l¿ YFIP  T[ 
DF8[ TM EUJFG[ 5'yJL 5Z 5WFZJ]\ H 50[P  VF S'Q6 5|FN]EF"JGM D]bI C[T] K[P 
VF p5ZF\T zLS'Q6v5|FU8IGM V[S ALHM C[T] 56 T[ SF/[ p5,aW CTMP  ;\;FZ 
5lZJT"GXL, K[P  5'yJL 5Z SM. XF`JT GYLP  TM 5KL S\;vHZF;\34 lXX]5F, VG[ ALHF 
V;]ZMGF VtIFRFZ 56 V\TJF/F H CMIP  N]IM"WGGL NFGJTF 56 SFID 8SL XS[ GCL\4 T[YL 
  
VWD"G]\ VeI]tYFG ZMSL4 ;ýGMGF\ Z1F6 DF8[ VG[ WD"GL 5]Go:YF5GF DF8[ 5|E]V[ ;FSFZ :J~5[ 
5'yJL 5Z VJTFZ ,[JM 50[ K[P
!(
 
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6 A\G[ zLS'Q6G[ z[Q9 HUTU]­ U6[ K[P  SFZ6 S[ T[G]\ 
RlZ+ I]UMYL W]|JTFZSGL H[D ;DU| DFGJHFTG[ ÒJG ;FY"S AGFJJF lNXF;}RG SZT]\ CT]\4 
SZ[ K[ VG[ SZT]\ ZC[X[P 
zL lJQ6]5]ZF6GF\ 5\RDV\XDF\ 5'yJL £FZF 5|E]GL lJlJW lJE}lTVMG]\ J6"G K[P  VF 
;DU| HUTGF V6] V6] VG[ 5ZDF6]DF\ ClZ jIF5[,F K[4 V[D SCL 5'yJL cc;J"HUT lJQ6]DIcc 
K[P  V[ ;GFTG ;tI HFC[Z SZ[ K[P  VF p5ZF\T VgI lGQSQF" lJRFZLI[P  
² H[G[ 5|E]GM ;FY K[ T[GM ;J"+ lJHI K[P  T[G[ SM. 5|SFZGM EI ZC[TM GYLP  UD[ 
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CMI S[ DFZ]\ GFD S'Q6F sxIFDf4 DFZ]\ H/ S'Q6 sxIFDf VG[ xIFD szLS'Q6f DFZL 
ACFZ S[D m  DFZF ìNIDF\ C]\ T[G[ 5WZFJ]\ TM S[8,M VFG\N 5|F%T YFI m  TM DFU" 
N[JFGF ACFG[ EUJFGG[ sELTZf V\NZ ,. ,LWF\P
#& 
² IMUDFIFGL R[TJ6L 5KL EIELT S\;[ D\+L 5lZQFN AM,FJL D\+LVMV[ S\;GL B}A 
5|X\;F SZL VG[ N[JMGL lG\NF SZL VG[ AF/SMG[ DFZJF V[ TM ZDT JFT K[ V[D SCL 
5|;gG SIM"P  VF ZLT[ D\+LVM ZFHFG[ 5|;gG SZJF ;tI ClSST K}5FJTF\ CMI K[P  
Sæ]\ K[ G[ S[ ;lRJM4 J{n VG[ WD"U]­ EI S[ ,F,RG[ SFZ6[#* l5|I AM,[ TM ZFHIGM4 
WD"GM VG[ TGGM GFX YIM K[P 
² ;¿F 5F;[ XF656GL VKT sSDLf CMI K[ VG[ T[VMG[ S0J]\ 56 lCTSFZL SC[GFZF 
D/JF D]xS[, CMI K[P  S\;GF D\+LVM l5|I 56 V;tI AM,GFZF CTF\P  T[VMV[ T[G[ 
S<IF6SFZL ZFHI DF8[ 5|ItG SZJFG[ AN,[ :JlCT DF8[ 5|HFG[ Z\HF0JFGL 5|[Z6F 
VF5LP 
² DG]QIG[ ;¿F4 ;\5lT4 I]JFGL V[ +6 ;\HMUM V[S ;FY[ ;F\50[ tIFZ[ T[GM VC\SFZ 
VFSFXYL 56 JWL HFI K[ VG[ T[ U]~TFU\|lYDF\ ZFRJF ,FU K[P  H[ T[GF 5TGG]\ 
SFZ6 AG[ K[P  S\;G[ VFJL l:YlTDF\ N[JM 56 lGA"/ ,FUTF\ CTF\P  T[ lJQ6]4 A|ïF4 
X\SZ VG[ .g§G[ 56 T]rK U6L T[GL VJC[,GF SZTM CTMP  T[ D\+LVMG[ SC[JF 
,FuIM S[ N[JTFVM DFZF H[JFGF JW DF8[ 5|ItG SZ[ K[ T[ lJRFZYL DG[ TM C;J]\ VFJ[ 
K[P
#(
 
² X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ 5|E]GM ;ýG5|[D J6"JTF SC[ K[ S[ H[ ,MSM ;\T5]­QFMGM 
VGFNZ SZ[ K[4 lJJ[SZlCT AGL T[VMGM £{QF SZ[ K[4 T[ S]SD"G[ SFZ6[ T[DGF\ 
VFI]QIGM4 ,1DLGM4 SLlT"GM4 WD"GM4 ,MSv5Z,MSGF TDFD ;]BGM4 lJQFI EMUGM 
  
VG[ S<IF6GF NZ[S ;FWGGM GFX SZ[ K[P  zLZFDRlZTDFG;DF\ X\SZ EUJFG 
5FJ"TLG[ SC[ K[ S[ cc;FW] VJ7F T]ZT EJFGL4 SZ S<IF6 VlB,SL CFlGccP  X]SN[JÒ 
SC[ K[ S[ S\;GF DFYF 5Z D'tI] GFRT]\ CT]\P  T[YL H T[6[ ;\TMGM £[QF SIM" VG[ 
SZFjIMP
#)
 
² 5|HFGF ;]B[ ;]BL ZC[GFZF U|FDGFISMG[ 5|HF 5MTFGF VFtDLI U6L ìNIGF VG[ZF 
pD\UYL V5GFJ[ K[ T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 G\NDCMt;J K[P  V[ V[JM lJZ, v V[JM 
S<5GFTLT ZLT[ pHJFIM CTM S[ VFH[ 5F\R CHFZ JQF" 5KL 56 T[GF 503F ;\E/FI 
K[P 
² X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ zLS'Q6 5|FU8I DCMt;JG[ V\T[ H6FJ[ K[ S[ zLS'Q6GF 
VFUDGYL J|HDF\ NZ[S 5|SFZGL lZlâvl;lâ lJCFZ SZJF ,FUL VG[ ;DU| J|H 
,1DLÒG]\ SL|0F:YFG AGL UI]\P
  
UM5 UM5LVM ;DU| ;\;FZG[ 5MSFZ SZL HF6[ SC[JF 
,FuIF\ S[ VDFZ]\ JGZFJG J{S]\9YL 56 Rl0IFT]\ K[P  ;D'lâGL ;FD|F7L VCL \ lGtI 
lGJF; SZ[ K[P
$_ 
VFD4 zL lJQ6]5]ZF6GM 5\RD V\X VG[ zLDN EFUJT5]ZF6GM NXD :S\W EUJFGGF 
ìNI ;DFG ZC[, K[P A\G[ 5|YD ! YL $ VwIFI zLS'Q6 5|FU8I 5|;\UG]\ lG~56 SZ[ K[P  
5|E]GM VF 5|FN]EF"J 5|;\U VFAF,vJ'âGF\ ìNIv DFG; 5Z V[8,M 5|A/ 5|EFJ WZFJ[ K[ S[ 
VFH[ 56 NZ HgDFQ8DLV[ S'Q6 HgDMt;J YFI K[ VG[ ;FlkJSHGMGF\ ;D}CG[ ;F\tJG D/[ K[ S[ 
HIFZ[ HIFZ[ N]Q8MGF\ VgIFI VtIFRFZYL ;DFHDF\ WD"jIJ:YF S[ ZFHI jIJ:YF lKgGvlEgG 
YX[4 5'yJL 5Z N]Q8SFIM"GM EFZ JWL HX[ tIFZ[ tIFZ[ 5|E] lGZFSFZDF\YL ;FSFZ :J~5[4 ;J" 
lJlXQ8 ;D'lâVM VG[ X]â;kJF\X ;FY[ 5'yJL 5Z 5WFZL WD"GL :YF5GF SZL ;J"+ VFG\N4 
p<,F; VG[ R{TgIGM DCF;FUZ JCFJX[P  
 
  
5|SZ6v!  
zLS'Q6 5|FN]EF"J5|;\U  
5FN8L5  
!P zL lJP5]P 5q!q!!   TY[tIFC TTo S\;[F v v N[JSL\ ;tIUF{jJFTŸ PP  
ZP zL lJP5]P 5q!qZ_      U|C1F"TFSFlR+ v v ;J[" lJQ6]DI\ HUTŸ PP 
#P zL lJP5]P 5q!q##   ;J"Y{J HUtIY[" v vWD":I S]~T[ l:YlTDŸ PP 
$P zL lJP5]P 5q!q&_v&! ,J\ ;\:T}IDFG:T] v  v EFj¤[XCFlG\ SljQITo PP 
5P zL lJP5]P 5q!q(!   TT:tJF\ XTNSŸ~KØo v v  ElUGLtJ[ U|lCQIlT PP 
&P zL lJP5]P 5q#qZ   TTM0lB,HUTŸ v v v  v VFlJE}"T\ DCFtDGF PP 
*P zL lJP5]P 5q#qZZ   NNX[" R 5|A]âF ;Fv v v TTM0tIY" D]N\ IIF{ PP 
(P zL lJP5]P 5q#qZ)   .tI]¾tJF 5|IIF{ N[JL v v :T]TF l;â{lJ"CFI ;FPP 
)P zL EFP5]P!_q!q5        l5TFDCF D[ :Dj[0Dj×HI[v vJt;5N\ :D It5]JFoPP 
!_P zL EFP5]P!_q!q!&      JF;]N[JSYF5|` Go v v TTŸ 5FN;l,,\ IYF PP 
!!P    zL EFP5]P!_q!q#(      D'tI]H"gDJTF\ JLj v v D'tI]J{" 5|Fl6GF\ W]|JoPP 
!ZP zL EFP5]P!Zq!q!&      EUJFGl5 lJ`JFtDF v v DG VFGSN]gN]E[oPP 
!#P zL EFP5]P!_qZqZ&      ;tIJ|T\ ;tI5j\v v;tIFtDS\ tJF\ Xj6\ 5|5éFoPP 
!$P zL EFP5]P!_qZqZ)      lAElQF" ~5F^IJAMWv v;TFDEN|Fl6 D]C]oB,FGFDŸPP 
!5P zL EFP5]P!_q#q!!   S'Q6FJTFjMt;Jv vD]NF l£H[eIM0I]TDF5 ¦]TM UJFDŸ PP 
   
  
!&P zL EFP5]P!_q5q!(        TTŸ VFjeI GgN:IJ|Ho v v jDFlØ0DE}gG'5 PP 
!*P ;\l1F%T zL EFUJT 5]ZF6   QFM0X U|\Y ;lCT4 XF:+L lJQ6]EF. 5]QS6F"4 5'P &5P 
!(P zLDN EUJN ULTF $q*v( INF INF lC WD":I v v ;dEJFlD I]U[ I]U[ PP 
!)P zL lJP5]P &q(q!)             VJX[GFl5 IéFlgD v v l;\C+:T{J'"S{ljJ PP 
Z_P EFP5]P !_q!qZ(       I+ lGtI\ ;\lGlCTM ClZjo PP 
Z!P EFP5]P !_q5qZ(        5]\;l:+JUM" lJlCTo v  v l+JUM"0YF"IS<5T[ PP 
ZZP EFP5]P !_q!q5(              lS\ N]o;C\G] ;FW}GF\ v vN]:tIH\ lS\ W'TFtDGFDŸ PP 
Z#P cVwIFtD EFUJTc v        EFUvZ  5'P & YL !!P  :JFDL DFWJTLY" 
Z$P S'Q6M5lGQFN ` ,MS v&  N[JSL A|ïlJnF v v IM J[NFY" S'Q6jFDIMo PP 
Z5P zLDN EFUJT EFUvZ 5'P*#5 cc;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",Icc4 D]\A.P 
!_qZq!& 5ZGL 8LSFP 
Z&P    zL lJQ6]5]ZF6 $q!$q5#       EUJFGŸ IlN 5|;gGM v v v lNjIDG]5D\ :YFG\ 
5|IrKlT PP 
Z*P zL EFUJT5]ZF6 !_qZqZ*vZ( 5ZGL R}l6"SF 8LSFP 
,J\ E}T:I J'1F:I pt5l¿ 5F,G GFXSTF" tJD[J G T] A|ïFNIo PP 
Z(P zL EFP5]P  !_qZq#!         :JI\ ;D]¿LI" ;]N]:Tj\ v v v ;NG]U|C[F EJFGŸ PP 
Z)P zL EFP5]P  !_qZq#Z          I[0gI[0jlJgNF1F v v I]QDN³ŸW|Io PP 
#_P  zL EPULTF !Zq*  T[QFFDC\ ;D]âTF" v v DiIFJ[lXTR[T;FDŸ PP 
#!P  zL EFUJT DCF5]jF6 v lCgNL   
 !_q#q!  5ZGL 8LSF  EFUvZ 5'Q9 !!& YL !!)P ULTF 5|[;4 UMZB5]Z 
  
#ZP zL EFP5]P !_q#q*         D]D]R]D"]GIM N[JFo v v v  HUH]"jG];FUjDŸ PP 
##P zL EFP 5]P  !_q#q!!             D]NF l£H[eIM0I]TDF5¦]TM UJFDŸ PP 
#$P zL lJP5]P 5q#q!$                 :T]TM0C\ IÙJIF 5}J"\v vHFTM0C\ I¿JMNjFTŸPP 
#5P  czL EFUJT DCF5]ZF6 c !_q#q$) 5ZGL 8LSFP 5'P!Z$P ULTF 5|[;4 UMZB5]ZP  
#&P zL EFP5]P !_q#q5_         D3MlG JQF"tI;S'NŸv v v l;gW]ljJ lzIo 5T[oPP   
#*P    zL ZFDRlZT DFG; 5q#* cc;lRJ J{n U]~ TLG HM l5|I AM,lC EI VFX 
jFHWD" TG TLGSj CMlC A[U lC GFX c c 
#(P zL lJP5]P 5q$q)  VDj[QF] DDFJ7F v v v ItG 5j[QJl5 PP 
#)P zL EFP5]P !_q$q$&     VFI]o lzI\ IXM WD"\ v v ;JF"l6 5]\;MDCNlTØDoPP 
$_P zL EFP5]P!_q5q!(      TTŸ VFjeI GgN:IJ|Hov v v jDFlØ0DE}gG'5 PP 
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zL lJQ6]5]ZF6 v 5\RD V\X   ov VwIFI v 5 
zL EFUJT5]ZF6 vNXD :S\W ov VwIFI v 5 v &P 
 
!P zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cc5]TGF DM1Fcc SYFGSP 
ZP zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ cc5]TGF DM1Fcc SYFGSP 
#P  ;FdI 
$P  J{QFdI 
5P  lGQSQF" 
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cc5]TGF DM1Fcc  
!P  zL lJQ6]5]ZF6DF\ cc5]TGF DM1Fcc SYFGS ov 
 5'yJLGF Z\UD\R 5Z ,MSM¿Z RlZ+ WZFJGFZGM HIFZ[ HIFZ[ VJTFZ S[ VFlJEF"J 
YFI K[ tIFZ[ T[G]\ 5|YD SFI" N]Q8MGM GFX SZJFG]\ H CMI K[P  A\G[ 5]ZF6DF\ DY]ZFDF\ HgD ,.G[ 
UMS]/DF\  :Y/F\TZ YIF 5KL zLS'Q6G]\ 5|YD SFI" c5]TGFJWc K[P  5}J"HgDGL Al,ZFHFGL 5]+L 
VG[ VF HgDDF\ S\;GL AC[G 5]TGFG[ C6JFG]\ SFI" zLS'Q6V[ H[ lJlXQ8 VNFYL 5FZ 5F0I]\ T[ 
5|;\U zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6 A\G[V[ 5MTFGL lJlXQ8 X{,LYL J6"jIM K[P  5|YD 
lJQ6]5]ZF6G]\ SYFGS HM.V[P 
 IMUDFIFGL R[TJ6LV[ S\;G]\ ÒJG 5,8L GFbI]\P  N[JSLGM VF9DM UE" GCL\ 56 5MTFGM 
J[ZL lJQ6] TM VgI+ HgDL R}SIM K[4 V[ ClSST T[G[ lNJ;vZFT ;TFJTL CTLP  T[YL T[ 
VF;5F;GF\ TFHF\ HgD[,F\ AF/SGL HF6SFZL D[/JJF ,FuIMP  5MTFGF\ ;FYLNFZMG[ 56 T[6[ 
;}RGF VF5L S[ SM. lJlXQ8 S[ A/JFG AF/S N[BFI TM T[G[ UD[ T[ ZLT[ C6L H GFBJF[P
!
  T[6[ 
N[JSLvJ;]N[JG[ VF`JF;G VF5L S[N D}ST SIF" VG[ N]xDGGL XMWGM VFZ\E SIM"P 
 S[NDF\YL D}ST YTF\GL ;FY[ J;]N[JG[ G\NG[ 3[Z D}S[,]\ 5MTFG]\ ;]\NZ AF/S IFN VFjI]\P  tIF\ 
T[G[ SZ EZJFGF ACFG[ DY]ZF VFJ[,F\ G\NGL DFlCTL D/L T[YL T[VM TZT G\NGF UF0F TZO 
UIFP  lD+G[ ;]BGL  1F6MDF\ 5|F%T SZL G\N B}A 5|;gG YIF\ VG[ 5]+5|Fl%TGF X]E ;DFRFZ 
VF%IF\P  J;]N[J[ 56 5MTFGL 5|;gGTF jIST SZL VG[ Sæ]\ S[ ZFHFG[ SZ EZJFG]\ TDFZ]\ SFI" 
5}6" YI]\ CMI TM TD[ AWF\ H<NL UMS]/ 5FKF HFJ TYF DFZL 5tGL ZMlC6LV[ 56 5]+G[ HgD 
VF%IM K[ T[GL Z1FF 56 TDFZF 5]+GL H[D H SZHMP
Z 
 G\N[ lD+G[ 5|[D5}J"S BF+L VF5L VG[ 
;FDFG UF0FDF\ UM9JL UMS]/ TZO 5|IF6 SI]"\P 
  T[JFDF\ V[S ZF+[ 5]TGF GFDGL ZF1F;L UMS]/DF\ VFJL T[6[ ;}T[,F zLS'Q6G[ BM/FDF\ 
,LWF\ VG[ T[G[ DFZL GFBJFGL .rKFYL 5MTFG]\ lJQFI]ST :TG T[GF D]BDF\ VF%I]\P  VF ZLT[ T[6[ 
36F\ AF/SMG[ 5C[,F\ DFZL GFbIF\ CTF\P  T[YL SM5FIDFG YI[,F\ zLS'Q6V[ A[ CFYYL T[GF :TGG[ 
5S0L B}A NAFJLG[ N}W ;FY[ H 5|F6 R};JF ,FuIF\P  5]TGF N]oBYL RL;M 5F0JF ,FUL T[GL 
G;MGF\ A\WGM T}8L UIF\ VG[ VlTEI\SZ N[BFJJF/L T[ EM\I 5Z -/L 50LP  VFD zLS'Q6[ T[GF 
5|F6 CZL ,LWF\P T[GL RL;MGF\ VJFHYL HFUL UI[,F J|HJF;LVM EIELT Y. NM0L VFjIF\ 
T[VMV[ AF/S'Q6G[ 5]TGFGF BM/FDF\ HMIF\ VG[ D'T 5]TGFG[ HM. EIELT AG[,F\ IXMNFV[ 
TZT zLS'Q6G[ T[0L ,LWF\ VG[ T[GF\ 5Z UFIG]\ 5}K0]\ O[ZJL AF/SGM EI TYF NMQF N}Z SZJF\ 
DF\0IF\P  G\N[ 56 UFIG]\ KF6 ,. zLS'Q6GF\ D:TS 5Z D}SI]\ VG[ Z1FFD\+M AM,TF\ 5|E] 5F;[ 
X]ESFDGFGL IFRGF SZL Z1FF DF8[ ;J"N[JMG]\ :DZ6 SI]"\P  VFD G\NUM5 J0[ DF\Ul,S Z1FFSD" 
5FD[, T[ AF/zLS'Q6G[ IXMNFV[ ;]J0FjIF\P  tIFZ[ 56 EI\SZ XZLZJF/L D'T 5]TGFG[ HM. 
UMJFl/IF\ +F; VG[ lJ:DI VG]EJTF\ éEF\ CTF\P 
ZP  zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ cc5]TGF DM1Fcc 5|;\U SYFGS ov  
 V[SJFZ G\NUM5 SZ R]SJJF DY]ZF VFjIF\P  J;]N[J[ T[G[ D/L 5]+HgDGM CQF" jIST SIM"P 
J;]N[J X]â V\ToSZ6JF/F ;ýG CTF\ T[6[ G\NG[ DY]ZFYL H<NL UMS]/ 5FKF OZJFG]\ ;}RG SI"]\P  
;tIlGQ9 J;]N[JG]\ JRG ;F\E/L G\N 5MTFGF ;FYLVM ;FY[ UMS]/ HJF GLS?IF\ 56 VFBF Z:T[ 
T[G[ UMS]/DF\ X]\ p<SF5FT YX[ T[GL lR\TF YJF ,FUL 56 5MT[ H .`JZ :DZ6 SZL VF`JF;G 
D[/jI]\P
#
 
VF TZO S\;[ DMS,[,L XC[ZM4 UFD0F\ VG[ G[;0F\DF\ GFGF AF/SMG[ DFZL GFBTL 5]TGF 
GFDGL EI\SZ ZF1F;L UMS]/DF\ VFJL 5CM\RLP  T[6[ DFIFYL ;]\NZ I]JTLG]\ ~5 ,LW]\ CT]\P  
VFSQF"S XZLZ;F{Q9J WZFJTL T[6L ;]\NZJ:+M VG[ VFE}QF6MYL ;HH CTLP  T[YL 
J|HJF;LVMGF\ DGG[ CZL ,[TL CTLP  T[6[ CFYDF\ V[S SD/ ZFbI]\ CT]\ T[YL UM5LVM TM T[G[ 
;F1FFT ,1DL DFGJF ,FUL CTLP
$    
56 5]TGF TM GFGF AF/SMG[ XMWTL CTLP   N{JIMU[ T[6LV[ 
 G\NG[ 3[Z XiIFDF\ 5M-[,F\ ;]\NZ AF/SG[ HMI]\ VG[ D,LG .ZFNFYL SF/~5 VG\T EUJFGG[ 
5MTFGF\ BM/FDF\ ,LWF\P  EUJFG HF6[ T[G[ VM/BL UIF\ CMI T[D 5MTFGL VF\BM DL\RL UIF\P  
IXMNF VG[ ZMlC6L TM 5]TGFGL ;\]NZTFYL V[JF V\HF. UIF\ CTF\ S[ 5]TGFG[ SM. ZLT[ V8SFJL 
G XSIF\ VG[ 5MTFGF\ 3ZSFDDF\ U}\YF. UIF\P  tIFZ[ S}|Z 5]TGFV[ ZDF0JFG]\ A\W SZL BM/FDF\ 
ZC[,F\ zLS'Q6G[ :TG5FG SZFJJFGM VFZ\E SIM"\ V[8,[ TZT H SM5FIDFG YI[,F\ zLS'Q6V[ A[ 
CFY J0[ :TGG[ NAFJL 5|F6 ;FY[ :TG5FG X~ SI]"\P  H[YL 5]TGFGF\ DD":YFGMDF\ 5L0F X~ Y.P  
T[ ccD}SL N[cc4 ccD}SL N[cc V[JL RL;M 5F0TL4 ~NG SZTL4 5Z;[J[ Z[Ah[A Y.G[ V;, :J~5DF\ 
E}lD 5Z 50L
5 
tIFZ[ K UFpGL V\NZ VFJ[,F\ J'1FMG[ SR0LG[ 5F0L GFbIF\P  D'T 5]TGFG]\ D}/ 
:J~5 VlT EI\SZ VG[ VlT SNFJZ CT]\P   
V[JL lACFD6L 5]TGFGL DZ6 RL;M ;F\E/L NM0L VFJ[,L UM5LVMV[ zLS'Q6G[ lGE"I 
Y.G[ 5]TGFGL KFTL 5Z ZDTF\ HMIF\P  T[VMV[ AF/S'Q6G[ NM0LG[ h05YL T[0L ,LWF\P  IXMNF 
VG[ ZMCL6LGL ;FY[ UM5LVMV[ zLS'Q6GF\ DFY[ UFIG]\ 5}K0]\ O[ZjI]\4 5KL UF{D]+YL VG[ UFIGL 
5UZHYL zLS'Q6G[ :GFG SZFjI]\P  lJQ6]GF lJlJW VJTFZMGF\ GFD ;FY[ ALHgIF; SZL 
Z1FFSJR SI]"\P  5KL B}A 5|FY"GF SZL AF/S IXMNFG[ ;M\%I]\P  IXMNFV[ 5]+G[ :TG5FG SZFJL 
;]J0FJL NLWMP T[JFDF\ DY]ZFYL 5FKF OZ[,F\ G\N JU[Z[ UMJFl/IFVMV[ 5]TGFG]\ DCFSFI 
D'TXZLZ HMI]\ TM T[VM VFüI"RlST Y. UIF\P  T[VM J;]N[JG[ l+SF/7FGL D]lG DFGJF\ 
,FuIF\P
&
  5KL AWFV[ E[UF\ D/L 5]TGFG[ VluGNFC VF5JFG]\ GÞL SI]"\P  T[GF lJXF/SFI 
XZLZGF GFGF 8}S0FVM SZL VJIJM H]NF 5F0LG[ J|HJF;LVMV[ T[GF\ VluG;\:SFZ SIF"4  tIFZ[ 
T[DF\YL VU~GF\ H[JM ;]U\WL W]DF0M GLS/L ZæM CTMP  S[8,FS 38GFYL VHF6 UMJF/MV[ VF 
;]U\WG]\ ZC:I HF^I]\ tIFZ[ VFüI"RlST Y. UIF\P  G\NZFI[ TM 5MTFGF 5]+G[ ;ÒJG YIM CMI 
T[8,F VFG\NYL KFTL ;Z;M RF\5L ,LWMP 
X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ SC[ K[ S[ H[ DG]QI 5]TGFG[ DM1F VF5JFJF/]\ zLS'Q6G]\ VF 
AF/RlZ+ zâFYL ;F\E/[ K[ T[ zL UMlJ\NDF\ 5|LlT 5FD[ K[P
* 
 #P  ;FdI ov 
DFGJÒJGG]\ V\lTD wI[I 5ZDFtDFGF\ 5|[DGL 5|Fl%T K[
(
 VG[ VF 5|[DGL 5|Fl%TDF\ HM 
SM. VJZMW CMI TM T[ VF;]ZL DFIFGM K[ H[ V7FG~5L lJQFYL I]ST K[P  A\G[ 5]ZF6M 
.`JZ5|Fl%TGF\ VF 5|YD V\TZFIGM GFX NXF"J[ K[P  5]TGF VFJL VF;]ZL DFIFG]\ 5|lTS K[P  A\G[ 
5]ZF6M VF 5]TGF DM1F SYFGSDF\ DCNV\X[ ;FdI WZFJ[ K[P  H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
² SYFGSGL 5}J"E}lDSFDF\ A\G[ 5]ZF6MV[ G\N vJ;]N[J lD,G NXF"jI]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ J;]N[J ;FD[YL G\NG[ D/JF HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ lD+M 5Z:5Z B]XF,L VG[ VF`JF;G VF5[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ J;]N[J ZMlC6LGF 5]+GL 56 ;\EF/ ,[JFGL E,FD6 SZ[ K[P 
² 5]TGFG]\ wI[I VG[ SFI"5âlT A\G[ 5]ZF6DF\ ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ 5]TGFG[ ccAF,3FlTGLcc VUFp 36F\ AF/SMG[ C6GFZL ATFJL K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 5]TGF 5Z ZMQF[ EZFIF K[ T[YL C6[ K[ VG[ T[ 5âlT 56 
;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5]TGFGL lGQO/TF VG[ V\T ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5]TGFGL DZ6RL;M VG[ 5K0F8GF VJFHYL UEZFI[,F 
J|HJF;LVM 38GF :Y/[ NM0L VFJ[ K[ VG[ zLS'Q6G[ ;,FDT HM. lGZ\FT 
VG]EJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ UFIG[ VlT 5lJ+ N[JL NXF"JL K[P AF/SGL Z1FF DF8[ T[GF\ KF6v 
D}+v5}\K VG[ ZHGM VFXZM ,[JFIM K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ AF/S'Q6GL Z1FF DF8[ SJRUFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6GL Z1FFlJQFIS 5|FY"GF 5}6" YTF\ IXMNF T[G[ ;]J0FJL 
lGlü\T AG[ K[P  
² A\G[ 5]ZF6DF\ J|HJF;LVM D'T 5]TGFGF V;, XZLZG[ HM. +F; VG]EJ[ K[P 
$P  J{QFdI ov  
A\G[ 5]ZF6GF c5]TGF DM1Fc SYFGSG]\ l;\CFJ,MSG SZTF\ GLR[ 5|DF6[ J{QFdI ¹lQ8UMRZ 
YFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\N 5F;[ WGv;D'lâ lJX[QF CTL T[YL J;]N[J T[G[ h05YL 
UMS]/ 5FKF HJFG]\ SC[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ J;]N[J V[S VFQF"¹Q8F 
klQFGL H[D UMS]/DF\ S\.S p<SF5FT YJFGM ;\EJ NXF"JL h05 SZJFG]\ SC[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\NUM5G[ Z:TFDF\  SM. lR\TF GYL T[YL VF`JF;GGL 
VFJxISTF GYLP EFUJT5]ZF6DF\ G\N lR\lTT K[ VG[ 5MT[ H .`JZ 5Z EZM;M 
D}SL VF`JF;G D[/J[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\N 5]TGFGF VFUDG 5}J[" 5CM\R[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
5]TGFJW ;DI[ 5CM\R[ K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5]TGF ZF+[ SM. H]V[ GCL\ V[D VFJ[ K[4 HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ RF{NXGF lNJ;[ VFJ[ K[P  AWF T[G[ HM. 5|X\;F SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6GL 5]TGF RMZLvK}5LYL S'Q6G[ BM/FDF\ ,[ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ p5l:YT :+LVMG[ ;M{gNI"\YL DMC 5DF0L SFI" 5FZ 5F0[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5]TGFGF\ :J~5G]\ J6"G GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[J lJ:T'T 
J6"G VF5[ K[P  ,1DL ;FY[ T[G[ ;ZBFJ[ K[P 
² SM5FIDFG S'Q6 £FZF 5S0FTF\ lJQ6]5]ZF6GL 5]TGF RL;M 5F0[ K[P 56 EFUJT 
5]ZF6DF\ TM cD]rR c4 cD]rR c V[JL A}DM 5F0[ K[P 
 ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5]TGF DZ6 ;DI[ S[8,L lACFD6L ,FUTL CTL T[ NXF"jI]\ 
GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ V[S[ V[S V\UMG]\ lJ:T'T J6"G VF%I]\ K[P  T[G[ J|HYL 
3FI, J'+F;}Z ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5]TGF 5TGYL 5|S'lTG[ SM. V;Z GYL Y.P  EFUJT5]ZF6DF\ 
K UFpGL V\NZ VFJ[,F J'1FM SR0F.G[ 50L UIFGM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5]TGFJW 5KL AF/S'Q6G[ G\NZFI[ NM0LG[ T[0L ,LWF\P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ NM0L VFJ[,L UM5LVMV[ T[0L ,LWF\P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ AF/S'Q6GL Z1FF DF8[ 5|FY"GFvSJRUFG AW]\ G\NUM5 SZ[ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ V[ AWL lJlW UM5LVM SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ Z1FFSFI" 5|;\U[ UM5HGMGL p5l:YlT K[P HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ SM. G\N ;FY[ DY]ZFYL VFJ[ K[ TM SM. UFIM RZFJL JGDF\YL 
VFJL J'TF\T HF6[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 5]TGFGF VluG;\:SFZ lJQF[ DF{G K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
VluG;\:SFZGL 5|lS|IF VG[ NCGYL pt5gG YI[, ;]JF;G]\ J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ AF/S'Q6G[ IXMNF XIG SZFJ[ K[ tIF\ SYFGS 5}6" YFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[J 5|SZ6G[ V\T[ 5]TGF DM1F SYF zJ6 SZGFZG[ 
5|E]DF\ 5|LlT YX[ V[JL O,z'l¿ VF5[ K[4 tIF\ SYFGSGM V\T K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UM5vUM5LVMGF\ 5|[DGL 5|X\;F SZ[, GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ X]SN[J S'Q6G[ 5]+~5[ HMTL UM5LVMGL 5|X\;F SZ[ K[P 
5P   lGQSQF"  ov 
 WD"GF Z1F6 DF8[ VG[ ;ýGMGF\ S<IF6 DF8[ zLClZV[ £F5ZDF\ VJTFZ WFZ6 SIM"P  
5KL UMS]/DF\ AF/,L,FGM VFZ\E G\NG[ 3[Z N]Q8 lGS\NGGL 5|J'l¿YL YFI K[P  .`JZ[ H[G]\ 
;H"G SI]"\ K[ V[ DFGJL 36LJFZ 5MTFG]\ V;,L :J~5 ;DFHYL K}5FJ[ K[ VG[ GS,L :J~5 
5|U8 SZL ;FDFgI DFGJLVMG[ DMC 5DF0[ K[ VG[ K[TZ[ K[P  5Z\T] T[GF :J~5G[ VM/BL4 T[GF 
 SDM"GM IYFIMuI N\0 SZJFG]\ SFD TM 5ZDFtDF l;JFI ALH]\ SM. H SZL XST]\ GYLP  5]TGFV[ 
56 ZFDFI6GL X}56"BFGL H[D
) 
VFSQF"S :J~5 WFZ6 SI]"\ VG[ AF,3FlTGL ZF1F;LG]\ ~5 
;\TF0I]\P J|HJF;LVM TM T[G[ VM/BL XSIF GCL\P  56 5ZDFtDF ;J"7 K[4 T[ AW]\ HF6[ K[P  T[YL 
KõLGF lNJ;[ H zL S'Q6V[ ,L,FGM VFZ\E SZL ;J"7!_ GFD ;FY"S SI\]"P 
² EFZTLI ;\:S'lTDF\ c5]+cG]\ :YFG VUtIG]\ K[P  cl5TFG[ 5|;gG SZ[ T[ 5]+c V[ 
gIFI[ G\NG[ 5FK,L p\DZDF\ 5]+5|Fl%TGL V[8,L 5|;gGTF Y. S[ T[G[ DGDF\ 
;DFJL XSTF GYLP  5MTFGF p¿D lD+ J;]N[JG[ ;]B NXF"JJF VFT]Z K[P
!!
 
² H[ ZFHF 5|HFGF S<IF6GM lJRFZ GYL SZTM DF+ VFtDS<IF6 VG[ 
:J;,FDTLDF\ ZrIMv5rIM ZC[ K[ T[GM RMÞ; lJGFX YFI K[P  D'tI]GL R[TJ6L 
5KL S\;[ ZFHIG]\ S<IF6 UF{6 AGFJL AWF SD"RFZLVMG[ AF/CtIFGF SFDDF\ 
,UF0L NLWF\P  ZFHIDF\ V\W[ZvVjIJ:YF ;HF". U.P  H[YL S\;JWGL 5}J"E}lDSF 
ZRF.P 
² G\NZFI UMS]/YL DY]ZF SZ EZJF UIF\ tIFZ[ 5]TGF~5L lJ¼G VFjI]\P  
V\ToSZ6~5L UMS]/DF\YL VFG\N ACFZ HFI tIFZ[ T[ UMS]/DF\ S\.S lJ¼G VFJ[ 
T[DF\ DM8FDF\ DM8]\ lJ¼G 5|F6DF\ ZC[, SFDJF;GFDF\YL VFJ[ K[ V[ H 5]TGFG]\ 
:J~5 K[P
!Z 
² J;]N[JG]\ DGNX"G VNE]T CT]\P  T[ ;\;FZL CTF\ 56 ;NU]6MG[ SFZ6[ IMULGF 
H[J]\ :JrK DG T[G[ 5|F%T YI]\ CT]\P  H[ VFUDJF6L SZL XST]\ CT]\P
!#  
DG]QIG]\ 
X]â V\ToSZ6 EFlJ 38GFVMGM ;\S[T VF5L XS[ K[P 
² ;tIlGQ9 lD+ J;]N[JG]\ SYG ;F\E/L G\NUM5 5MTFGF ;FYLVM ;FY[ UMS]/ HJF 
GLS/[ K[ 56 UMS]/DF\ X]\ VD\U/ YX[4 T[GL lR\TF T[G[ ;TFJ[ K[P  5Z\T] T[ TZT 
H ;DFWFG D[/JL AW]\ .`JZ 5Z KM0L N[ K[P  DG HIFZ[ pt5FTYL D]ST G YFI 
 tIFZ[ 5|E]GL XZ6FUlT z[Q9 VF{QFW K[P  VFD SYFGS DFGJHFTG[ SC[ K[ S[ 
VF5l¿ 5|5l¿ J0[ H N}Z Y. XS[ K[P
!$
 
² 5]TGF V[8,[ VlJnFP  5]TGF V7FG K[4 JF;GFG] ~5 K[ V[GL VFJJFGL lTlY 
RF{NX K[P  RF{N JFTDF\ VX]lâGM 5|J[X K[P  5F\R 7FG[lg§I4 5\FR SD["lg§I4 
p5ZF\T DG4 A]lâ4 lR¿ VG[ VC\SFZ
!5
 J/L V7FG4 VlJnF :JEFJ[ N]Q8 K[ 
56 :J~5[ VFSQF"S K[P H[YL T[ AWFG[ ;Z/TFYL 5MTFGF 5FXDF\ AF\W[ K[P  T[G]\ 
VFSQF"6 V[8,]\ VNE]T K[ S[ jIlST EFG E},L HFI K[P  HIFZ[ 5|E]G]\ lJ:DZ6 
YFI tIFZ[ H VlJnFGM 5|J[X YFI K[P  DG]QI ;]BDF\ 5|E]G[ E},L ZFHl;S 
5|J'l¿DF\ HIFZ[ 0}A[ S[ TZT VFJL XlST SFI"ZT YFI K[P
!& 
 
² VF;]ZL J'l¿VM dIFGDF\ -\SFI[,L T,JFZGL H[D p5ZYL ;]\NZ VG[ V\NZYL 
TL16 TYF ÒJ,[6 CMI K[P  T[D 5]TGFG]\ ;F{gNI"\ DMCS CT]\ 56 KFTL 5Z h[Z 
EZ[,]\ CT]\P  ;\;FZGF ,MSM DF8[ 5]TGFG]\ 5F+ R[TJ6L~5 K[ S[ AFæN[BFJYL 
V\HFJ]\ GCL\P  DFGJLGL DCFGTF N[BFJ S[ SNYL DF5L XSFI GCL\P  IXMNF VG[ 
ZMlC6L 5]TGFYL V[JF V\HF. UI[,F S[ T[G[ U'C5|J[X SZJF N. 5MT[ SFDDF\ 
U}\YFIF\P 
² 5]TGFG[ HM.G[ zLS'Q6[ VF\B A\W SZL NLWL K[P
!* 
HF6[ HUTG[ NXF"J[ K[ S[ SM.G[ 
SlN VF\B VF5XM GlCP  VF\B V[ ìNIG]\ NX"G SZFJ[ K[P  5]TGFV[ HM zLS'Q6GL 
VF\BDF\ HMI]\  CMT TM T[G[ 5MTFG]\ DMT N[BF. UI]\ CMT VYJF V[D 56 SCL 
XSFI S[ YM0F ;DI DF8[ T[G]\ ìNI5lZJT"G Y. UI]\ CMTP  56 zLS'Q6 TM T[GM 
;\CFZ SZL SFID XF\lT :YF5JF DF\UTF CTF\ T[YL VF\B A\W SZL NLWLP  J/L 
V[D 56 lJRFZL XSFI S[ N]Q8M TZO S[ T[GF\ N]QSFIM" TZO HMJ]\ H GlCP  VF56[ 
;DIMlRT jIJCFZ T[GL ;FY[ SZL ,[JFGMP  V[D 56 SCL XSFI S[ 5|E] H[GF 
;FD]\ H]V[ T[GL Dl,GTF 8SL H G XS[P  TM 5KL 5]TGF UMS]/DF\ H ZCL HFIP  
 zLS'Q6 TM T[GM pâFZ SZJF DF\UTF CTF\P  J/L zLS'Q6[ V[D lJRFI]" S[ 5]TGFV[ 
5}J"HgDDF\ X]\ ;tSD" SI\]" CX[ S[ H[YL T[6[ DG[ 5|F%T SIM"P  T[ lJRFZJF VF\B A\W 
SZL NLWL VG[ SNFR HgDGF KõF lNJ;[ DFB6 lD;ZLG[ AN,[ lJQF D?I]\ TM T[G[ 
5RFJJF lXJG]\ wIFG SZJF VF\B A\W SZL NLWL CX[P 
² 5]TGF ZF+[ VFJL K[4 N]Q8TÀJM C\D[XF 5MTFG]\ SFI" SZJF V\WSFZ 5;\N SZTF\ 
CMI K[ VG[ T[G[ SM. HM. G HFI T[GL BF; ;FJWFGL ZFB[ K[P  VJU]6G]\ 
VFS|D6 56 VFJL ZLT[ SM.G[ BAZ G 50[ T[D H YT]\ CMI K[P 
² X]SN[JÒ SC[ K[ S[ ;DU| lJ`JGF ;H"S V[JF zLS'Q6 A|ïF\0GF\ :YFJZ v H\UD 
AWF 5NFYM"DF\ VFtDF :J~5[ lAZFH[ K[ T[ 5]TGFG[ VM/BL HFI K[P  56 5]TGF 
T[G[ VM/BL XSTL GYLP  T[YL SM. jIlST E|DYL NMZL DFGL ;}T[,F\ ;F5G[ p5F0[ 
T[D SF/~5 EUJFGG[ T[6[ BM/FDF\ ,LWF\P  X]SN[JÒ SC[ K[ S[ VC\SFZI]ST 
DFGJL DF8[ HUTlGI\TFGL XlST 5FZBJL VXSI K[P
!(
 
² zLS'Q6RlZ+ DFGJLGF +6[ SF/GF EIGM GFX SZ[ K[ T[ JFTGM VF SYFGSDF\ 
X]SN[JÒ 5MT[ :JLSFZ SZTF\ SC[ K[ S[ 0FlSGL4 ZF1F; VG[ S]QDF\0F JU[Z[ AF,U|C4 
E}T4 5|[T4 l5XFR4 I1F4 ZF1F;4 SM8ZF4 Z[JTL4 5]TGF S[ DFGJLG[ 5Z[XFG SZGFZ 
SM. 56 XlST4 :J%GDF\ N[BFI[, pt5FT S[ SM. ZMU lJQ6]GF GFDGF prRFZ 
DF+YL GQ8 YFI K[P
!)  
EUJFG SZTF\ T[G]\ GFD XlSTXF/L K[P
 
 
² 5|E] ;'lQ8GF\ 5|tI[S ÒJG]\ S<IF6 SZGFZ K[ T[G]\ GFD H :Jl:TN4 :Jl:TS'T4 
:Jl:TNl1F6 K[P
Z_  
5]TGF AF/SMGM £[QF SZGFZL S[ C6GFZL CTLP  T[YL T[GM JW 
SIM" 56 T[GF 5F5GM GFX SZL4 D]lST VF5L4 T[G]\ S<IF6 SI\]" VG[ p5ZMST GFD 
;FY"S SI]"\P 
² zLS'Q6G]\ AF/56 VtI\T DW]Z4 ;]\NZ4 DGMCZ VG[ VFSQF"S K[P  VF 
AF<IFJ:YFG]\ 5|YD ,L,F ST"jI 5]TGF pâFZ K[P  ;'lQ8GF VG\T RDtSFZM S[ H[ 
 lRgDIXlSTV[ SIF" K[ T[ HM.G[ 56 .XElST lGDF"6 GYL YTL T[ H 
lRgDIXlST DG]QIN[C ,.G[ VXSI H6FTF SFIM" SZL N[BF0[ tIFZ[ ;FDFgI 
jIlSTGF lN,DF\ .XzâFG]\ lGDF"6 YFI K[P
Z!  
VJTFZJFNG]\ VF ZC:I VF 
SYFGSGM lGQSQF" K[P 
² zLS'Q6 5]TGFGM JW SZLG[ DFGJHFTGF AF/SM VG[ I]JFGMG[ lGE"ITFGM U]6 
V5GFJJF CFS, SZ[ K[P  HF6[ SCL ZæF\ K[ S[ It is fear alone that is death.  
You have to go beyond all fear, so from this day be fearless.
ZZ
 
V\TDF\ V[D SCL XSFI S[ 5]TGF AF,3FlTGL CTLP V[8,[ VFwIFltDS VY" V[D TFZJL 
XSFI S[ ;FWGFGF DFU" 5Z 5|FZ\lES S1FFDF\ ZC[,F\ ;FWSM 5Z 5]TGF 5MTFGF ~5GF HFN] R,FJ[ 
K[P  56 X]SN[JÒ SYFGSGF VFZ\EDF\ H NXF"J[ K[ S[ HIF\ EUJFGGF\ GFDv:DZ6 YFI K[ tIF\ 
5]TGF H[JL VF;]ZL XlST ;O/ AGTL GYLP  V[ VY"DF\ 5]TGF EMU VF5GFZL DCFXlST U6L 
XSFIP  H[ B}A A/JFG K[ VG[ 7FGLvV7FGL AWFG[ 5MTFGF TZO B[\R[ K[P  56 5|E] S'5F CMI 
TM ESTM S[ ;FWSMG]\ VJxI Z1F6 YFI K[ VG[ ;DU| N]J'"l¿VMG]\v JF;GFVMG]\ HF/]\ E:DLE}T 
Y. HFI K[ VG[ ;J[" 5|E]5|[DLVMG[ 5lJ+ ;]JF; 5|F%T YFI K[P  56 XZT V[8,L S[ J|HJF;LVM 
H[JL ElST4 zâF4 5|E]G]\ ;TT VG];\WFG ZC[JF HM.V[P V[ 5]TGF DM1F 5|SZ6GL D]bI XLB K[P  
 
 
___ 
 5|SZ6vZ  
5]TGF DM1F  
5FN8L5  
!P zL lJP5]P  5q$q!#   T:DFNAF,[QF] R 5jM ItG v v ; CgTjIo 5|ItGTo PP   
ZP zL lJP5]P  5q5q5      DDFl5 AF,S:T+ v v v IYFI\ TGIM lGHo PP 
#P zL EFP5]P  !_q&q!   GgNo 5lY JRo XF{j[G" v v v pt5FTFUDX\lSTo PP 
$P zL EFP5]P !_q&q&    PP UMIIo lzI\ N|Q8]lDJFUTF\ 5lTDŸ PP 
5P zL EFP5]P !_q&q!#   lGXFRjLtY\ jIlYT:TGF v vJH|FCTM J'+ .JF5Té '5 PP 
&P zL EFP5]P !_q&q#Z   G}G\ ATlQF"o ;\HFTM v v INFCFGSN]gN]lEo PP 
*P zL EFP5]P !_q&q$$   I ,TTŸ 5]TGFDM1F\ v v v UMlJgN[ ,ET[ jlTDŸ PP 
(P cczL ZFDS'Q6 5ZDC\;GF DMTLcc v 5'P!(  :JFDL A|ïFG\N RT]Y" VFJ'l¿ !))ZP  
)P zL ZFDRlZT DFG; v v v VZ^ISF\0 v !&q$ 
cc~lRZ ~5 WZL 5|E] 5lC HF.4   
AM,L  ARG  AC]T  D];]SF.Pcc 
!_P zL lJQ6];C:+GFD `,MSv&!   FF ;J"7M 7FGD]¿DDŸ PP 
!!P zL lJP5]P  5q5q!            5|ìQ8\ NQiJFégN\ 5]+M HFTM DD[lT J{ PP 
!ZP VwIFtD EFUJT4 EFUvZP  5'Q9v#_ :JFDL DFWJTLY" 
!#P zL EFP5]P !_q5q#!              G[C :Y[I\ AC]lTY\ ;lgT pt5FTFü UMS],[ PP 
!$P ccjIF; lJRFZcc 5'P#$(P  5F\0]Z\UXF:+L VF9J,[P 
!5P cczLS'Q6,L,F ZC:Icc 5'P Z*(P :JFDL ;rRLNFG\NP  
!&P zL EFP5]P  !_q&q#          G I+ zJ6FNLlG v v v v IFT]WFgIü T+ lC PP 
 !*P zLENŸ EFUJTŸ DCF5]jF6 l£TLI B\0 v 5' !#%v!#& 
 !_q&q(  5ZGL 8LSFP   ULTF 5|[;4 UMjB5]jP 
!(P zL EFP5]P!_q&q(    IYMjU\ ;]ITDA]lâ jTH]WLo PP 
!)P zL EFP5]P !_q&qZ)          :JIGN'Q8F DCMt5FTF v v vU|C6ELjJoPP  
Z_P zL lJQ6] ;C:+GFD `,MS G\P !_)  :Jl:TNo v v v Nl1F6 o PP 
Z!P cczLS'Q6,L,F ZC:Icc v 5'P Z$_   :JFDL ;rRLNFG\NP 
ZZP " Arise -  Awake  "  by Swami Vivekanand  - Page-28. 
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 EFUJT5]ZF6  !_q&q!#   c c lGH ~5DF l:YTF JH|FCTM J'+ .JF5T gG'5 c c 
!_P EFUJT5]ZF6  !_q&q!$   5TDFGM0l5ZFH[gN= DCN;LTŸ  TTŸ VNE}TDŸ PP 
!!P lJQ6]5]ZF6  5q$q!#   T\ N\Q8JF;C;FtYFI  5|[D lJà,o PP 
Z$P I[ TM 5|[DSL AFT C{ c cpWF[ c c  
 VFlXSL T[Z[ AXSL GCL\ C{  
 c cKM8L KM8L U{IF c c  J\NGF 5|SFXG v DY]ZF  5'  % 
EFP5]P !_q&q(  TF\ TL16  lGZL1FDF6[ HGGL æFlTQ9TFDŸ PP 
Z_P EFUJT5]ZF6  !_q&q(  5ZGL ULTF 5|[;4 UMZB5]ZGL 8LSFP 
 
 Clj% ¬ 
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 5|SZ6 v #  
zLS'Q6GL AF/,L,F   
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cczLS'Q6GL AF/,L,Fcc SYFGS ov  
 5]TGFJW 5|;\U J6"G 5KL 5ZFXZ D{+[IG[ AF/,L,FGF\ VgI 5|;\UMG]\ J6"G VtI\T zâF 
VG[ ElST5}J"S SZ[ K[ T[ XS8E\U 5|;\UG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[ V[SJFZ DW];]NGG[ UF0F\GL GLR[ 
DFRL 5Z ;]J0FJ[,F\ VG[ tIFZ[ E}B ,FUTF\ 5Io5FG SZJFGL .rKFYL T[6[ 5MTFGF A\G[ 5U pKF/L 
Z0JF DF\0I]\P  T[DGF 5UGL ,FT ,FUJFYL UF0]\ êW] J/L UI]\ VG[ T[DF\ ZFBJFDF\ VFJ[,F\ N}WvNCL\ 
JU[Z[GF JF;6M EF\ULG[ E}SM Y. UIF\P  VF AWFGM V[8,M DM8M VJFH YIM S[  VFH]AFH]YL 
UM5vUM5LVM CFCFSFZ SZTF\ NM0L VFjIF\P  T[VMV[ AF/S'Q6G[ TM ;FDFgI AF/SGL H[D ;}T[,F\ 
HMIF\P  VFH]AFH]DF\ ZDL ZC[,F VgI AF/SMG[ UF0]\ êW] J/JFG]\ SFZ6 5}KI]\ tIFZ[ UM5 AF/SMV[ 
Sæ]\ S[ VF UF0F\ GLR[ DFRL 5Z ;}T[,F\ AF/S[ H ZMTF\ ZMTF\ ,FT DFZL UF0]\ êW] JF?I]\ K[P
!  
VF 
;F\E/L UMJF/MGF\ VFüI"GM 5FZ G ZæMP  G\N UM5F/[ 56 VtI\T lJ:DI 5FDL 5MTFGF AF/SG[ 
T[0L ,LW]\P  IXMNFV[ 56 EF\UL 50[,F JF;6MG[ OZL UF0FDF\ EIF"P  -M/FI[,F\ NCL\4 N}W4 O/4 RMBF4 
5]Q5 lJU[Z[G[ HZFS DFY[ R0FJL X]ESFDGF\ SZL UF0F\GL 5}HF SZL
 
5KL zLS'Q6G[ 5|[D5}J"S T[0L 
,LWF\P 
 DY]ZFDF\ ZC[TF\ CMJF KTF\ 56 J;]N[J[ 5MTFGF\ AF/SMGF\ plRT ;\:SFZ SZJF DF8[ 
UUF"RFI" GFDGF\ z[Q9 5\l0TG[ U]%TJ[X[ UMS]/ DMS<IF\P  T[D6[ V[SF\TDF\ A\G[ AF/SMGF\ VFJxIS 
AWF ;\:SFZM SIF" VG[ GFDSZ6lJlW 56 SZLP  UUF"RFI[" DM8F 5]+G]\ GFD cZFDc 5F0I]\ VG[ GFGF 
5]+G]\ GFD ccS'Q6cc 5F0I]\P
Z 
DFTFvl5TFGF\ 5|[DYL 5MQFFTF\ A/ZFD VG[ zLS'Q6 ;DI HTF\ UM96LIFE[Z RF,TF\ RF,TF\ 
UF{XF/F ;]WL HJF ,FuIF\ VG[ tIFZ[ T[DGF\ CFYv5U4 W}/ VG[ KF6YL BZ0F. HTF\P  IXMNF VG[ 
ZMlC6L T[DGL 5FK/ 5S0JF HTL 56 A\G[ CFYDF\ VFJTF\ GCL\4  T[VM SM.JFZ UFIMGF\ JF0FDF\ TM 
 SM.JFZ JFKZ0F\VMGF\ JF0F\DF\ RF<IF\ HTF\ VG[ tIF\ H. TFHF HgD[,F\ DMCS JFKZ0F\GL 5}\K0L 5S0L 
5S0LG[ B[\RTF CTF\P
  
 U'CSFI"GM VtI\T AMH VG[ A\G[ AF/SMGL VtI\T R\R/TFYL IXMNF B}A 5Z[XFG Y. HTF\P  
36F 5|ItGM SZJF KTF\ T[ A\G[ AF/SMG[ V[S :YFG[ ZDTF\ SZL XSIF\ GCL\P  T[VM IXMNFG]\ wIFG 
R}SJLG[ ALHF :Y/[ RF<IF\ HTF\P  IXMNF T[G[ NM0FNM0L SZTF\ ZMSJF V;DY" Y. tIFZ[ T[6[ lJRFI]"\ S[ 
TMOFGDF\ S'Q6GM CFY CMI K[ DF8[ T[G[ lX1FF SZJL 50X[P  T[6[ V[S NMZL ,.G[ V[S K[0M BF\06LIF 
;FY[ AF\WL VG[ ALHM K[0M S'Q6GF\ pNZ[ AF\wIM 5KL B}A U]:;[ Y.G[ Sæ]\ S[ ccVZ[ TMOFGL !  CJ[ 
TFZFDF\ XlST CMI TM T]\ ACFZ GLS/H[Pcc
   
VFD S|MlWT YI[,F\ IXMNF 5KL U'CSFI"DF\ DuG YIF\P 
 VF AFH] SD,GIG zLS'Q6V[ TLZKL GHZ[ DFG[ SFDDF\ 0}A[,L HM. VG[ 5MTFG[ ;bT ZLT[ 
A\WFI[,F\ lJRFZLG[ pB/ ;CLT B[\RFTF\ B[\RFTF\ O/LIFDF\YL ACFZ GLS/L UIF\P  3ZGL ACFZ A[ 
ID,FHF]"G J'1FMGL HM0 CTL T[DGL JrR[ H. 5CM\rIF\ tIF\ A\G[ J'1FMGL JrR[ DM8M BF\0l6IM O;F. 
UIMP  S'Q6V[ T[G[ A/5}J"S B[\RTF\ T[ A\G[ lJXF/ J'1FM éB0L UIF\ VG[ HDLG 5Z 50IF\P  T[GF 
50JFYL 5|R\0 VJFH YIM T[ ;F\E/LG[ UEZFI[,F\ J|HJF;LVM NM0L VFjIF\P  tIF\ TM T[VMV[ 
WZFXFIL YI[,F\ A[ DM8F J'1FMGL JrR[ C;TF\4 5[8 5Z DHA}T NMZ0FYL BF\0l6IF ;FY[ A\WFI[,F\4 
zLS'Q6G[ HMIF\ T[YL cNFDMNZc GFDGM 5MSFZ SZJF ,FuIFP
#
 
 G\NG[ 5FK,L lH\NULDF\ YI[, 5]+5|Fl%TGM VFG\N VtI\T CTMP 5Z\T] 5]TGFG]\ VFUDG4 
XS8E\U4 ID,FHF]"GG]\ 5TG H[JF lJlJW pt5FTMYL T[VM lR\lTT YIF\ CTF\P  T[6[ 5MTFGF 
U|FDHGMGL V[S ;EF AM,FJL VG[ T[DF\ AWFGM DT ,[JFDF\ VFjIMP  RRF"vlJRFZ6F 5KL AWFV[ 
;FY[ D/L lG6"I SIM" S[ CJ[ VF56[ VF :YFG 5Z ZC[J]\ HM.V[ GCL\ VG[ HIF\ 3F;RFZFGL TYF 
5F6LGL B}A KT CMI V[JF SM. ClZIF/F DCFJGDF\ J;J]\ HM.V[P SFZ6 S[ VF8,F pt5FTMYL 
VF56]\ DG VF :YFG 5ZYL p9L UI\] K[P  VCL\ SM. E}lD ;\A\lWT WZTLS\5 H[JF  pt5FT  YFI  T[  
5C[,F\ VF56[ AWF J'\NFJGDF\ lJGF lJ,\A[ J;JF8 SZJF ,FULV[ V[DF\ AWFGL ;,FDTL K[P
  
AWF 
UMJFl/IFVMV[ U|FD;EFGF VF lG6"IGL HF6 5MT5MTFGF 5lZJFZG[ SZL tIFZAFN AWFV[ h05YL 
 T{IFZL SZL4 JFKZ0F\ VG[ UFIMGL ;FY[ DF,;FDFGGF\ UF0F\ EZL V[G[ CF\STF\ CF\STF UMS]/ KM0LG[ 
GLS/L UIF\ VG[ 5KL TM lGH"G J|HE}lDDF\ KM0L NLWL CMI T[JL GSFDL J:T]VM VG[ SFU0F\ H[JF  
51FLVM ZæF\P 
 UMS]/DF\YL J'NF\JGDF\ :Y/F\TZGF ;DI[ U|LQDkT] RF,TL CTL KTF\ ,L,FlJCFZL zLS'Q6V[ 
UFIMGL VlEJ'lâG[ DF8[ X]â lR¿YL J'\NFJGG]\ :DZ6 SI]"\P  T[YL pGF/FDF\ 56 JQFF"kT]GL H[D 
RFZ[ AFH] ,L,] 3F; pt5gG YI]\ T[GL VFH]AFH]DF\ VW"R\§FSFZ[ UF0F\VMGL EF9 AF\WL AWF\ 
J|HJF;LVMV[ J;JF8 X~ SIM"P  
 J'\NFJGDF\ J|HJF;LVM l:YZ YIF\ T[8,FDF\ A/ZFD VG[ zLS'Q6 T~6 AGL UIF\ VG[ 
T[VMV[ 5MTFGL OZH AHFJJL X~ SZLP  A\G[ EF.VM GFGF GFGF JFKZ0F\VMGF Jt;5F, AgIFP\ 
T[VM V[S H HuIFV[ ;JFZYL ;F\H ZC[TF\4 JFKZ0F\G[ ;FRJTF\ VG[ AF/;CH ,L,FVM SZTF\ 
G[;0F\VMDF\ 3]DTF\ CTF\P  ;DU| ;\;FZGF 5F,S4 Z1FS V[JF T[VM A\G[ T[ J|HDF\ C;TF\4 ZDTF\ 
SIFZ[S JF\Sl0IF JF/DF\ DMZl5\KGM D]S]8 WFZ6 SZTF4 TM SIFZ[S SFGDF\ JG5]Q5GF\ S]\0/ 5C[ZTF\ 
VG[ UMJFl/IFGL H[D H JF\;/L JUF0TF\ S[ 5F\N0FGL ;L;M8LVM AGFJLG[ wJlG pt5gG SZTF CTF\P
 
VFD Jt;5F, TZLS[ ,L,F SZTF\  zLS'Q6 ;FT JQF"GF YIF\ VG[ J|HDF\ U|LQDGL lJNFI VG[ JQFF"GM 
VFZ\E YIMP 
 J'\NFJG 5Z JQFF"G]\ RMD[Z ;FD|FHI KJFI]\ VG[ WZTLGM S6 S6 DC[\SL p9IM4 tIFZ[ ClQF"T 
YI[,F\ S'Q6 VG[ A/ZFD 56 UM5F,5]+M ;FY[ JGDF\ lJCZJF ,FuIF\P  T[VM UFIMGL ;FY[ lJRZ6 
SZTF YFS[ V[8,[ 38FNFZ J'1F GLR[ VFzI ,.G[ JFTF",F5M SZTF\4 SN\A5]Q5MGL DF/F U}\YLG[ WFZ6 
SZTF\¸  SIFZ[S hM\S] BF. ,[JFGL .rKFYL 5F\N0FGL X{IF 5Z VF/M8TF\4  SM.SJFZ ;D}CUFG SZTF\4 
TM SM.SJFZ D[3UH"GFGL GS, SZTF\¸  DMZGF 8C]SFVMGM 503M 5F0TF\ VG[ JF\;/L JUF0TF\ TM 
YFSTF\ H GCL\P  VFD VFBM lNJ; 5|;gGlR¿[ lJCFZ SZLG[ ;\wIF ;DI YTF\  A\G[  UFIM VG[ 
UMJFl/IF ;FY[ 5MTFGF lGJF;:YFG[ VFJL 5CM\RTF\P  VF ZLT[ zLS'Q6vA/ZFD UMJF/MGF\ 
;DFHGL ;FY[ ZCL N[JMGL H[D S|L0FVM SZTF\ CTF\P
$ 
 ZP   zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ cczLS'Q6GL AF/,L,Fcc SYFGS ov  
 X]SN[JÒ zLS'Q6GL X{XJ,L,FG]\ VF VNE]T J6"G SZTF\ 5ZLl1FT ZFHFG[ SC[ K[ S[ 5ZA|ï 
v 5ZDFtDF HIFZ[ AF/,L,F SZ[ tIFZ[ T[GL DMCSTFGL TM JFT H XL SZJL m T[GL V[S[ V[S GJL 
R[Q9F HM.G[ G\NvIXMNFV[ pt;J pHjIMP  V[DF\ 56 HIFZ[ AF/S'Q6[ 5C[,LJFZ 50B]\ O[ZjI]\ TM 
IXMNFGF\ VFG\NGL ;LDF G ZCLP  T[6[ V\U 5lZJT"G pt;J pHJJF  VFBF ;DFHG[ VFD\+6 
VF%I]\P  J/L T[ lNJ;[ zLS'Q6GF HgDG1F+GM IMU 56 CTMP  T[YL ;DU| UMS]/GL :+LVM X6UFZ 
;ÒG[ ULTM UFTL4 JFlH\+M JUF0TL G\N 3[Z VFJL 5CM\RL CTLP  zLS'Q6G[ D\U/:GFG SZFJL 
A|Fï6M 5F;[ :Jl:TJFRG SZFJJFDF\ VFjI]\P  5KL T[VMG[ VgGvJ:+4 ;]J6" VG[ UFIMGF\ NFG 
VF5JFDF\ VFjIF\P
  
VF AWF\ SFIM" YIF\ tIF\ zLS'Q6GL VF\BDF\ ê3 EZF.P  IXMNFV[ T[DG[ WLD[YL 
T[0L ,.G[ UF0F\ GLR[GL hM/LDF\ 5M-F0L NLWF\ VG[ 5MT[ VlTlY ;tSFZDF\ U}\YFIF\P  56 YM0L JFZDF\ 
AF/S'Q6G[ E}B ,FUL VG[ T[ :TG5FG SZJF DF8[ Z0JF ,FuIF\ VG[ 5MTFGF CFYv5U pKF/JF\ 
,FuIF\P  AF/S'Q6GM SMD/ 5UvUF0FG[ V0TF\ H T[ êW] J/L UI]\ VG[ T[GL p5Z ZC[,F\ 
HFTvHFTGF\ Z;YL EZ[,F\ 5F+MGM E}SM AM,L UIMP  3LvNCL\vN}W4 DW4 DFB6 AW]\ H -M/F. 
UI]\4 V[GF VJFHYL UEZFI[,F\ J|HJF;LV[F 38GF :Y/[ NM0L VFjIF\ VG[ VFH]AFH] ZDTF\ UM5 
AF/MG[ UF0]\ êW] J/JFG]\ SFZ6 5}KI]\P   AF/SMV[ H6FjI]\ S[  UF0F\ GLR[ ;}T[,F lXX]V[ H 5U DFZL 
T[G[ êW] JF?I]\ K[P  zLS'Q6GF VDF5 A/YL VHF6 UMJFl/IF T[ JFT DFGJF T{IFZ G CTF\P  
IXMNF TM VF ;F\E/LG[ A[AFS/F\ NM0L VFjIF\ VG[ zLS'Q6G[ T[0L ,LWF\P  A|Fï6M 5F;[ :Jl:TJFRG 
SZFJL AF/SG[ :TG5FG SZFjI]\P  UF0FG[ ;ZB]\ SZL T[G]\ 56 5}HG SI]"P  G\NvUM5[ 5]+ S<IF6GL 
SFDGFYL A|Fï6MG[ AM,FJL T[G[ B}A NFG VF%IF\P  A|Fï6MV[ 5|;gG Y. zLS'Q6G[ VFlXJF"N 
VF%IF\P 
 V[S ;DI[ DFTF IXMNF 5MTFGF AF/SG[ VFG\N5}J"S ZDF0L ZæF\ CTF\P  T[JFDF\ 5]+G]\ JHG 
lXBZ H[J]\ JWL HTF\ EFZG[ ,LW[ IXMNFV[ zLS'Q6G[ HDLG 5Z ;]J0FJL NLWF\ VG[ 5KL 5MT[ 
U'CSFI"DF\ U}\YFIF\P  VF ;DI[ S\;[ DMS,[,M T'6FJT" GFDGM N{tI J\8Ml/IFG]\  ~5 ,.G[ AF/S'Q6G[ 
VFSFX DFU[" CZL UIMP  VFBF UMS]/DF\ J\8Ml/IF ;FY[ W}/GL 0DZLVM é0LP  ,MSM UEZF. UIF\ 
 IXMNF 56 SFDSFH KM0L 5]+GF\ Z1F6 DF8[ NM0L VFjIF\4 5Z\T] AF/S'Q6G[ G HMTF\ UEZF.G[ Z0JF\ 
,FuIF\P  ALHF UM5UM5LVM 56 B}A ;\TF5 5FdIF\P  VF AFH] VFSFX DFU[" CZL HJFTF\ AF/S'Q6V[ 
5MTFG]\ JHG JWFZJF\ DF\0I]\ VG[ ZF1F;G]\ U/]\ 5S0L NAFJJF\ DF\0I]\4 V[8,[ ZF1F;GM ÒJ D]\hFJF 
,FuIMP  T[ A[EFG AgIM4 G[+M ACFZ GLS/L UIF\ VG[ T[ 5|F6ZlCT Y.G[ zLS'Q6GL ;FY[ J|HDF\ 
50IMP  lJSZF/ :J~5JF/F ZF1F;G[ HM.G[ UM5LVM N\U ZCL U.4 T[VMV[ ZF1F;GL KFTL 5Z 
ZC[,F\ zLS'Q6G[ h05YL T[0L ,.G[ IXMNF DFTFG[ ;M\%IF\P  G\NGF VFüI"GM VG[ VFG\NGM 5FZ G 
ZæMP  T[ 5MTFGF 5]+G[ D'tI]GF D]BDF\YL AR[,F[ HM. VtI\T ClQF"T YIF\P
  
 V[SJFZ IXMNF 3ZGF VF\U6FDF\ A[;LG[ AF/SG[ :TG5FG SZFJTF\ CTFP  T[ AF/SGF DMCS 
CF:II]ST D]BG[ R}DL VFG\lNT YTF\ CTF\4 tIF\ zLS'Q6V[ AUF;] BFW]\4  TM AF/SGF\ D]BDF\ VFSFX4 
:JU"4 5'yJL4 G1F+U64 ;}I"vR\§4 lNXFVM4 5J"TM TYF :YFJZ H\UD 5|F6LVM HMIF\P
5  
IXMNF TM 
5]+GF\ D]BDF\ ;DU| lJ`JG[ HM. ZMDF\lRT YIF\ VG[ VF\BM A\W SZL UIF\P 
   J;]N[JGL 5|[Z6FYL  IFNJMGF S],U]­ DCFT5:JL4 A|ï7FGL UUF"RFI" G\NUM5GF J|HDF\ 
VFjIF\P  5MTFGF VF\U6[ lJ£FG 5]ZMlCTG[ VFJ[,F\ HM.G[ VlT 5|;gG YI[,F\ G\NUM5[ T[DGM z[Q9 
;tSFZ SIM"P 5KL 5MTFGF ;\TFGMGF\ GFDSZ6FlN ;\:SFZ SZJF lJG\TL SZLP  UUF"RFI"V[ S\;GF 
0ZG[ SFZ6[ T[DG[ V[SF\TDF\ GFDv;\:SFZ SZJFGL ;,FC VF5L VG[ G\N[ T[GM :JLSFZ SIM"P  
UUF"RFI"V[ :Jl:TJFRG SZL A\G[GF GFD 5F0IF\P  ZMlC6LGF 5]+G]\ GFD ccZFDcc V[J]\ 5F0I]\ VG[ 
A/GL VlWSTFG[ SFZ6[ cA,c 56 SC[JFX[ V[D Sæ]\P  J/L T[G]\ UE"DF\YL ;\SQF"6 YI]\ CMI c;\SQF"6c 
TZLS[ 56 5|l;â YX[ V[D Sæ]\ VG[ GFGM 5]+ H[GM Z\U xIFD K[ T[YL cS'Q6c GFD VF%I]\ VG[ 
lJX[QFDF\ Sæ]\ S[ T[ U]64 V{` JI"4 SLlT" TYF 5|EFJDF\ GFZFI6 ;DFG K[ DF8[ T[DGL Z1FF SZHMP
& 
 V[S A|ïJ[TF 5F;[YL 5]+MGL 5|Xl:T ;F\E/LG[ G\N CQF" 5FdIF\P  ;DI HTF\ A\G[ AF/SM 
RF,TF\ XLbIF\P  T[DGL DMCS K8FYL UM5LVM T[DG[ lGCF/TF\ WZFTL G CTLPP  ZMlC6L VG[ IXMNF 
5]+ 5|[DYL TZAM/ Y. A\G[GM ;]\NZ X6UFZ SZL CQF" 5FDTF\ CTF\P  T[VM UFI VG[ JFKZ0F\ ;FY[ 
ZDTF\ ZDTF\ ;DU| UFDDF\ OZJF ,FuIF\P ;ZBL p\DZGF ALHF UM5AF/M ;FY[ ZCLG[ S|L0F SZTF\ 
 zLS'Q6 v A/ZFD[ V[S 8M/L AGFJL CTL VG[ UM5LVMGF\ 3ZDF\ DFB6 RMZLGL VG[S VFG\NEZL 
,L,FVM SZL CTLP  UM5LVMGL OlZIFNM ;F\E/L IXMNF C;L 50TF\ 56 T[G[ 95SM VF5L XSTF\ 
GCL\P 
 V[SJFZ A/ZFD TYF VgI UM5vAF/SM ;FY[ ZDTF\ ZDTF\ zLS'Q6V[ HZFS DF8L DM-FDF\ 
D}SL T[ HM. A/ZFD[ ALHF lD+M ;FY[ IXMNF 5F;[ H. OlZIFN SZL S[ S'Q6V[ DF8L BFWL K[P
  
U]:;[  
YI[,F\ IXMNFV[ NM0LG[ S'Q6G[ 5S0LG[ 95SM VF%IMP  zLS'Q6V[ U\ELZ D]B SZL Sæ]\ S[ DF4 AWF\ 
lD+M H]9\] AM,[ K[P  D[\ DF8L BFWL GYLP  lJ`JF; G CMI TM DFZF D]BDF\ H HM. ,MP  lHN[ 
EZFI[,F\ IXMNFV[ zLS'Q6G]\ D]B 5CM/]\ SI]"\ TM T[G[ ;DU| lJ`JGF\ NX"G YIF\P
 
 5]+GF\ p30[,F\ 
D]BDF\ VlB, A|ïF\0 lGCF/L IXMNFG[ 5]+GF .`JZTÀJGM bIF, VFjIMP  56 5MTFG[ 5ZDFtDF 
DFGTL DFTF 5F;[ zLS'Q6V[ J{Q6JL DFIF O[,FJL OZLYL DFGM VHM0 5|[D 5|F%T SZL ,LWMP  
IXMNFGF VFJF VCMEFuIG]\ SFZ6 5ZLl1FT ZFHF X]SN[JÒG[ 5}K[ K[ tIFZ[ X]SN[JÒ SC[ K[ S[ G\N 
5}J"HgDDF\ §M6 GFD[ J;] CTF\ VG[ IXMNF4 WZF GFD[ T[DGL 5tGL CTF\P  A\G[V[ A|ïF 5F;[ ElSTGL 
IFRGF SZL VG[ T[ ElST T[DG[ 5|F%T Y.P  zLS'Q6 56 A|ïFG]\ JRG ;tI SZJF DF8[ H J|HDF\ 
,L,F SZL ZæF\ CTF\P
* 
 5MTFGF\ 5]+GL VFG\NEZL S|L0FVMG]\ :DZ6 SZTF\4 DGDF\ D,SFTF\ IXMNFÒ V[SJFZ 5MT[ H 
NCL\ J,MJJF\ A[9F\P  VFH[ IXMNFGF\ ;F{gNI"vX6UFZ V5}J" CTF\P  Z[XDL J:+M VG[ VFSQF"S 
VFE]QF6M T[GL XMEFDF\ J'lâ SZTF\ CTF\P  5]+v5|[DGL VG]E}lTYL :TGDF\YL WFJ6 JC[T]\ CT]\P  YM0L 
JFZDF\  IXMNF YFSL UIF\ T[DGF\ D]B[ 5Z;[JM J/L UIMP  tIF\ TM zLS'Q6[ VFJLG[ ZJ{IM H 5S0L 
,LWMP  IXMNFV[ JCF,YL zLS'Q6G[ T[0L ,LWF\ VG[ :TG5FG SZFJJF ,FuIF\P  V[ H ;DI[ ;FD[ R],F 
5Z ZC[,F\ N}WDF\ pEZM VFjIMP  IXMNFG]\ T[ TZO wIFG HTF\ zLS'Q6G[ GLR[ D}SL N}W pTFZJF UIF\4 
VFYL DFTFG[ RDtSFZ NXF"JJFG]\ S'Q6G[ DG YI]\P  T[6[ 5F+DF\ 50[, ZJ{IFYL NCL\G]\ DF8,]\ OM0L 
GFbI]\ VG[ 3ZDF\ H. BF\0l6IF 5Z R0LG[ XLSFDF\YL DFB6 BFJFG]\ X~ SI]"\P  IXMNF VF ¹xI 
HM.G[ ,FS0L ,. WLD[ 5U,[ tIF\ VFJL 5CM\rIF\P  zLS'Q6[ ,FS0L ;FY[ IXMNFG[ 5|J[X[,F\ HM.G[ NM8 
 D}SL T[YL IXMNF 56 5FK/ NM0IF\4 DFG[ YFS[,F\ HM. S'Q6 5S0FIF\ VG[ Z0JF ,FuIF\P  IXMNF TM 
S|MWYL zLS'Q6G[ AF\WL N[JF T{IFZ YIF\ 56 AFHF]DF\ 50[,]\ NFD6]\ 8}\S] 50I]\4  T[YL ALHF NMZ0F\GF 
;F\WF SZJF ,FuIF\P VFHF]AFHF]YL UM5LVM VFJL 5CM\RLG[ C;JF ,FULP  VFBZ[ DFGF 5|[DG[ SFZ6[ 
zLS'Q6 A\WFIFP
(
  IXMNFV[ T[GM ALHM K[0M BF\0l6IF ;FY[ AF\WL NLWM4 5KL 5MTFGF SFDDF\ U}\YFIF 
VG[ UM5LVM :JU'C[ U.P  A|ïF4 .g§4 lJQ6]GL ;FY[ ;DU| HUT H[GF JXDF\ K[ T[6[ A\WG 5|F%T 
SZLG[ ;\;FZG[ N[BF0I]\ S[4 C]\ DFZF ESTMG[ DF8[ C\D[XF JXDF\ ZC] K]\P 
  
VF AFHF] zLS'Q6[ A[ VHF]"G 
J'1FMG[ D]lST VF5JFG]\ lJRFI]"\ S[ H[ 5}J"HgDDF\ S]A[ZGF 5]+M CTF\P  5ZLl1FT ZFHFV[ X]SN[J 5F;[ 
A\G[ J'1FMGM 5}J"HgD VG[ GFZNÒV[ VF5[,F zF5 lJQF[ lH7F;F SZL T[YL X]SN[J[ Sæ]\ S[ lXJÒGF  
;[JS S]A[ZGF G,S]A[Z VG[ Dl6U|LJ A[ 5]+M CTF\P  V[SJFZ T[VM U\UFGNLDF\ :+LVM ;FY[ H/S|L0F 
SZTF\ CTF\ tIFZ[ VRFGS GFZND]GL tIF\YL GLS?IF\ T[YL :+LVMV[ GFZNÒG[ HM. J:+M 5C[ZL 
,LWF\ 56 V[ A\G[ lGJ":+ éEF ZæF\4 T[GL WGUlJ"TF HM. GFZNÒV[ ccJ'1F YFVMcc V[JM zF5 
VF%IMP 56 T[DGL 1FDFIFRGF 5KL S'Q6 £FZF pâFZ YX[ T[JL S'5F 56 SZLP  tIFZAFN T[ A\G[ 
UMS]/DF\ ID,FHF]"G J'1FM YIF\P  IXMNF £FZF A\WFI[,F S'Q6V[ 5MTFGF VF\U6FDF\ VF A[ J'1FMG[ HMIF\ 
VG[ 5MTFGF EST GFZNÒG]\ JRG ;tI SZJF
) 
A[ ID,FHF]"G J'1FGL JrR[ Y.G[ GLS?IF\4 tIF\ 
BF\0l6IM VF0M Y. UIMP  zLS'Q6[ T[G[ A/5}J"S B[\rIMP  tIF\ TM A\G[ hF0 D}/DF\YL pB0L UIF\ VG[ 
DM8F W0FSF ;FY[ E}lD 5Z 50IF\ VG[ T[ hF0DF\YL A[ T[H:JL 5]~QFM GLS?IF\P  T[ A\G[V[ zLS'Q6GL 
;]\NZ :T]lT SZL VG[ Sæ]\ S[ N[JlQF" GFZNGL S'5FG[ SFZ6[ VD[ VF5GF\ 5|tI1F :J~5GF\ NX"G SZL 
XSIF KLV[P
  
C[ 5ZDS<IF6SFZL ¦ VF5G[ VD[ JFZ\JFZ 5|6FD SZLV[ KLV[P  VFD SCL T[ A\G[V[ 
zLS'Q6GL 5|Nl1F6F SZL VG[ 5|;gG YI[,F\ EUJFG[ T[DG[ IMuI UlT VF5L4 V[8,[ T[ A\G[ 
5|;gGlR¿[ p¿Z lNXF TZO UIFP 
 VF AFH] hF0 50JFGF\ VJFHYL G\N VG[ UMJFl/IFVM TZT NM0L VFjIF\ VG[ HMI]\ TM A[ 
hF0GL JrR[ BF\0l6IF ;FY[ A\WFI[,F zLS'Q6 A[9F\ K[P G\NZFI[ TZT H NMZ0]\ SF5L zLS'Q6G[ D]ST 
SIF"P   
 UMS]/DF\ AF,S'Q6 5MTFGF 5|[DLVMG[ 5|;gG SZJF lJlJW ,L,FVM SZTF\ CTF\P  O/ 
J[RGFZLG[ O/GF\ AN,FDF\ ZtGM VF%IF\ CTF\P  TM UM5LVM 5F;[ GFRTF\vUFTF\ VG[ ZDTF\ CTF\P  
ZMlC6L VG[ IXMNF TM zLS'Q6vA/ZFDGL AF/S|L0FVMG[ HM. VlT VFG\N 5FDTL CTLP 
 V[SJFZ G\NZFI ;lCT AWF\ UMJFl/IF\ UMS]/DF\ E[UF D/L J|HDF\ YTF\ pt5FTMGL RRF" 
SZJF ,FuIF\P  tIFZ[ N[XSF/G[ HF6GFZF p5G\N GFDGF V[S UM5[ :Y/F\TZ SZJFG]\ ;}RG SI]"
  
VG[ 
Sæ]\ S[ VF56F DF8[ J'\NFJGG[ z[Q9 :Y/ U6L XSFIP  AWF T[GL ;FY[ ;\DT YIF\ VG[ 3ZGL H~ZL 
J:T]VM UF0FDF\ EZLG[ J'âM TYF AF/SMG[ T[DF\ A[;F0LG[ AWFV[ 5|IF6 SI]"\P  ;FY[ ZC[,F A|Fï6M 
J[ND\+MG]\ UFG VG[ XF\lT5F9 SZTF\ CTF\P  HIFZ[ I]JFGM ;\ULTGF JFnM ;FY[ UFG SZTF\ VFG\NYL 
VFU/ JWTF CTF\P  VFD AWFV[ UMS]/YL GLS/L UMJW"G 5J"TGL ;DL5 ID]GF lSGFZ[ J'\NFJGDF\ 
lGJF; SIM"P  V[ JGDF\ 5|FS'lTS ;F{gNI" DG CZL ,[ T[J]\ CT]\P  UMJF/MV[ tIF\ UF0FYL VW"R\§FSFZ 
D\0/ AGFJLG[ lGJF; SIM"\P
!_
 
 ;DI HTF\ zLS'Q6 VG[ A/ZFD 5MTFGL lNjI AF/R[Q9FVM VG[ DGMCZ JFSIMYL 
J|HJF;LVMG[ ;]B VF5TF JFKZ0F\ RZFJJF HJF ,FuIF\P  ;JFZYL zLS'Q6vA/ZFD ALHF 
UM5AF/M ;FY[ JGDF\ HJF GLS/L 50TF\P  JFKZ0F\ RZFJTF\ RZFJTF\ VG[S VFG\N5|N ZDTM ZDTF\4 
JF\;/L JUF0TF\4 G'tI SZTF\ VG[ JGDF\ J'1F p5ZYL O/M 5F0TF\4 SM.JFZ C\;vDI]ZGL GS, 
SZTF\4 ;\TFS]S0L ZDTF\4 SIFZ[S JFGZGL H[D S]NFS]N SZTF\P  VFD VG[S 5|SFZGL AF/,L,F SZL 
;J"G[ DMlCT SZTF\ T[VMGF 5ZFS|DYL VFüI"RlST YI[,F\ AF/UM5F/M T[DG[ N[J DFGJF ,FuIF\ 
CTFP 
  
kT]RS| 5lZJT"G YTF\ JQFF"kT]GM VFZ\E YIMP  J|HGL JQFF"kT] B}A DGDMCS CTLP  
zLS'Q6v A/ZFD VG[ ;DJI:S lD+M ;FY[ J'\NFJGDF\ SM. p¿D J'1FGL 38FDF\ VYJF 5J"TGL 
U]OFDF\ lAZFÒ  H/J'lQ8YL Z1F6 D[/JTF\P 
 
V[DF\ ;\N[C GYL S[ JQFF"kT]4 UFI4 A/N4 JFKZ0F\ V[ 
AW]\ H EUJFGGL ,L,FGM H lJ:TFZ K[P  KTF\ T[G[ HM.G[ zLS'Q6 B}A 5|;gG YTF\ CTF\ VG[ 
JFZ\JFZ T[GL 5|X\;F SZTF CTF\P
 
 #P  ;FdI ov  
 zLS'Q6GL VNE]T VG[ DGDMCS AF/,L,FGF J6"GDF\ A\G[ 5]ZF6M DCNV\X[ ;FdI WZFJ[ 
K[P  H[ GLR[ D]HA K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ c5]TGFJWc 5|;\U 5KL TZT XS8E\U 5|;\U VFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zMTFGL lH7F;F JSTFG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ D{+[I D]lG 
5|` gF SZ[ K[ VG[ EFUJT5]ZF6DF\ 5ZLl1FT 5|` G SZ[ K[ VG[ VG]S|D[ 5ZFXZ D]lG VG[ 
X]SN[JÒ 5|;gG Y. J6"GGM VFZ\E SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6G[ X6UFZ SZL lJlJW Z;;FDU|LI]ST UF0FGL GLR[ IXMNF ;]J0FJ[ 
K[P 
² A\G[DF\ AF/S'Q6G[ E}B ,FU[ K[ T[YL ~NG SZTF\ 5U pKF/L UF0]\ êW] JF/[ K[P 
² JF;6M 50JFGF\ VG[ §jIM -M/FJFGF VJFHYL J|HJF;LVM NM0L VFJ[ K[ VG[ 5}K5ZK 
SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ VFH]AFH] ZDTF\ AF/SM zLS'Q6G]\ GFDvXS8E\U SZGFZ TZLS[ VF5[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ cXS8F;]Zc H[JM XaN5|IMU YIM GYLP 
² lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6GF SYFGS J6"GDF\ J;]N[JGL E,FD6YL UUF"RFI" 
U]%TJ[X[ UMS]/DF\ VFJL GFDSZ6 VG[ ALHF ;\:SFZ SZ[ K[P 
² A\G[ EF.VMGF\ UUF"RFI"V[ 5F0[, GFD v DlCDF ;DFG K[P 
² zLS'Q6GL AF/R[Q8FVM VG[ lNjI,L,FVMG]\ J6"G SZTF\ A\G[ 5]ZF6M DG DMCL ,[ K[P 
² zLS'Q6vA/ZFDG[ UFIvJFKZ0F\ p5ZGF\ 5|[DGM VCL\YL VFZ\E YFI K[P 
² IXMNF VG[ ZMlC6L A\G[ AF/SMGF TMOFGYL S\8F/[ K[P 
²    U]:;[ YI[, IXMNF £FZF zLS'Q6G[ p,}B, A\WGGL lX1FF YFI K[P 
 ² zLS'Q6 A\WG 5KL IXMNF lGZF\T VG]EJL 3ZSFDDF\ U}\YFI K[P  tIFZ[ zLS'Q6 3ZGL 
ACFZ GLS/L HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ J'1FMGF GFD v l:YlT VG[ 5TGG]\ SFZ6 ;DFG K[P 
² J'1F 5TGGM VJFH UMS]/JF;LVMG[ UEZFJL D}S[ K[ VG[ T[VM 38GF :Y/[ NM0L VFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6M NFD µ NMZ0]4 pNZ µ 5[8P  H[DGF 5[8[ NMZ0]\ AF\wI]\ K[ T[JF zLS'Q6G[ HM. 
AWF\ ccNFDMNZcc V[JF GJF GFD[ 5MSFZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ UMS]/DF\ YTF\ lJlJW pt5FTMYL zLS'Q6 ;lCT AF/SMGF\ Z1F6 DF8[ UFDGF 
7FGvJIMJ'â J0L,M V[SDTLYL :Y/F\TZGM lG6"I SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ HIF\ 3F;RFZF VG[ 5F6LGL lJ5],TF CTL T[JF :Y/[ ID]GF lSGFZ[ v 
UMJW"G 5J"T ;DL5[ GJL J;FCT éEL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ UF0FVMG[ VW"R\§FSFZ[ UM9JL J;FCTG]\ lGDF"6 SI]"\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 v A/ZFDGL Jt;5F, ,L,FGF\ DGDMCS J6"G[ ESTM TYF 
SlJVMG[ VFG\NYL 3[,F AGFjIF\ K[P 
² S]NZTGF\ TÀJM ;FY[ V[S~5 Y.G[ VFG\N ,\}8JFGL AF/;CH 5|J'l¿VMGL ,F\AL IFNL A\G[ 
5]ZF6 VF5[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6M JQFF"J6"GDF\ ;FlCtIGF z[Q9 V,\SFZM 5|IMH[ K[P  
$P  J{QFdI ov  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ XS8E\U 5|;\U[ SM. pt;J pHJ6LGM p<,[B GYLP  HIFZ[ EFUJTv 
5]ZF6DF\ zLS'Q6GF V\U 5lZJT"GGF VFZ\E[ pt;J pHJ6LGM p<,[B K[P  VlEQF[S YFI 
K[P  A|Fï6M £FZF :Jl:TJFRGv5}HGvNFG AWL lS|IFVMG]\ J6"G K[P 
 ² XS8E\U YIF 5KL zLS'Q6G[ C[DB[D HM. lJQ6]5]ZF6DF\ IXMNF UF0FGL 5}HF SZ[ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ A|Fï6M £FZF CMD VG[ U|C5}HG YFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\  T'6FJT" JWGM 5|;\U H GYLP  DF+ VF\WLGM H p<,[B K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ J\8Ml/IF £FZF zLS'Q6GF V5CZ6GM TYF zLS'Q6[ 5MTFG]\ JHG JWFZL 
SZ[, N{tI GFXGL SYF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D'NE1F6,L,FGM 5|;\U H GYL4 T[YL T[GF VFG];F\lUS 5|;\U IXMNFG[ 
lJ`J~5 NX"GGL JFT 56 GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ V[SJFZ zLS'Q6G[ AUF;] VFJ[ K[4 
tIFZ[ VG[ ALÒJFZ DF8L BFI K[4 tIFZ[ V[D A[ JFZ IXMNF zLS'Q6GF D]BDF\ VlB, 
A|ïF\0 H]V[ K[P 
² GFDSZ6;\:SFZ lJQ6]5]ZF6 SZTF\ EFUJT5]ZF6DF\ lJ:T'T K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UUF"RFI" :JI\ V[SF\TDF\ GFDSZ6 lJlW SZ[ K[P HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ G\N UUF"RFI"G[ V[SF\TDF\ ;\:SFZ SZJF lJG\lT SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UUF"RFI" zLS'Q6GF VUFpGF VJTFZMGL DFlCTL VF5TF\ GYLP  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ VtIFZ[ xIFDZ\UL K[ 56 VUFp `J[T v ,F, v 5L/F Z\UGF 
VJTFZMGM p<,[B SIM" K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ lJNFI JBT[ UUF"RFI" G\N IXMNFG[ SM. E,FD6 SZTF\ GYLP HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ T[ zLS'Q6G[ cGFZFI6c ;DFG SCL T[G[ DF8[ ;FJWFG ZC[JFG]\ SC[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/ZFDGL AF/;CH ZDTMG]\ ;\l1F%TDF\ J6"G K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ lJ:T'T J6"G K[P   
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\NvIXMNFGF\  ;F{EFuIGF SFZ6~5 5}J"HgDGL T5:IFGM p<,[B 
GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ G\N 5}J"HgDDF\ §M6 GFDGF J;] CTF\ VG[ IXMNF cWZFc 
GFDGF T[DGF\ 5tGL CTF\ TYF T[DG[ A|ïF £FZF ElSTG]\ JZNFG D?I]\ T[GM p<,[B K[P
 
 ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IXMNFG[ 3ZSFDGM VlTXI AMHM VG[ zLS'Q6GL VtI\T R\R/TF  
A\WGG]\ D]bI SFZ6 U6FjI]\ K[P  T[DF\ ;HF SZJFGM C[T] H GYL4 DF+ T[G[ 3ZGL ACFZ 
HTF\ ZMSJFGM D]bI VFXI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ N}W pEZFT]\ HM. DFTF 5MTFG[ 
KM0L HFI K[ T[D lJRFZL zLS'Q6 UM/L OM0[ K[P  T[YL ;HF SZJF IXMNF T[DG[ AF\W[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IXMNFGF ;F{gNI"G]\ J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ IXMNFG]\ ;]\NZ 
XaNlR+ VF%I]\ K[P
 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IXMNF ;Z/TFYL zLS'Q6G[ AF\WL ,[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
IXMNFGL 5Z[XFGLG]\ J6"G K[4 0ZTF\ zLS'Q6G]\ 56 J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 BF\0l6IF ;FY[ A\WFI[,F\  zLS'Q6 £FZF A[ J'1FMGF\ 5TGGL SYF J6"J[ K[P  
5Z\T] T[GF\ 5}J"HgDG]\ J6"G S[ S]A[Z 5]+MGL D]lSTv:T]lT S[ ;\JFN GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ ;DU| VwIFI £FZF 5ZLl1FTG[ X]SN[J4 ID,FHF]"GGF 5}J"HgDGL JFT SZ[ 
K[ VG[ GFZNÒGF VG]U|CG]\ J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ Aâ S'Q6G[ D]ST SM6[ SIF" T[ ClSST GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
G\NUM5 5MTFGF %IFZF AF/SG[ A\WGDF\ HM. C;L 50[ K[ VG[ D]ST SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ O/ J[RGFZL 5Z S'5F VG[ UM5LVMGF SFD SZTF S'Q6GL SYF GYLP 
EFUJT5]ZF6DF\ O/JF/LG[ 5|E] ZtGM VF5[ K[ VG[ UM5LVMG[ VFWLG Y. S95]T,LGL 
H[D GFR[ K[P
  
 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\NUM5 H pt5FTMYL lR\lTT Y. :Y/F\TZGM lJRFZ U|FDHGM 5F;[ D}S[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ p5G\N GFDGM 7FGvJIMJ'â UM5 ;}RG SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ WZTLS\5 H[JL SM. ;\EFJGFGL VFX\SF K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
p5G\N V[JF SM. pt5FTMGF GFD VF5TF GYL4 56 VtIFZ ;]WLGF lJwGMG[ SFZ6E}T 
U6FJ[ K[P 
 ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IFG]\ J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ lJlJW 
X6UFZ4 A|Fï6MGF\ :Jl:TJFRG4 UM5vUM5LVMGF UFGvSLT"GvJFNGGM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 BF,L YI[, UMS]/GL J[ZFG l:YlT NXF"J[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6 T[ 
lJQF[ DF{G ;[J[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/ZFDGL Jt;5F,,L,FG]\ ;]\NZ J6"G ;\l1F%TDF\ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[JÒ +6 TAÞFDF\ J6"G SZ[ K[P  zLS'Q6GF\ GFRvUFG4 
JFNGvCF:I4 S,Cv51FLVMGL GS,4 lJlJW ZDTM4 H/lS|0FG]\ lJ:T'T J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GL Jt;5F,,L,FDF\ A|ïFÒGF\ DMCGM p<,[B GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ A|ïFÒGM DMC4 zLS'Q6 £FZF DMCGFX VG[ A|ïFÒ £FZF :T'lTGF A[ 
VwIFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G\NvUM5 SIFZ[I 5MTFGF 5]+GF DCFG jIlSTÀJYL  DU~Z YTF\ 
GYLP EFUJT5]ZF6DF\ UUF"RFI"G]\ ElJQISYG IFN SZL B}A UF{ZJ VG]EJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6GF JSTF 5ZFXZG[ UM5AF/MGF\ 5]^ IGL AFATDF\ SM. lJX[QFTF ,FUTL 
GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[JÒ UM5AF/MGF\ EFuIGL B}A 5|X\;F SZ[ K[ S[ H[GL 
;FY[ ;F1FFT zLClZ CFZÒTGL ZDT ZD[ K[P  T[GF 5]^ I S[JF CX[ m  
²      A\G[ 5]ZF6MDF\ ZDTGF 5|SFZDF\ V;DFGTF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ JGDF\ lJRZTF\ zLS'Q6 v A/ZFDG[ SFlT"S[IGF 5]+M XFBv lJXFB 
;FY[ ;ZBFJL ;F{gNI"vXlST VG[ ;\:SFZGF\ VlWQ9FTF U6FjIF K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6[ 7FGLVMvIMULVM VG[ ESTMG[ VFG\N VF5GFZ EUJFG SæF\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 SZTF EFUJT5]ZF6G]\ JQFF"J6"G lJ:T'T K[4 5Z\T] D]bI J{QFdI TM 
J6"GGF :YFGG]\ K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 v A/ZFD Jt;5F, AG[ K[ 5KL TZT JQFF" 
J6"G VFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 £FZF ASF;]ZJW4 VWF;]ZJW4 
 5|,\AF;]ZJW4 SF,LGFU lGU|C4 A|ïFDMC lGJFZ6,L,F4 NFJFG, 5FG lJU[Z[ 5|;\UM 
5KL JQFF"J6"G VFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6GF JQFF"J6"GGF\ ¹Q8F\TMDF\ ;}I"vVFlUIF4 N[0SF4 ;\U|CBMZ J[5FZLVM4 
;D]§M4 5J"TM4 ;FZ; 51FLVM4 5JGvGNL 5ZGF\ 5],MGM p<,[B GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ 
T[8,F pNFCZ6M lJX[QF K[P 
5P   lGQSQF" ov  
 5]ZF6M .C,MSDF\ XF\lT 5|NFG SZL ÒJGDF\ ElST VG[ 5|[DGF ;FD|FHIGL :YF5GF SZL  
5|[D VG[ VD'T :J~5F VC{T]SL ElSTGM DFU" DFGJG[ NXF"J[ K[P  AWF 5]ZF6MDF\ lJQ6]5]ZF6 VG[ 
EFUJT5]ZF6DF\ J6"J[,4 EUJFG zLS'Q6GL AF/,L,F lNjI VG[ V,F{lSS K[P  VF J6"GM ;\:S'T 
EFQFFGF VD}<I ZtGM H[JF\ K[P  V[S ;F\:S'lTS §Q8F4 XF`JT D}<IMGF 5|6[TF VG[ ,MSM¿Z 5]~QFGL 
AF<IFJ:YFV[ ,FBM VG[ SZM0M ,MSMG[ EFJlJEMZ SZL GRFjIF K[P  DF+ T[GL AF/,L,FG]\ :DZ64 
lR\TG4 SLT"G VG[ 5FN;[JG SZL ;\;FZ ;FUZ TZL HGFZF VG[S ESTM K[P  ;F{ 5|YD 5|E]GL 
AF/,L,FDF\ ,L,F XaNG[ ;DÒV[P 
² ,L XaNGF lJlEgG VY" K[P  H[D S[ ;\x,[QFP ;\x,[QFGM VY" D[/JJ]\ YFI K[P  VYF"T 
lR¿GL J'l¿VMG[ .Q8DF\ TgDI SZJLP VF TgDITF ;\5FNG SZGFZL l:YlT V[ ,L,F KP[
!!
 
² zLDN EFUJTDF\ cZC:I5}6" jIF5FZc VY"DF\ cc,L,Fcc XaNGF 5IF"I 5lZ,l1FT YIF K[P  
H[D S[ lJlXQ8 ZLT[ YI[,L R[Q8F4 VNE]T jIF5FZ4 S[l,4 VFRZ64 DFIFtJ4 lJlXQ8 SL|0F4 
VlEGI4 DG]QI,MSG]\ VG]XL,G4 DG]QI 5NG]\ VG]JW RlZ+ VG[ lJGMN JU[Z[P!Z  
² NFX"lGS VY"GL ¹lQ8V[ ccVF ;'lQ8 S|L0F DF8[ H K[cc
!#  
² zL J<,EFRFI"4 zL ZFDFG]HFRFI" TYF lG\ASFRFI" ,L,FGM VY" cc5|IMHG lGZ5[1F 5|J'l¿cc 
SZ[ K[P
!$ 
 ² A|ï;}+ XF\SZEFQI 5|DF6[ c,L,FcGM VY" ccSM.56 lJX[QF 5|IMHG lJGF S|L0Fv    
lJCFZGL 5|J'l¿cc VYJF cclGZ5[1F `JF;MrKJF; H[JL :JFEFlJS 5|J'l¿cc
!5 
² EUJFGGF lNjI HgD VG[ SD" DF8[ cc,L,Fcc XaNGM jIJCFZ YFI K[P
!& 
² VF ;DU| SYFGSDF\ zLS'Q6G]\ VNE]T VG[ DGDMCS ;F{gNI" ìNI 5Z XF;G :YF5[ K[P  
;DU| ,MSDF\ T[GF H[J]\ ;]\NZ SM. G CT]\P  T[GF ;F{gNI"DF\ VFAF,vJ'â DMCL 50IF\ CTF\P  
UMS]/JF;LVM TM T[G[ lGCF/L WZFTF\ G CTF\P  HF6[ SCL ZæF\  CTF\ S[ ccVFBM HgDFZM TG[ 
VF\BDF\ ZFB]\4 DG[ JCF,]\ ,FU[ K[ TFZ]\ D]BP  HMp\4 HMp\ TMI HMTF\ WZFp\ GCL\P  EJEJGL 
CFI A/L E}BccP
!*
  UM5AF/SM 56 DW]Z ;F{gNI" WZFJTL 5MT5MTFGL UFIM VG[ ,FS0LVM 
;FY[ S'Q6GL ;FY[ OZTF\ ZCLG[ VFSQF"6 HUFJTF\ CTFP 
  ²  XS8E\U 5|;\U lJQF[ UU";\lCTF UM,MSB\0 VwIFIv!$DF\ H6FjIF 5|DF6[ XS8F;]Z 
5}J"HgDDF\ ptSR GFDGM lCZ^IF1FGM 5]+ CTMP  V[SJFZ ,MDX klQFGF VFzD[ H.G[ T[ 
VFzDGF J'1F[FG[ EF\UJF ,FuIM4 T[YL klQFV[ T[G[ V;]Z YJFGM zF5 VF%IM4 tIFZ[ T[6[ 
klQFGL 1FDF DF\ULP  T[YL klQFV[ Sæ]\ S[ zLS'Q6GF CFY[ TFZM pâFZ YX[P  AF/S'Q6V[ 
5}J"HgDG]\ klQFG]\ JRG ;tI SZJF T[GM pâFZ SIM"P  8}\SDF\ DFGJLGL J'l¿ AlCD]"B YFI 
tIFZ[ N[CG]\ VlEDFG sXS8F;]Zf VFJ[ K[P
!( 
 VF ,L,FDF\ ;F1FFT EUJFGG[ :TG5FGGL .rKF Y. T[YL Z0JF ,FuIF\P
 
 V[ ;DI[ IXMNF 
VgI J|HJF;LVMGL 5|;gGTF DF8[ SFI"ZT CTF\4 EUJFGG[ E},L UIF\4 DF8[ EUJFG[ UF0F\G[ ê\W] 
5F0L NLW]\P  ;F\;FlZS SFI" SZTF\ 5|E]G[ 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[4 SFIM" SZJFGF\ K[ 56 5|E]G[ E},JFGF 
GYLP 
² XS8DF\ S\; £FZF 5|[lZT XS8F;]Z GFDGM N{tI 5|lJQ8 CTMP  T[G[ DFZJF DF8[ EUJFG[ 
RZ65|CFZ G SZJM 50IM VYJF G'l;\C EUJFGGL H[D EI\SZ UH"GF G SZJL 50LP 
5Z\T] T[ N{tI H[JL ZLT[ V\NZ K]5FIM CTM T[D H V\TlC"T NXFDF\ T[GM lJGFX SZL pâFZ 
SIM"P 
 ² XS8E\U 5|;\U 5KL -M/FI[,F Z;GL 5}HF YFI K[ VG[ A|Fï6MG[ AM,FJL :Jl:TJFRG 
VG[ U|CSM5XF\lT VFlN lJlW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P  SFZ6 S[ G\NvIXMNFG[ T[DF\ U|CMGL 
AFWF ,FU[ K[P  EUJFGGF 5|EFJYL T[VM V7FT CTFP
!)
  
² X]SN[JÒ ;\lGQ9 A|Fï6MGL DC¿F NXF"JTF SC[ K[ S[4 H[VM V;}IF4 VG'T4 N\E4 
DFGvV5DFGYL ZlCT VG[ ;tIXL, CMI4 T[GF VFlXJF"N lGQO/ HTF\ GYLP T[YL 
A|Fï6MG[ AM,FJL G\N[ CMD JU[Z[ SFI" SZFJL NFG VF%IF\P 
² zLDN EFUJT5]ZF6DF\ XS8E\U 5|;\U 5KL  T'6FJ"TJW 5|;\U VFJ[ K[P  S\;[ DMS,[,  
N{tIM .rKF 5|DF6[ ~5 WFZL K[P  H[D S[ 5]TGFV[ ;]\NZ :+LG]\ ~5 ,LW]\ CT\]P  XS8F;]Z[ 
UF0FG]\ ~5 ,LW]\ TM T'6FJ"T[ J\8Ml/IFG]\ ~5 ,LW]\P
Z_
 
² :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[4 
s!f J|Hv;\;FZ sZf T'6FJ"TvJ\8Ml/IM s#f ZH;vZHMU]6 s$f TD;vTDMU]6  
s5f p0F/[,L Z[TL VG[ W}/ v DFIFP  YM0F\ JQF"GF ÒJGG[ lJQFI;]BYL lJX[QF A]lâ  
sDG]QIMGLf RF,TL GYLP  ÒJGG]\ BZ]\ TÀJ XMWJFDF\ 36L ;}1DA]lâGL H~Z K[P
Z!
 
² XS8F;]Z~5L N[CG]\ VlEDFG VG[ T'6FJ"T~5L N[CG]\ V7FG ;\;FZL DF6;MGL VF\BM 5Z 
V[JF KJF. HFI K[ S[ T[VM 5MTFG]\ BZ]\ :J~5 VM/BL XSTF GYLP  V[ S\;~5L £{T 
EFJGL ;[GF K[P
ZZ  
56 ESTM VG[ ;HHGM ;DTFGF U]6 J0[ VFJF NZ[S 5|SFZGF 
EIDF\YL D]ST YFI K[P 
² czLS'Q6 ,L,F ZC:IcDF\  :JFDL ;lrRNFG\N SC[ K[ S[ cT'6FJ"T V[8,[ SFDPc  SFD HIFZ[ 
VFJ[ tIFZ[ J\8Ml/IM Y.G[ VFJ[ K[ T[DF\ E,E,F V8JF. HFI K[P  5Z\T] H[G[ 5ZDFtDFG]\ 
;TT VG];\WFG CMI T[G[ VF J\8M/ p0F0L XSTM GYLP  H[D lJXF/ J8J'1FGF Y0G[ RM8L 
UI[,]\ 5F\N0]\ 5MTFG[ p0L HT]\ ARFJL XS[ K[P  T[D VFJF TMOFGM ;FWSMGF DFYF 5ZYL 
RF<IF HFI K[P  ;\;FZDF\ 5|E] 5|Fl%TGF DFU[" RF,JF 36F T{IFZ YFI K[4 56 SFD T[DG[ 
 5NE|Q8 SZ[ K[P  zLDN EUJT ULTFDF\ zLS'Q6 SC[ K[ S[ VF SFDGF J[UG[ ZMSL XS[ T[ H 
;]BL K[P
Z#
 
² A|Fï6 HgDYL H DG]QIGM U]­ K[P   klQFVMV[ U]6 VG[ SD" 5|DF6[ ;DFHG[ RFZ J6"DF\ 
lJEFlHT SIM" K[P  T[DF\ ;F{YL êRF :YFG[ A|Fï6 K[P  5]~QF;]STDF\ A|Fï6G[ EUJFGG]\ 
D]B Sæ]\ K[P
Z$
  A|Fï6M H J[N4 p5lGQFN4 gIFI4 HIMlTQF4 S<54 K\N VG[ lG~STGM 
VeIF; SZL4 lR\TG SZL4 T[GM JFZ;M GJL 5[-LG[ ;]5|T SZ[ K[ VG[ ;\:S'lTG[ HF/JL ZFB[ 
K[P  T[YL X]SN[JÒ A|Fï6MGL B}A 5|X\;F SZ[ K[P 
² UUF"RFI"G[ UMS]/DF\ 5MTFGF\ 3Z[ VFJ[,F\ HM. G\N B}A 5|;gG YFI K[ VG[ DCF5]~QFMGF 
:JEFJG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[4 DCF5]~QFMG]\ lJRZJ]\ NLG DGJF/F U'C:YFzDLVMGF\ 
S<IF6 DF8[ H CMI K[P  ALHF SM. SFZ6 DF8[ CMT]\ GYL T[VM U'C:YFzDLVMG[ VFG\N 
VF5GFZF4 D\U/ SZGFZF CZTF\vOZTF\ TLY" K[P
Z5
 
² IMUDFIFGL R[TJ6LYL S\;G[ 5MTFGM SF/ VgI+ HgD ,. R}SIFGL X\SF K4[ T[DF\ HM 
UUF"RFI" UMS]/DF\ G\NAF/SMGL GFDSZ6lJlW SZ[4  TM G\NvJ;]N[JGL D{+LG[ IFN SZL  T[ 
X\SF SZ[ VG[ T[ AF/SMG[ C6[ TM VGY" Y. HFI4 T[D DFGL UUF"RFI" V[SF\TDF\ GFDSZ6 
SZ[ K[P 
² UUF"RFI" SC[ K[ S[ VF TDFZM 5]+ I]U 5|DF6[ J6" WFZ6 SZGFZ K[P  CF, T[GM xIFD J6" 
K[ T[YL cS'Q6c GFD 50X[P  zLWZ :JFDL SC[ K[ S[ T[GF £FZF DFGL XSFI S[ VF AF/S[ NZ[S 
I]UDF\ VJTFZ WFZ6 SIF" K[P
Z&  
zLDN EUJN ULTFDF\ EUJFG zLS'Q6[ 5MT[ H Sæ]\ K[ 
S[4
Z*
 
     s!f  NZ[S I]UDF\ C]\ HgD WFZ6 SZ]\ K]\P 
      sZf C]\ DFZL DFIFYL VJTFZ WFZ6 SZ]\ K]\P 
  s#f C[ VHF]"G ¦  DFZF VG[ TFZF VG[S HgDM 5;FZ Y. UIF\ K[P 
 ² UUF"RFI" AF/S'Q6G[ DF8[ G\NUM5G[ ;]\NZ pNFCZ6 VF5TF SC[ K[ S[4  lJQ6]GL K+KFIFDF\ 
ZC[JFJF/F N[JTFVMG[ V;]Z ÒTL GYL XSTF4 T[D VF zLS'Q6G[ 5|[D SZGFZG[ VF\TlZS  
S[ AFæ SM. X+]VM ÒTL XSX[ GCL\P
 
 
²  zLWZ :JFDL SC[ K[ S[ .`JZGF\ HgD4 SD"4 U]6 JU[Z[G[ HF6JF T[  36]\ D]xS[, K[P  V[S 
HgDDF\ EUJFGGF U]6vSD" HF6L XSFTF GYL T[ DF8[ VG[S HgD ,[JF 50[ K[P
Z( 
²   GFDSZ6lJlW 5KL UUF"RFI" G\NG[ SC[ K[ S4[ TDFZM VF 5]+ GFZFI6 ;DFG YX[P    
5Z\T] ;F1FFT GFZFI6 K[ V[D SC[TF\ GYLP  zLWZ :JFDL SC[ K[ S[4 GFZFI6 T[GF H[JF 
U]6JF/F CX[P VYF"T VF 5]+ GFZFI6 K[P
Z) 
² :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ VCL\ UlE"TEFJ[ UUF"RFI" V[D H6FJ[ K[ S4[ HUTDF\ H[8,F 
GFD VG[ ~5 K[ T[ AWF\ EUJFGGF\ H K[P  SFZ6 S[ S'QFŸ WFT]G[ GSŸ  5|tII ,FUL T[G]\ 
6tJ SZJFYL cS'Q6c XaN AgIM K[P
#_ 
²  UM5F, 5}J"TFl5GL p5lGQFN 5|DF6[4  S'QF ¾ E} ¾ ;¿F V[8,[ S[ Vl:TtJ CMJ]\ T[ VG[    
6 ¾ lGJ'"l¿ T[ A\G[GF V{SIYL  5ZA|ï S'Q6 V[D VY" YFIP  H[ ÒJMG[ ;\;FZDF\YL 
KM0FJ[ K[P VYF"T DM1F VF5[ K[P  T[JF .`JZ V[8,[ S'Q6P
#!
 
²  S'Q6M5lGQFNDF\ ,bI]\ K[ S[ N[JSL A|ïlJnF K[ VG[ J[N T[ J;]N[J K[P  S'Q6 v A/ZFD T[ 
J[NGM VY" K[ VG[ zLS'Q6 TM ;GFTG A|ï K[P  X[QFGFU A/ZFD YIF K[P  H[ A|ïFG\N v 
5ZDFG\N K[ T[ G\N K[ VG[ D]lST N[JL T[DGF 5tGL IXMNF K[P
#Z  
    ²  zLS'Q6[ DF8L BFWL T[GF C[T]VM lJJ[RSM GLR[ 5|DF6[ NXF"J[ K[P
## 
  s!f 5|YD TM EUJFG[ lJRFZ SIM" S[ DFZFDF\ X]â ;tJU]6 H ZC[ K[P  56 CJ[ 5KLGF 
ÒJGDF\ ZHMU]6I]ST SFI" SZJFGF\ K[ T[YL YM0L cZHc U|C6 SZL ,p\P 
   sZf  ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5'yJLG]\ V[S GFD c1FDFc K[P  zLS'Q6V[ HMI]\ S[ uJF, AF/SM 
C/LvD/LG[ DFZL ;FY[ ZD[ K[P  SIFZ[S V5DFG 56 SZL A[;[ K[4 TM V[GL ;FY[ 
1FDF\X WFZ6 SZLG[ ZD]4  T[YL SM. lJwG G VFJ[P  
  s#f ;\:S'T EFQFFDF\ 5'yJLG[ cZ;Fc 56 SC[ K[P  zLS'Q6[ lJRFI]" S[ AWF Z; U|C6 SIF" TM 
CJ[ Z;FG[F Z; 56 U|C6 SZL ,p\P 
  s$f zLS'Q6[ lJRFI]" S[ VF VJTFZDF\ 5'yJLG]\ lCT SZJFG]\ K[4 V[8,F DF8[ T[GF YM0F\ 
V\XG[ 5MTFGF D]BDF\ ZC[,F\ l£HMG[ sNF\TMG[f NFG SZL N[J]\ HM.V[P 
  s5f A|Fï6M X]â ;FltJS SFIM"DF\ H DuG ZC[ K[4 TM T[G[ V;}ZMG[F ;\CFZ SZJF YM0F\ 
ZFHl;S SFIM" 56 SZJF HM.V[P  V[ ;}lRT SZJF 5MTFGF D]BDF\ ZC[,F l£HMG[ 
sNF\TMG[f ZHYL I]ST SIF"P  
 s&f 5C[,F 5]TGF £FZF lJQF E1F6 SI]" CT]\P  CJ[ DF8L BF.G[ T[GL NJF SZLP 
 s*f 5C[,F UM5LVMG]\ DFB6 BFW]\ CT]\4  T[YL DM-]\ ;FO SZJF DF8L BFWLP 
 s(f EUJFG zLS'Q6GF\ pNZDF\ ZC[JFJF/F SMl8vSMl8 A|ïF\0MGF\ ÒJ J|HZH 5|F%T 
SZJF jIFS]/ Y. ZæF\ CTF\4 T[VMGL VlE,FQFF 5}6" SZJF DF8L BFWLP 
 s)f EUJFG :JI\ ESTMGL RZ6ZH D]B £FZF ,. ìNIDF\ WFZ6 SZJF DF\UTF CTF\4 
T[YL DF8L BFWLP 
s!_f GFGF AF/SM :JEFJYL DF8L BFI K[4 TM zLS'Q6[ lJRFI]\" S[ DFZ[ ,L,F TM 5}6"56[ 
SZJL HM.V[P 
² IXMNFG[ zLS'Q6 5Z VlT5|[D K[4 KTF\ T[ T[GF SM. VJU]6G[ -F\SJF DF\UTF GYLP  A/ZFD 
VG[ UM5AF/SMGL OlZIFN YTF\ H T[ zLS'Q6GM CFY hF,LG[ U]:;FYL DM-]\ BM,FJ[ K[P  
VG\T V{` JI"I]ST EUJFG zLS'Q6 DF+ ,L,FG[ DF8[ H DG]QI,L,F SZJF DM-]\ BM,[ K[P
 
 ² zLDN EFUJTDF\ EUJFG zLS'Q6[ DFTF IXMNFG[ A[ JFZ lJ`J~5 NX"G SZFjI]\ K[P  VF 
lJ`J~5 NX"G SZJF DF8[ VHF]"GG[ EUJFG[ lNjIR1F] VF%IF\ CTF\P 56 5MTFGL DFTFG[ 
VGFIF;[ lJ`J~5 NX"G SZFjI]\ K[P  SFZ6 S[4
#$
 
    !P  EUJFG[ 5MTFG]\ JRG cD[\ DF8L BFWL GYLc T[ ;tI SZJ]\ CT]\ VG[ C]\ ACFZGL SM. J:T] 
BFTM GYLP  5Z\T] DFZF pNZDF\ ;DFI[,]\ K[ T[ AW]\ DFZ]\ H K[4 C] \ lJ`J\EZ K]\4 T[GL 
BF+L SZFJJF DF8[ A|ïF\0 NX"G SZFjI]\ K[P 
    ZP  DFTFG[ ATFJJ]\ CT]\ S[ ;DU| HUT DFZM V\X DF+ K[4 DFZM H lJ:TFZ K[P 
    #P  ;DU| HUTG[ 5]+GF D]BDF\ HM. IXMNFV[ T[G]\ TFlÀJS~5 HF6L ,LW]\P   T[YL OZLYL 
zLS'Q6[ 5MTFGL J{Q6JL DFIF O[,FJLP H[YL VFU/GL ,L,F SZL XSFI VG[ IXMNFGM 
DFT'5|[D AGL ZC[P
 
² zLS'Q6 5|[DFJTFZ K[4 T[ AF/,L,FDF\ ;FlAT YI]\ K[P  UM5vUM5LVMvUM5AF/FG[ TM B}A 
5|[D VF%IM4 56 UFIMG[vJFKZ0F\G[ JF\NZFVMG[4  DI]ZMG[ VG[ ;DU| 5|S'lTG[ 56 5|[DG]\ 
VD'T 5LJ0FjI]\P 
² zLS'Q6[ UM5vAF/SM ;FY[ XFZLlZS lJSF; YFI T[JL ZDTMG[ 5|FWFgI VF%I]\ VG[ DFB6 
H[JF VFCFZGF p5IMUYL XZLZGL ;]¹-TFG]\ DCÀJ JWFI]"\P 
² zLS'Q6V[ V,F{lSS AF/,L,F SZL ;FY[ ZDJ]\ v HDJ]\ v SFD SZJ]\ V[ ;CÒJGGM 5F9 
;DFHG[ VF%IMP 
² IXMNFG[ lJ`J~5 NX"GDF\ A|ïF0G\] 7FG YI]\4 56 T[ lJ;ZFI]\ VG[ ;F\;FlZSTF TZO JW] 
wIFG UI]\4  T[YL zLS'Q6G[ BM/FDF\YL pTFIF" VG[ zLS'Q6[ NCL\GL UM/L OM0LP  DCF5|E]Ò zL 
J<,EFRFI" SC[ K[ S[ zLS'Q6GL ;[JFDF\ ,F{lSS SFI"G[ 5|J[XJF G N[XMP  TD[ TDFZ]\ ,F{lSS 
SFI" ;]WFZJF HXM TM AU0X[P 5|E]G[ KM0LG[ SF\. ;]WZ[ GCL\P
#5
 
 ² zLS'Q6V[ NCL\GL UM/L OM0L GF\BL T[YL IXMNF DFTF AF/SG[ ;]WFZJFGF C[T]YL lX1FF SZJF 
DF8[ BF\0l6IF ;FY[ AF\W[ K[P  VF RlZ+G[ NFDMNZ ,L,F SC[ K[P  SFZ6 S[ NFD sNMZ0]\fG[ 
pNZ s5[8f VYF"T H[GF pNZ 5Z NMZ0]\ AF\WJFDF\ VFjI]\ K[4  T[JF S'Q6vNFDMNZGL ,L,FP 
² H[ ACFZ GYL4 V\NZ GYL4 H[GM VFlN GYL4 V\T GYL4 H[ HUTGL 5}J[" 56 CTF\ VG[ 5KL 
56 ZC[X[ VZ[ ¦  :JI\ HUTGF ~5DF\ H K[¸   H[ ;D:T .lg§VMYL 5Z VG[ VjIST K[ 
T[G[ IXMNF ;FWFZ6 AF/SGL H[D AF\W[ K[P
 
 p5lGQFNGF J6"G D]HAGF A|ï DFT'5|[D 5F;[ 
A\WFI K[P
  
 
² H[G[ IMULVM DGYL 56 5S0L XSTF GYL4 T[ IXMNFYL 5S0FIF SFZ6 S[4 EUJFG UJ"E\HS 
K[P  IXMNFV[ YFSLG[4 CFZLG[ XZ6FUlT :JLSFZL tIFZ[ TZT 5S0F. UIFP  ALHF]\ EUJFG 
ElSTYL JX YFI K[P  5|[D 5F;[ SM. lGID GYLP EST 5F;[ TM EUJFG 5ZT\+ H[JF Y. 
HFI K[P  T[YL 5|[DJX A\WFIF VG[ J/L GFZND]lGGM zF5 5FD[, G,S]A[Z VG[ Dl6U|LJ 
5Z S'5F SZJF DF8[ 56 A\WFIF\ K[P
#&
 
² S[GM5lGQFN Zq5 5DF6[  ccH[G[ ,MSM DGYL HF6L XSTF\ GYL4 H[GL ;¿FYL DG HF6L XS[ K[ 
T[G[ H T]\ A|ï HF6ccP  DGYL DFG[,F H[G[ ,MSM p5F;[ K[ T[ A|ï GYLP  8} \SDF\ 5C[,F lS|IFGM 
lJRFZ ,[JFG[ AN,[ ;¿FGM lJRFZ ,[JM HM.V[P  ;¿FGM lJRFZ V[8,[ A|ïGM lJRFZ T[G[ 
H VG]U|C SC[JFIP  IXMNF 5Z VG]U|C SZJF DF8[ EUJFG A\WFIFP
#* 
² SM.56 ;DFHGF ptSQF" DF8[ ;FDFlHS lGI\+6 H~ZL K[4 HIFZ[ WGvI]JFGL VG[ ;¿F 
V[SL ;FY[ D/[ tIFZ[ jIlST VlJJ[SL AG[ K[P  tIFZ[ GFZN H[JF ;DFH;]WFZSM N\0YL 
;DFHDF\ lX:T ,FJ[ K[4 lGID 5/FJ[ K[P  G,S]A[ZG[ zF5 T[G]\ pNFCZ6 K[P 
² ;t5]~QFMGM S|MW 56 O/NFIL CMI K[P  GFZNÒV[ S]A[Z 5]+MG[ zF5 VF%IM 56 A[ K}5F 
VFlXJF"N 56 VF%IF\4 S[  T[DG[ VFtD:D'lT AGL ZC[X[ VG[ zLS'Q6 T[DGM pâFZ SZX[P   
VFD zF5 VG]U|C AGL UIMP 
 ² GFZNÒG]\ 5F+ ;FRF DCFtDFVMGL B]DFZL NXF"J[ K[ S[ H[6[ ;DÀJ 5|F%T SI]"\ KP[• H[G[ DF+ 
5|E]RZ6FZlJgNGM Z; 5LJFDF\ VFG\N K[P  T[G[ WGYL DN AG[,F\ N]Q8MGL XL VFJxISTF 
K[m  T[VM TM VFJF N]ZFRFZLVMGL p5[1FF H SZ[ K[P
 
zLWZ :JFDL SC[ K[ S[ GFZNÒV[ zF5 VF%IM SFZ6 S[4 
 DN 5TG ,FJ[ K[ DF8[ T[VMGM DN GFX SZJF[ 
 T[VM A\G[ 5Z VG]U|C SZJF\P 
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² ID,FHF]"G DM1FSYF £FZF GFZNÒ XZLZGL 1F6E\U]ZTF NXF"J[ K[ S[ D'tI] 5KL XZLZGM SF\ 
SL0M4 SF\ ZFB VYJF lJQ8F YFI K[P  V[ +6 UlT H ;HF"I[,L K[P  TM T[ T]rK XZLZ DF8[ 
UJ" SZJM S[ 5|F6LVMGM §MC SZJM GCL\P  ÒJTF\ 56 VF XZLZGL DF,LSL ;FlAT SZL 
XSFI T[D GYLP  5|S'lTYL XZLZ pt5gG YFI K[ VG[ 5|S'lTDF\ ,I 5FD[ K[ DF8[ XZLZG[ 
5MTFG]\ DFGL 5|F6LVMGM §MC SZ[ T[ DFGJL D]B" K[P
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² GFZNÒ VFU/ 56 H6FJ[ K[ S[4 ,1DLGF DNYL V\W AG[,F N]Q8M DF8[ NlZ§FJ:YF p¿D 
V\HGG]\ SFD SZ[ K[P  SFZ6 S[ NlZ§ DFGJL AWF 5|F6LVM TZO ;DEFJ ZFBTM Y. HFI 
K[P  SM.GL l\C\;F SZTM GYLP 
² 5|E] 5|tI1F YFI tIFZ[ X]\ DF\UJ]\ T[ G,S]A[Z VG[ D6LU|LJ ;DHFJ[ K[P  JF6L 5|E] U]6 
UFIP  S6" SYFzJ6 SZ[4 CFY 5|E] ;[JFDF\ VG[ DG lGZ\TZ 5|E] :DZ6DF\ VG[ VF\B 
;\TNX"GDF\ DuG ZC[P
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² ;\TNX"G N],"E K[4 .`JZGL S'5FYL T[ 5|F%T YFI K[P  H[D ;}I"GF NX"GYL DG]QIMGF G[+G[ 
A\WG~5 V\WSFZ GFX 5FD[ K[ T[D ;\TNX"GYL V7FGTFGF A\WG ZC[TF\ GYLP  G,S]A[Z 
VG[ D6LU|LJG[ GFZNNX"GGF O/~5[ 5|E]NX"G YIF\P
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V\TN["XDF\ 5|J[X[ K[ T[GF\ HgDMHgDGF\ N]oB GFX 5FD[ K[ VG[ pâFZ YFI K[P 
² pâFZ 5FD[,F G,S]A[ZGL :T]lTYL zLS'Q6G[ C;J]\ VFJ[ K[4  S[ C\D[XF C]\ D]ST CMJ K]\ VG[ 
A\WFI[,F ÒJM DFZL :T]lT SZ[ K[P  VFH[ DFTF J0[ C]\ A\WFI[,M K]\ VG[ D]ST YI[, ÒJ 
DFZL :T]lT SZ[ K[4 V[JL lJ5ZLT NXF HM.G[ EUJFGG[ C;J]\ VFJ[ K[P
 
² zLS'Q6 £FZF ESTMGF\ WG4 ~54 prRS]/DF\ HgD VG[ lJnFGF DNYL pt5gG YTL lC\;F4 
:+L;\U4 Dn5FG4 DF\;;[JG JU[Z[ NMQFMGM GFX SZJM T[ H VF ,L,FGM D]bI pÛ[X K[P
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² :Y/F\TZGL 5|lS|IF NXF"J[ K[ S[4 HIF\ 5|E]ElSTDF\ lJ¼GM VFJTF CMI tIF\YL c;J"SF/[ 
;]BFJCc CMI T[JF :YFG[ HJ]\P  ÒJG ;TT 5lZJT"GXL, K[P  T[ zLS'Q6GF ;DU| ÒJGGM 
;FZ K[P 
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HZFI SRJF8 JUZ VFG\NYL :JLSFZFI]\ K[P 
² :JFDL DFWJTLY" VF J'\NFJG J;JF8GF GLR[ D]HA VY" VF5[ K[P
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  sZf J|H v HUT s$f N{tIM v 5X]J'l¿  s5f  ID]GFGM lSGFZM v ElSTGM lSGFZM 
VF56[ 56 ;t;\UGF :YFGDF\ ZCLG[ ElST SZTF\ JrR[ G0TL 5X]J'l¿G[ ÒTL 
XSLV[ TM T[ 5KL VNE]T XF\lT 5|F%T YFI K[P 
² zLS'Q6GL Jt;5F, ,L,F v V[8,[ ccDFGJLGM 5|S'lTG[ BM/[ YI[,M ;JF"\UL lJSF;cc XlST4 
;\:SFZ4 A]lâ4 B]DFZL VG[ ;CÒJGGM ;DgJI 5|S'lTG[ BM/[ YIMP  H[YL WD"GL 
5]Go:YF5GF VG[ VWD"GF ptB,G DF8[GL 5}J"E}lDSF ZRF. U.P  DFGJL HM 5|S'lT ;FY[ 
TFNFtdI ;FWL ÒJ[ TM H T[ ;D'â K[P  VgIYF lH\NUL A[SFZ K[P  V[ 5|S'l¿ 5|[DG]\ D]<I 
zLS'Q6V[ ;DHFjI]\ K[P 
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VFT]Z H K[P  T[D6[ 5|YD 5|E]GL ,L,F4 zJ6DF+YL ;\;FZGF N]oBF[GF TYF T'Q6FGF\ GFXGL DC¿F 
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5F\R CHFZ JQF"YL ,[BSM4 SlJVM4 lR+SFZM VG[ S,FSFZMG[ T[DF\YL DG5;\N S,FJ{EJ D/TM ZC[ 
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T[DF\YL GJLG Z;4 GJLG TÀJ 5|F%T YIF SZ[ K[P 
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!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccJ'\NFJG,L,Fcc SYFGS ov  
 5}6" 5]-QFM¿D zLS'Q6 5MTFGF V\X A/ZFD ;FY[ ESTMG[ 5ZDFG\NGL VG]E}lT 
SZFJJFG]\ SFI" SZ[ K[4  tIFZ[ 5MTFGF l5|IHGMGF\ VFG\NDF\4 T[DGL ElSTDF\ H[ SF\. VJZMW~5 
AG[ K[ T[GM GFX 5|E] 5MT[ SQ8 J[9LG[ 56 SZ[ K[P  H[DG[ 5|E] 5Z VGgI zâFvlJ`JF; K[ T[G[ 
UD[ T[JL D]xS[,LDF\YL pUFZ[ K4[ T[GF IMU1F[DGL HJFANFZL :JI\ ,. ,[ K[P
! 
 lJQ6]5]ZF6DF\ 
5|E]V[ V;}ZMYL ESTMGL Z1FF SZL VJTFZGM C[T] l;â SZL ATFjIM T[G]\ ;]\NZ J6"G K[4 H[G[ 
;\l1F%TDF\ HM.V[P 
s!f W[G]SF;]ZJW ov  
 J'\NFJGGL E}lD 5Z DGDMCS Jt;5F,GL ,L,FVM SZTF\ zLS'Q6 VG[ A/ZFD lJCFZ 
SZTF\ CTF\P  V[SJFZ A\G[ EF.VM ;]\NZ TF,JGDF\ 5|J[xIFP  VF JGDF\ W[G]SF;]Z SFID J;JF8 
SZTM CTMP  UW[0FGF H[JM VFSFZ WZL T[ UFIM VG[ DF\;GM VFCFZ SZTM CTMP
 
 UMJFl/IF 
W[G]SF;]Z lJQF[ HF6TF\ CTF\ KTF\ JGDF\ 5FSF O/MGL ;]U\WG[ SFZ6[ VFSQFF"IF VG[ 5MTFGL .rKF 
S'Q6vA/ZFD 5F;[ ZH} SZLP
 
 5MTFGF l5|IHGMGL .rKF5}lT" DF8[ zLS'Q6vA/ZFD[ TF0GF O/M 5'yJL 5Z 5F0IF\P  
O/MGF HDLG 5Z 50TF\ VJFHYL U]:;[ YI[,M N]Q8FtDF W[G]SF;]Z TZT tIF\ W;L VFjIM VG[ 
A/N[JÒGL KFTLDF\ 5|CFZ SZJF ,FuIMP  tIFZ[ A/N[JÒV[ T[GF\ 5U 5S0L ,LWF\ VG[  êRSLG[ 
VFSFXDF\ O[ZJLG[ 5KF0IM4 T[YL T[GF 5|F6 GLS/L UIF\P  W[G]SF;]ZGF\ 50JFYL VG[S J'1FMGM 
lJGFX YIMP  VF ClSST HF6L T[GF\ DND:T 7FlTA\W]VM NM0TF\ VFjIF\P  zLS'Q6 A/ZFD[ V[S 
5KL V[SG[ VFSFXDF\ O[ZJL TF0J'1FM 5Z O[\SIF\4 DL9F\ O/M 5'yJL 5Z J[ZF. HTF\ T[ ;]XMlET 
 AGL U.P  UMJF/MG[ lDQ8O/M VG[ UFIMG[ 3F;GL 5|Fl%T Y. 5KL AWF tIF\ VFG\NYL lJCZJF 
,FuIF\P
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sZf 5|,\AF;]ZJW ov  
 UNEF";]ZG[ C6L TF0JGG[ ;J"HG DF8[ ;,FDT AGFjI]P 5KL 5|E]G]\ N{tIJ\X lGS\NGG]\ 
SFI" RF,]\ H Zæ]\ K[P  V[SJFZ A\G[ EF.VM EF\0LZJ0 5F;[ VFjIF\P  lD+M ;FY[ A\G[ EF.VM 
J|HDF\ lJlJW VFG\N S|L0FVM SZTF\ ;]\NZ J'1FM GLR[ UFTF4 G'tI SZTF\ UFIM VG[ JFKZ0F\G[ 
ZDF0TF\ DMZ5L\K WFZ6 SZTF\ .g§WG]QIGL JrR[ xIFD `J[TD[3 XME[ T[D J|HDF\ XMETF CTF\P
 
 VF ;DI[ zLS'Q6vA/ZFDG[ VFG\NYL lJCZTF\ HM.4 DFZJFGF C[T]YL 5|,\AF;]Z 
DFGJ~5 WZLG[ JGDF\ VFjIM4 T[6[ RF,FSLYL UMJF/G]\ ~5 ,LW]\ VG[ S'Q6 SZTF\ A/ZFDG[ 
5|YD DFZJFG]\ GÞL SI]"P
# 
 lJlJW 5|SFZGL AF/S|L0FVMDF\ V[S lNJ; cClZ6FS|L0Gc GFDGL AF/ZDTGM VFZ\E 
YIMP VF ZDTDF\ AaA[ HM0L AGL EF\0LZJ0 ;]WL NM0JFG]\ CT]\P  zLNFDF S'Q6 5F;[ VG[ 
5|,\AF;]Z A/ZFD 5F;[ CFZL UIF\P ZDTGF lGID 5|DF6[ CFZ[,FV[ ÒT[,FG[ 5L9 5Z ;JFZL 
SZFJJFGL VG[ EF\0LZJ0 ;]WL ,. HJFGF\ CTF\P  AWFV[ T[ 5|DF6[ SI]"P  56 5|,\AF;]Z[ 
A/ZFDG[ J0 5F;[ pTFIF" GCL\P  56 T[GL ;FY[ ê\R[ VFSFXDF\ p0IMP  ê\R[ HTF\ T[G[ A/ZFDG]\ 
JHG JW] ,FUTF\ ZF1F;L :J~5 5|U8 Y. UI]\P
  
T[GL jIFS]/TF JWL U. ;FY[ ;FY[ SN 56 5|R\0 
Y. UI]\P  lJXF/ 5J"T H[JM lACFD6M AG[, 5|,\AF;]Z A/ZFDG[ EI 5DF0JF ,FuIMP  UF0FGF\ 
5{0F H[JF\ T[GF EI\SZ G[+M HM. A/ZFD[ zLS'Q6G[ 5MSFZ SIM" S[ VM S'Q6 ¦ UMJF/ ~5WFZL 
N{tI DG[ CZL HFI K[4 DFZ[ CJ[ X]\ SZJ]\ m  DG[ ;CFI SZMP
 
 zLS'Q6 A/ZFDGF A/ VG[ JLI"YL 5}6"56[ DFlCTUFZ CTF\4 T[D6[ A/ZFDG[ 
VFtDXlSTG]\ 7FG SZFjI]\P ;DU| HUTGF STF"4 CTF"4 ;\CTF" TZLS[ U6FJLG[ Sæ]\ S[ VF56[ 
A\G[V[ HUTGF S<IF6 DF8[ H]NF H]NF :J~5[ VJTFZ ,LWM K[P  D}/ :J~5[ VF56[ V[S H KLV[ 
VG[ 5'yJLGM EFZ pTFZJF DG]QI~5 ,LW]\ K[4 DF8[ TD[ VF NFGJGM GFX SZM V[ H IMuI K[P
$ 
  zLS'Q6GF JRGM ;F\E/L 5]Go:D'lT 5|F%T YTF\ A/N[JÒ C;L 50IF\ VG[ 5|,\AF;]ZG[ 
C6JF T{IFZ YIF\P  S|MWYL ,F,RM/ G[+MJF/F T[6[ N]xDGGF D:TS 5Z CFYYL 5|CFZ SIM" S[ 
TZT V;]ZGL A\G[ VF\BM ACFZ GLS/L U. VG[ D:TS OF8L UI]\P  DM-FDF\YL ,MCL JC[JF\ 
,FuI]\ VG[ 5'yJL 5Z 58SFTF\ H V[ EI\SZ NFGJGF\ 5|F6 GLS/L UIF\P  A/ZFDGF VF 5ZFS|DG[ 
JWFJTF\ UM5lD+M VFG\NYL GFRJF ,FuIF\P  A\G[ EF.VMGL 5|X\;F SZTF\ VFG\lNT YI[,F T[VM 
AWF :JU'C[ VFJJF GLS?IFP
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 V[SJFZ zLS'Q6 ZF; ZDL ZæF\ CTF\P  ;\wIF ;DIGM VW"EFU JLtIM CX[ T[ ;DI[ 
DNDFTM VlZQ8F;]Z J|HJF;LVMG[ EIELT SZTM J|HDF\ NFB, YIMP
  
H/ EZ[,F D[3 H[JM4 
SF/F J6"JF/M4 SNFJZ VG[ EI\SZ VlZQ8F;]Z WZTL WDWDFJTM4 W}/GL 0DZLVM p0F0TM4 
NF\T SRSRFJLG[ S|MWYL lJSZF/ 5}\K0]\  ê\R]\ SZL J|HDF\ +F; O[,FJJF ,FuIM CTMP  T[GF\ DM-FGF\ 
EI\SZ O}\OF0FYL UFIMGF\ UE" ;ZL 50TF\ CTF\P T[GL EIFGS VF\BM HM.G[ J|HGF UM5vUM5LVM 
zLS'Q6G[ 5MSFZ SZJF ,FuIF\P
& 
 UM5vUM5LVMGM VFT"GFN ;F\E/LG[ zLS'Q6[ l;\C H[JL UH"GF SZL VG[ CFYYL V[JL 
TF/LVM 5F0L S[ J'QFEF;]Z zLS'Q6GL ;FD[ W;L VFjIMP  lX\U0FYL zLS'Q6GF 5[8 5Z 5|CFZ 
SZJF T[ NM0IM 56 D\N CF:I J[ZTF\ V0U éEF ZC[,F\ zLS'Q6V[ T[G[ lX\U0FYL 5S0L ,LWM4 
T[GF\ UJ" TYF A/GM GFX SIM"P  5KL lGA"/ AG[,F\ T[ N{tIGF\ 5[8 5Z -L\R6GM 5|CFZ SIM" VG[ 
H[D :+LVM ELGF\ S50F\G[ lGRMJ[ T[D T[GF\ U/FG[ lGRMJL GFbI]\P 
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5FdIMP  VFJF EIFGS X+]G[ DZ[,M HM.G[ UMJF/MV[ H\EF;]ZGF JW 5KL H[JL ZLT[ N[JTFVMV[ 
.g§GL :T]lT SZL CTL T[JL ZLT[ zLS'Q6GL :T]lT SZL VFG\N jIST SIM"P
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  UMJW"G 5J"T 5F;[ VG[ ID]GF GNLGF XLT/ lSGFZ[ J|HE}lDDF\ ;J[" UM5HGMV[ J;JF8 
SIM"4 tIFZ[ EUJFG zLS'Q6GL S]DFZVJ:YF X~ Y. CMJFYL T[VM CFYDF\ J[6]\4 ,FS0L TYF 
XZLZ 5Z S\A, WFZ6 SZL C\D[XF J'\NFJGDF\ lJCFZ SZTF\P  VF J'\NFJG,L,FDF\ V;]ZMGF 
JWGF 5|;\UM GLR[ D]HA K[P 
s!f  Jt;F;]ZJW o  
 Jt;5F,,L,FGF\ ;DI NZdIFG V[SJFZ S\;GM DMS,[, N{tI JFKZ0F\GF\ ~5DF\ VFJL 
JFKZ0F\GF\ 8M/FDF\ E/L UIMP  zLS'Q6GL RSMZ GHZ T[G[ VM/BL U.4 T[6[ A/ZFDG[ ;\S[T 
SZL T[GL 5F;[ H.G[ 5}\K0F ;FY[ 5FK,F A[ 5U 5S0L VFSFXDF\ EDFJL V[JM O[\SIM S[ T[ 
5|F6ZlCT Y.G[ SM9LGF hF0 5Z 50IMP N[JMV[ zLS'Q6vA/ZFD 5Z 5]Q5J'lQ8 SZL UM5v 
AF/SM VtI\T 5|;gG YIF\P  
sZf   ASF;]ZJW o  
 V[S lNJ; J'\NFJGDF\ ;J[" UMJFl/IFVM TYF zLS'Q6vA/ZFD lJCFZ SZTF CTF\4 T[ 
JBT[ AU,FGF :J~5[ V[S N{tI tIF\ VFJLG[ D]B BM,LG[ 50L ZæMP  UM5AF/SM V7FGTFYL 
T[GL 5F;[ HTF\ CTF\4  tIFZ[ T[ UM5AF/SMG[ U/JF ,FuIMP  5Z\T] HIFZ[ zLS'Q6[ T[GF D]BDF\ 
5|J[X SIM"4 tIFZ[ T[6[ 5MTFG]\ D]B A\W SZL NLW]\P  A/ZFD VG[ ALHF lD+M TM VR[TG AGL 
UIF\P  zLS'Q6[ T[GF TF,D}/DF\ VluG H[JL A/TZF pt5gG SZL T[YL ASF;]Z[ AWF\ AF/SM ;lCT 
zLS'Q6G]\ JDG SZL ACFZ SF-IF\P  zLS'Q6[ T[GL RF\R 5CM/L SZL T[G[ T6B,FGL H[D RLZL 
GFbIMP
 
 VFD ASF;]ZGM lJGFX YIMP 
s#f  V3F;]ZJW o  
 ASL4 5]TGF VG[ ASF;]ZGM GFGM EF. V3F;]Z VHUZG]\ ~5 WFZ6 SZL zLS'Q6 VG[ 
A/ZFDG[ 5MTFGF :JHGMG[ C6GFZ DFGL T[DGM GFX SZJFGL .rKFYL J|HDF\ VFjIMP
(  
;J"G[ 
U/L HJFGL .rKFYL lJXF/ D]B BM,LG[ DFU"DF\ ;}TMP  UM5 AF/SM T[G[ S]NZTL U]OF ;DÒ 
 ZDTvZDTDF\ T[GF D]BDF\ 5|J[XL UIF\4 56 V3F;]Z zLS'Q6GL ZFC HMTF[ CTMP  HIFZ[ zLS'Q6[ 
D]BDF\ 5|J[X SIM" tIFZ[ T[6[ D]B A\W SI]"\P  zLS'Q6 TM N{tIG[ VM/BL UIF\ CTF\P  T[YL T[6[ 
5MTFG]\ XZLZ V[J]\ JWFI]" S[ V3F;]ZGM S\9 DFU" ~\WF. UIM VG[ A|ïZ\W| OF8L HTF\ T[GF 5|F6 
GLS/L UIF\P  N{tIGM GFX SZL EUJFG ACFZ GLS?IF\ VG[ AWF UM5AF/SMG[ 56 ACFZ SF-L 
5MTFGL VD'T §lQ8YL ;ÒJG SIF"P
  
V%;ZFVM4 A|Fï6M VG[ 5FQF"NMV[ lJlJW ZLT[ 5|E]G[ 
JWFjIFP
) 
 
 EUJFGGF :J~5G[ TYF DFIFG[ HF6JFG]\ D]xS[, K[P HUTG[ pt5gG SZGFZ A|ïF 56 
EUJFGGF\ :J~5DF\ DMC 5FD[ K[P   T[ zLS'Q6GF UM5lD+M VG[ JFKZ0F\G]\ CZ6 SZ[ K[P  V\T[ 
DMCGFX 5FD[ K[ VG[ zLS'Q6GL :T]lT SZ[ K[P  T[ SYF NXD:S\WGF Vo !Zv!#v!$DF\ K[P 
s$f  W [G]SF;]ZJW o  
 S]DFZ VJ:YF 5;FZ SZLG[ 5F{U\0 VJ:YFDF\ 5|J[X[, ZFDvS'Q6 CJ[ Jt;5F,DF\YL  
UM5F, AgIF\ K[P  CJ[ T[VM J'\NFJGDF\ lD+M ;FY[ UFIMGL ;[JF SZ[ K[P V[SJFZ zLS'Q6G[ 
5]Q5MYL jIF%T V[JF JGDF\ lJCFZ SZJFGL .rKF YTF\ A/ZFD VG[ UMJFl/IF ;FY[ 5X]VMG[ 
lCTSFZL V[JF JGDF\ T[VM E|D6 SZJF\ ,FuIF\P  zLS'Q6V[ DM8F EF.GM IX J6"JTF Sæ]\ S[ VF 
lJ5], O/O},M4 DW]ZH/4 5\BLVMGM S,ZJ4 DI]ZM4 D'U,LVMG]\ GT"G VG[ ;DU| 5|S'l¿ 
A/ZFDG[ SFZ6[ WgI AGL K[P
!_ 
 A\W]GL V[JL DC¿F J6"JTF T[ VG[S 5|SFZGL JLZTF5}6" VG[ 
DGMZ\HS ,L,FVM SZJF ,FuIF\P  V[JFDF\ zLS'Q6 A/ZFDG[ lD+MV[ TF,JGGL DFlCTL VF5L S[ 
T[DF\ 5]QS/ ;]U\WL VG[ DL9F\ O/ 5FS[ K[P  56 W[G]SF;]ZGF\ +F;YL tIF\ SM. H. XST]\ GYLP  
VDG[ T[ O/M BFJFGL B}A .rKF K[P  5|YD TM W[G]SF;]ZGL VFJL JFT ;F\E/L A\G[ EF.VM 
B}A C;L 50IF\4 5KL lD+MGL .rKF 5}6" SZJF tIF\ HJF T{IFZ YIF\P  A/N[J[ TF,JGDF\ 
5|J[XLG[ hF0G[ CRDRFJL O/M 5F0JFG]\ X~ SI]"\P  J'1FM 5ZYL O/M 50JFGM VJFH ;F\E/L WZTL 
W]|HFJTM W[G]SF;]Z tIF\ W;L VFjIM VG[ 5MTFGF A[ 5FK,F 5UYL A/N[JGL KFTLDF\ ,FT DFZL4 
DM8[YL E}\SJFG]\ X~ SI]"P  ALÒJFZ ,FT DFZJF DF8[ W[G]SF;]Z[ H[JF A[ 5U pKF?IF S[ TZT H 
 A/N[J[ 5MTFGF CFYYL A\G[ 5U 5S0L ,LWF\ VG[ T[G[ êRSL B}A HMZYL 3]DFjIM V[8,[ T[ 
5|F6ZlCT Y. TF0GF\ J'1F 5Z 50IM VG[ T[GM lJGFX YIMP  A/N[JG[ DF8[ VF SFI" ZDT DF+ 
H[J]\ CT]\P
!!  
T[VMV[ 5KL W[G]SF;]ZGF\ AF\WJMG[ 56 DFIF"P  5|;gG YI[,F\ N[JMV[ 5]Q5J'lQ8 SZL 
A\G[GL :T]lT SZLP  VF 5|;\U 5KL TF,JGDF\ DG]QIM4 5X]VM lGE"ITFYL lJCZJF ,FuIF\P  
tIFZAFN H[G]\ zJ6v SLT"G 5lJ+ K[ V[JF\ 5|E] DM8FEF. ;FY[ J|HDF\ UIF\P  UM5LVMG[ NX"G 
VF%IF\P  IXMNFv ZMlC6LG[ 5|;gG SIF"P  
s5f  5|, \AF;]ZJW o  
 zLS'Q6 VG[ A,E§ UMJFl/IFVMGL ;FY[ J'\NFJGDF\ UFIMvJFKZ0F\VM RZFJTF CTF\4 
tIFZ[ S58YL UMJF/G]\ :J~5 WFZ6 SZL 5|,\AF;]Z GFDGM N{tI tIF\ VFjIMP zLS'Q6 T[DG[ 
VM/BL UIF 56 T[GM GFX SZJFGF C[T]YL lD+TF SZJFG]\ 5;\N SI]"P
!Z  
zLS'Q6V[ AWF lD+MG[ 
AM,FJL V[S ZDTGM VFZ\E SIM" H[DF\ A[ 51F SIF" VG[ A\G[ EF.VM T[GF GFIS AgIF\ VG[ 
5S0JFGL ZDTGM VFZ\E YIMP  H[ SM. CFZ[ T[ ÒTGFZG[ BEF 5Z A[;F0L ;FD[ EF\0LZ GFDGM 
J0,M CTM tIF\ ;]WL ,. HFI T[JL XZT SZJFDF\ VFJLP  A,ZFDGF 51FGM lJHI YIM VG[ 
zLS'Q6GF 51FJF/F CFIF"P T[YL zLS'Q6[vzLNFDFG[4 E§;[G[ J'QFEG[ VG[ 5|,\AF;]Z[ A/ZFDG[ 
BEF 5Z A[;F0IF\ ALHF AWFV[ 5MTFGF\ ;JFZG[ EF\0LZ J0 5F;[ pTFIF"P  5Z\T]  5|,\AF;]Z 
A/ZFDG[ BEF p5Z p5F0LG[ VâZ VFSFX DFU[" HJF ,FuIMP  A/ZFD[ 5|YD 5J"T H[8,]\ 
5MTFG]\ JHG JWFI]" V[8,[ N]oBG[ SFZ6[ T[G] \ D}/ lJSZF/ :J~5 5|U8 Y. UI]\P  A/ZFD[ N{tIGL 
DFIF HF6LG[ S|MWYL T[GF D:TS 5Z D]õLGM 5|CFZ SIM"4 T[YL T[ N{tI J«YL S5FI[,F 5J"TGL H[D 
lGQ5|F6 Y.G[ GLR[ 50IMP  UMJFl/IF lD+M cc;FZ] YI]\4 ;FZ]\ YI]\cc  V[JF 5MSFZM SZL GFRTF\ 
GFRTF\ A/ZFDGL 5|X\;F SZJF ,FuIF\P  N[JTFVMV[ A/ZFD 5Z 5]Q5JQFF" SZLP 
 s&f  VlZQ8F;]ZJW o  
 S\;GF[ DMS,[,M VlZQ8F;]Z GFDGM N{tI VFB,FG]\ :J~5 ,.G[ VFjIMP  J|HDF\ T[G[ 
VFJ[,M HM. UM5vUM5LVM EIELT Y. zLS'Q6G[ XZ6[ UIFP  zLS'Q6[ T[ VFB,FG[ 5UYL 
5S0LG[ HMZYL HDLG p5Z 5KF0IMP  5Z\T] T[ éEM Y.G[ OZLYL zLS'Q6G[ DFZJF NM0IM4 T[YL 
zLS'Q6[ T[GF lX\U0F\ 5S0LG[ T[G[ HDLG 5Z 5KF0LG[ DFZL GFbIMP  N[JMV[ 5]Q5MYL EUJFGG[ 
JWFjIF VG[ :T]lT SZLP  VFD A/N~5[ VFJ[,F VlZQ8F;]ZGM JW SZL 5MTFGF UM5vlD+MYL 
:T]lT SZFTF zLS'Q6[ A/N[J ;FY[ J|HDF\ 5|J[X SIM"P 
#P  ;FdI ov  
 N]Q8MGM lJGFX SZL 5'yJLGM EFZ C/JM SZJFGF 5|IMHGYL zLS'Q6V[ VJTFZ WFZ6 
SZLG[ J'\NFJGDF\ ,L,F SZLP  T[ lJQF[ A\G[ 5]ZF6MDF\ ZC[, ;FdI 5Z ¹lQ85FT SZLV[P  
² A\G[ 5]ZF6DF\ W[G]SF;]ZG]\ lGJF;:YFG TF,JG K[P  H[DF\ zLS'Q6 A/ZFD VG[ lD+M 
;FY[ 5|J[X SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ UM5lD+M £FZF TF,JGGL lJlXQ8 ;D'lâGL 5|X\;F ;DFG ZLT[ Y. K[P 
² A\G[ 5]ZF6GF UM5vlD+M DW]ZO/M BFJFGL .rKF NXF"J[ K[ VG[ ;FY[ W[G]SF;]ZGM 
VFT\S 56 J6"J[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 W[G]SF;]ZG[ S\. H U6TZLDF\ ,[TF\ GYL sC;JFDF\f C/JFXYL 
;F\E/[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ O/M 50JFGF VJFHYL W[G]SG]\ VFUDG YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ W[G]SF;]ZG[ A/ZFD ;FY[ I]â YFI K[P  I]âGL 5âlT ;DFG K[P  lJHI 
56 A/ZFDG[ D/[ K[P 
² W[G]SF;]ZGF GFXYL A\G[ 5]ZF6MDF\ T[GF ;FYLNFZM I]â[ R0[ K[ VG[ T[VM C6FI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ W[G]SF;]ZJW 5KL 5|,\AF;]ZJW VFJ[ K[P 
 ² A\G[ 5]ZF6MDF\ 5|,\AF;]ZGF VFUDG 5}J["GL DGDMCS AF/S|L0FGM p<,[B ;DFG ZLT[ 
K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ 5|,\AF;]Z UMJF/ :J~5[ VFJL zLS'Q6GF\ lD+J'\N ;FY[ E/L HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ ZDTGM 5|SFZ VG[ 5ZFlHTG[ ;HF ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ DFIFJL UMJF/G[ zLS'Q6 VM/BL HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5|,\AF;]ZGL A/ZFDCZ6GL ZLT ;DFG K[P  T[G[ V;, ~5 5|U8 
YJFG]\ SFZ6 56 ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ A/ZFD D]õLGF 5|CFZYL 5|,\AF;]ZG[ C6[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ UMJFl/IF £FZF A/ZFDGL 5|X\;F YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ ZF;,L,F 5KL J'QFEF;]ZJWGL SYF VFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ T[G]\ VlZQ8F;]Z GFD 56 K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ T[ ZC[6F\S lJ:TFZDF\ VFJ[ K[ T[YL UM5HGMGL 5|lTlS|IFVM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ J'QFEF;]ZGL lJSZF/TF v EI\SZTFG]\ J6"G VG[ T[GL 
DG]QIMv5|F6LVM 5Z YTL V;Z ;DFG ZLT[ NXF"JL K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ EIELT UM5vUM5LHGM VG[ 5|F6LVM Z1F6 DF8[ zLS'Q6G[ 5MSFZ[ K[ 
VG[ T[G[ XZ6[ HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 J'QFEF;]ZG[ C6[ K[P  C6JFGL 5âlT ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ zLS'Q6[ cELGF S50F\G[ :+LVM lGRMJ[ T[D U/[YL 5S0L N{tIG[ lGRMjIMc 
V[ p5DF V,\SFZGM 5|IMU SIM" K[P 
 $P  J{QFdI ov  
 zL lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6 J'\NFJG,L,F NZdIFG UM5F,G 5|J'l¿GL ;FY[ ;FY[ 
XlSTJW"S4 VFG\NJW"S VG[ :O]lT"JW"S VG[S AF/S|L0FVM SZTF\ SZTF\ N{tIN, lGS\NGGL H[ 
,L,F zLS'Q6 A/ZFD[ SZL T[G]\ lJlXQ8 ZLT[ J6"G SZ[ K[P  V;]Z lGS\NGGF VF SFI"DF\ A\G[ 
5]ZF6M :Y/4 ;DI4 S|D4 V;]ZGL ;\bIF VG[ 5lZl:YlTGF\ J6"GG]\ J{QFdI WZFJ[ K[P  T[ GLR[ 
D]HA K[P 
 zL EFUJT5]ZF6DF\ 5|YD Jt;F;]Z4 ASF;]Z VG[ V3F;]ZJWGL SYF K[ H[ lJQ6] 
5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ Jt;5F,,L,F K[P  H[ EFUJT5]ZF6DF\ UM5F,,L,F K[ VG[ 5F{U\0 
VJ:YF K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ TF,JGGF\ DGDMCS 5|S'lT ;F{gNI"G]\ J6"G K[P  H[ lJQ6]5]ZF6DF\ 
GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ A/N[Jv5|Xl:T GYLP HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ TF,JGGF\ 5|S'lT 
;F{gNI"G[ A/ZFD ;tSFZ DF8[ H BL,L p9T]\ NXF"jI]\ K[P :JI\ zLS'Q6 H A/ZFDGL 
DC¿F J6"J[ K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ W[G]SF;]ZJW 5|;\U 5}J[" AF/S|L0FVMG]\ DGDMCS lJ:T'T J6"G 
VF5[ KP[ H[ lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vA/ZFD lD+M ;FY[ TF,JGDF\ ;\HMUMJXFT 5|J[X[ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ lD+M DFlCTL VF5L 5|[Z6F VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ W[G]SF;]ZGF VtIFRFZ J6"G SZTF\ lD+MGF GFD GYLP  EFUJT 
5]ZF6DF\ zLNFDF4 ;]AT4 :TMS VG[ S'Q6 V[JF GFD VF%IF\ K[P 
² zLlJQ6]5]ZF6 cUN"EF;]ZcGFD 56 5|IMH[ K[P  EFUJT5]ZF6 DF+cW[G]SF;]ZcH SC[ K[P 
 ² zL EFUJT5]ZF6DF\ A/N[JGL 5|X\;F VG[ N[JM £FZF 5]Q5J'lQ8GM p<,[B K[P H[ lJQ6] 
5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ A\W] HM0L £FZF V;]ZJWGM S|D HM.V[ TM 5|YD W[G]SF;]Z4 5|,\AF;]Z 
VG[ YM0F\ ALHF SYFGSM 5KL J'QFEF;]Z V[D K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ Jt;F;]Z4 
ASF;]Z4 V3F;]Z 5KL W[G]SF;]Z VG[ 5|,\AF;]Z VFJ[ K[ VG[ 5KL J'QFEF;]Z 56 K[P 
8}\SDF\ lJQ6]5]ZF6DF\ Jt;F;]Z4 ASF;]Z4 VF3F;]ZJWGL SYF GYLP  H[G]\ J6"G 
EFUJT5]ZF6DF\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|,\AF;]ZJW SYF VFZ\E 5}J[" SM. kT]J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ zLS'Q6GL p5l:YlTDF\ U|LQD 56 ;F{gNI"JFG AG[ 
K[4 T[D SCL J6"G SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6M zLS'Q6vA/ZFDGL lD+M ;FY[GL ZDTMG]\ J6"G SZ[ K[P  T[ ZDTGF GFD 
H]NF\ H]NF\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|,\AF;]Z HIFZ[ A/ZFD CZ6GM 5MTFGM C[T] l;â SZ[ K[ T[ 
ZDTG]\ GFD cClZ6FS|L0Gc VF5[,]\ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ZDTGF GFDGM p<,[B 
GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ZDT jIlSTUT K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6D\F ;FD]lCS K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ zLS'Q6[ zLNFDFG[ VG[ A/ZFD[ 5|,\AF;]ZG[ CZFjIFP  A\G[ 
EF.VMV[  5ZFlHT B[,F0L 5Z ;JFZL SZL4 5Z\T] EFUJT5]ZF6 5|DF6[ zLS'Q6 CFZ[ 
K[4 zLNFDFG[ êRS[ K[4 E§;[G J'QFEG[ VG[ 5|,\AF;]Z A/ZFDG[ êRS[ K[P 
² lJQ6]5]ZF6DF\ A/ZFD 5|,\AF;]ZG]\ 5|U8 YI[,]\ ZF1F;L :J~5 HM.G[ C[ATF. HFI K[P  
zLS'Q6G[ DNN DF8[ 5MSFZ SZ[ K[P T[GL ;,FC DF\U[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 1F6 
DF8[ H EIELT YFI K[P 5KL :JI\ H VFtD7FG D[/J[ K[P 
 ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/ZFDG[ :J:J~5G]\ EFG SZFJ[ K[P T[GL DC¿F NXF"JTF\ 
:T]lT,FIS VG[S JRGM SC[ K[P  T[G[ ;F1FFT GFZFI64 pt5lT4 l:YlT VG[ ;\CFZGF 
SFZ6~5 VlJGFXL VG\T TZLS[ VM/BFJL 5]-QF;}STGF lJZF8 5]-QFGL p5DF VF5L 
VJTFZ WFZ6 SZJFGM C[T] IFN SZFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ A/ZFDG[ SM. 
:J~5 lJ:D'lT Y. GYLP 
² 5|,\AF;]ZGF JW 5KL lJQ6]5]ZF6DF\ AWF\ UM5HGM A\G[ EF.VMGL 5|X\;F SZTF\ J|HDF\ 
5|J[X[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ N[JMG[ V;]Z lGS\NGYL VlT XF\lT YFI K[P  T[YL 
5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P  tIF\ SYFGM V\T NXF"jIM K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J'QFEF;]ZGM zLS'Q6[ JW SIM" T[YL H\EF;]ZGF JW 5KL N[JMV[ 
.g§GL :T]lT SZL CTL T[JL V,F{lSS :T]lT UMJF/MV[ zLS'Q6GL SZLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ N[JMV[ zLS'Q6 5Z 5]Q5J'lQ8 SZLP 
5P  lGQSQF"  ov  
 VFwIFltDS ;FWGFDF\ VG[SlJW lJ¼GM VFJTF\ CMI K[P  VFJF 5|tI[S lJ¼GG[ 5]ZF6SFZ[ 
cV;]ZcGL ;\7F VF5L K[P  Vv;]Z V[8,[ N[J GCL\ T[4 N{tIP  EUJFG zLS'Q6 :JI\ ULTFDF\ SC[ 
K[ S[ VF ;\;FZDF\ A[ 5|SFZGL 5|F6L;'lQ8 K[P  ;NU]6MYLI]ST N[JM VG[ N]U]"6MYL EZ[,F V;]ZM 
;\;FZDF\ J;[ K[P  ;FWGFGM 5|YD C[T]v5|YD ;M5FG4 N]U]"6MGM 1FI SZL ;NU]6MG]\ JW"G 
SZJFGM K[P  VF V[S ;FY[ SZJFGL 5|lS|IF K[P  zLS'Q6 H[ H[ V;]ZMG[ DFZ[ K[ T[ V[S ZLT[ 
DGDF\ ZC[,F NMQFM K[P S\;~5L Sl/I]U4 5|[D~5L zLS'Q6GL 5|UlT ZMSJF H]NF\ H]NF\ V;]ZM~5L 
NMQFMG[ DMS,[ K[P  zLS'Q6 T[ AWF V;]ZM~5L NMQFMG]\ lGZFSZ6 SZL GFB[ K[ VG[ V[S NMQFD]ST4 
5|[DFJTFZ4 ;JF"\U;]\NZ4 ;J"U]6 ;\5gG VFNX" jIlSTÀJ4 5}6"5]-QFMTDGL ;\;FZG[ 5|Fl%T YFI 
K[P  
² zLS'Q6GF AF/56GM z[Q9TDSF/ cJ' \NFJG,L,FcGM ;DI K[P  S'Q6G[ 5|[DFJTFZ4 
VFG\NFJTFZ4 ;F{gNI";D|F8 VG[ XlST;D|F8GF lA-N VF ,L,FV[ H V5FjIF K[P 
 ² zLDN EFUJT 5]ZF6DF\ 5|YD Jt;F;]ZGM JW ATFjIF[ K[P  ;FWSG[ 36L  V[QF6FVM 
;FY[ ,0J]\ 50[ K[P  36LJFZ 5]+Mv;\TFGM TZO VF;lST G CMI VYJF ;gIF; ,LWM 
CMI TM  ESTM S[ lXQIM TZO VF;lST YFI K[P  H[ VFwIFltDS 5|UlT ~\W[ K[4 T[G[ 
7FGYL N}Z SZJL HM.V[P 
² zLDN EFUJTDF\ ;FWS DF8[ ;F{YL DM8M X+] 5F5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P  T[GFYL D]ST 
YI[,M DFGJL l;â 5]-QF AG[ K[P  V3F;]Z D}lT"D\T 5F5 CTMP  EUJFGGF :5X" DF+YL 
T[GF 5F5 WMJF. UIF K[ VG[ T[G[ D]lST D/L K[P  5|E] 5F5 5}\HCFZL K[ T[GF ;C:+ 
GFDDF\ cc5F5GFXGocc K[P!5  5F5 C\D[XF DFGJLGL GA/F.VMDF\YL 5|U8[ K[ VG[ 
V[SJFZ 5F5DF\ 50IF\ 5KL T[DF\YL ACFZ VFJJ]\ D]xS[, K[P  H[D UMJFl/IFVMG[ 
VHUZGF D]BDF\ 5|J[XJFGM VFG\N CTM4 5KL N]oB YI]\P  5F5G]\ 1F[+ AC] DM8]\ CMI K[P  
T[DF\ O;FI[,F ,MSMG[ 5ZDFtDFGL ;CFI CMI TM H Z1F6 D/[ K[P
 
² W[G]S = UW[0M VG[ V;]Z = N{tIP  :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[ UW[0F~5L N[CG]\ 
VlEDFG pt5gG YFI TM A|ï;]BGF ;]U\WL O/M RFBL XSFTF GYLP  T[YL N[CG]\ 
VlEDFG KM0J]\P  56 N[CFlEDFG N}Z SZJ]\ D]xS[, K[P  T[YL 5|E]S'5F DF\UJL 50[ K[P  
H[D UM5vAF/SMV[ DF\UL CTL VG[ 5|F%T SZL CTLP  HIF\ ;]WL .lg§IMGF ;]BG[ ;FR]\ 
;]B DFGJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ ;]WL N[CGF VlEDFG~5L UW[0F[ A/JFG ZC[ K[P UM5AF/SM 
SC[ K[ S[ W[G]SF;]Z VG[ T[GF ;FYLVM B}A A/JFG K[P
!& 
² VF W[G]SF;]Z UU";\lCTF D]HA 5}J[" Al,ZFHFGM 5]+ CTMP  V[SJFZ U\WDFNG 5J"T 
p5Z NX CHFZ :+LVM ;FY[ S|L0F SZTM CTM tIFZ[ JFlH\+M VG[ hF\hZGM DM8M VJFH 
YTM CTMP  T[YL tIF\ T5üIF" SZTF\ N]JF";F D]lGGM wIFGE\U YIM VG[ U]:;[ YI[,F\ 
D]lGV[ W[G]SF;]ZG[ cUW[0Mc YJFGM zF5 VF%IM4 56 5KL Sæ]\ S[ VFHYL RFZ ,FB JQF" 
5KL A/N[JGF CFY[ TFZM pâFZ YX[P  EUJFG[ G'l;\C VJTFZ ;DI[ 5|C,FNGF J\XG[ 
VEIJRG VF%I]\ K[P T[YL A,E§[ W[G]SF;]ZG[ DFIM"P!* 
 ² W[G]SF;]Z v UN"EF;]Z V[ :JFDL ;rRLNFG\NGF DT 5|DF6[ V7FGTFG]\ 5|lTS K[P  
V7FGTF C\D[XF 5MTFG]\ ~5 K}5FJ[ H K[4 T[G]\ ~5 HF]N]\ K[¸  SFD HF]N]\ K[P  ;DFHGF 
VFJF KÍJ[XL DF6;MG[ EUJFG H VM/B[ K[ VG[ lJGFX SZ[ K[P!(  
² W[G]SF;]Z JGDF\GF O/M SM.G[ BFJF N[TM G CTM VYF"T VlT ;\U|FCS CTM T[YL SCL 
XSFI S[ H[ DG]QI §jIGM VlT ;\U|C SZ[ K[ VG[ N[CG[ ;J":J DFGJFGL J'l¿JF/F CMI 
K[ T[G[ W[G]SF;]Z ;DHJFP
!) 
² UM5 AF/SMG[ 5}ZL BF+L CTL S[ zLS'Q6 VF56L ;FY[ K[P UD[ T[JL D]xS[,LDF\ T[GL 
;CFI 5|F%T YJFGL K[P  T[YL T[VM zLS'Q6 5ZGF EZM;FYL NZ[S 5|J'l¿ SZ[ K[P  VF 
EFJGF z[Q9 K[P  .`JZ VF56L ;FY[ K[4 5KL SM. XMSvEIvN]oB 8S[ GCL\P 
² lD+GL B]XL4 ESTMGL 5|;gGTF DF8[ 5|E] ;NF DuG K[P UMJFl/IFVMV[ YM0F ;]U\WL 
DL9F\ O/M BFJFGL .rKF SZL TM 5|E]V[ VFB]\ TF,JG ;Dl5"T SZL NLW]\P   
²  W[G]SF;]ZJW 5KL 5|,\AF;]ZJWGL SYF VFJ[ K[P  5KL UM5vUM5LVM 5|F6LVM DF8[ J|H 
;]BvXF\lT VG[ VFG\NDI AgI]4\ T[D 5]ZF6SFZM SC[ K[P  V[8,[ S[ W[G]SF;]Z~5L V7FG 
VG[ 5|,\A~5L VC\SFZ GFX 5FD[ TM ÒJGG]\ V\lTD wI[I4 XF\lT 5|F%T YFIP  ULTFDF\ 
EUJFG zLS'Q6V[ Sæ]\ K[ S[ XF\lT 5|Fl%T DF8[ 5|YD 5UlYI]\ 7FG K[P  V7FGGM GFX 
V[8,[ 7FG5|Fl%TP  5KL wIFG ;Z/ AG[P  wIFGYL SD"O/ tIFUGL EFJGF pNEJ[ K[ 
VG[ VC\SFZ tIFUYL XF\lT 5|F%T YFI K[P
Z_ 
²  W[G]SF;]Z JW 5KL AWF DF8[ TF,JG EMuI AgI]\4 lDQ9O/M 5|F%T YIF\P  N[CFlEDFG 
HFI TM TM ;DU| lJ`JGL DW]ZTF 5|F%T YFIP If little ego will dead whole world 
will knock down at your feet.
Z! 
² A\G[ 5]ZF6M zLS'Q6vA/ZFD VG[ UM5lD+M ;FY[ VG[S 5|SFZGL ZDTM ZDTF\ V[J]\ 
J6"G SZ[ K[P :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[
ZZ 
EUJFG VG[ A/ZFD4 UMJFl/IF ;FY[ A[ 
 H}Y 5F0LG[ ZDT ZDTF\ CTF\P  T[DF\ SIFZ[S VF\BlDRFD6L4 SIFZ[S 5S0NFJ4 TM SIFZ[S 
cZFHFc AGJFGL ZDT ZDTFP  zLS'Q6 HgD5|;\UDF\ J6"G K[ S[ A|ïFV[ p5l:YT 
N[JTFVMG[ SC[,]\ S[ EUJFG IN]J\XDF\ HgD WFZ6 SZGFZ K[4 DF8[ T[DGL AF/,L,F 
5|tI1F lGCF/JL CMI TM 5'yJL 5Z HgD WFZ6 SZF[P  T[YL V[D ;DHJ]\ S[ UM5U6 
N[JU6 CTF\ VG[ ZDT GF8S~5[ H CTLP V[8,[ HUTGL AWL ,L,F V[S GF8SGF H[JL 
K[P   
² zLS'Q6M5lGQFNDF\ U~0Ò J|HDF\ EF\l0ZJ0 YIF CTF\P  5]ZF6MV[ ZDTDF\ EF\l0ZJ0G[ 
;LDF;}RS NXF"jIF\ K[P
Z#
 
² :+L ,\5856] \4 ,FE4 5N VG[ 5|lTQ9FYL N}Z ZC[J]\ V[ 5|,\AF;]ZJWG]\ ZC:I K[P  
V\ToSZ6GL ,F\AL JF;GFVM V[JM 56 V[GM VY" YFI VG[ V[ JF;GF~5L 5|,dAG[ 
A/ZFD[ DFIM4" tIFZ[ N[JTFVMV[ 5]Q5J'lQ8 SZLP VFD V\ToSZ6GL JF;GFVMG[ 
7FGXlSTYL AF/L XSFI K[ VG[ JF;GFVMGM GFX YTF\ ;]U\WL ;NU]6M~5L 5]Q5J'lQ8 
YFI K[P
Z$
 
² VF J'\NFJG,L,F 5|SZ6 lJQ6]GF NX VJTFZMDF\ OZL V[SJFZ A/ZFDG[ 
HUTlGI\TFv VFlN5]~QF4 VG\T4 ;J["` JZ VG[ lJZF85]~QF TZLS[ zLS'Q6GL 5|Xl:T 
£FZF 5|lT5FlNT SZ[ K[P
Z5  
 
² ;\;FZ ;]BN]oBG]\ ;\lDz6 K[4 56 VF SYFGS ESTMG[ V[SJFT :5Q8 NXF"J[ K[ S[ 
lJ5l¿GF ;DI[ DF+ 5|E]G[ :DZM4 ;UFjCF,F\G[ GCL\P  UM5LVMV[ VlZQ8F;]ZGF 
J|H5|J[X ;DI[ zLS'Q6G[ 5MSFIF" VG[ zLS'Q6[ T[DGL Z1FF SZLP  VFJxISTF K[ 5|E] 
;FY[GM ;\A\W HM0L ZFBJFGL God will protect, with whom has a link with 
God.
Z&
 
 ² A\G[ 5]ZF6MV[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[,L zLS'Q6GL J'\NFJG,L,FG]\ :DZ6 YTF\ H ,L,LKD 
ClZIF/L4 UFTF hZ6F\4 ID]GFG\] D'N]UFG4 lUlZZFHGL EjITF4 UFIMGF W64 lD+J'\N4 
J'1FMG[ lJ8\/FI[,L J[,M4 BL,[,F\ SD/MGF\ h}\04 O],MGL 5YFZLVM VG[ lDQ9 O/MYL ,RL 
50TF\ J'1FMGL JGZFÒG]\ ¹xI VF\B ;D1F B0]\ YFI K[P  J/L T[DF\ zLS'Q6v A/ZFDGL 
lD+M ;FY[GL ZDT,L,F4 ;D}CEMHG4 ;D}CUFG4 ;D}CGT"GG]\ J6"G VlT lNjI K[P 
5FüFtI lJN}QFL ;L:8Z lGJ[NLTFGF\ D]BDF\YL VF JF\RLG[ XaNM ;ZL 50IF\ S[ zLS'Q6V[ 
ÒJGDF\ ZDTMG]\ :YFG VlGJFI" AGFJL T[G[ lNjITF A1FL K[P
Z* 
s Lord Krishna has 
made the play divine f 
² zLDN EUJN ULTFDF\ zLS'Q6V[ N{JL;\5l¿ VG[ VF;]ZL ;\5l¿JF/F A[ 5|SFZGF 
ÒJMG]\ J6"G SI]" K[P  zLS'Q6V[ 5MT[ H VF;]ZL IMGLDF\ HgD[,F DG]QIMGF\ ,1F6 
ATFJTF Sæ]\ K[ S[ HFT HFTGF E|DDF\ 50[,F\4 VlT SFDGFJF/F4 N\EL4 VlEDFGL4 DNDF\ 
RSR}Z4 V5lJ+4 N]ZFU|CLVM VG[ VF;]ZL IMlGJF/F ÒJF[ VF ;\;FZDF\ lJRZTF CMI 
K[P
Z(  
zLS'Q6 5MT[ VFJF N]U]"6MG[ V;]Z SC[ K[ T[GM GFX SZL N{JL ;\5l¿ 5|F%T 
SZJFGM DFU" 5]ZF6MV[ NXF"jIM K[P  ;lrRNFG\N :J~54 Z;:J~5 VG[ 5|[D:J~5 
zLS'Q64 p5ZMST NMQF~5L V\TZFIM N}Z YFI TM H 5|F%T YFI K[P 56 T[GF DF8[ 5|E]G]\ 
;TT :DZ64 ;F\lGwI VG[ XZ6FUlTGL VlT VFJxISTF K[P 
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 5|SZ6v5  
J'\NFJG,L,F VYJF UM5F,,L,F  
5FN8L5  
!P zLDN EUJN ULTF )qZZ   VGgIFlügTIgTM v v IMU1F[DJCFdICDŸ PP 
ZP zL lJP 5]P  5q(q!#        TTM UFJM lGjFAFWFo v v G E]äDE}t5]jF PP 
#P zL lJP 5]P 5q)q)        PPVFHUFD 5|,dAFbIM UM5J[QF lTjMlCToPP 
$P zL lJP 5]P 5q)q#Z        EJFGC\ R lJ`JFtDGŸ v v E[N[GFJF\ jIJl:YTF{PP 
5P zL lJP 5]P 5q)q#(      ;\:T}IDFGM UF[5{:T] v v 5]GUM"S],DFIIF{ PP 
&P zL lJP 5]P 5q!$q*      TT:TDlT3MjF1FDŸ v v S'Q6 S'Q6[lT R]Ø ]X]oPP  
*P zL lJP 5]P 5q!$q!$      T]Q8]J]lG"CT[ Tl:DGŸ v v 5]jF N[JU6F IYF PP 
(P zL EFP5]P !_q!Zq!$      N'Q8JFE"SFGŸ S'Q6D]BFGŸ v v;A,\ ClGQI[ PP 
)P zL EFP5]P !_q!Zq#$        TTM0lTìQ8Fo :JS'Tov vlJ5|F HIlGo:JG{U"6FoPP 
!_P zL EFP5]P !_q!5q(          WgI[IDn Wj6L v v E]HIMjl5 It:5'CF zLoPP 
!!P zL EFP5]P !_q!5q#$        A,:I ,L,IMt;'Q8 v v DCFJFT[ljTF .J PP 
!ZP zL EFP5]P !_q!(q!(       T\ lJ£FGl5 NFXFCM"v vJW\ T:I lJlRgTIGŸ PP 
!#P zLDN EUJN ULTF !&q&   PP £F{ E]T;UM",MS[l:DGŸ N{J VF;]j ,J R PP 
!$P czLS'Q6,L,F ZC:Ic 5'Q9vZ&(  :JFDL ;rRLNFG\NP 
!5P zL lJQ6] ;C:+GFD  `,MS v!!)  PP 5F5GFXGo PP 
!&P VwIFtD EFUJT EFUvZ  5'Q9v&(P  :JFDL DFWJTLY"P 
 !*P UU";\lCTF  J'\NFJGB\0  VwIFIv(P 
!(P zLS'Q6,L,F ZC:I  5'vZ(&P  :JFDL ;rRLNFG\NP 
!)P czLDN EFUJTG]\ VY"38GFtDS VwIIGc  0F"P H[P ÒP 5]ZMlCTP  EFUvZ4 5'P55&P 
Z_P zLDN EUJN ULTF v !Zq!Z   z[IM lC 7FG v v tIFUFTŸ XF\lTjgGTjDŸ PP 
Z!P ccTÀJNX"Gcc v 5'P !5  ;%8[dAZvZ__!P  zL ZD[XEF. VMhF4 5MZA\NZP 
ZZP VwIFtD EFUJT EFUvZ  5'Pv)_ YL )#P  :JFDL DFWJTLY"P 
Z#P zLS'Q6M5lGQFN    ` ,MSvZ$      PP U~0M J8 EF^0LjoPP 
Z$P zLS'Q6,L,FSL 5|AgWIMHGF   5' )(  0F"P DW] VFZP B\0[,JF,P 
Z5P zL lJP 5]P 5q)qZ# YL ##   cA/E§ DlCDFc   
Z&P ccjIF; lJRFZcc  5F\0]Z\U VF9J,[  v ;NlJRFZ 5|RFZ 8=:8 v AMdA[P 5'P Z#5P 
Z*P czLS'Q6G]\ ÒJGNX"Gc 5F\0]Z\U VF9J,[  5'P #Z 
Z(P zLDN EUJN ULTF v !&q!_P  SFDDFlztI v v VX]lRJ|TF PP 
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PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
 
5|SZ6 v &  
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; tJF \ S'Q6FlE5[1IFlD  
  UJF \ JF¾I5|RMlNTo P  
p5[gãtJ[ UJFlDgãM  
  c cUMlJgNoc c tJ \ ElJQIl; PP  
zL lJQ]6]5]ZF6 .g§ :T]lT  5q!Zq!Z 
GD:T]eI \ EUJT[  
5]~QFFI DCF tDG[ P  
JF;]N[JFI S'Q6FI  
;FtJTF \ 5TI[ GDo PP  
          zL EFUJT5]ZF6 .g§ :T]lT !_qZ*q!_  
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5|SZ6 v &  
.gãDBE\U 5|;\UvUMJW"GWFZ6,L,F  
zL lJQ6]5]ZF6 v 5\RD V\X v VwIFI ov !_ YL !# 
zL EFUJT5]ZF6 v NXD :S\W VwIFI ov Z$ YL Z* 
 
s!f  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZccUMJW"GWFZ6,L,Fcc SYFGS 
sZf  zL EFUJT5]ZF6 VG];FZccUMJW"GWFZ6,L,FccSYFGS 
s#f  ;FdI  
s$f  J{QFdI 
s5f  lGQSQF" 
5|SZ6v &  
.gãDBE\U 5|;\UvUMJW"GWFZ6,L,F  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccUMJW"GWFZ6,L,Fcc SYFGS ov  
 V[SJFZ XZNkT]DF\ VG[ VG]S}/ G1F+MI]ST :JrK4 lGD"/ VFSFXJF/F J|HDF\ EUJFG 
zLS'Q6R\§V[ AWF J|HJF;LVMG[ .\g§GM pt;J pHJJFGL T{IFZL SZTF\ HMIF\P  zLS'Q6V[ 
S]T]C,JX4 VlTVFNZ5}J"S J0L,MG[ 5}KI]\4 ccVF5 VlT UF{ZJ5}J"S H[GL T{IFZL SZM KM T[ 
.g§IFU X]\ K[mcc tIFZ[ AWF\ UM5UM5LVM JTL G\N[ p¿Z VF%IM S[ D[3 VG[ H/GF\ :JFDL 
N[JZFH .g§ K[ V[GL 5|[Z6FYL J'lQ8 YFI K[ VG[ J'lQ8YL VgG TYF 3F; YFI K[4 T[YL DG]QIM 
VG[ UFIMG]\ 5MQF6 YFI K[P  VF AW]\ 5H"gI N[JG[ VFEFZL K[P  T[YL ;D:T ,MSM I7 £FZF 
.g§GL 5}HF SZ[ K[P
! 
 G\N[ .g§IFUG]\ DCÀJ VG[ VFJxISTF zLS'Q6G[ NXF"JL tIFZ[ zLS'Q6[ l5TFÒG[ V[S 
G}TG lJRFZ;Z6L NXF"JTF Sæ]\ S[4 l5TFÒ VF56[ B[0}T S[ J[5FZL GYLP  VF56[ JGRZ KLV[P  
UM5F,G VF56L VFÒlJSF K[P  T[YL VF56F N[JTFVM UFIM K[P  UM5F,G VF56L z[Q9 lJnF 
K[ VG[ VF lJnF V[ H VF56F .Q8N[J SC[JFI VG[ T[GL 5}HFvVR"GF VF56F DF8[ IMuI K[P  
DG]QIM O/ V[S 5F;[YL D[/J[ VG[ 5}HF ALHFGL SZ[ TM T[G]\ VF ,MS S[ 5Z,MSDF\ SIFZ[I X]E 
YT]\ GYLP
 
 VCL\ VFJ[,F\ B[TZ4 JG VG[ 5J"T VF56L 5ZDUlT K[P  VF56F\ N[J VF UFIM VG[ 
5J"TM K[P  T[YL VF56[ .g§IFUGL VFJxISTF GYLP  5Z\T] VF56[ VFHYL lUlZI7 V[8,[ S[ 
UMJW"GGL 5}HF SZLV[P
Z
  A|Fï6M VG[ IFRSMG[ EMHG SZFJLV[P  UMJW"GGL 5lZS|DF\ SZL 
5|;gGTF JWFZLI[P 
 zLS'Q6GF ¹lQ8lA\N]DF\ AWFG[ ;tIGF NX"G YIF\P  J|HJF;LVMV[ :JSFI"]\ S[ VF UFIM4 VF 
JGZFÒ VG[ VF UMJW"G 5J"T H VF56]\ ;J":J K[P  VtI\T VFG\N VG[ 5|[D5}J"S AWFV[ 
zLS'Q6GM UMJW"G5}HFGM lJRFZ V5GFJL ,LWMP  AWF J|HJF;LVMV[ VFG\NYL NCL\4 BLZ4 
;FSZ VG[ DF\; JU[Z[YL lUlZZFHG[ G{J[n WZFjI]\4 A|ïEMHG SZFjI]\ VG[ 5KL NZ[S[ 
5MT5MTFGL UFIMG[ O},MYL4 SMl0VMYL X6UFZL4 A/NMG[ 56 lJlJW ZLT[ X6UFIF" VG[ T[VMGL 
;FY[ AWFV[ UMJW"GGL 5lZS|DF SZLP  VF UM5z[Q9MV[ WZFJ[, lJlJW G{J[nG[F B}N zLS'Q6V[ 
5J"T:J~5[ lXBZ p5Z 5|U8 Y.G[ :JLSFZ SIM"P  HF6[ NXF"JTF CMI S[ C]\ H D}lT"DFG 
lUlZZFH K]\ VG[ T[6[ ALHF :J~5[ AWF UMJF/M ;FY[ 5J"TGF lXBZ p5Z H.G[ 5MTFGF ALHF 
:J~5G]\ 5}HG SI]"P
#  
lUlZN[J V\TWF"G YIF 5KL AWF :JU'C[ UIF\P 
 .g§V[ 5MTFGL VJU6GF VG[ zLS'Q6GF JRGGM :JLSFZ SZL UM5HGMG[ UFTF\ GFRTF\ 
VFG\N SZTF\ HMIF\4 T[ ZMQF[ EZFIM VG[ T]Z\T cc;F\JT"Scc GFDGF\ JFN/;D}CG[ VF7F SZL S[ TD[ 
lJGF lJ,\A[ J|HDF\ HFJ VG[ DFZF I7GM VGFNZ SZGFZGL VFÒlJSFG]\ ;FWG UFIMGM TYF 
J|HGM JQFF" VG[ TMOFGL JFI] £FZF lJGFX SZMP  G\N ;lCT AWF\ UM5HGMV[ SZ[,F\ DFZF 
V5DFGGM AN,M ,MP  C]\ 56 TDG[ DNN SZJF V{ZFJT 5Z ;JFZ Y.G[ VFJ]\ K]\P
 
 .g§GL VF7F YTF\ H JFN/MV[ VlT5|R\0 JFI] ;FY[ J'lQ8GM VFZ\E SIM"P  VlTJ'lQ8YL 
lNXFVM4 VFSFX4 5'yJL V[S~5 AGL UIF\P  J'lQ8 ;FY[ lJH/L VG[ EI\SZ U0U0F8 YJF ,FuIF\P  
;DU| ;\;FZ V\WSFZDI VG[ H/DI AGL UIMP  J'lQ8 TYF J\8M/G[ SFZ6[ UFIM A[EFG AGL 
U.P  T[DGF\ JFKZ0F\ T6FJF ,FuIF\P  T[VM Z1FF DF8[ zLS'Q6G[ 5MSFZ SZJF ,FuIF\P 
 zLS'Q6[ J|HJF;LVMGL jIFS]/TF HM.G[ lJRFI]"\ S[ I7E\UG[ SFZ6[ .g§ lJZMWL AgIF[ K[P  
VF T[G]\ H 5ZFS|D K4[  T[YL CJ[ DFZ[ J|HGL Z1FF SZJL 50X[P  RF,M4 ccVF lJXF/ lX,FVMI]ST 
5J"TG[ C]\ H WFZ6 SZL ,p\ccP  VFD lJRFZL zLS'Q6V[ UMJW"G 5J"TG[ pB[0LG[ ,L,FYL V[S 
CFY 5Z WFZ6 SZL ,LWMP
$ 
 5KL AWF\ UM5HGMG[ VG]ZMW SIM" S[ 5J"TGF 50JFGM EI ZFBXM 
GCLP\  VCL\ JFI] S[ JQFF" TDG[ 5Z[XFG SZX[ GCL\P  lGE"I Y.G[ AWF DFZL 5F;[ VFJL HFJP
 
 zLS'Q6GL VFJL ;F\tJG;EZ JF6L VG[ ¹-lJ`JF;G[ SFZ6[ UMJF/M UFIM ;FY[ 5J"TGL 
GLR[ VFJL UIF\P  J|HJF;LVMGF\ VFG\N VG[ VFüI" JrR[ D\N D\N CF:I ;FY[ lUlZZFHWFZL 
zLS'Q6 XF\lTYL éEF CTF\P 
 VF TZO .g§GL 5|[Z6FYL DCF EI\SZ D[3 ;FT lNJ; ;]WL J|HDF\ JZ;TF ZæF\P  5Z\T] 
zLS'Q6GF\ UMJW"G WFZ6YL ;J"GM VNE]T ARFJ YIMP  .g§G[ 5MTFGL 5|lT7F jIY" HTL ,FUL4 
T[YL T[6[ D[3MG[ V8SFJL NLWF\P
 
 VFSFX JFN/ ZlCT YI]\P  5JG XF\T YIMP  AWF J|HJF;LVM 
5J"T GLR[YL GLS/L 5|;gGTF5}J"S 5MTFGF :YFG[ VFJL UIF\ VG[ zLS'Q6V[ UMJW"GG[ 5MTFGF 
:YFG 5Z 5]Go :YFl5T SZL J|HJF;LVMG[ VFüI"RlST SIF"P 
 5MTFG[ ;J"XlSTDFG ;DHGFZ .g§V[ zLS'Q6G[ UMJW"G 5J"T WFZ6 SZL UMS]/HGMGL 
Z1FF SZTF HMIF\P  T[YL T[GM UJ" GFX 5FdIM VG[ T[G[ zLS'Q6GF NX"G SZJFGL .rKF Y.P
 
 T[YL 
V{ZFJT CFYL 5Z ;JFZ Y. T[ UMJW"G 5J"T 5F;[ VFjIMP  tIF\ T[6[ zLS'Q6G[ UM5AF/M ;FY[ 
UFIM RZFJTF\ HMIF\P  5Z\T] U~0G[ zLS'Q6GL ;[JFDF\ HM. T[ zLClZ szLS'Q6fG[ VM/BL UIMP
5
 
T[YL V{ZFJT 5ZYL GLR[ pTZLG[ zLS'Q6G[ V[SF\TDF\ D/L .g§V[ :T]lT SZLP 
 DNZlCT VG[ VlTGD| AG[, .g§V[ zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ DG[ ;DHF. UI]\ K[ S[ VF5[ 
5'yJLGM EFZ pTFZJF VJTFZ WFZ6 SIM" K[P
 
 I7E\UG[ SFZ6[ UMS]/GM lJGFX SZJF D[\ H 
DCFD[3G[ DMS<IM CTMP  VF5[ 5J"T WFZ6 SZL AWFG]\ Z1F6 SI\P]"  VF5GF VF SFI"YL C]\ VtI\T 
5|;gG YIM K]\P  CJ[ N[JSFI" 5}6" YI]\ H ;DHF[P  VF5[ UMJ\XG]\ Z1F6 SI]" T[YL 5|;gG YI[,L 
SFDW[G]\ 56 VF5GM ;tSFZ SZJF VCL\ p5l:YT K[P  C]\ VFHYL VF5G[ p5[g§ 5N ;Dl5"T SZ]\ 
K]\P  VF5 UFIMGF\ :JFDL KM T[YL VFHYL VF5G]\ GFD ccUMlJ\Ncc TZLS[ 5|l;â YX[P
&
 
 zLS'Q6GL ;]\NZ :T]lT 5KL .g§[ 5MTFGF V{ZFJTGM 3\8 ,. T[DF\ 5lJ+ H/ EZLG[ 
T[GFYL zLS'Q6GM VlEQF[S SIM"P  VF ;DI[ UFIMV[ 5MTFGF\ VF\R/DF\YL 85STF\ N}WYL 5'yJLG[ 
EL\HJL NLWLP  5KL .g§[ lJGI5}J"S zLS'Q6G[ Sæ]\ S[ C[ DCFEFU ¦ VHF]"G GFDGF DFZF V\X[ 
5'yJL 5Z HgD ,LWM K[P  TD[ C\D[XF V[GL Z1FF SZHMP  5'yJLGF[ EFZ pTFZJFGF SFI"DF\ V[ 
TDG[ C\D[XF ;CFI SZX[P
* 
 zLS'Q6V[ .g§G[ ;F\tJG VF5TF Sæ]\ S[ 5'yJL 5Z TDFZF V\XYL 5'YF 5]+ VHF]"G[ HgD 
WFZ6 SIM" K[4 T[ C]\ HF6]\ K]\P  C]\ HIF\ ;]WL 5'yJL 5Z ZCLX tIF\ ;]WL T[GL ;NF Z1FF SZLXP  
DFZL p5l:YlTDF\ SM. T[G[ Z6D[NFGDF\ ÒTL XSX[ GCL\P  DFZ[ CHF] 36F N]Q8MG[ DFZJFGF AFSL 
K[P  5KL DCFEFZTG]\ I]â YX[4 tIFZ[ DFZ]\ VJTFZSFI" 5}6" YI]\ ;DHHMP  VHF]"GGL SM. lR\TF 
TD[ SZXM GlCP  DF8[ 5|;gGTF5}J"S TD[ :JWFD HFVMP  DCFEFZTGF I]âGF V\T[ 56 VHF]"GG[ 
BFTZ H ;J" 5F\0JMGL Z1FF SZL C]\ S]\TLG[ ;M\5LXP  zLS'Q6GF VFJF JRGYL 5|;gG YI[, .g§ 
zLS'Q6G[ E[8LG[ :JU"DF\ UIF\P  
 .g§ :JU"DF\ UIF 5KL AWF UM5U6[ 5|[D5}J"S zLS'Q6 5F;[ VCMEFJ jIST SZTF\ Sæ]\ S[4 
VF5[ lUlZZFH WFZ6 SZL VDFZL VG[ UFIMGL Z1FF SZL K[P  VDFZ]\ VF VCMEFuI K[ VD[ 
UM5HFlT VF5GF lNjISDM"G[ ,FIS GYLP  VF5GF\ Vl;D 5ZFS|DG[ HM.G[ VD[ TDG[ DG]QI 
DFGJF T{IFZ GYLP  TDFZ]\ VF SFI" N[JTFVM DF8[ 56 N]QSZ K[P  TD[ N[JTF4 I1F4 U\WJ" H[ CM T[ 
56 VDFZF TM TD[ A\W] KM4 :JHG KM4 T[YL TDG[ GD:SFZ K[P
( 
 zLS'Q6V[ 5MTFGF :G[CLHGMGL D}\hJ6vX\SF N}Z SZJF VG[ OZL 5|[DGM ;\A\W :YF5JF 
S]l+D U]:;M jIST SZL Sæ]\ S[ TDG[ VFJM lJRFZ S[D VFJ[ K[ m  HM TDG[ DFZF 5Z 5|[D CMI 
TM DFZFDF\ AF\WJA]lâ ZFBMP
 
 C]\ N[J4 U\WJ" S[ I1F GYL DF+ TDFZM AF\WJ K]\P  ALHM SM. 
lJRFZ G SZMP  zLS'Q6GF 5|[DEIF" JRGM VG[ VDL EZ[,L ¹lQ8YL J|HJF;LVM EFJlJEMZ 
sVFG\lNTf Y. UIF\P 
ZP zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccUMJW"GWFZ6,L,Fcc SYFGS ov  
 ,MSDFG; VG[ UM5HGMGF ìNI 5Z zLS'Q6GL Vl£TLI 5|lTQ9F CTL4  V,F{lSS 5|EFJ 
CTMP  V[ ;FlAT SZTM z[Q9 5|;\U EFUJT5]ZF6DF\ .g§DBE\U5|;\U K[P  EUJFG zLS'Q6 
A/N[J ;FY[ J|HDF\ UM5,L,F SZL ZæF\ CTF\P  V[ lNJ;MDF\ V[SJFZ G\N ;lCT UMJFl/IFVMG[ 
zLS'Q6[ .g§GF I7 DF8[ T{IFZLVM SZTF\ HMIF\P  zLS'Q6 ;J"74 ;J"NX"G CMJF KTF\ T[D6[ 
G\NZFI TYF J'â UMJFl/IFVMG[ 5}KI]\4 C[ l5TFÒ¦ VF I7 SMGF DF8[ K[ m  T[GM p¹[X XM K[ m  
T[G]\ O/ X]\ D/[ m JU[Z[ 5|` GM £FZF 5MTFGL lH7F;F ZH} SZL4 tIFZ[ G\NZFHFV[ T[G[ ;DHFjI]\ S[ 
VF ,F{lSS 5|lS|IF K[P  .g§N[J D[3 JZ;FJ[ K[ VG[ V[ H/YL VF56[ ÒJLV[ KLV[P  H/YL B[TL 
;O/ YFI K[P  VF VF56L 5Z\5ZF K[P  VF .g§IFUG[ tIÒ N[GFZ ;]B 5FDTF\ GYLP
 
 EUJFG zLS'Q6[ l5TFGF JRGM ;F\E/L .g§G[ S|MW R0FJJF DF8[ VG[ T[GM DN pTFZJF 
DF8[ Sæ]\4 ccC[ l5TFÒ ¦  lGQ9FYL SZ[,]\  SD" H I7 U6L XSFIP  5|F6LGL pt5l¿4 l:YlT VG[ 
,I SD"G[ VFWLG K[P  SD" J0[ H DG]QIG[ ;]B4 N]oB4 EI VG[ S<IF6 5|F%T YFI K[P
)  
SD"O/ 
VF5GFZ .`JZ V[S H K[4 .g§ 56 SD"GF\ O/G[ p,8FJL XSTM GYLP  DG]QIM4 N[JTFVM4 
V;]ZM AWF :JEFJ 5|DF6[ SFI" SZ[ K[ VG[ SD"O/ EMUJ[ K[P  NZ[S J6" SD" SZLG[ VFÒlJSF 
R,FJ[ K[P  VF56]\ SD" 5X]5F,GJ'l¿ K[P  5X]5F,GJ'l¿ VF56L VFÒlJSF K[P  HUT +6 U]6 
;ÀJ4 ZH; VG[ TD;DF\YL pt5gG YI]\ K[P  ZHMU]6G[ SFZ6[ JFN/F A\WFI K[ VG[ JZ;FN 
JZ;[ K[P   T[DF\ .g§ X]\ SZL XS[ m
 
 VF56F N[J VF UFIM K[ VG[ T[G]\ 5MQF6 SZGFZ UMJW"G 
5J"T K[P  T[YL VF5[ H[ ;FDU|L V[S9L SZL K[ T[GFYL UMJW"G 5J"TGM I7 SZLV[P UFIM VG[ 
A|Fï6MG]\ 5}HG SZLV[4 VgGNFG SZLV[4 UFIMG[ 3F; VF5LV[ VG[ 5J"TG[ X6UFZLV[P  VF56[ 
56 X6UFZ ;ÒG[ UFI4 A|Fï64 VluG VG[ 5J"TGL 5|Nl1F6F SZLV[P  VF DFZM DT K[P  KTF\ 
VF5G[ UD[ T[ 5|DF6[ SZL XSM KMP 
 zLS'Q6GF VlE5|FIG[ G\NZFI ;lCT ;J" UMJFl/IFVMV[ VG]DMNG VF%I]\P  AWFV[ 
lUlZZFH I7 SZJFGM VFZ\E SIM"P  ;F{ 5|YD A|Fï6M 5F;[ :Jl:TJFRG SZFjI]\P 5KL 
.g§IFUGF V[Sl+T §jIM J0[ UMJW"GGL 5}HF SZLP  UFIMG[ ,L,]KD 3F; BJ0FjI]\4 A|Fï6MG[ 
NFG VF%IF\P  UMJW"GG[ G{J[n WZFjI]\P  5|E]GL ,L,F UFTF\ UFTF\ lUlZZFHGL 5|Nl1F6F SZLP  
UMJFl/IFVMG[ lJ`JF; pt5gG YFI T[ DF8[ zLS'Q6[ ccVgI :J~5 WFZ6 SZL ccC]\ 5J"T K]\cc V[D 
SCL Al, E1F6 SI]"P
!_  
VFD lJlW5]J"S UMJW"G I7 5}6" SZL AWF zLS'Q6 ;FY[ J|HDF\ UIF\P 
 .g§[ 5MTFGL 5}HFGM GFX YI[,M HF6L zLS'Q6 TYF G\NFlN UMJF/M p5Z U]:;[ Y. 5|,I 
SZGFZ cc;\FJT"Scc GFDGF JFN/ ;D}CG[ AM,FJL Sæ]\ ccVF UMJFl/IFVM DG]QI V[JF zLS'Q6GM 
VFzI SZL N[JTF V[JF DFZ]\ V5DFG SZ[ K[P  SD"DI I7 £FZF DFZF VFtDFGL :D'lT~5 lJnF 
tIÒ EJ;FUZ S[D TZX[ m  J/L zLS'Q6GM VFzI SZL T[VMV[ DFZ]\ Vl5|I SI]"\ K[ DF8[ T[GF 
zL s,1DLf DN4 UJ" TYF 5X]VMGM GFX SZMP  C]\ 56 V{ZFJT CFYL 5Z A[;L G\NGF J|HGM 
lJGFX SZJF N[JU6M ;lCT tIF\ VFJL 5CM\rF]\ K]\ccP 
 .g§GL VF7FYL J|HE]lD 5Z JLH/LGF S0FSF ;FY[ EFZ[ JZ;FN X~ YIMP  N]oB VG[ 
EIYL 5L0FTF\ J|HJF;LVM zLS'Q6G[ XZ6[ UIF\ VG[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF\ S[4 C[ S'Q64 C[ S'Q64 C[ 
DCFEFU C[ UMS]/GFY4 C[ ESTJt;,4 TD[ H N[JGF SM5YL VDFZ]\ Z1F6 SZJF IMuI KMP
 
zLS'Q6[ .g§GM UJ" pTFZJFGM VG[ J|HJF;L ESTHGMG]\ Z1F6 SZJFGM lG6"I SIM"P  T[6[ 
IMUDFIFYL AF/S lA,F0LGF\ 8M5G[ p5F0[ T[D ZDTDF\ V[S CFY[ UMJW"G 5J"T WFZ6 SIM"P
!!
 
 zLS'Q6[ DFTFvl5TF4 lD+M ;lCT AWF J|HJF;LVMG[ lUlZUTF"DF\ AM,FJL ,LWF\ VG[ Sæ]\ 
S[ DFZF CFYDF\YL 5J"T GLR[ 50X[ V[JM EI ZFBXM GCL\P  VCL\ JFI] S[ JQFF"GM SM. EI GYLP  
VFD AWFV[ ;FT lNJ; ;]WL  zLS'Q6GF NX"G SZTF\ SZTF\ tIF\ H lGJF; SIM"P  zLS'Q6GF\ NX"G 
SZJFYL J|HJF;LVMG[ E}BvTZ;GL SM. jIYF Y. GYLP
  
zLS'Q6G]\ VFJ]\ IMU;FDyI" HM. 
.g§GF VFüI"GM 5FZ G ZæFP[  T[GM UJ" R}Z Y. HTF\4 ;\S<5E|Q8 Y.G[ T[6[ D[3U6G[ JFIF"P  
T[YL VFSFX :JrK Y. UI]\P  5JG Y\EL UIM4 GNLVMGF\ 5}Z VM;ZL UIF\P  zLS'Q6[ AWFG[ T[GL 
HF6 SZL4 ;F\tJG VF5L4 :J:YFG[ HJF Sæ]\P  AWF J|HJF;LVM lUlZZFH GLR[YL ACFZ VFjIF\P 
5KL ,L,FlJCFZL zLS'Q6[ ZDTDF\ 5}J"GL 5[9[ H 5J"TG[ GLR[ D}SL NLWMP
  
zLS'Q6GF VF VNE]T 
SD"YL G\NZFI4 IXMNF4 ZMlC6L v A,ZFD JU[Z[V[ zLS'Q6G[ VFl,\UG SZL VFlXJF"N VF%IF\P  
N[JTFVMV[ N]\N]lEGFN SZL 5]Q5J'lQ8 SZLP  l;âM4 U\WJM"4 RFZ6MV[ 5|;gG Y. GFRUFG SIF"P 
5KL zLS'Q6 AWF\ ;FY[ J|HDF\ UIF\P 
 zLS'Q6GF\ VF VNE]T SD"YL lJ:DI 5FD[,F UM5HGMV[ G\NZFIG[ 5}KI]\ S[ VF ;FT 
JQF"GF\ AF/S[ ;FT lNJ; ;]WL 5J"TG[ WFZ6 SIM" T[YL VDG[ ;\XI YFI K[P  G\NZFI[ ;\XI 
lGJFZ6 SZTF\ Sæ]\4 ccC[ UM5HGM4 VF AF/S lJQF[ 5}J[" UUF"RFI"V[ H[ Sæ]\ CT]\ T[ TD[ ;F\E/M4 
T[D6[ SC[,]\ S[ TDFZM VF 5]+ 5|tI[S I]UDF\ XZLZ WFZ6 SZ[ K[P T[GF\ U]6SD" 5|DF6[ VG[S GFD 
50X[ T[G[ HF6JF SM. ;DY" GYLP  H[ EFuIXF/L DG]QIM zLS'Q6 ;FY[ 5|LlT SZX[ T[G[ SM.56 
5|SFZGF\ X+]VM S[ ;\S8M G0X[ GCL\P
  
J/L VF S]DFZ U]64 ,1DL4 SLlT" TYF 5|EFJYL GFZFI6 
;DFG K[ T[YL T[GF\ SFIM"YL TDFZ[ VFüI" 5FDJ]\ GCL\Pcc
!Z  
G\NZFI 5F;[YL UUF"RFI"GF\ D\TjIM 
;F\E/L UMJFl/IFVM ;\XIZlCT YIF\ VG[ T[VMV[ zLS'Q6GM ;tSFZ SIM"P 
 zLS'Q6V[ UMJW"G WFZ6 SZLG[ ;DU| J|HG]\ Z1F6 SI]"\4 T[YL .g§GF[ DN pTZL UIMP  
T[6[ SFDW[G] UFI ;FY[ zLS'Q6 5F;[ VFJL A[ CFY HM0L :T]lT 5|FY"GF SZLP  .g§[ Sæ]\4 ccC[ 
EUJFG4 VF5G]\ :J~5 ;ÀJU]6YL I]ST K[P  VF5 VJTFZM ,.G[ 5MTFG[ H .`JZ DFGGFZF 
DFZF H[JFGF\ UJ"GM GFX SZM KMP  C[ 5|E] ¦  V{` JI"GF DNDF\ DuG V[JM C]\ VF5GM 5|EFJ 
HF6TM G CTMP  T[YL D[\ SZ[,M V5ZFW 1FDF SZMP  C]\ TDFZ[ XZ6[ VFjIM\ K]\ SFZ6 S[ UJ"E\U 
SZL VF5[ DFZF 5Z S'5F SZL K[Pcc
!#
 
 .g§GL lJGD|TFYL VG[ :T]lTYL 5|;gG YI[,F zLS'Q6V[ T[G[ Sæ]\ S[ TD[ DNMgDT YIF\ 
CTF\ T[YL DFZ]\ lGtI :DZ6 SZFJJF VG[ TDFZF 5Z S'5F SZJF H D[\ TDFZF I7GM E\U SIM" 
K[P
    
C[ .g§ ¦  CJ[ TDFZ[ EIG]\ SM. SFZ6 GYLP  TDFZ]\ S<IF6 YFVMP 
 VF ZLT[ .g§ VG[ zLS'Q6 JrR[ JFTF",F5 YTM CTM4 tIF\ TM SFDW[G]\ UM5F/ :J~5 
zLClZ 5F;[ 5MTFGF ;\TFGM ;FY[ VFJL 5CM\RL VG[ 5|FY"GF SZJF ,FUL S[ C[ HUTGF GFY ¦  
VF5 VDFZF 5ZDN[J KMP  UF{4 A|Fï64 ;]Z VG[ ;\TGF S<IF6 DF8[ VF5 .g§5N :JLSFZMP         
A|ïFGL VF7F 5|DF6[ VD[ TDFZM .g§ TZLS[ VlEQF[S SZLV[ KLV[P
!$ 
 VFD SCLG[ SFDW[G]V[ 
5MTFGF N}WYL zLS'Q6GM .g§5N[ VlEQF[S SIM" VG[ cUMlJ\Nc V[J]\ GFD VF%I]\P 
 VF VlEQF[S YTF\ GFZN JU[Z[ U\WJM" 5|E]GF\ IXMUFG SZJF ,FuIF\P  N[JMV[ zLS'Q6 5Z 
5]Q5MGL J'lQ8 SZL T[G[ JWFjIF\P  +6[ ,MS 5ZDXF\lT 5FdIF\P  5|S'l¿ 5|;gG AGLP  UFIM N}WGL 
WFZFVM JC[J0FJJF ,FULP  J'1FMDF\YL DW hZJF ,FuIF\P  5'yJLDF\YL B[0IF lJGF lJlJW 
VF{QFlWVM 5FSL U.P  :JEFJYL H S}|Z 5|F6LVM J[ZZlCT YIF\P
  
VFD EUJFGGM VlEQF[S 5}6" 
SZL .g§4 SFDW[G]\ VG[ ALHF N[JM :JU"DF\ UIF\P 
#P  ;FdI ov  
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6G] \ VF RlZ+ VNE]T4 J{lJwI5}6" VG[ 1FLZ;FUZ ;DFG VUFW 
7FG~5 K[P  A\G[ 5]ZF6MV[ zLS'Q6G[ 5}6F"JTFZ4 I]UFJTFZ TZLS[ lAZNFjIF K[4 T[DF\ 
A\G[V[ zLS'Q6GL AF/,L,FGL VF S|F\lTSFZL 38GF TZLS[ .g§DBE\U VYJF UMJW"G 
WFZ6,L,FG[ U6FJL K[P 
² A\G[ 5]ZF6M 5|YD XZNJ6"G VF5[ K[P  5KL VF SYF VFJ[ K[ 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ G\NUM54 J|HJF;LVM ;FY[ I7GL T{IFZLVM SZ[ K[P  AWF .g§GL S'5F 
D[/JJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 .g§IFU 5|;\U V\U[ lH7F;F ZH} SZL p¿Z D[/J[ K[P 
² .g§IFUGL DFlCTL D[/jIF 5KL A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 .g§5}HF v .g§IFUGM lJZMW 
SZ[ K4[ TYF UMJW"G5}HF VG[ UMJW"G DFCFtdI NXF"J[ K[P 
² .g§IFUGL AWL ;FDU|LVMGM p5IMU zLS'Q6 UFIM4 A|Fï6M4 lJ£FGM VG[ 
lUlZZFH5}HF DF8[ SZJFG]\ SC[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6GL G}TG lJRFZ;Z6LGM J|HJF;LVM £FZF CQF"E[Z :JLSFZ YFI 
K[ VG[ 5[-L NZ 5[-LYL RF,L VFJTL ~-LGM tIFU YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ ~-LVMYL I]ST lS|IFSF\0 S[ I7G[ AN,4[ H[DF\ AWF\ VFG\N5}J"S 5|J'¿ 
AG[4 AWFG[ 5MTF56]\ ,FU[4 V[JF pt;JGM :JLSFZ YIM K[ S[ H[DF\ ;D}CEMHG4 
;D}CUFG VG[ ;D}C 5lZS|DF H[JL VFG\NNFIL 5|J'l¿VM ZC[,L CTLP 
² A\G[ 5]ZF6DF\ UMJW"G 5}HFGF SFI"S|DM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6[ 5J"TMG[ SFD~5L SæF\ K[ VG[ T[GM VGFNZ SZGFZG[ T[ N\0[ K[ 
T[D Sæ]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6GF zLS'Q6[ 5MT[ UMJW"G :J~5 WFZ6 SZL UM5UM5LVMV[ 
WZFJ[, G{J[nGM :JLSFZ SIM" VG[ VgI :J~5[ UM5UM5LVM ;FY[ ZCL 5MTFGF H 
lNjI :J~5G]\ 5}HG TYF J\NG SIF"P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ .g§IFU A\W YTF\ .g§GL lJGFXS 5|J'l¿ ;DFG NXF"JL K[P  SM5FIDFG 
.g§GM J|HlJGFXGM 5|ItG ;DFG K[P 
² cc;\FJT"Scc GFDGF .g§GF VF7F\lST D[3U6GM p<,[B A\G[DF\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ EIELT J|HJF;LVM zLS'Q6G]\ XZ6 ,[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 VlTJ'lQ8G[ .g§GF SM5G]\ SFZ6 DFG[ K[ VG[ T[YL 5|[DLHGMGF\ 
Z1F6 DF8[ ZDT DF+YL UMJW"GWFZ6 SZL VNE]T ,L,F SZ[ K[ VG[ J|HJF;LVMG]\ 
Z1F6 SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6GF\ UMJW"GWFZ6YL .g§GM UJ" pTZL HFI K[ VG[ 5KL .g§[ 
1FDFIFRGF SZLP  A\G[DF\ zLS'Q6 5Z VlEQF[S VG[ ccUMlJ\Ncc V[J]\ zLS'Q6G]\ 
GFDFlEWFG YI]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ .g§GL :T]lT T[G]\ JSTjI4 zLS'Q6GF\ VJTFZ C[T]G[ l;â SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6GL .g§ :T]lT .`JZG[ UJ"vDNvVlEDFG 5;\N GYL T[ ;FlAT SZ[ K[P 
² 5|E] VlT SMD/ VG[ 1FDF5|NFG SZGFZF K[P  T[ A\G[ 5]ZF6MGF SYFGS NXF"J[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ TtSF,LG VY"jIJ:YF ZH} Y. K[P  RFZ J6" VG[ T[GL VFÒlJSF v 
RFZ 5|SFZGL lJnFGM p<,[B YIM K[ VG[ 5MTFGF SFI" DF8[GL lGQ9F NXF"JF. K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6GF UMJW"GWFZ6 SFI"YL AWF J|HJF;LVM lJ:DI ;FUZDF\ 0}AL 
HFI K[ VG[ T[G[ N[J DFGJF ,FU[ K[P 
$P   J{QFdI  ov 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UMJW"GWFZ6,L,FGL SYFGM VFZ\E XZNkT]GF\ J6"GYL YFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ NXD:S\WGF\ JL;DF\ VwIFIDF\ XZNkT]G]\ J6"G4 5KL 
zLS'Q6GM J[6]GFN4 J:+FCZ6,L,F4 EUJFG[ klQF5tGLVM 5Z SZ[,L S'5F4 5KL 
UMJW"G DCMt;JGL SYF K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ J[6]GFN4 RLZCZ6 VG[ klQF 5tGLVM 
5ZGL S'5F lJQFIS SYF GYLP 
² zLlJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6DF\ .g§DB IMHJFG[ AN,[ zLS'Q6 clUlZI7c 
IMHJFG]\ ;}RG SZ[ K[4 tIFZ[ zLS'Q6GL ;DHFJ8 s;DH}lTf4 lJRFZ;Z6L VG[ 
;DY"GGL N,L,MDF\ A\G[ 5}ZF6MDF\ lEgGTF K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ VFÒlJSFG[ H .Q8N[J 
TZLS[ U6FJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ SD"GM l;âF\T 5FIFDF\ ZFB[, K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GL JFTGM :JLSFZ SZL AWF J|HJF;LVM UMJW"G 5}HFv 
lUlZI7 SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ G\NZFI VF 5}HF IMH[ K[P  AWF ;FY VF5[ 
K[P  J/L EFUJT5]ZF6DF\ 5|YD A|Fï6MG]\ :Jl:TJFRG VG[ NFGlJlWGM p<,[B K[P  H[ 
lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5J"TM T[G[ .HF SZGFZG[ l;\CG]\ ~5 ,. C6[ K4[ V[D :5Q8 Sæ]\ K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ cl;\CcGF ~5GM p<,[B GYLP  DF+ ;HF SZ[ K[ V[JM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ G{J[nDF\ DF\;GM p<,[B K[P  H[ EFUJT5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ .g§GF SM5YL J|HJF;LVMGF\ Z1F6 DF8[ zLS'Q6 UMJW"GWFZ6GM 
5|YD DGDF\ lGüI SZ[ K[ VG[ 5KL WFZ6 SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ UFIM VG[ 
UM5HGMGM VFTGF"N ;F\E/L lA,F0LGF 8M5G[ AF/S p5F0L ,[ T[D zLS'Q6 5J"T p5F0L 
TZT H Z1F6 VF5[ K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ UMJW"GWFZ6,L,F 5|;\U[ N[JM £FZF N]\N]lEGFN VG[ 5]Q5J'lQ8GM 
p<,[B K[P  HIFZ[ lJQ6]5]ZF6DF\ VFJM p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ;DU| 5|;\UG[ V\T[ J|HJF;LVM 5MT[ H zLS'Q6 5F;[ T[GF V5|lTD 
;FDyI" DF8[ VCMEFJ jIST SZ[ K[4  tIFZ[ zLS'Q6 5]^ I5|SM5 J0[ 5MT[ SM. N[J GCL\ 
56 UM5HGMGF\ A\W] H K[4  V[JM EFJ :YFl5T SZL ,[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
UM5HGM G\NZFI 5F;[ 5MTFGF EFJ J6"J[ K[ VG[ G\N UUF"RFI"GF JRGMG[ IFN SZL 
V[G[ SC[,L zLS'Q6GL 5|E]TF J6"J[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ .g§ zLS'Q6 5Z U~0G[ KF\IM SZT]\ H]V[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VFJM 
p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ .g§ EUJFG zLS'Q6G[ cp5[g§5Nc VG[ cUMlJ\Nc GFDFlEWFG SZL 
V{ZFJT CFYL £FZF ,FJ[, 5lJ+ H/YL VlEQF[S SZ[ K[P  tIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
SFDW[G] s;]ZlEf UFIGF\ N}WYL VG[ VFSFXU\UFGF\ H/YL zLS'Q6 5Z VlEQF[S YFI K[ 
VG[ SFDW[G]\ cUMlJ\Nc GFD VF5[ K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ SFDW[G]\ A|ïFGL VF7FYL 5MT[ zLS'Q6G[ cp5[g§5Nc VF5[ K[ V[JM 
p<,[B K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ A|ïFGM p<,[B GYLP  .g§ H 5NJL VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GF VlEQF[SGL DF+ UFIM 5Z V;Z NXF"JL KP[  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ GFZN4 U\WJ"4 N[JM4 +6[,MSGL ÒJ;'lQ84 JG:5lT4 5|F6L;'lQ8 VG[ 
;DU| 5|S'l¿GL 5|;gGTF J6"JL K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ VlEQF[S AFN .g§4 zLS'Q6G[ 5MTFGF V\X~5[ HgD[,F VHF]"GGL Z1FF 
SZJFGL lJG\lT SZ[ K[ VG[ T[ zLS'Q6G[ V;]Z;\CFZ SFI"DF\ ;CFI SZX[ V[JL BF+L 
VF5[ K[P  zLS'Q6 56 VHF]"G ;lCT AWF 5F\0JMGL Z1FFG]\ JRG VF5[ K[P  DCFEFZTGF 
I]âGM p<,[B SZ[ K[ VG[ .g§G[ lGlü\T AGFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ VF SYF 
GYLP  T[DF\ S\; lXX]5F,4 HZF;\3 JU[Z[ N]Q8MGM GFDMp<,[B GYLP  DCFEFZTGF 
I]âGL VFUFCL 56 GYLP  .g§GL SM. E,FD6 S[ zLS'Q6G]\ SM. ;F\tJG GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ VF SYFGSGM V\TP J|HJF;LVMG[ zLS'Q6V[ 5MTFGF A\W] 
U6FJL4 5|[DGM ;\A\W :YF5L :JU'C[ DMS<IF tIF\ VFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
5|;gG YI[, .g§ SFDW[G] ;FY[ :JU"DF\ HFI K[ tIF\ VFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ VF SYF 5KL TZT ZF;S|L0FGM 5|;\U VFJ[ K[P HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ zLS'Q6 G\NZFIG[ J~6,MSDF\YL KM0FJL ,FJ[ K[ V[ 5|;\U JrR[ VFJ[ K[P 
5P  lGQSQF" ov  
 zLS'Q6GF ÒJGGF VG[S 5|;\UM DCFG K[ 56 V[ AWFDF\ UMJW"G5}HF V[ HGDFG; 5Z 
VlJ:DZ6LI 5|EFJ :YFl5T SIM" K[P  H}GL ~l-VM VG[ 5Z\5ZFVMG[ ;DIFG];FZ tIÒ VG[ 
GJF lJRFZM 5|:YFl5T SZJFGL lC\DT[ zLS'Q6G[ ,MSM¿Z 5]­QF TZLS[4 lJQ6]GF 5}6" VJTFZ 
TZLS[4 :YF%IF K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ VF SYF 5}J[" XZNkT]G]\ J6"G VFJL UI]\ K[P  T[YL V[D SCL XSFI S[ 
V\ToSZ6 X]lâ 5KL H S'Q6FzI 5|F%T YFI K[P 
² VF SYFGSDF\ UM5HGMV[ zLS'Q6GF SC[JFYL J\X5Z\5ZFYL RF,TL VFJ[,L ~l-VMGM 
tIFU SZL NLWMP .g§GL 5}HF KM0L UMJW"GGL 5}HFGM VFZ\E SIM"P  T[YL SCL XSFI S[ 
SM.56 5|HFDFG;DF\ XlST S[ TFSFTGF HMZ[ SZ[,]\ 5lZJT"G V<5ÒJL GLJ0[ K[P  ;FRM 
G[TF TM V[ CMI K[ S[ H[ ;DU| HGDFG;G[ 5|[DGF A\WGYL AF\WL X]E SFI"DF\ HM0[ K[P
!5 
² zLS'Q6[ ,MSMGF\ ìNIl;\CF;G 5Z VHM0 VG[ V¹E]T :YFG HDFjI]\ CT]\P  T[6[ NXF"J[, 
G}TG lJRFZ;Z6LGM ,MSMV[ :JLSFZ SIM"P  V[8,]\ H GCL\ UD[ T[ 5lZ6FD EMUJJFGL 
T{IFZL NXF"JL T[ S'Q6 5|tI[GL ;\5}6" XZ6FUlT NXF"J[ K[P  ElSTG]\ VF lJX[QF ,1F6 K[P  
GFZNÒ SC[ K[ S[ cc5|E]DF\ H VGgITF4 AFSL AWF TZO pNF;LGTFcc V[8,[ ;FRL 
ElSTP
!& 
² zLS'Q6G[ XZ6FUTJt;, U6JFDF\ VFJ[ K[P  UM5HGMV[ zLS'Q6G]\ XZ6 ,LW]\ 5KL T[G[ 
JQF"FvlJH/LvJ\8M/ S[ E}B TZ;GL SM. ;D:IF ZCL GCL\P  ULTFDF\ VF5[,]\ JRG 
ccDFZF ESTGM SIFZ[I lJGFX YTM GYLcc ;tI
  5]ZJFZ YI]\P
!*
 
² zLS'Q6 ;F{gNI"YL4 ;FDyI"YL4 ,MSl5|ITFG[ SFZ6[ J|HJF;LVMGF VFZFwIN[J CTF4\ KTF\ 
T[DGF\ jIlSTÀJDF\ VC\SFZGM S[ UJ"GM V\X 56 lJnDFG G CTMP  T[ J0L,M 5F;[ 
VtI\T lJGD|TFYL 5MTFGM ¹lQ8SM6 ZH} SZ[ K[P lJQ6] ;C:+GFDDF\ EUJFGG[ V5FI[,F 
lJX[QF6 ccDCFA]lâ4 DCFJLI"4 DCFXlST4 DCFW'lT4 DCFS|T]4 DCFI74 DCFIHJF4 
DCFClJ lJU[Z[GL ;FY"STF VF SYFGSDF\ :5Q8 K[P
!( 
² 7FGG[ VG[ JIG[ SM. ;\A\W GYLP  AF/SM 56 SIFZ[S ;DFHG[ ;]\NZ lNXF;}RG SZTF\ 
SFIM" SZ[ K[P  zLS'Q6G]\ UMJW"G5}HFG]' D\TjI V[G]'\ pNFCZ6 K[P 
² G\NZFI 56 7FGL CTF\P T[6[ zLS'Q6G[ 7FGI]ST p¿Z VF5[, K[P  V[D6[ ;DU| ;'lQ8GL 
J'lâGL JFT4 H/RS| VG[ H/GL DC¿F NXF"JL K[P 
² zLS'Q6 SM.56 SFI"G[ ;DHIF JUZ4 ,F{lSS ¹lQ8YL S[ VG]SZ6YL SZJFGM lJZMW SZ[ 
K[P  T[ SC[ K[ S[ VlJRFZL SFI"YL ;O/TF 5|F%T YTL GYLP
 
² zLS'Q6GL AF<IFJ:YFDF\ ÒJGGL p¿D GLlTVMG]\ 7FG jIST YI]\ K[P  VFgJL1FLSL 
sTS"XF:+f +IL sSD"SF\0f N\0GLlT VG[ JFTF" VF RFZ 5|SFZGL EF{lTS lJnFVMG]\ J6"G 
T[6[ SI]" K[P  :JWD" VG[ :JSD"G]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P  SFI" 5|tI[GL lGQ9F V[ H ;FRL 5}HF 
T[ ;GFTG ;tI ZH} SZL 5X]5F,SMGF N[J TZLS[ UFIMG[ NXF"JL K[P
!) 
² EUJFG zLS'Q6[ zLDN EUJN ULTFGF +LHF VwIFIDF\ SD"IMUGL lJ:T'T RRF" SZL K[P 
T[G]\ 5|[Z6F:YFG AF/S'Q6GF XaNMDF\ H6FI K[ S[ SD" £FZF DG]QI ;]B4 N]oB4 EI VG[ 
S<IF6 ss1F[Df 5|F%T SZ[ K[P  SD" J0[ H T[ HgD4 5]GH"gD S[ DM1F D[/JJF ;DY" AG[ K[P 
T[ DF8[ N[JTFVM S[ VgI SM. HJFANFZ GYLP 
² VF SYFGSDF\ zLS'Q6[ B[TZM4 JGM4 5J"TM4 GNLVM4 UFIM VG[ VgI 5|F6LVM4 lJ£FGM 
TYF A|Fï6MGL 5}HFGM VG]ZMW SZL HgDE}lDG]\ DCÀJ JWFI]" K[P 
² zLS'Q6V[ JFTFlJD]B VG[ JFTFlED]B V[JF JT"DFG EF{UMl,S l;âF\TGL JFT SZTF\ Sæ]\ 
S[ B[TZ 5KL JG4 JG 5KL 5J"T4 V[ 5J"T VF56L 5ZDUlT K[P  SFZ6 S[ T[ JFN/ 
ZMSL JZ;FN VF5[ K[ VG[ V[ JZ;FNYL ClZIF/L VFJ[ K[P
 
² zLS'Q6[ :JWD"v:JOZHGM DlCDF JWFIM" K[P  5MTFGL OZH IMuI ZLT[ AHFJGFZ 
.rKLT O/ 5|F%T SZL XS[ K[ VG[ :JWD"G]\ 5F,G G SZGFZG[ .g§ 56 S\. O/ VF5L 
XSTM GYLP  VF56[ OZH AHFJGFZ KLV[ DF8[ .g§GL VF56[ XL H~Z K[ m  V[JL 
;RM8 N,L, UM5HGM 5F;[ ZH} SZL CTLP 
² zLS'Q6G[ SM.56 5|SFZGF EIG[ VFWLG Y. N[JGL 5}HF SZJFG]\ 5;\N GYLP  T[D6[ 
J|HJF;LVMG[ cVEIc ~5L DM8M ;NU]6 s;DHFjIMf VF%IM VG[ 5}HF 5|[D5}J"S H CMJL 
HM.V[ T[ l;âF\T :YFl5T SIM"P 
² zLS'Q6V[ ;SFD SD"SF\0DF\ H[ N}W4 3L4 NCL\ TYF lDQ8FgG J5ZFTF\ CTF\ T[G[ A|Fï6M4 
IFRSM VG[ IMuI 5F+G[ JC[\RL VF5JFG]\ Sæ]\ VG[ NZ[S ÒJDF\ V[S H VFtDF ZC[,M K[ 
T[D ;}RjI]\P 
² zLS'Q6 5F;[ V,F{lSSXlST CTLP  ;F\JT"S D[3 ;lCT T[6[ V{ZFJT l:YT .g§G[ CZFJL 
NLWFP  zLS'Q6GL S|F\lT Z\U ,FJL4 N[JMGF GFD[ YTF\ I7M A\W YIF\ VG[ ,MSlCTGF\ SFIM" 
YJF ,FuIF\P
Z_ 
² zLS'Q6[ 5MTFGF VFlzTMG[ ;CFI4 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG 5]­\ 5F0I]\ K[ VG[ 
J|HJF;LVMDF\ VS<%I VFtDlJ`JF; pt5gG SIM" K[P 
² UUF"RFI"V[ SZ[,L ElJQIJF6L S[ VFGF VG[S GFD 50X[ T[ ;FR]\ 9I]"\P  .g§V[ T[G]\ 
cUMlJ\Nc GFD VF%I]\P
Z!
 UMlJ\N V[8,[ 5|F6L DF+GF S[ UFIMGF VYJF :JU"GF .g§P  
² UMJW"G,L,FGF C[T]VM NXF"JTF zLWZ :JFDLV[ Sæ]\ K[ S[4
ZZ
 
s!f   .g§G[ S|MW R0FJJF VG[ UJ" p¿FZJF DF8[ 
 sZf .g§GF[ DFGE\U V[ T[GF 5Z VG]U|C CTM T[YL VG]U|C SZJF 
 s#f zLS'Q6 ;F1FFT GFZFI6 :J~5 K[[ T[GL BF+L DF8[ 
s$f .g§ SC[ K[ S[ ,MEGM VEFJ CMJF KTF\ DFZM DFGE\U N\0 DF8[ H K[4 SFZ6 S[ 
WD"GF Z1FS N]Q8MGM lGU|C SZGFZ EUJFG N\0 VF5JF ;DY" K[P 
² .g§FlNS N[JMGL 5|FY"GFYL EUJFG[ VJTFZ ,LWM T[YL T[ N[JMV[ EUJFGGL ;[JF SZJL 
HM.V[ T[YL ,L,F 5]Q8 YFI K[P  56 UJ"YL ;[JF Y. XSTL GYL4 DF8[ .g§GF UJ"G]\ 
lGZFSZ6 SZJF .g§ I7 E\U SIM"P
Z# 
² EUJFG :JI\ SC[ K[ S[ TFZF 5Z VG]U|C SZJF VG[ DFZ]\ :DZ6 lGtI YFI T[ DF8[ I7 
E\U SIM"P  T[YL ESTMG[ VF`JF;G ,[JFG]\ K[ S[ 5lZl:YlT lJ5ZLT ;HF"I KTF\ T[GL 
5FK/ 5|E]GL S'5F H ZC[,L K[P  5|E] E},FI V[ H DM8M I7 E\U4 DM8L lJ5l¿P  
T],;LNF; SC[ K[ S[ cclJ5l¿ 5|E] ;M. HATJ ;]lDZG EHG G CM.ccP
Z$ 
² UMJW"G 5J"TGL pt5l¿ lJQF[ UU";\lCTF SC[ K[ S[ zLS'Q6GF ìNIDF\YL 5|LlTGF V\S]Z 
H[J]\ H,;lCT T[H GLS?I] VG[ T[ 5J"T VFSFZ[ J'lâ 5FDL4 V[S ,FB HMHG lJ:TFZJF/]\ 
VG[ J'1FMYL ;]XMlET4 ;M lXBZMYL XMEJF ,FuI]\ T[G[ UF[JW"G SC[ K[P 
ALHF]\ zLS'Q6GL VF7FYL UMJW"G XF<D£L5DF\ §M65J"TGL :+L lJQF[ HgdIM CTMP  
56 TLY"IF+FV[ GLS/[,F VUt:I D]lGV[ §M6 5J"T 5F;[ T[GL DF\U6L SZL tIFZ[ 
UMJW"G[ XZT D}SL S[ DG[ HIF\ D}SXM tIF\YL C]\ OZL p9LX GCL\P  D]lGV[ T[ XZT DFgI 
ZFBLP  5KL D]lG T[G[ CY[/LDF\ p5F0L SFXL TZO H. ZæF\ CTF\4 tIF\ DFU"DF\ J|HD\0/ 
VFJTF\ UMJW"G[ EFZ JWFIM"4 D]lG XZT E},L UIF\ VG[ UMJW"GG[ GLR[ D}SL NLWMP OZL 
HIFZ[ êRSJF VFjIF tIFZ[ UMJW"G[ XZT IFN SZFJL VG[ tIF\ H ZCL UIMP  D]lGV[ 
S|MW SZL lGZ\TZ T, H[8,M 1FL6 YJFGM zF5 VF%IMP
Z5 
² :JFDL ;rRLNFG\NGF DT[v ;DU| SYFGSGM VFwIFltDS U}-FY" V[D lJRFZL XSFI S[ .g§ 
;SFD SD"G]\ 5|lTS K[P  T[GL 5|;gGTFYL 5|[I 5NFYM" D/[4 56 z[I GCL\P  H[6[ z[IGL 
5|Fl%T SZJL K[4  T[6[ ;SFDJ'l¿JF/F SD" KM0L lGQSFD SD" SZJF HM.V[P
Z& 
² zLS'Q6V[ 5MTFGF :G[CLHGM DF8[ A|ï7FG~5L UMJW"GG[ WFZ6 SI[F"P  UM XaNGM VY" 
A|ïlJnF VG[ T[G]\ JW"G H[GFYL YFI T[ UMJW"GP  H[ A|ï7FGGF VFzI[ ZC[ T[G]\ 
;SFDJ'l¿JF/F[ .g§ SX]\ AUF0L XS[ GCL\P  A|ï7FGLG[ SM. 5|SFZGF[ EI ZC[TM GYLP 
² ALHM VY" V[D 56 SZL XSFI S[ UM V[8,[ .lg§IM4 T[GF\ p5ZYL UMJW"G4 V[8,[ 
.lg§IMGL J'lâ4 EMUYL GCL\ tIFUYL YFI K[P  DF8[ T[G[ EMU DFU" 5ZYL ElSTDFU" 
TZO JF/JL 5Z\T] T[ JBT[ .g§ JZ;FN JZ;FJ[ K[P  .g§ V[ .lg§IMGM VlW5lT N[J 
K[P  ElSTDFU"DF\ HTF\ .lg§IM jIFS]/ YFI K[4 T[YL T[ JBT[ ;TT 5|E]EHG SZJ]\P  
H[YL ElSTDF\ lJ¼G G VFJ[4 .lg§IM XF\T AG[P  H[D J|HJF;LVM zLS'Q6G[ XZ6[ UIF 
T[YL EUJFG[ ;DU| J|HG]\ Z1F6 SI]"\P  VF56[ 56 EUJFGGL XZ6FUlT :JLSFZJL4 
5KL JF;GFGL JQFF"GM EI G ZC[P
Z*
 
² VF p5ZF\T H[ 5}H[ K[ T[ H 5}HFI K[4  T[YL EST VG[ EUJFGG]\ V£{T ;HF"I K[P  EST 
EUJFGGF V{SIYL 5ZDFG\NGL 5|Fl%T YFI K[P  GZl;\C DC[TF SC[ K[ S[ ccA|ï ,8SF\ SZ[ 
A|ï 5F;[cc
Z(
 
² ccC]\ lUlZZFH K]\cc V[D SCL EUJFG[ G{J[n U|C6 SI]" V[8,[ 5|E]V[ V[D ATFjI]\ S[ 5MT[ 
H0R[TG ;J["DF\ ZC[,F\ K[P 
² UMJW"G ,L,F lJQF[ :JFDL DFWJTLY" SC[ K[ S[4
Z)
 
v UM V[8,[ 7FG p5ZYL UMJW"G,L,F4 7FG JWFZGFZ ,L,F 
 v EUJFG[ 5MT[ 5}HF :JLSFZL ATFjI]\ S[ C]\ 5}HI K]\ VG[ 5}HS 56 C]\ H K]\ 
v .g§GM JZ;FN V[8,[ .lg§IMGL JF;GFVMGM JZ;FN VG[ T[ JBT[ DG]QIM 
UMJW"G~5L 7FGGM VFXZM ,[4 TM JF;GFVMYL ARL XSFI VG[ ;FRF 7FG~5L 
;}I"GM pNI YFIP 
v .g§G[ UJ" YJFG]\ SFZ6 VCL\ VwIFtDEFJ[ ;DHJFG]\ K[ S[ c.lg§IMV[ ÒJ 5Z 
VlWSFZ D[/JL ,LWM K4[ T[GFYL T[DG[ UJ" YFI K[P  56 T[DF\ HIFZ[ ;¿F 
.`JZGL lS|IF DFIFGL K[4  V[J]\ 7FG YFI TM UJ" ZC[ GCL\P 
v UMJW"G,L,FDF\ JFG5|:YFzDGM DlCDF ATFJL .g§~5L .lg§IMG]\ NDG SZJFGL 
;}RGF VF5[,L K[P 
v J/L VF56[ ÒJGDF\ zLS'Q6G[ H GHZ ;D1F ZFBL ;FT[ ;FT lNJ; S'Q6FzI 
SZLV[ TM ;\;FZGF\ SM. 5F54 TF54 ;\TF5 S[ E}BvTZ;GL ;D:IFVMGM EI 
ZC[TM GYLP  H[G[ EUJFGG]\ XZ6 ,LW]\ T[GM SM. JF/ 56 JF\SM SZL XST]\ GYLP  
5KL E,[ N]lGIF N]xDG AG[P 
v zLS'Q6 5MT[ .g§G[ SC[ K[ S[ C]\ H[GF 5Z S'5F SZJF .rK]\ K]\4 T[G[ ;\5l¿4 ;¿FYL 
E|Q8 SZ]\ K]\P SFZ6 S[ T[GFYL DN VFJTF\ 5|E] E},FI K[P
  
T[YL ;\5l¿ S[ ;¿F 
GFXG[ 56 .`JZGL S'5F H U6L XSFIP 
² .g§GL ;DU| :T]lTDF\4 OZL 5|E]GM VJTFZ N[JMG]\ SFI" 5}6" SZJF TYF N{tIMGF GFX DF8[ 
YIM K[ T[ ;FlAT YFI K[ VG[ zLS'Q6 5MT[ .g§G[ SC[ K[ S[4 N{tI N,G SFI" SZTF\ H[ 
N]Q8M AFSL ZC[X4[ T[ AWFG[ DCFEFZTGF I]â~5L I7DF\ CMDL N[JFX[ VG[ tIFZ[ 
N[JTFVMG]\ SFI" 5}6" YI]\ ;DHHMP J/L ;tI VG[ WD" H[GF 51F[ K[ T[JF ESTMG]\ 
s5F\0JMG]\f C]\ Z1F6 SZLXP 
 zLS'Q6 V,F{lSS VG[ ,MSM¿Z 5Y5|NX"S K[4 HUNU]­ K[4 T[GL 5}J"E}lDSF VF SYFGSDF\ 
ZRFI HFI K[P  zL J<,EFRFI[" TtJFY"NL5 lGA\WDF\ Sæ] \ K[ S[ zLS'Q6G]\ 5ZA|ï~5 DFCFtdI 
NXF"JJ]\ V[ H VF ,L,FG]\ ZC:I K[P
#_ 
 5|tI[S VJ:YFDF\ zLS'Q6 H EHGLI K[P  ElSTGL 
;JF"lTlZST ;]¹-TF DF8[ EUJFGG]\ DFCFtdI 7FG VG[ 5|E]VFzI VFJxIS K[ V[ JFT VF 
SYFGS ¹- SZFJ[ K[P 
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!P zL lJP5]P 5q!_qZ$ T:DFt5|FJ'lQF jFHFGo v v JIDŸ VgI[ R DFGJFo PP 
ZP zL lJP5]P 5q!_q#* Dg+I75jF lJ5|Fo v v JIDlN|JGFzIFo PP 
#P zL lJP5]P 5q!_q$* lUljD}â"lG S'Q6M0l5 vv UM5JIF"àT\ l£H PP 
$P zL lJP5]P 5q!!q!& .lT S'tJF DlT\ S'Q6M v v WFjIFDF; ,L,IF PP 
5P zL lJP5]P 5q!Zq$ U~0\ R NNX"o v v 51FFeIF\ 5l1F5]›JDŸ PP 
&P zL lJP5]P 5q!Zq!Z ; tJF\ S'Q6FlE5[1IFlD v v UMlJgN:tJ\ ElJQIl; PP 
*P zL lJP5]P 5q!Zq!( EFjFJTFj6[ ;Fæ\ ; v v IYFtDF DW];}NG PP  
(P zL lJP5]P 5q!#q( N[JM JF NFGJM JF v v AFgWJM0l; GDM:T]T[ PP 
)P zL EFP5]P !_qZ$q!# SD"6F HFIT[ HgT]o v v SD"6[JFlE5nT[ PP 
!_P zL EFP5]P !_qZ$q#5 S'Q6:tJgITD\ ~5\ v v Al,DFNNŸ A'C£5]o PP 
!!P zL EFP5]P !_qZ5q!) .tI]DtJ{S[G C:T[G v v K+FSlDJ AF,So PP 
!ZP zL EFP5]P !_qZ&qZZ   
 T:DFégNS]DFjM0I\ GFjFI6 ;DM U]6{o v v  TtSD";] G lJ:DIoPP 
!#P zL EFP5]P !_qZ*q!#   tJI[XFG]U]CLTM0l:D v v tJFDC\ Xj6\ UTo PP 
!$P zL EFP5]P !_qZ*qZ!   .gN|\ G:tJFlEQF[1IFDM v v E]D[EF"jF5G]¿I[ PP  
!5P zLS'Q6G]\ ÒJGNX"G 5'P $* 5F\0]Z\U XF:+L VF9J,[ 
!&P GFZNElST;}+v)            PP Tl:DgGgITF TTŸ lJjMlWQF] pNF;LGTF PP 
!*P zL EUJT ULTF )q#! PP G D[ EÉT 5|6xIlT PP   
!(P zL lJQ6] ;C:+GFD  `,MSv(5P  DCFØT]o DCFITJF DCFI7o DCFClJo 
!)P zL lJP5]P 5q!_q#Z S'QIFgTF 5|lYTF ;LDF v v T[ RF:DFS\ 5jF UlTo PP 
Z_P zLS'Q6,L,F ZC:I  5'P ##*   :JFDL ;rRLNFG\NP 
Z!P zL EFP5]P !_qZ*qZ# 5ZGL R}l6"SF 8LSFP 
ZZP zL EFP5]P !_qZ*qZ# 5ZGL EFPNLP 8LSFP  5'P !!ZP 
Z#P ;]AMlWGL EFUvZ  5'P!_)4 !!$P 
Z$P zL ZFDRlZT DFG; 5q#!qZP 
Z5P UU";\lCTF EFUvZ  5'P !!Z YL !!&P 
Z&P czLS'Q6,L,F ZC:Ic  5'P #$_P :JFDL ;rRLNFG\NP 
Z*P zL EFUJT5]ZF6 v H,FZFD HIMT 5|SFlXT v ZFHSM8P  5'P $*&P 
Z(P VFzD EHGFJ,L v 5'P !&#  GJÒJG 5|SFXG v VDNFJFNP 
Z)P VwIFtD EFUJT EFUvZP  5'P !!Z YL !!&P  :JFDL DFWJTLY"P 
#_P T…JFY"NL5lGA\W v 5|Sj6v$% DFCFtdI7FG 5}J":T] ;]¹-o ;J"TM VlWSoPP 
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5|SZ6v*  
ZF;,L,F J6"G  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccZF;,L,F J6"Gcc SYFGS ov  
.g§DBE\U5|;\U VG[ UMJW"GWFZ6,L,F 5KL zLS'Q6 5|tI[ VCMEFJ NFBJTF\ 
UM5HGMG[ zLS'Q6V[ cc5MT[ T[VMGF AF\WJ H K[Pcc  V[JM lJ`JF;  HUFJL4 5|;gG SZL lJNFI 
SIF"P  V[JFDF\ J|HDF\ XZNkT] 5}ZACFZDF\ KJF. U.P  lGD"/ VFSFX4 lXT/4 D\N VG[ ;]U\WL 
5JGI]ST ZFl+G]\ ;F{gNI" VG]5D CT]\P  XZNkT]GF\ R\§GL DGDMCS RF\NGL4 BL,[,F\ SD/M4 
lNXFVMG[ ;]U\lWT SZTL JG5\lST VG[ U]\HG SZTF EDZFVMGL CFZDF/F4 VFJF ;J" 
VFG\N5|N ;\HMUM HM. ClQF"T YI[,F\ zLS'Q6G[ UM5LVM ;FY[ ZF;S|L0F SZJFG]\ DG YI]\P
!
 VFJF 
DGDMCS J|HDF\ zLS'Q6 V[S,FV[ H UM5LVMG[ AM,FJJF VlTDW]Z4 ;]\NZ 5NMJF/]\ l5|IULT 
UFJF DF\0I]\P  V[ ULT ;F\E/GFZGF\ DG 5Z ê0L V;Z Y.P  UM5LVMV[ zLS'Q6GF\ DW]ZUFGG[ 
;F\E/L 5MT5MTFGF 3ZGM tIFU SZL pTFJ/YL zLS'Q6 TZO NM8 D}SLP  S[8,LS UM5LVMG[ 
zLS'Q6G]\ wIFG ,FUL UI]\P  S[8,LS zLS'Q6 ;FY[ H UFG SZJF ,FULP  SIF\S zLS'Q6GF GFDGM 
5MSFZ ;\E/FJF ,FuIMP  S[8,LS UM5LVM ,HHFGM tIFU SZL zLS'Q6GL TNG ;DL5 5CM\RL 
U.4 56 S[8,LS 3ZGF J0L,MYL 0ZLG[ H. G XSL4 T[YL zLS'Q6 wIFGDF\ A[EFG AGL U. VG[ 
T[DGF 5F5v5]^ IGM GFX YTF\ D]ST AGLP
Z
 
VF AFH] J|HDF\ VFJL 5CM\R[,L UM5LVMYL JL\8/FI[,F\ zLS'Q6 DGDMCS R\§JF/L 
ZFl+DF\ VFG\lNT AGL ZF; ZDJF ,FuIF\P  UM5LVM 56 8M/[ J/L zLS'Q6GL R[Q8FVMG[ VFWLG 
Y.4 T[JL ZLT[ H ZDJF ,FULP  UM5LVM ZF;DF\ DuG CTL4 tIF\ V[SFV[S zLS'Q6 V\TWF"G Y. 
UIFP  zLS'Q6G[ G HMTF\ UM5LVMV[ V\NZMV\NZ zLS'Q6GL R[Q8FVMG]\ VG]SZ6 SZJFG]\ X~ SI]"P  
zLS'Q6[ VtIFZ ;]WLGF\ ÒJGDF\ VFRZ[,L lJlJW E}lDSFG]\ :DZ6UFG SZTL T[VM JGDF\ 
zLS'Q6G[ XMWJF ,FULP  UM5LVMV[ zLS'Q6GF RZ6lRgCM 5ZYL T[DGL 5|J'l¿GF VG[S 
VG]DFGM ,UFjIF\4 5KL ID]GF SF\9[ S'Q6RlZ+UFG DF\0I]\P  UM5LVMGF\ VF 5|[DEIF" UFGYL 
5|;gG YI[,F\4 ESTM 5Z S'5F SZJFJF/F\4 +6[ ,MSGF Z1FS4 pNFZ SDM"JF/F\ zLS'Q6 tIF\ VFJL 
5CM\rIF\P  zLS'Q6G[ 5]Go 5WFZ[,F HM. S[8,LS UM5LVM VFG\NYL T[GF GFDGM 5MSFZ SZJF 
,FUL4 TM S[8,LS ZL;F. U.P  S[8,LS UM5LVM TM VF\BM DL\RL U. VG[ HF6[ IMUF~- Y. CMI 
T[D T[GF\ ~5G]\ wIFG WZJF ,FULP 
zLS'Q6V[ UM5LVMG[ DGFJJF lJlJW ZLTM VHDFJLP S[8,LS UM5LVMG[ l5|I 
JFTF",F5YL4 TM SM.G[ 5|[DEZL ¹lQ8YL HM.G[4 TM SM.G[ C}\OF/F SZ:5X"YL DGFJL ,LWLP 
zLS'Q6GF VFJF\ :G[CEIF" JT"GYL DFGL UI[,L UM5LVMGL 5|;gGTFGM 5FZ G CTMP  
tIFZ 5KL pNFZ RlZ+JF/F\ zLS'Q6V[ ZF;D\0/LVM ZRL ZDJF DF\0I]\4 56 AWL UM5LVMG[ 
zLS'Q6GL ;FY[ H ZDJ]\ CT]\P  T[YL ZF;D\0/GL VFJL ZRGF T[DG[ 5;\N G 50LP  zLS'Q6 
T[VMGL DGol:YlT 5FDL UIF\4 T[YL IMUA/YL VG[S ~5M WFZ6 SZL V[S V[S UM5LG[ 5MTFGM 
;FY VF5L ZF;D\0/L ZRLP  UM5LVMG[ zLS'Q6G]\ ;F\lGwI 5|F%T YTF\ 5ZDFG\NGL 5|F%T Y.P  
5KL TM ZF; ;FY[ XZNkT]GF\ VFG\NNFIS ULTM UFJFG]\ X~ YI]\P  UM5LVMGF\ UFGGM lJQFI 
DF+ zLS'Q6GF GFD:DZ6vprRFZ6 H CTMP  VtI\T ZMDF\lRT YI[,L SM. UM5LVM 5MTFGL 
E}HFG[ zLS'Q6GF\ BEF 5Z D}STL CTL4 TM SM. zLS'Q6G[ T[GF\ z[[Q9 ULTGL 5|X\;F SZJF E[8L 
50TL CTLP   
zLS'Q6GF ;JM"¿D ZF;UFGG[ UM5LVM AD6F\ êRF :JZYL hL,TL CTL VG[ zLS'Q6G[ 
5U,[ 5U,[ AZFAZ VG];ZTL CTLP  zLS'Q6 H[D J/TF\ CTF\ T[D UM5LVM 56 J/TL CTLP  
VFD ZF;GL VG[S X'\B,F ZRF.P  zLS'Q6 56 UM5LVM ;FY[ V[ ZLT[ ZDL ZæF\ CTF\ S[ T[DGF\ 
lJGFGL V[S 1F6 56 UM5LVMG[ SZM0M JQFM" H[JL ,FUTL CTL VG[ T[YL UM5LVM NZZMH 5lT4 
l5TF4 EF.GL VJU6GF SZL ZF; ZDJF VFJL HTL CTL VG[ zLS'Q6 56 VG[S :J~5JF/F 
AGL 5MTFGL lSXMZFJ:YFG[ DFG VF5TF\ ZDL ZæF\ CTF\P
# 
ZP  zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccZF;,L,F J6"Gcc  SYFGS ov  
zL X]SN[J[ sZF;5\RFwIFIL !_qZ) YL ##f 5F\R VwIFIDF\ ZF;,L,F J6"JL K[P  J|HDF\ 
;]\NZ VG[ DGMCZ XZNkT]G]\ ;FD|FHI :Y5FI]\ VG[ zLS'Q6G[ UM5LVM ;FY[ ZF; ZRJFGL 
5|lT7F IFN VFJLP  HIFZ[ 5}l6"DFGM R\§ ;M/[  S/FV[ BL<IM tIFZ[ UM5LVM ;FY[ ZF;,L,F 
SZJFGL .rKFYL zLS'Q6V[ J[6]GFN SIM"P  zLS'Q6G]\ D\U/vVFSQF"S UFG ;F\E/L J|HGL 
UM5LVM EFG E},L U.P  J|HF\UGFVM 5MTFGF ;F\;FlZS SFIM"G[ E},L EUJFGG[ D/JF RF,L 
GLS/L4 SFZ6 S[ T[DG]\ lR¿ EUJFG 5|tI[ H VFSQFF"I[,]\
$
 CT]\P  SM. UM5LVM UFIM NMCTL CTL4 
SM. N}W UZD SZTL CTL4 SM. ,F5;L ZF\WTL CTL4 SM.S 5lTGL ;[JFDF\ CTL4 SM. EMHG 
SZTL CTL4 SM.S AF/SG[ :TG5FG SZFJTL CTL TM SM.S 5MT[ X6UFZ ;Ò ZCL CTLP  5Z\T] 
T[ NZ[S zLS'Q6GF UFGG[ JX Y. NM0JF\ ,FUL VG[ 5lT4 l5TF4 EF. S[ ;UF;\A\WLGF lJZMWG[ 
VJU6L zLS'Q6 5F;[ 5CM\RL U.P  KTF\ SM.S UM5LVM ,FRFZLYL H. G XSL T[ zLS'Q6 
wIFGDF\ V[JL 0}AL U. S[ 5ZD5NG[ 5FDL U.P
5
 
zLS'Q6V[ 5|[DGF\ 5}ZDF\ T6F.G[ 5MTFGL 5F;[ VFJ[,L UM5LVMG]\ c:JFUT\ JM 
DCFEFUFoc  SCLG[ :JFUT SI]"P  56 5KL 5}KI]\ S[ TD[ VFJL EI\SZ ZFl+DF\ JGDF\ V[S,L XF 
DF8[ VFJL m  TD[ J|HDF\ 5FKL HFVMP  TDFZ]\ VCL\ ZC[J\] IMuI GYLP  TDFZF :JHGM TDFZL 
XMWBM/ SZX[P  TD[ 3Z[ 5FKF H. TDFZF 5lTVMGL ;[JF SZMP  :+LVM DF8[ V[ 5ZDWD" K[P  
TDG[ DFZF 5Z 5|[D CMI TM DFZ]\ GFDvzJ6 VG[ SLT"G SZMP V[DF\ DFZF ;F\lGwIGL 
VFJxISTF GYLP 
zLS'Q6GM VFJM 5|tIF3FT HM.G[ UM5LVM pNF; VG[ lR\TFT]Z Y. U.P  T[GF DGMZY 
EF\ULG[ E]SM Y. HTF\ VF\BMDF\ VF\;] VFJL UIF\P  5KL VF\BMGF\ VF\;] ,}KLG[ T[D6[ EUJFGG[ 
p¿Z VF5JFGL lC\DT SZL SFZ6 S[ T[D6[ zLS'Q6 DF8[ ;J" .rKFVM TYF ;J" lJQFIMGM tIFU 
SIM" CTMP  zLS'Q6G]\ VFJ]\ 5ZFIF H[J]\ JT"G HM.G[ UM5LVM N]oBYL SC[JF ,FUL S[ C[ 5|E] ¦  
VFJF S}|Z JRG G AM,[FP  TD[ VDG[ :JWD"GL IFN V5FJM KMP  56 CJ[ VDFZF DF8[ 5lT4 5]+ 
VG[ l5|ITD TD[ H KMP
&
 VF ,MSDF\ ;NF N]oB N[GFZ 5lT4 5]+4 ;UF;\A\WLVMG]\ X]\ 5|IMHG K[m  
VF5GF RZ6SD/:5X"YL H[ VFG\N VDG[ 5|F%T YFI K[ T[ CJ[ VgI SM. 5F;[YL D/L XS[ T[D 
GYLP  TD[ H VDFZF :JFDL KMP  SFZ6 S[ VF ;\;FZGF TDFD N[CWFZLVMGF\ l5|ITD4 A\W] VG[ 
VFtDF TD[ H KMP  VF5[ VDFZ]\ lR¿ H CZL ,LW]\ K[P  CJ[ CZFI[,F lR¿YL VD[ J|H TZO V[S 
0U,]\ 56 EZL XSLV[ T[D GYLP  VD[ DZL H.X]\ 56 VF5G[ KM0LG[ VCL\YL H.X]\ GCL\P  
VF5G]\ ;]\NZ D]B4 VWZFD'T4 VEINFIS AFC]VM VG[ ,1DLÒGF S|L0F:YFG ;DFG J1Fo:Y, 
HM. VD[ VF5GL NF;L AGL R}SL KLV[P  C[ 5|E] ¦ TD[ J|HDF\ N]oB N}Z SZJF DF8[ H VJTIF" 
KM4 T[YL VDFZF D:TS 5Z TDFZM C:TSD/ D}SMP 
UM5LVMGL jIFS]/TF VG[ N]oBEZ[,F JRGM ;F\E/L IMU[` JZ EUJFG zLS'Q6 NIF5}J"S 
C:IF\ VG[ VFtDFZFD CMJF KTF\ 56 UM5LVMGL ;FY[ T[D6[ ZD6 SI\]"P  VF JBT[ UM5LVMGF\ 
DGDF\ VC\SFZ pt5gG YIM VG[ ;F{gNI"\DF\ 5MTFG[ VgI :+LVMYL z[Q9 DFGJF ,FUL4 T[YL 
;J"7 zLS'Q6 T[DGF VC\SFZG[ N}Z SZJF V\TWF"G YIF\P
* 
5KL EUJFGG]\ NX"G GlC YJFYL lJZCL UM5LVM EUJFGG[ XMWJF\ ,FULP  V[S 
JGDF\YL ALHF JGDF\ OZTL OZTL T[VM J'1FMG[ VG[ O},vKM0G[ 5}KJF ,FUL S[ TD[ SIF\I 
zLS'Q6G[ HMIF\ K[ m  T[DGF\ ;\TF5GM 5FZ G CTMP  T[VMG\F TG4 DG4 UlT zLS'Q6DI YIF\ CTF4\ 
T[YL T[VM EUJFGGL ,L,FVM EHJJF DF\0LP  UM5LVM zLS'Q6GF ULTM UFJF ,FUL4 56 
zLS'Q6GL U[ZCFHZL IFN VFJTF\ OZL T[G[ XMWJF ,FULP  T[6[ T],;L4 DMUZM4 VF\AM4 O6;4 
AMZ;,L4 SN\A AWF\G[ zLS'Q6GL 5|LTGL IFN N[J0FJL VG[ zLS'Q6 lJQF[GL DFlCTL 5}KL UM5LVM 
V[8,L 5|[DlJEMZ CTL¸ lJZCjIYFDF\ V[8,L U/F0}A Y. U. CTL S[ :JI\ zLS'Q6~5[ 
AF/,L,FGF\ TDFD 5|;\UM ID]GF lSGFZ[ EHJJF ,FULP 
UM5LVMG[ OZL :Jl:YlTG]\ EFG YTF\ T[VMV[ zLS'Q6GL XMWGM VFZ\E SIM"P  tIF\ T[VMG[ 
EUJFGGF\ RZ6SD/GF\ lRgC HMJFDF\ VFjIF\ VG[ ;FY[ SM. UM5LGF RZ6 lRgC 56 N[BFIF\P  
UM5LVM lJRFZJF\ ,FUL S[ EUJFG H~Z SM. UM5LG[ 5MTFGL ;FY[ ,.G[ VCL\YL 5;FZ YIF\ 
CX[P  T[ :+LGF EFuIGL T[VMG[ .QIF" VFJJF ,FULP  tIF\ YM0[ N}Z OZLYL DF+ EUJFGGF\ 
RZ6lRgC HMIF\ VG[ VgI V[S UM5LG[ J'1FGL 0F/L 5S0LG[ ,8STL HM.P  UM5LVMV[ T[G[ 
pTFZLP  T[ UM5LV[ Sæ]\ S[ DG[ EUJFG[ ;FY[ ,LWL4 YFSL U. T[YL BEF p5Z A[;F0L 56 5KL 
J'1FGL 0F/LV[ ,8STL ZFBL V\TWF"G Y. UIF\ K[P  5KL H[GF ZMD[ ZMD zLS'Q6G[ 5MSFZ[ K4[ 
V[JL UM5LVMV[ ;FY[ D/LG[ zLS'Q6GL XMWGM VFZ\E SIM"4 56 SM.G[ 5MTFG]\ 3Z IFN VFjI]\ 
GCL\P
(  
OZTF\ OZTF\ UM5LVM ID]GF lSGFZ[ VFJL 5CM\RLP  VCL\ T[VM zLS'Q6GF U]6G[ IFN 
SZTL V5|lTD zLS'Q6UFG SZJF ,FULP  H[G[ UM5L ULT SC[JFDF\ VFJ[ K[P  UM5LVMV[ 
zLS'Q6GF\ ;J" RlZ+MG]\ J6"G SZLG[ NX"GNFGGL DFU6L SZLP  zLS'Q6GF ;F{gNI\"4 ;FDyI"4 :G[C 
VG[ ;DEFJGM UM5LVMV[ ;JM"¿D ZLT[ VFNZ SIM"P  V\T[ NX"G,F,;FYL Z0L 50LP  tIFZ[ 
UM5LVMGF\ lJZCI]ST VF,F5MYL H[G]\ ìNI l5U/L UI]\ K[ V[JF ;F1FFT DgDY H[JF zLS'Q6 tIF\ 
5|U8 YIF\P  T[6[ UM5LVMG[ B}A DFG VF%I]\ VG[ T[DG[ XF\T SZLP  UM5LVMGF\ N[CDF\ HF6[ 
5]Go5|F6;\RFZ YIMP  T[VM CQF"YL éEL Y. U. VG[ 5|[DYL zLS'Q6G[ JL\8/F. U.P  56 
S[8,LS :JDFGL UM5LVM N}Z ZCLG[ zLS'Q6 TZO lTZKL GHZ[ HMJF ,FUL4 TM S[8,LSG[ wIFG 
,FUL UI]\P  V\T[ zLS'Q6NX"GGF\ 5ZDM<,F;YL VFG\lNT YTF\ AWL UM5LVMGM lJZCTF5 N}Z 
YIMP  AWFV[ ID]GF lSGFZ[4 XZNkT]GL RF\NGLDF\ lJCFZ SIM"P  5KL UM5LVMV[ 5MTFGF RLZG]\ 
VF;G SZL 5|E]G[ lAZFHDFG SIF"\P UM5LVM CF:IvlJGMNYL 5|E] ;FY[ 5|` GM¿ZL SZJF ,FULP  
UM5LVMV[ zLS'Q6G[ 5MTFGF 5Z S[8,M 5|[D K[ V[ HF6JFGF VFXIYL ;\;FZDF\ z[Q9 ;\A\W SIMm  
T[ HF6JFGL .rKF NXF"JLP  zLS'Q6V[ Sæ\] S[ ;\;FZGF ;\A\WGF\ 5|SFZDF\ C]\ VFJTM GYL¸ C]\ TM 
;NF V¹xI~5[ TDFZL ;FY[ ZC[,M H K]\P  TD[ DFZF DF8[ ,MS4 J[N TYF ;UF;\A\WLVMGM tIFU 
SIM" K[P  C]\ TDG[ S[D tIÒ XS]\ m  TD[ DFZL V[S JFT ;F\E/M S[ ;DU| N[JMG]\ VFI]QI DG[ 5|F%T 
YFI TM 56 C]\ TDFZF p5SFZGM AN,M JF/L XS]\ T[D GYLP  TD[ ;\;FZGF N]:tIH A\WGMG[ TM0L 
DG[ EHM KM T[GF k6DF\YL TD[ H DG[ D]ST SZL XSMP  56 C]\ SM. 5|SFZGF[ 5|lT p5SFZ SZL 
XS]\ T[D GYLP
)
  5|E]GF JRGMYL UM5LVMGL 5||;gGTFGM 5FZ G ZæMP  5KL UM5LVMGL .rKF 
5}6" SZJF DF8[ EUJFG ZF;S|L0F SZJF T{IFZ YIF\P 
EUJFG[ IMUDFIFGF VFzIYL ZF;Mt;JGM 5|FZ\E SIM"P  VG[S :J~5M WFZ6 SZL A[ A[ 
UM5LVMGL JrR[ zL S'Q6V[ 5|J[X SIM"P  AWL UM5LVM zLS'Q6G[ DF+ 5MTFGL 5F;[ VG[ 5MTFG[ 
H E[8L ZC[,F DFGJF ,FUL VG[ cZF; pt;Jc X~ YIMP  ;]J6"GL DF/FDF\ GL,D6L XME[ T[D 
UM5LVMGL JrR[ zLS'Q6 XMETF\ CTF\P  UM5LVMGF\ ,8SFVM4 ,C[SFVM VG[ K8FVM 56 
VJ6"GLI CTLP  T[GF DMCS4 prR :JZGF UFGGL zLS'Q6 56 ccJFC JFCcc SC[TF\ 5|X\;F SZTF 
CTF\P  UM5LVMG[ DF+ zLS'Q6 H  N[BFTF\ CTF\ VG[ T[G[ H 5MTFGF\ :JFDL DFGL T[ ZF; ZDTL 
CTLP  56 zLS'Q6V[ HZF 56 DMC 5FdIF\ JUZ AF/S H[D 5MTFGF 5|lTlA\A ;FY[ ZD[ T[D 
lGlJ"SFZ AGL J|HZD6LVMGL ;FY[ ZD6 SI]"\P
!_
  VF ZF; HMJF DF8[ N[JTFVM 5MTFGL :+LVM 
;lCT lJDFGDF\ A[;L VFJL 5CM\rIF\P  N]\N]lEGF GFN ;FY[ VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 YJF ,FULP  
U\WJM" 5|E]GF IXMUFG SZJF\ ,FuIF\P  A|ïFGL ZFl+ H[JL T[ NL3" ZFl+ 5;FZ Y. U.P  
ZF;S|L0F SZTF\ SZTF\ HIFZ[ UM5LVM YFSL U. tIFZ[ 5|[D;D|F8 VG[ NIFlGWFG 5|E]V[ 5MT[ 
T[DGF\ YFSG[ N}Z SZJF ID]GF GNLDF\ H/S|L0FGM VFZ\E SIM"P  ID]GFGF\ lXT/ 5|JFCDF\ CF:I4 
D:TL VG[ H/ K8SF\JYL JFTFJZ6 VFG\NDI AgI]\4 56 zLS'Q6 DF8[ VF AWL R[Q8FVM DF+ 
XFZLlZS CTL4 DFGl;S GCL\P  ;J" J:T]VM :JFCF SZGFZ VluGG[ H[D SM. NMQF ,FUTM GYL4  
T[D DCFT[H:JL 5]~QFMG[ SM. NMQF ,FUTM GYLP
!!
  SFZ6 S[ T[VMG[ N[CFlEDFG CMT]\ GYLP  J/L 
J|HGF UMJFl/IFVMV[ 5MTFGL :+LVMG[ 5MTFGL 5F;[ ZC[,L H DFGL CTL4 T[YL T[VMG[ 56 
zLS'Q6 TZO NMQFA]lâ Y. G CTLP  5|FToSF/ YIM VG[ UM5LVM 5MTFG[ 3[Z U.P  5ZLl1FTG[ 
;\XI YIM T[G]\ X]SN[J[ ;DFWFG SI\]" VG[ 5KL Sæ\] S[4 zLS'Q6GF VF lRgDI ZF;lJ,F;G]\ 
zâF5}J"S H[ zJ6 S[ J6"G SZ[ K[ T[G[ EUJFGGF RZ6MDF\ 5ZFElST 5|F%T YFI K[P
!Z 
#P  ;FdI ov 
 zLS'Q6GL UM5LVM ;FY[GL EjI ZF;,L,FGF\ 5|;\UMDF\ A\G[ 5]ZF6M GLR[ D]HA ;FdI 
WZFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ ZF;,L,F XZNkT]DF\ ZRFI K[P  DFGJÒJG 5Z 5|S'lTGL VG]S}/ V;Z 
NXF"JJF 5]ZF6SFZMV[ JGZFÒ4 VFSFX4 R\§ VG[ JFI]G]\ J6"G VF%I]\ K[P 
² zLS'Q6 A/N[J lJGF V[S,F\ H JGDF\ UIF K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5|S'lT ;F{gNI"\ lGCF/L zLS'Q6 DGDF\ ZF;,L,FGM ;\S<5 SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 UM5LVMG[ H ;\E/FI T[J]\ DGDMCS4 ,IAâ4 DW]ZUFG SZ[ K[ 
VG[ UM5LVM zLS'Q6GM ;\S[T ;DÒ HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MGL J|HF\UGFVM ;\ULTGL V;ZYL EFG E},LG[ zLS'Q6 5F;[ NM0L HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ NXF"jI]\ K[ S[ ;UF;\A\WLVMGF\ lJRFZYL 36L UM5LVM JGDF\ H. G XSL 
56 T[G[ zLS'Q6GF wIFGYL ;DFWL ,FUL U. VG[ T[ 5ZD5NG[ 5FDL U.P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ 5|FZ\lES ZF; UM5LVM ;FY[ JGDF\ ZRFI K[ VG[ V[ ZF;DF\YL H  
V[SFV[S zLS'Q6 V¹xI YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MGL UM5LVMV[ 5MTFGL UlT4 DlT VG[ ZlT zLS'Q6G[ H ;Dl5"T SZ[,L4 T[YL 
zLS'Q6 VNxI YIF4 5KL T[VM zLS'Q6GL R[Q8FVMG]\ H VG]SZ6 SZTL CTLP 
² A\G[ 5]ZF6MGL UM5LVMV[ zLS'Q6GM H[ VlEGI SIM" T[GF lJQFIM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ lJZCL UM5LVM zLS'Q6GL XMWDF\ GLS/[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6GL UM5LVM zLS'Q6GF 5NlRgCMG[ VM/BL HFI K[ VG[ T[YL T[DGL RT]ZF. 
TYF 5|E] 5|tI[GL VFtDLITF 5|U8 YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ UM5LVMG[ zLS'Q6GL XMWDF\ lGZFXF ;F\50[ K[ VG[ h\BGF 5|A/ AGTF\ 
T[VM ID]GF lSGFZ[ zLS'Q6RlZ+MG]\ UFG SZ[ K[P 
² UM5LVMGF\ ULTYL S~6FGF;FUZ zLS'Q6 §lJT Y. 5|U8 YFI K[P  A\G[ 5]ZF6MDF\ T[ 
SYF ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ zLS'Q6GL 5]Go5|Fl%TYL UM5LVMGF\ 5|lTEFJ ;DFG NXF"jIF K[ VG[ 
zLS'Q6V[ T[DG[ XF\T SZJF VHDFJ[,L lJlJW ZLTM 56 ;DFG K[P 
² zLS'Q6 5Z 5|;gG YI[,L VG[ lJZC N]oB E},[,L UM5LVM ;FY[ A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 
ZF;,L,FGM VFZ\E SZ[ K[ VG[ DCFZF; ZRFI K[P 
² zLS'Q6 5|tI[S UM5LG[ ;DFG ZLT[ 5ZDFG\N VF5JF IMUDFIFYL VG[S ~5 WFZ6 SZL 
ZF; ZD[ K[4 T[ SYF ;DFG K[P 
² ZF;S|L0F NZdIFG zLS'Q6 VG[ UM5LVM JrR[ 5|[DR[Q8FVMG]\ J6"G ;DFG K[P UM5LVMGF\ 
TF,4 ,I4 UFG VG[ VlEGIG]\ J6"G ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6SFZMV[ zLS'Q6G[ ZF;,L,F NZdIFG TNG lG,["54 VFtDZT VG[ DGYL 5}6" 
ÒT[g§LI NXF"jIF K[P 
$P  J{QFdI ov  
5ZFXZD]lGV[ lJQ6]5]ZF6DF\ SZ[, ZF;S|L0F J6"G SZTF\ X]SN[JÒV[ EFUJT5]ZF6DF\ 
ZF;S|L0F J6"G SYFGSDF\ 36M lJ:TFZ SIM" K[P  5Z\T] ;FY[ ;FY[ H[ lEgGTF 5|U8 Y. K[ T[ 
GLR[ D]HA K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6[ 5}J["GL ,L,FVM 5|;\U[ UM5LVMG[ ZF;,L,FG]\ JRG VF%I]\ G 
CT]\P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6G[ J:+FCZ6,L,F 5KL UM5LVMG[ VF5[, JRG 
IFN VFJ[ K[ VG[ T[ 5}6" SZJFGM ;\S<5 SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ XZNkT] K[4 5}l6"DFGM p<,[B GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
5}l6"DFGM lNJ; K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6G]\ UFG AWF\ ;F\E/[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ UFG GYL4 J[6] GFN 
K[ VG[ T[ DF+ UM5LVM ;F\E/[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6G]\ UFG ;F\E/L UM5LVMV[ S[JF 5|tIF3FT VF%IF\ T[ H NXF"jI]\ 
K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ UM5LVMGF\ ;F\;FlZS SFIM"GL IFNL VG[ T[GF VWJrR[ 
tIFUG]\ J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UM5LVMGF\ VFUDG 5KL T[GFYL 3[ZFI[,F\ zLS'Q6[ TZT CM\XYL 
ZDJFG]\ X~ SI]"\P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ NM0L VFJ[,L UM5LVMG[ zLS'Q6 S;M8L SZJF 
5lT 3[Z 5FK]\ OZJFG]\ SC[ K[P  lXBFD6 VF5[ K[ VG[ UM5LVM 56 ;\5}6" ;D5"6GL 
HFC[ZFT SZ[ K[P  5KL zLS'Q6 ID]GF lSGFZ[ H.G[ ZF; ZDJFGL .rKF NXF"J[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ZF; ;DI[ UM5LVMGL 5|[DR[Q8FVMG]\ J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ VG[S 5|[DR[Q8FVMG]\ J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ZF;,L,F NZdIFG zLS'Q6GF V¹xI YJFG]\ SFZ6 ;DHFjI]\ GYLP  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ UM5LVMGF\ UJ"G[ VM/BL zLS'Q6 V\TWF"G YFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 V¹xI YTF\ UM5LVM T[GF ,L,F 5|;\UMGF VlEGIGM VFZ\E 
SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ TM UM5LVM zLS'Q6G[ XMWJF GLS/L 50[ K[P  J'1FM4 
J[,FVM4 5|F6LVM4 5'yJL VG[ 5|S'l¿GF TÀJMG[ T[ zLS'Q6 lJQF[ 5}K[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GL XMW SZTL UM5LVMG[ zLS'Q6GL ;BL D/TL GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6[ tIÒ NLW[,L T[ UM5L hF0GL 0F/[ ,8STL D/[ K[P   T[ 56 
XMWDF\ HM0FI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ lJZCL UM5LVM zLS'Q6UFG SZ[ K[P  56 T[G]\ lJQFIJ6"G GYLP 
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ UM5LULTGM VFBM VwIFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ zLS'Q6GF lD,G 5KL UM5LVMGM SM. 5|SFZGM JFTF",F5 
NXF"jIM GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6GF 5|[DGL 5ZB DF8[ UM5LVM z[Q9 5|[DLGF 
,1F6M lJQF[ 5|` GM¿ZL SZ[ K[ VG[ zLS'Q6 56 N]lGIFGF ;J"z[Q9 5|[DLG[ VG]­5 p¿Z 
VF5L UM5LVMG[ :G[CGF ;JM"rI l;\CF;G[ lAZFHDFG SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ZF;,L,FGF\ VFZ\E 5KL UM5LVMGL .rKF HF6L zLS'Q6[ VG[S ~5 
WIF\"P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5|YDYL H zLS'Q6[ A[ A[ UM5LVMGL JrR[ ZCL ZF;,L,F 
SZLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ XZNkT]GF VF DCFZF; 5KL 56 ZF;GL VG[S X'\B,FVM ZRF. 
VG[ UM5LVMG[ zLS'Q6 JUZ V[S 1F6 I]U H[JL ,FUTL T[J]\ J6"G K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ cDCFZF;c 5KL SM. ZF;,L,FGM p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 lSXMZFJ:YFG[ DFG VF5L ZDTF\ CTF\ V[D NXF"jI]\ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ VJ:YFGM p<,[B G SZTF\ AF/SM 5|lTlA\A ;FY[ ZD[ K[ T[JL z[Q9 
p5DF\ VF5L VG[ zLS'Q6[ JLI" :Bl,T YJF NLW]\ G CT]\ T[D ATFjI]\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ZF;,L,F 5KL H/S|L0F VG[ zLS'Q6[ SZ[,L UM5LVMGL ;[JFGM p<,[B 
GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ T[ A\G[ 5|;\UM K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 UM5LVMGF\ ALHF :J~5GM p<,[B SZT]\ GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
UM5LVM ALHF :J~5[ T[DGF\ 3ZDF\ CTL V[JM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zMTFG[ ZF;S|L0F lJQF[ X\SF H GYL HgDTL T[YL JSTFG[ SM. ;DFWFG 
SZJFGL VFJxISTF GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5ZLl1FT ZFHFG[ zLS'Q6 DF8[ ;\N[C 
YFI K[P  H[ ;\N[CG[ X]SN[JÒ VluG4 X\SZ VG[ p¿D DG]QIGF pNFCZ6 £FZF N}Z SZ[ 
K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SYFGS lJQF[ O,z'lT GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zMTFG[ 
5ZFElSTGL 5|Fl%T4 SFDEFJGFGL GFA}NL VG[ SFIM"GL 5}6"TFGL O,z'lT VF5L K[P 
5P lGQSQF" ov  
 zLS'Q6GL ;DU| J'\NFJG,L,FDF\ ZF;,L,F Vl£TLI4 VG]5D VG[ VFC,FNS K[P  
5|[D,1F6FElSTG]\ VFWFZE]T TÀJ V[DF\YL D/[ K[P  J[NF\TGF DCFDC[GT[ ;DHFI T[JF V£{TGF 
l;âF\TMG[ ;FwI SZJFGM ;CH VG[ ;Z/ DFU" zLS'Q6GL VF ,L,FDF\ ZC[,M K[P  5ZDFtDFDF\ 
,LG YJFYL H[ 5ZDFG\N 5|F%T YFI T[G]\ GFD H ZF;,L,FP  T[G]\ J6"G XaNSMXYL G Y. XS[¸   
HIFZ[ ìNISMQF p30[ tIFZ[ H ZF;,L,F ;DÒ XSFIP  ElSTDFU"GF VFRFI" GFZN T[GF DF8[ 
SC[ K[ S[ ccVlGJ"RGLI\ 5|[D:J~5DvD}S VF:JFNGJT K[Pcc
!#
  T[JM lNjI VG[ V,F{lSS VFG\N 
;\;FZGL SM.56 jIlSTG[ 5|F%T Y. XS[ K[P  56 T[GF DF8[ UM5LVM H[JL ,UG4 h\BGF VG[ 
XZ6FUlT H~ZL K[P  UM5LVMG[ H[ lNjIVFG\N 5|F%T YIM T[ DF8[ klQFD]lGVM4 IMULVM4 l;âM4 
S9MZ T5üIF" VG[ IMU;FWGF SZ[ K[4 5KL ;DFWLGF V\lTD ;M5FG[ H[ A|ïV{SIGM VFG\N 
5|F%T SZ[ K[ T[G[ UM5LVMV[ ElSTDFU"YL4 ;D5"6YL4 VF ZF;,L,F NZdIFG 5|F%T SIM"P 
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6GF zLS'Q6 Z;lJCM6F ZFH[` JZ GYL S[ l:DT 
lJCM6F IMU[` JZ GYL VYJF SD"lJCM6F Z;[` JZ 56 GYLP  EFZ[BD VwIFtD ;FY[ HM0F. 
HTL X]QSTFG[ N}Z SZLG[ zLS'Q6V[ l:DT4 ;\ULT VG[ ;CH X'\UFZGL 5|lTQ9F JWFZL NLWL K[P  
V[JF VF ZF;,L,F 5|SZ6GF z[Q9 `,MSDF\YL H[ lGQSQF" 5|F%T YFI K4[  T[ GLR[ D]HA K[P 
² A\G[ 5]ZF6MV[ ZF;,L,FGL 5}J"E}lDSFDF\ 5|S'lTJ6"G VF%I]\ K[P  XZNkT]G]\ :JrK 
VFSFX4 5|O]l<,T RF\NGL4 XLT/4 D\Nv;]U\WL 5JGGF VG]EJYL zLS'Q6 ZF; ZRJFGM 
lGüI SZ[ K[P  VFD4 DFGJÒJGDF\ 56 :JrK VFSFX H[J] \ :JrK DG ;HF"I4 5|O]l<,T 
RF\NGL~5L ìNIGL 5|;gGTF 5|F%T YFI VG[ lXT/vD\Nv;]U\WL 5JG~5L S|MWZlCT56]\ 
VG[ ;NU]6MGL ;]JF; VFJ[ 5KL .`JZGM ;\ULT;}ZvA|ïGFN ;F\E/JF D/[P 
² .`JZ 5MT[ VF5[,F JRG 5F/JFG]\ SIFZ[I R}STF GYLP  ESTM DF\U[ GCL\ TM 56 T[ 
;DI VFjI[ S'5FNFG SZ[ H K[P  zLS'Q6V[ SFtIFIGL N[JLG]\ J|T SZTL UM5LVMG[ VF5[, 
JRG 5}6" SZJF ZF;,L,F SZLP
!$ 
² VF DCFZF; J'\NFJGDF\ ID]GF lSGFZ[ J|HGL E}lD 5Z ZRFIMP  UM5LVM~5L lR¿GL 
J'l¿VMGF\ ;F\;FlZS J'l¿VM~5L 5lTVM K[P  UM5LVM T[ ;F\;FlZS J'l¿VMGM tIFU 
SZLG[ ;LWL HIF\ A|ïGFN Y. ZïM K[ tIF\ J'\NFJGDF\ 5CM\RL HFI K[P  VFD 
X]âv;FlÀJS J'l¿VM 5ZDFtDFDI Y.G[ T[DGF ;FCRI"EFJYL TFNFtdI~5 WFZ6 SZ[ 
K[P  ÒJgD]STGL VF ;F{YL ê\RL E}lDSF K[¸  ;JM"¿D l:YlT K[P  VFJF EFJG[ 
ccDCFZF;cc SC[JFIM K[P  ElST5}6" V\ToSZ6DF\ H ccZF;cc XSI AG[ V[8,[ J'\NFJGDF\ 
ZF; ZRFIM K[P
!5
 
² zLS'Q6G]\ :DZ6 SZTF S[ GFDzJ6 SZTF H ESTMGF WD"4 VY" VG[ SFDGL lGJ'l¿ 
YFI K[P  UM5LVMV[ zLS'Q6G]\ UFG ;F\E?I]\ S[ TZT TDFD ;F\;FlZS SFIM" tIÒ zLS'Q6 
5F;[ NM0L U. VG[ zLS'Q6[ ;DHFJJF KTF\ WD"vVY"vSFD S\. GCL\ DF+ 5|E]5|[DGL 
VFXF ZFBLP
!& 
² zL lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6DF\ ZF;,L,FG]\ J6"G VlT lNjI K[P  VCL\ cZF;c 
V[8,[ ,F{lSS ZF; GCL\P  HM ,F{lSS SFDGL JFT CMT TM UM5LVM X'\UFZ SZLG[ VFJL 
CMT4 56 VCL\ UM5LVM 5MTFGM ;DU| ;\;FZ tIÒG[ EUJFG 5F;[ VFJL K[P  5KL TM 
T[GM :JLSFZ EUJFG RMÞ; SZ[ H K[P  VFD UM5L~5L ÒJG]\ VFtDFDF\ ZD6 V[8,[ 
ZF;P 
² UM5LVM zLS'Q6 5F;[ 5CM\R[ K4[ tIFZ[ J:+M VG[ VFE}QF6M VF0FVJ/F 5C[ZL ,[ K[P  
T[YL V[D SCL XSFI S[ ESTMV[ 5|E] 5|LlT VY[" SZ[, SFIM" 1FlTI]ST CMI TM 56 ;O/ 
YFI K[P
!* 
² UM5LVM zLS'Q6 5F;[ HJF GLS/[ K[ tIFZ[ 36F\ lJ¼GM4 36M lJZMW 56 YFI K[P  
ZFl+GM ;DI4 GFZLGM N[C4 3MZ H\U,4 JGGF\ 5|F6LVMGM SM. 0Z T[G[GYLP  T[YL SCL 
XSFI S[ H[GF DG zLS'Q6DF\ VFSQFF"IF K[ T[G[ ;Dl5"T YTF\ SM. ZMSL XST]\ GYLP 
² .`JZG]\ :DZ64 SYFzJ64 wIFG VG[ SLT"G T[GF ;FDL%I H[8,F\ H VUtIGF\ K[P 
zLS'Q6 5F;[ H[ UM5LVM H. G XSL T[G[ 56 D]lST D/L4 T[ zLS'Q6GF :J~5G[ 5FDL 
U.P  zLS'Q6 5MT[ 56 VF JFTG]\ ;DY"G SZ[ K[ S[ 3Z[ ZCLG[ 56 TD[ DFZ]\ :DZ6 SZL 
XSMP 
² H[D HF^IF lJGF 5LW[,]\ VD'T ,FENFIL H lGJ0[ K[ T[D 5ZDFtDFGM VFzI C\D[XF 
,FESFZS H K[P  lXX]5F, H[JF K/YL EHGFZG[ 56 UlT D/[ TM 5|[D SZGFZ lJQF[ TM 
;\N[C H GYLP  DF+ EUJFG ;FY[ UD[ T[ 5|SFZGM ;\A\W :YFl5T YJM VFJxIS K[P
!( 
² 5|E] 36LJFZ ESTMGF\ 5|[[DGL S;M8L 56 SZ[ K[P  zLS'Q6 JGDF\ NM0L VFJ[,L UM5LVMG[ 
5lTGL IFN VF5L 5FKL HJF VFU|C SZ[ K[P  :JU"GL ,F,R VG[ GS"GM EI ATFJ[ K[P  
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S[XLJW  
!P   zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccS[XLJWcc SYFGS ov  
 zLS'Q6GL lNjI AF/,L,FGF 5]TGFJW4 XS8E\U4 ID,FHF]"G DM1F4 SFl,IGFUNDG4 
VlZQ8F;]Z4 W[G]S4 5|,\A lJU[Z[ N{tIMGM GFX4 UMJW"G,L,F VG[ ZF;,L,FGF 5|;\UM 5KL 
V[SJFZ GFZNÒV[ S\; 5F;[ H.G[ zLS'Q6GF HgDYL DF\0LG[ VtIFZ ;]WLGM AWM J'¿F\T 
;\E/FjIMP
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 GFZNÒV[ J6"J[, zLS'Q6RlZ+YL S\;[ U]:;[ Y.G[ S'Q6vA/ZFDG[ C6JF 
J'\NFJGDF\ lJRZTF\ 3MZ V;]Z S[XLG[ VF7F SZLP  T[YL T[ 3M0FG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ J'\NFJGDF\ 
VFjIMP  S\;GM DFGLTM VF N{tI VtI\T A/JFG VG[ pâT CTMP  T[GL RF,YL J'\NFJGGL 
WZTLDF\ BF0F 50L UIF\P  VtI\T J[UJFG RF,YL4 S[XJF/L 3]DFJTM VF S[XL N{tI EI\SZ 
C6C6F8L £FZF UM5vUM5LVMG[ W]|HFJJF ,FuIMP  EIELT J|HJF;LVM Z1F6 DF8[ zLS'Q6G[ 
5MSFZJF ,FuIF\ VG[ zLS'Q6GL XZ6DF\ VFJL 5CM\rIF\P
Z
 zLS'Q6[ J|HJF;LVMG[ VF`JF;G 
VF5TF\ Sæ]\ S[4 TD[ UM5HFlTGF CMJF KTF\ VFJF 3M0FYL 0ZM KMm  T[ TDFZ]\ S\. AUF0L XSJFGM 
GYLP  EIYL JLZ5]­QFMG]\ 5ZFS|D GFX 5FD[ K[ DF8[ TD[ 0ZM GCL\P#  VFD zLS'Q6[ 
UM5vUM5LVMG[ VF`JF;G VF5L S[XLG[ 50SFZ SIM" S[ H[D l5GFSWFZL JLZE§V[ 5]QFFGF NF\T 
pB[0IF\ CTF4\ T[D C]\ TFZF DM-FDF\YL AWF NF\T 5F0L GFBLX ¦  VFD SC[TF\ H zLS'Q6 NM0LG[ S[XL 
;FD[ VFjIF\P  S[XL 56 zLS'Q6G[ DFZJF ;FD[ W;L VFjIMP  zLS'Q6V[ 5MTFGF CFYG[ 5CM/M 
VG[ HF0M SZL S[XLGF D]BDF\ GFBL NLWM VG[ V[ ,MB\0L 5\HFV[ S[XLGF AWF NF\T 5F0L GF\bIF\P 
5KL zLS'Q6V[ CFYG[ S[XLGF D]BDF\ VFU/G[ VFU/ JWJF NLWMP  T[YL N{tIG]\ D]B RLZF. UI]\P  
D]BDF\YL ,MCL JC[JF ,FuI]\P  VF\BM ACFZ GLS/L U. G[ N]oBYL HDLG 5Z 5U 5KF0JF 
,FuIMP  TZO0LIF DFZTF\ VG[ 5Z;[J[ Z[Ah[A S[XLGF D/D}+ HDLG 5Z O[,F. UIF\P  
zLS'Q6GM CFY T[GF XZLZDF\ 5[;L HJFYL S[XLGF A[ éEF OFl0IF Y. UIF\ VG[ T[ HDLG 5Z 
50IM4 tIFZ[ tIF\GL E}lD S[XLGF A[vA[ 5U4 VWL" VWL" 5L94 VWL" 5}\K0L VG[ V[S V[S VF\BYL 
XMEJF ,FULP
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S[XL N{tIG[ C6FI[,M HM.G[ UM5UM5LVM VG]ZFUJX zLS'Q6 5F;[ NM0L UIF\ VG[ CQF"YL 
T[DGL :T]lT SZJF ,FuIF\4 56 zLS'Q6 HF6[ S\. H AgI]\ G CMI T[D :J:YlR¿YL C;TF\ D]B[ 
éEF CTF\P   
 VF 5|;\U[ D[3D\0/DF\ K}5F.G[ AW]\ HM. ZC[,F\ GFZNÒ VtI\T ClQF"T Y.G[ zLS'Q6GL 
:T]lT SZTF\ SC[JF ,FuIF\ S4[ DG]QI VG[ V`JG]\ I]â HMJF VtI\T ptS\l9T Y.G[ C]\ :JU"YL VCL\ 
VFjIM CTMP  VF5[ ,L,F DF+YL .g§ ;CLT ;J" N[JTFVMG[ N]oBL SZGFZ S[XLG[ C^IM4 T[YL 
VF5G[ WgI K[ ¦  CJ[ VF5 ;\;FZDF\ ccS[XJcc GFDYL lJbIFT YXMP5  C[ S[lXlGQF}NG TDFZ]\ 
S<IF6 YFVMP  CJ[ C]\ 5ZDlNJ;[ S\; ;FY[G]\ VF5G]\ I]â HMJF OZL VFJLXP  VF5 VG]UFDLVM 
;FY[ S\;G[ DFZL 5'yJLGM EFZ C/JM SZXMP
&
  VF5 N[JTFVMGF DCFG SFI" 5}6" SZL ZæF\ KMP  
VF5G]\ D\U/ YFJP  CJ[ C]\ :J:YFG[ HFp\ K]\P 
 GFZNÒGF UIF\ 5KL UM5vUM5LVMYL ;dDFlGT zLS'Q6R\§V[ UMS]/DF\ 5|J[X SIM"P 
ZP   zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccS[XLJWcc SYFGS ov  
 X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ SC[ K[ S[ S\;G[F DMS,[,M S[XL GFDGM N{tI 3M0FG]\ ~5 ,.G[ 
J'\NFJGDF\ VFjIMP  5'yJLG[ BMNTM CMI T[D BZLYL W}/ p0F0TM4 DM8[YL C6C6F8 SZTM T[ B}A 
J[UYL VFU/ JWTM CTMP  zLS'Q6 T[ N{tIGL ;FD[ VFjIF\4 T[YL S[XLV[ 5UYL zLS'Q6G[ ,FT 
DFZL4 zLS'Q6V[ T[GF A[ 5U 5S0L H[JL ZLT[ U~0 ;5"G[ O[\S[ T[D O[\SL NLWMP
*  
5Z\T] OZLYL T[ 
;FJW Y.4 D]B 5CM/]\ SZLG[ zLS'Q6 TZO NM0IMP  zLS'Q6[ H[D U]OFDF\ ;5" 5|J[X SZ[ T[D 
HD6M CFY T[GF DM-FDF\ GFBL NLWM VG[ 5KL CFY JWFIM" S[XLGL VF\BM OF8L U.4 5U 5KF0LG[ 
~NG SZTM T[ D'tI] 5FdIMP 5KL 5|E]V[ 5MTFGM CFY ACFZ SF-IMP  N[JMV[ 5]Q5J'lQ8 SZLP 
GFNZÒ zLS'Q6G[ VlEG\NG VF5JF V[SF\TDF\ VFjIF\
(
 VG[ EUJFGG[ SC[JF ,FuIF\ S[ VF5 
cIMU[Xc4 cHUNLXc4 cHUNL`JZc VG[ ;J" 5|F6LVMGF VFtD:J~5 KMP  VF5GL DFIFYL VF 
HUT pt5gG YI]\ K[P  WD"G]\ Z1F6 VG[ N]Q8MGM GFX V[ VF5GF HgDG]\ 5|IMHG K[
) 
T[YL H VF5[ 
ZDT DF+YL N{tIG[ DFIM"P  C[ EUJFG ¦  TDFZ[ 5ZDlNJ;[ DY]ZF WG]IF"UDF\ 5WFZJFG]\ K[ VG[ 
RF6]Z JU[Z[ D<,M ;lCT S\;G[ DFZJFGM K[P
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 5KL GZSF;]Z4 N\TJS+4 l£lJNJFGZ4 
R[lNZFH4 lXX]5F,4 HZF;\3 JU[Z[G[ DFZJFGF K[P  5KL 5ZFS|D SZL ,uG SZJFGF K[P  
5FlZHFT J'1F 5'yJL 5Z ,FJJFG]\ K[P  £FZSF5]ZLG]\ lGDF"64 G'UZFHFGM DM1F4 :IDgTS Dl6GL 
5|Fl%T4  A|Fï6GF D'T 5]+MG[ 5FKF ,FJJF VG[ SFXLGUZL NCG AFN VHF"]GGF ;FZYL AGL 
V-FZ V1F{FlC6L ;[GFGM GFX JU[Z[ AWF\ H SFIM" VF5[ SZJFGF K[ VG[ V[ AWL ,L,FVM C]\ 
HM.XP  VF 5|SFZ[ :TJG SZL GFZN :J:YFG[ UIF\P  VCL\IF A/ZFD S'Q6 J'\NFJGDF\ S|L0F SZ[ 
K[4 T[JFDF\ S58J[X[ jIMDF;]Z N{tI VFjIMP  T[6[ ZDTDF\ UMJF/M TYF UFIMG[ U]OFDF ,. H.G[ 
D}SIF\4 EUJFG[ T[G]\ S58 VM/BL C^IM4 5KL UM5HGM TYF UFIMG[ U]OFDF\YL ACFZ SF-IF\P 
N[JTFVM VG[ uJF, AF,MV[ zLS'Q6GL :T]lT SZL4 5KL zLS'Q6 J|HDF\ 5FKF OIF"P 
#P   ;FdI ov  
 A\G[ 5]ZF6M VF SYFGSDF\ GLR[ D]HA ;FdI WZFJ[ K[P 
•² GFZN VG[ S\;lD,GGL 5}J"E}lDSF A\G[ 5]ZF6MDF\ NXF"JF. K[P 
•² GFZNÒ S\;G[ zLS'Q6 A/ZFDGF HgDYL X~ SZL AWL ;tI CSLSTMYL JFS[O SZ[ K[P 
•² GFZNÒGF J'¿F\TYL S\; S|MW[ EZFI K[ VG[ zLS'Q6vA/ZFDGF lJGFX DF8[ lJRFZ[ 
K[P 
•² VS|}Z VFUDG 5}J[" H A\G[ 5]ZF6DF\ S[XL VFJ[ K[P 
•² A\G[ 5]ZF6MV[ S[XLG]\ EI\SZ :J~5 J6"G VG[ 5ZFS|D ;DFG ZLT[ J6"jIF K[P 
•² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6GM CFY S[XLGF D]BDF 5|J[XJFYL T[GM S\9 ~\WF. HFI K[ VG[ 
S[XLG]\ D'tI] YFI K[P 
•² A\G[ 5]ZF6DF\ GFZNÒ S[XLJW 5KL zLS'Q6GL :T]lT 5|X\;F SZ[ K[ VG[ ElJQISYG 
SZ[ K[P 
•² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6[ N]Q8MGM GFX SZL 5'yJLGM EFZ pTFZJF VJTFZ ,LWM K[ T[D 
GFZN[ NXF"jI]\ K[P 
•² A\G[ 5]ZF6MDF\ GFZNÒ S\; ;FY[G]\ zLS'Q6G]\ D<,I]â lGCF/JF 5MT[ VFJX[ T[D 
HFC[Z SZ[ K[P 
$P    J{QFdI ov  
• zL lJQ6]5]ZF6DF\ GFZNÒGF ;tIJ'¿F\TYL S|MlWT S\; EZL ;EFDF\ J;]N[J 5Z U]:;[F 
9F,J[ K[4 56 S[N SZJFGL JFT GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ S|MW[ EZFI[, S\; CFYDF\ T,JFZ 
,. J;]N[JG[ C6JF T{IFZ YFI K[P  56 GFZNÒ T[G[ ;DHFJ[ K[ S[ V[D SZJFYL N]xDGM GF;L 
HX4[ DF8[ JW SZJFG[ AN,[ N[JSLvJ;]N[JG[ ,M-FGL A[0LV[F 5C[ZFJL S[N SZ[ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;G[ lJRFZXL, ATFjIM K[ VG[ T[ lJRFZLG[ p5FI VHDFJ[ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ TZT H A[ p5FI jIST SZL NLWF K[P 
•² S[XLGL UlT J6"JJF A\G[ 5]ZF6MGF\ §Q8F\TM lEgG K[P  lJQ6]5]ZF6 SC[ K[ S[ T[ 
UlTDF\ ;}I"vR\§G[ 56 VM/\UL UIMP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6 T[GL UlTG[ DGGL UlT 
;FY[ ;ZBFJ[ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S[XL T[GL S[XJF/LGF h8SFYL JFN/F lJB[ZL GFB[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ JFN/F VG[ lJDFGG[ p0F0L D}SIFGL JFT K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6 S[XLGF G[+M VG[ U/FG]\ J6"G VF5T]\ GYLP  5ZT] EFUJT5]ZF6 
T[GF lJXF/ G[[+M4 U]OF H[J]\ D]B VG[ SF/F D[3 H[JM J6" NXF"J[ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ S[XLYL 0ZL UI[,F UM5vUM5LVM VFT"GFN SZL zLS'Q6G[ 
AM,FJ[ K[ VG[ zLS'Q6 56 T[VMG[ VEINFG VF5[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
zLS'Q6 :JI\ p5l:YT YFI K[P  
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 S[XLGL ;FY[ 5|YD JFuAF6 O[\S[ K[4 50SFZ[ K[P HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 50SFZ SIF" JUZ W;L H HFI K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 H 5|YD VFS|D6 SZL lJXF/ C:TG[ T[GF\ D]BDF\ GFBL N[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5|YD S[XL S'Q6G[ ,FT DFZ[ K[4 T[YL zLS'Q6 T[GM 
O\UM/L 3F SZ[ K[ VG[ 5KL HIFZ[ S[XL p3F0F D]B[ S'Q6 ;FD[ W;L VFJ[ K[ tIFZ[ 
S'Q6 0FAF CFYG[ T[GF D]BDF\ GFBL C6[ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ zLS'Q6V[ H[D J«~5L lJH/L J'1FGF A[ éEF OFl0IF SZ[ T[D 
S[XLGF éEF OFl0IF SIF"\4 T[YL A\G[ OFl0IFDF\ V[S V[S VF\B4 V[S V[S SFG4 A[ 5U 
VG[ V0WL 5} \K0L ZCL U.P  HIFZ[ EFUJT5]Z6DF\ 5FS[,L SFS0LGL H[D RLZF.G[ 
50IM T[D NXF"jI]\ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ S[XL N{tI C6FTF\ lJ:DLT UM5LVMV[ CQF"YL zLS'Q6GL :T]lT 
SZLP  EFUJT5]ZF6DF\ V[ SYF GYLP 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S[XLJWG[ GFZNÒ V[S,F D[3D\0/DF\ K}5F.G[ lGZB[ K[ VG[ 5KL 
5|;gG Y. zLS'Q6 5F;[ VFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ N[JM ;lCT GFZNÒ 
VFSFXDF\YL S[XLJW lGZB[ K[ VG[ 5KL 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P  tIFZAFN GFZNÒ V[S,F 
V[SF\TDF\ zLS'Q6G[ D/L :T]lT SZ[ K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ GFZNGL :T]lT VG[ ElJQISYG ;\l1F%tFDF\ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ VlT lJ:T'TvDCFEFZTGF I]â ;]WLGF ;DU| SFIM"G]\ ElJQISYG K[P
 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ GFZNÒ zLS'Q6G[ cS[XJc p5GFD VF5[ K[P  VF p<,[B EFUJT 
5]ZF6DF\ GYLP 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ jIMDF;]ZJWGL SYF GYLP   HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ V[ H 
VwIFIDF\ jIMDF;]ZJW 5|;\UG]\ J6"G K[P 
•² zL lJQ6]5]ZF6DF\ UM5U6MYL ;gDFlGTvUM5LVMGF\ :G[CYL EL\HFTF zLS'Q6 
UMS]/DF\ 5|J[X[ K[4  tIF\ SYFGM V\T K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ GFZNGF 
:J:YFGUDG ;FY[ SYFGS 5}6" YFI K[P 
5P   lGQSQF" ov  
5]ZF6MG]\ wI[I DFGJLG[ 5ZFElSTGL 5|Fl%T SZFJJFG]\ K[P  5ZFElST V[8,[ A|ïNXFP  
V[ 5|F%T YFI tIFZ[ V7FG VG[ V7FGG]\ SFI" ZC[ GCL\P  56 V[ NXF 5|F%T SIF" 5C[,F\ S[8,FS 
lJ¼GM VM/\UJF 50[ K[P  T[DF\ DM8]\ lJ¼G DGGL R\R/TF K[4 T[ S[XL~5L 3M0FG]\ :J~5 K[P  VF 
R\R/TF N}Z YFI 5KL ;F1FL~5L GFZN VG[ A|ï szLS'Q6fGM ;\A\W YFI K[P
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• :JFDL ;rRLNFG\N SC[ K[ S[ ;FWGFDF\ VG[S NMQFMG[ SFZ6[ l;lâ 5|F%T YTL GYLP  VG[S 
NMQFMDF\GM V[S NMQF K[4 ccVl:YZTFPcc ;FWGFDF\ SM. jIlST HIF\ ;]WL V[SlGQ9 YTL GYL4  tIF\ 
;]WL l;lâ D/TL GYLP  VW]ZM ;FWS JFZ\JFZ .Q8N[JM4 D\+M4 ;FWGFGF\ 5|SFZM4 HuIFVM TYF 
;FWGM JU[Z[ AN<IF SZ[ K[P  VFD SZJFYL T[ VFU/ JWLG[ 5FKM 50[ K[P  A\G[ 5]ZF6MV[ VFJL 
Vl:YZTFGF 5|lTS~5[ S[XL N{tI D}SIM K[P  V[ DZ[ TM H ;FWSG[ l;lâ D/[P
!Z 
VF p5ZF\T S[XL V[8,[ VlEDFG4 V{` JI"A]lâ VG[ H0 VC\SFZ K[P  EUJFG T[GM JW 
SZ[ K[ VG[ VF NMQFM N}Z SZ[ K[P
   
VFJF S[XLJW SYFGSGF VgI lGQSQF" GLR[ 5|DF6[ K[P 
² GFZNÒG]\ 5F+ VlT5|EFJXF/L VG[ UD[ T[G[ lJ`JF; A[;[ T[J]\ K[P  DGvJRG VG[ 
SD"DF\ ;DFGTF K[P  ;DFHDF\ N]Q8TÀJMGM h05YL GFX SZJF T[ VFT]Z K[4  T[ S\;G[ 
T[GF\ V\T TZO NMZ[ K[P  VFD4 ;HHGMGL ;lS|ITF ;DFH DF8[ VFlXJF"N~5 K[4 T[ 
JFT GFZNÒ l;â SZ[ K[P  S\; DF8[ 56 T[ lCT[rK] K[P  T[ zLS'Q6GF RlZ+G]\ J6"G 
SZL T[G[ R[TL HJFG]\ HF6[ ;}RG SZ[ K[P
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²    cc;HHGMGF\ p5N[XYL D}B",MSM ;DHTF GYL4 56 U]:;[ YFI K[cc T[ plST S\;GF 
JT"GDF\ N[BFI K[P  GFZNÒ T[GF D'tI]G]\ ZC:I B]<,] SZ[ K[4 tIFZ[ T[ U]:;[ Y.G[ 
J;]N[JvN[JSL 5Z H],D SZ[ K[P
 
 pU|;[GG[ S[N SZ[ K[P  zLS'Q6 A/ZFDG[ C6JFG]\ 
SFJ+] ZR[ K[P  56 D'tI] 8F/L XSFT]\ GYL4 V[ JFT :JLSFZTM GYLP 
² GFZNÒGF J6"G 5KL S\; zLS'Q6G[ C6JFG]\ :J%G ZFBTM CTMP  5Z\T] T[GFDF\ 
VFtDlJ`JF;GM ;\5}6" VEFJ CTMP T[ HZF;\3GL DNN ,. ;FDL KFTLV[ ,0JF 
T{IFZ GYL VG[ S58 SZ[ K[P  T[ 56 A[ lJS<5 ZFBLG[ V[ ;}RJ[ K[ S[ T[G[ ;O/TF 
DF8[ EZM;M GYLP
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² XlSTXF/LVM DF8[ GFGFvDM8FGL 5lZEFQFFDF\ p\DZ HMJFTL GYLP l;\CAF/4 VFUGM 
T6BM S[ ALHGF R\§G[ GFGF U6L XSFI GCL\P zLS'Q6GL p\DZ GFGL K[P T[YL C6JM 
;Z/ 50X[4 T[D S\; lJRFZ[ K[P
 
VFD N]xDGGL XlST VMKL VF\SJFG]\ S\;G[ EFZ[ 50[ 
K[P 
² UM5vUM5LVMV[ DF+ zLS'Q6G]\ H XZ6 :JLSFI]"\ CT]\4 T[GF 5Z H ;\5}6" lJ`JF; 
D}SIM CTM4 T[G[ H pâFZS DFGL S[XL VFS|D6 ;DI[ 5MSFZ SIM" TM 5E]V[ T[GF ;\S8 
N}Z SIF" CTF\ VG[ EST N]oBCZ lA~N ;FY"S SI]"\ CT]\P
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V\TDF\ cS[XLJWc 5|SZ6 ElSTDFU"GF 5lYSM DF8[ ;]\NZ lNXF;}RG SZGFZ]\ K[P  J|HGF 
GZGFZLVMG[ 5MTFGF DY]ZFUDG 5KL SM. EI4 SM. Vl:YZTF ;TFJ[ GCL4\ T[GL 5}J"E}lDSF 
zLS'Q6V[ T{IFZ SZL K[P  T[ J|HGZvGFZLVMG[ SC[ K[ S[ TD[ H[ SFDvS|MW4 JF;GF VG[ ZFU4 
£[QF H[JF V;]ZM 5Z lJHI D[/jIM4 T[GL ;ZBFD6LDF\ VF R\R/TF~5L N{tI S\. A/JFG GYLP
  
TD[ lGE"I AGM VG[ DFZ]\ :DZ6 SZM4 TM VFJF V\TZFIMGF\ éEF OFl0IF YX[P VFD4 5|E]GL 
XZ6FUlTYL ;\;FZDF\ SM. EI ZC[TF[ GYLP 
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SIFZ[I KM0X[ GCL\P  TFZF A/4 WG VG[ J\XGL C\D[XF J'lâ YX[ VG[ VG[S 5|SFZGF\ ;]B 
EMUJL T]\ lNjI,MS 5|F%T SZLX4
Z  
V[D VG[S X]ESFDGFVM V5L"4 zLS'Q6 tIF\YL ZJFGF YIF\P   
;]\NZ 5]Q5DF/FVM WFZ6 SZ[,  A/ZFDvzLS'Q6G[ ID]GFGF ZFHDFU" 5Z V[S S}A0L 
:+L 5MTFGF CFYDF\ VG],[5GG]\ 5F+ ,.G[ ;FDL D/LP zLS'Q6V[ D:TLYL T[G[ 5}KI]\4  cC[ 
SD,,MRGF ¦• T]\ VF VG],[5G SMGF DF8[ ,. HFI K[ m  S]aHF TM zLS'Q6GF ;F{gNI" VG[ 
:JZYL V[8,L VFSlQF"T Y. S[ T[6[ DW]ZTFYL HJFA VF%IM S[4 C[ l5|ITD ¦ C]\ VG[SJS|F TZLS[ 
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5|l;â K]\ VG[ S\; DFZ]\ VG],[5G H 5;\N SZ[ K[P  zLS'Q6V[ D:TLYL OZL Sæ]\ S[4 C[ ;]D]BL ¦•  
TFZL 5F;[ VDFZ[ IMuI SM. ,[5G CMI TM VF5P VF ;F\E/LG[ S]aHFV[ A\G[ EF.VMG[ 
XZLZRGFG[ IMuI R\NG JU[Z[ ,[5G VF%IF\P  A\G[G[ 5+,[BG lJlWYL ,[5G SI]"\ T[YL A\G[ 
D[3WG]QIYL JFN/M XME[ T[D XMEL p9IF\P  VG],[5GlJlW 5KL p<,F5G lJnFGF HF6SFZ 
zLS'Q6[ 5MTFGL VFU,L A[ VF\U/LVMYL S]aHFGL NF-L êRL SZL4 T[GF 5UG[ 5MTFGF\ 5UYL 
NAFJLG[ T[G[ SMD,F\UL ;]\NZL AGFJL NLWLP  S]aHF TM zLS'Q6 5Z V[8,L 5|;gG Y. S[ 5|[D 
GLTZTL JF6LYL zLS'Q6G[ 5MTFGF U'C[ VFJJF lJG\TL SZLP  zLS'Q6V[ A/ZFD ;FD[ HM.4 
C;LG[ T[G]\ VFD\+6 :JLSFZL lJNFI SZLP
# 
 tIFZAFN A\G[ EF.VMV[ I7XF/FDF\ 5|J[X SIM" VG[ I7Z1FSMG[ I7GF p¹[xI lJQF[ 
5}KI]\P  I7Z1FSMV[ WG]QI ATFJL p¹[xI ATFjIM S[ TZT zLS'Q6V[ NMZL R0FJL4 T[YL WG]QI T}8L 
UI]\P  WG]QI T}8JFGF EI\SZ S0FSFYL DY]ZFGUZL U}\Ò p9L VG[ I7Z1FSM zLS'Q6 5Z T}8L 
50IFP  5ZT] A\G[ EF.VMV[ T[DGM ;\CFZ SIM" VG[ TZT I7XF/FDF\YL ACFZ VFjIF\P 
 VF TZO VS}|ZGF 5]GoVFUDGYL VG[ WG]QIGF ;DFRFZYL UEZFI[,F S\;[ TZT H 
RF6}Z VG[ D]lQ8SG[ AM,FjIF\ VG[ zLS'Q6vA/ZFDG[ DFZL GFBJFGL ;}RGF VF5LG[ Sæ]\ S[4 C]\ 
TDFZL ;D:T .rKFVM 5}6" SZLXP TD[ gIFIvVgIFIYL UD[ T[ ZLT[ VF SFD 5TFJM TM C]\ 
TDG[ ;D:T ZFHIGF EFULNFZ AGFJLXP
$  
VFD ;DHFJL T[G[ lJNFI SZL S\;[ S]J,IF5L0 
CFYLGF DCFJTG[ AM,FJL VF7F SZL S[4 T]\ Z\UE}lDGF £FZ 5Z H A\G[ S]DFZMG[ CFYL £FZF 
SR0L GFBH[P 5KL T[6[ VFBL Z\UE}lDGL jIJ:YF T5F;L ,LWL VG[ ;}IM"NI YJFGL 5|lT1FF 
SZJF ,FuIMP  
 ALH[ lNJ;[ lJlJW D\RM 5Z 5MT5MTFGL S1FF 5|DF6[ ZFHFVM4 VG]RZM4 5|HFHGM A[;L 
UIF\P  Z\UE}lDGF DwI EFUDF\ lG6F"ISM lAZFHIF\ VG[ V[S ;F{YL ê\RF VF;G 5Z S\; A[9MP  
GUZGM lJlJW DlC,FJU" 56 V,U V,U D\R 5Z A[9MP  T[DF\ N]oBL N[JSL 56 ;FD[, CTF\4 
G\N JU[Z[ UMJFl/IFVM4 VS}|Z VG[ J;]N[J 56 IMuI VF;GM 5Z UM9JF. UIF\ CTF\P 
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 SFI"S|DGM VFZ\E N]\N]lEGFNYL YIMP  RF6}Z A/5|NX"G SZTM pK/JF ,FuIMP  T[ HM.G[ 
5|[1FSM CFCFSFZ SZJF ,FuIF\P  T[ ;DI[ H UM5J[QFWFZL JLZ AF/SM ;FY[ A/E§ VG[ zLS'Q6 
C;TF\ ZDTF\ Z\UE}lDDF\ 5|J[xIF\ VG[ TZT H DCFJTGL 5|[Z6FYL S]J,IF5L0 A\G[G[ DFZJF  
NM0IMP  5lZl:YlTG[ 5FDL H. A/N[J[ zLS'Q6G[ CFYLG[ DFZL GFBJFGL 5|[Z6F VF5LP
5 
 DM8F 
EF.G]\ JRG ;F\E/L xIFD;]\NZ[ EI\SZ l;\CGFN SIM" VG[ V{ZFJT H[JF A/JFG T[ CFYLGL ;}\- 
5S0LG[ B}A 3}DFjIM4 5KL 0FAF CFYYL T[GM 0FAM NF\T pB[0LG[ DCFJT 5Z V[JM O[\SIM S[ T[GF 
D:TSGF\ 8]S0F Y. UIF\P  tIF\ TM CFYLGM HD6M NF\T pB[0LG[ W;L VFJ[,F\ A/E§V[ VFH]AFH] 
ZC[,F VG]RZMG[ DFZL GFbIF\P 5KL B}A J[UYL pK/L T[ CFYLGF\ D:TS 5Z 5MTFGL 0FAL ,FT 
DFZL4 T[YL .g§GF J«YL S5FI[,F\ 5J"T H[JM T[ S]J,IF5L0 WZTL 5Z 50L D'tI] 5FdIMP  T[GF 
DN VG[ ZSTYL ,Y5Y ZFD VG[ zLS'Q6 V[GF\ NF\TMG[ CFYDF\ WFZ6 SZTF\ D'U8M/FDF\ l;\C 
5|J[X[ T[D Z\UE}lDDF\ 5|J[xIFP
&
  ;DU| Z\UE}lDDF\ VZ[¦ VF zLS'Q6 K[ ¦ VF A/E§ K[ ¦ V[D 
SM,FC, YIMP  HF6SFZM A\G[ EF.VF[GF\ RlZ+G[ J6"JJF ,FuIF\P  GUZJF;L :+LVMGL GHZ 
TM A\G[ EF.VM 5ZYL B;TL G CTLP  T[VM 56 V\NZMV\NZ SC[JF ,FUL S[ WZTLGM EFZ 
pTFZJF H VF A\G[ 5'yJL 5Z VJTIF" K[P  5MTFGF 5]+M lJQF[GL VFJL 5|X\;F ;F\E/LG[ N[JSLGF\ 
:TGMDF\YL N}W pEZFI]\ VG[ J;]N[J TM 5]+GF D]BNX"GYL EFJlJEMZ Y. GJI]JSGL H[D 
pt;FlCT YIF\P
* 
 ;FDFgI GUZHGM SZTF\ 56 V\To5]ZGL :+LVM TM A\G[ EF.VMGF\ ;F{gNI"YL V[8,L 
DMlCT Y. U. S[4 T[GL 5|X\;F SZLG[ SC[JF ,FUL S[4 VFJF SMD/ AF/SMG]\ D<,M ;FY[ I]â V[ 
VgIFI K[ T[G[ ZMSJ]\ H HM.V[P
(  
DwI:YL lG6F"ISU6 VFJM VgIFI R,FJ[ K[4 T[YL T[GF 5Z 
B}A ZMQF 5|U8 SZJF ,FULP  56 T[VMGF\ VFüI" JrR[ H zLS'Q6vA/ZFD[ SDZ S;L4 AFC]VM 
YFA0L HMZNFZ K,F\U ,UFJL4 tIF\ TM WZTL W]|Ò p9LP  zLS'Q6V[ RF6}Z ;FY[ VG[ A/E§V[ 
D]lQ8S ;FY[ D<,I]âGM VFZ\E SIM"P  X:+ JUZ DF+ 5|F6XlST VG[ XFZLlZS A/GF HMZ[ 
YTF\ VF I]âDF\ RF6}ZvD]lQ8SGF A/GM 1FI VG[ S'Q6vA/ZFDGF\ A/GL J'lâ YTL HM.G[ S\; 
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S|MW[ EZFIM4 T[6[ GUFZF A\W SZFjIF\4 56 VFSFXDF\YL lNjI JFlH\+M JFUJF X~ YIF\ VG[ 
N[JMV[ ClQF"T Y. HI3MQF X~ SIM"P  zLS'Q6V[ RF6}Z ;FY[ 5|CFZv5|lT5|CFZGL ,L,FVM SZL 
56 5KL T[G[ êRSL êR[ 3]DFJL 5'yJL 5Z 58SIM4 T[YL T[GF\ XZLZGF\ ;[\S0M 8}S0F YIF\ VG[ T[ 
D'tI] 5FdIMP  VF AFH] D]lQ8S ;FD[ I]â SZTF\ A/E§V[ T[GF D:TS 5Z VG[ KFTL 5Z V[JM 
D]lQ8 5|CFZ SIM" S[ T[GF 5|F6 GLS/L UIF\ VG[ 5'yJL 5Z 58SFIMP tIF\ TM TMX, D<, W;L 
VFjIMP  zLS'Q6V[ T[G[ 56 C6L GFbIMP  VF AW]\ lGCF/TF\ ALHF D<,M GF;L H UIF\P  AWF\ 
UM5AF/M TM zLS'Q6 A/ZFDG[ E[8LG[ CQF"YL GFRJF ,FuIF\P 
 VF AW]\ HM. S\; S|MWYL 5FU, Y. UIM4 T[6[ C]SD KM0IF\ S[ UM5AF/MG[ VCL\YL SF-L 
D}SM VG[ G\N J;]N[JG[ 5S0L ,M VG[ AWF\ UMJFl/IFG]\ WGvUFIM AW]\ H%T SZL ,M4 56 T[GL 
VF7F ;F\E/[ SM6 m  T[ U]:;FYL C]SDM SZTM CTM4 tIF\ TM zLS'Q6 S}NSM DFZLG[ S\;GF D\R 5Z 
R0L UIF\ VG[ XL3|TFYL S\;G[ 5S0L ,LWMP  S\;GM D]S]8 50L UIMP  zLS'Q6V[ T[GF JF/ 5S0LG[ 
5'yJL 5Z 58SIM VG[ T[GL DFY[ 50IF\ S[ TZT S\;GF 5|F6 GLS/L UIF\P  zLS'Q6V[ T[GF JF/ 
5S0LG[ T[GF N[CG[ Z\UE}lDDF\ V[JM -;0IM S[ tIF\GL WZTLDF\ lTZF0M 50L U.P
)
 
 S\;JWYL U]:;[ YI[,M T[GM EF. ;]DF,L zLS'Q6G[ C6JF W;L VFjIM4 56 A/E§V[ 
ZDTJFTDF\ T[G[ DFZL GFbIMP  Z\UE}lDDF\ CFCFSFZ DRL UIM4 56 zLS'Q6 VG[ A/ZFD[ S\. 
56 HMIF\ ;F\E?IF\ JUZ J;]N[JGF 5U 5S0L ,LWF\P  A\G[G[ 5}J"HgDGF JZNFGG]\ :DZ6 Y. 
VFjI]\4 T[YL J;]N[JvN[JSLV[ A\G[G[ p9FJL ,LWF VG[ :T]lT SZL S[ TD[ VDFZF 5Z S'5F SZL K[P  
TD[ VDFZF S]/G[ 5lJ+ SI]" K[P  TD[ ;J"5|F6LVMGF\ ìNI:Y 5ZDFtDF KMP  TDG[ C]\ c5]+c 
TZLS[ ;\AMWG S[JL ZLT[ SZ]\m VF5[ UMS]/DF\ H[ ,L,FvSFIM" SIF" K[ T[ .g§ S[ ~§ 56 SZL XS[ 
T[D GYLP  CJ[ VDFZM DMC N}Z YIM K[P VF5 ;F1FFT lJQ6] KM VG[ HUTGF\ lCT DF8[ 
VJTlZT YIF\ KMP
!_ 
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ZP  zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccS\;JW 5|;\Ucc SYFGS ov  
 VS}|ZÒGF 5MTFGF U'C[ VFJJFGF\ VFD\+6G[ zLS'Q6vA/ZFD[ SFI"GL 5}6"TF ;]WL 
D],tFJL ZFBL T[G[ lJNFI SIF"P ALH[ lNJ;[ zLS'Q6vA/ZFD UM5 AF/SMGL ;FY[ DY]ZFGUZLGL 
XMEF HMJF GLS?IF\P 
 S\;ZFIGL VF7FYL ;DU| DY]ZF GUZLG[ X6UFZJFDF\ VFJL CTLP GUZHGMV[ 5MTFGF 
VFJF;  TYF  DFU" X6UFIF\" CTF\P  GUZG]\ 5|FS'l¿S ;F{gNI" 56 DGMCZ CT]\P  51FLVMGF\ DW]Z                           
S,ZJYL DC[,M4 RA}TZF\ VG[ p5JGM U}\HTF\ CTF\P 
 zLS'Q6vA/ZFDGF\ VFUDGGL HF6 GUZGL :+LVMG[ YTF4\ T[VM T[G[ lGZBJFGL 
.rKFYL DC[,GL V8FZLVM p5Z R0L U. CTLP pTFJ/DF\ S[8,LS :+LVMV[ J:+M VG[ 
V,\SFZM VJ/F 5C[IF" CTF\P  SM.S[ V[S H G}5]Z VG[ V[S H G[+DF V\HG SI]"\( SM.S[ EMHG 
VW}Z]\ KM0L NLW]\( SM.S[ lG\§F tIÒ( SM.S[ 5MTFGF AF/SMG[ :TG5FG SZFJJFG]\ tIÒG[ 
zLS'Q6GF NX"G DF8[ NM8 D}SLP  DND:T CFYLGL H[D D:TLYL RF,TF\ zLS'Q6[ DY]ZFGL :+LVMGF\ 
lR¿ RMZL ,LWF\P  T[VM UM5LVMGF\ EFuIGL 5|X\;F SZJF ,FULP  HIFZ[ zLS'Q6vA/ZFD 
ZFHDFU" 5ZYL 5;FZ YIF\4 tIFZ[ GUZ:+LVMV[ 5]Q5vNCL\vV1FT JU[Z[YL T[DG]\ 5}HG SI]"P  
A|Fï6MV[ 56 5]Q5YL zLS'Q6G]\ 5}HG SI]"\P 
 T[JFDF\ zLS'Q6 A/ZFDG[ T[ ZFHDFU" 5Z J:+M Z\UJFG]\ SFD SZTM WMAL ;FD[ D?IMP   
zLS'Q6[ T[GL 5F;[ J:+M DF\UTF\ T[ lTZ:SFZYL S0JF JRGM AM,JF\ ,FuIMP  T[ ;F\E/L zLS'Q6[ 
HMXYL TDFRM DFZL T[G]\ DFY]\ p0F0L NLW]\ VG[ 5KL zLS'Q64 A/ZFD VG[ UMJFl/IFVMV[ 
DGUDTF\ J:+M ,. ,LWF\P  AFSLGL UF\;0L tIF\ H ZC[JF NLWLP
!! 
 tIFZAFN lD+M ;lCT VFU/ 
JWTF\ zLS'Q6 A/ZFD NZÒGL N]SFG 5F;[ VFJL 5CM\rIF\4 NZÒV[ AWF\ J:+MG[ IMuI4 5C[ZJF 
,FIS AGFJL VF%IF\P  AWFV[ 5MTFGL .rKF D]HA J:+M 5lZWFG SIF" \P 
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 EUJFG zLS'Q6 tIFZ 5KL ;]NFDF DF/LG[ 3[Z UIF\P  ;]NFDF DF/LV[ EUJFGG]\ 5}HG 
SI]" VG[ EUJFG 5F;[ ElSTG]\ JZNFG DF\uI]\P  EUJFG[ T[G[ ElSTvzLvIX VG[ VFI]QIG]\  
JZNFG VF%I]\P  5KL tIF\YL VFU/ HJF ZJFGF YIF\P 
 zLS'Q6vA/ZFD4 UM5HGM VG[ ALHF 5|X\;SM ;FY[ DY]ZFGF ZFHDFU" 5Z H. ZæF\ 
CTF\P  tIF\ CFYDF\ R\NGG]\ 5F+ ,.G[ HTL S]aHF ;FD[ D/LP  zLS'Q6[ lJ,[5G DF\UTF T[6[ 5|;gG 
Y.G[ R\NG SZL VF%I]\P  5|;gG YI[,F\ zLS'Q6[ T[ l+JS|F S]aHFG[ ;] \NZL AGFJL NLWLP  VF;ST 
S]aHF 5|E]G[ 3Z[ 5WFZJF VFU|C SZJF ,FULP  zLS'Q6[ C;LG[ S\;JW 5KL T[GM DGMZY 5}6" 
SZJFG]\ JRG VF%I]\P
!Z 
 DY]ZFGF Jl6SHGMV[ zLS'Q6vA/ZFDG[ ZFHDFU[" 5;FZ YTF\ HMIF\4 T[YL GFUZJ[,G]\ 
5FG4 D]BJF;4 5]Q5DF/F VFlNYL T[DG]\ 5}HG SI]"P 
 GUZHGMG[ 5}KTF\ 5}KTF\ zLS'Q6vA/ZFD WG]IF"UGF\ D\05DF\ 5CM\rIF\4 tIF\ VG[S 
Z1FSMYL Z1FFI[,]\ WG]QI T[VMV[ HMI]\P  zLS'Q6[ 0FAF CFY[ WG]QIG[ p5F0LG[ VF\BGF 5,SFZFDF\ 
X[Z0LGF\ ;F\9FGL H[D T[ EF\UL GF\bI]\P  WG]QI T}8JFYL EI\SZ VJFH YIM4 H[GFYL S\; +F;L 
UIMP  S\;[ ;{gIG[ ,0JF DF8[ DMS<I]\P  56 zLS'Q6vA,ZFD[ CFYDF\ WG]QIGM 8]S0M ,. ;{gIGM 
GFX SZL GFbIMP 5KL ;F\ISF/ YIM T[YL A,ZFDv zLS'Q6 5MTFGF\ lGJF;:YFG[ UIF\P tIF\ 
AWFV[ ;FY[ EMHG SI]"P  S\;GL IMHGFVMGM lJRFZ SZL ;]B5}J"S ZFl+ lJTFJLP 
 S\;[ WG]QIE\U TYF Z1FSMGF\ lJGFX lJQF[ ;F\E?I4 tIFZ[ T[GF UEZF8GM 5FZ G ZæMP  
T[ V[8,M EIELT Y. UIM S[ ê3TF\ VG[ HFUTF\ T[G[ D'tI]v;}RS N]lG"lD¿ N[BFJF ,FuIF\P  
V5X]SGM £FZF HF6[ S[ T[G[ D'tI]GM ;\S[T YJF ,FuIMP  T[YL S\;G[ VFBL ZFT lG\§F G VFJLP 
 RT]N"XLG[ lNJ;[ D<,S|L0F DCMt;J IMHFIMP  EjI Z\UD\RG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P  RF6}Z4 
D]lQ8S4 S}84 X,4 TMX, VFlN D<,M S|L0F :YFGDF\ VFJL 5CM\rIF\ CTF\P  N]\N]lEGFN Y. ZæM CTMP  
G\N JU[Z[ UMJFl/IFVMV[ S\;ZFIG[ E[8 VF5L4 Z\UD\05DF\ 5|J[X SIM"P A,ZFD VG[ zLS'Q6 
Z\UD\05DF\ VFjIF\4 tIFZ[ £FZDF\ CFYL éEM CTMP A\G[ EF.VMV[ DCFJTG[ CFYL B;[0JFG]\ Sæ]\4 
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56 DCFJT[ CFYLG[ zLS'Q6 TZO CF\SIMP  CFYLV[ ;}\-YL zLS'Q6G[ 5S0IF\4 56 zLS'Q6 K8SL 
UIF\ VG[ CFYLG]\ 5}\K0]\ 5S0L T[G[ -;0JF ,FuIF\P  CFYLG]\ ;DU| 5ZFS|D GFX 5FdI]\P  KTF\ T[6[ 
éEF Y. zLS'Q6G[ 5KF0IF\P  5Z\T] zLS'Q6V[ R5/TFYL NM0LG[ T[GL ;}\- 5S0L V[GF\ NF\T B[\RL 
SF-IF VG[ T[ NF\TGF 5|CFZ J0[ H CFYL VG[ DCFJTG[ DFZL GFbIF\P  VFD S]J,IF5L0G[ DFZL 
CFYDF\ N\TX}/ ;FY[ Z\UD\05DF\ 5|J[X[,F zLS'Q6[ NZ[SG[ 5MT5MTFGL EFJGF 5|DF6[ NX"G 
SZFjIF\P
!# 
DY]ZFJF;LVM A,ZFD VG[ zLS'Q6GF AF,RlZ+MG[ IFN SZTF\ T[DGL 5|X\;F SZJF 
,FuIF\P 
 VFD JFTM YTL CTL tIF\ RF6}Z D<,[ zLS'Q6 VG[ A,ZFDG[ Sæ]\ S[4 ZFHFG]\ l5|I SZJF 
TD[ DFZL ;FY[ D<,I]â SZMP  zLS'Q6 D<,I]â .rKTF\ CTF\¸   KTF\ RT]ZF.5}J"S H6FjI]\ S[ 
VF56[ ZFHFGL 5|HF KLV[ V[ JFT ;FRL4 5Z\T] VD[ AF/S KLV[ VG[ TD[ D<, KM4 DF8[ A/GL 
V;DFGTFG[ SFZ6[ VF I]â G YFIP  D<,;EFGF lG6F"ISMG[ VFJF I]âDF\ VWD" ,FUX[ T[GM 
lJRFZ SZMP  tIFZ[ RF6}Z[ Sæ]\ S[ TD[ CD6F\ S]J,IF5L0 CFYLG[ DFZL GFbIM4 T[YL TD[ AF/S 
GYL4 DF8[ TD[ DFZL ;FY[ VG[ A,ZFD D]lQ8S ;FY[ I]â SZMP  zLS'Q6[ RF6}ZGM 5|:TFJ :JLSFZL 
,LWM VG[ D<,I]âGM VFZ\E YIMP  zLS'Q6[ £\£ I]â SZTF\ SZTF\ HMZYL RF6}ZGL KFTLDF\ 
5|CFZ SIM" VG[ T[G[ O[ZJLG[ GLR[ O[\SIM4 T[YL RF6}ZG]\ D'tI]\ YI]\P  A,ZFD[ D]lQ8 5|CFZYL 
D]lQ8SGM GFX SIM" VG[ S]8G[ 56 T[6[ H C^IMP  tIFZAFN zLS'Q6[ X, GFDGF D<,G]\ DFY]\ 
EF\UL GFbI]\ G[ TMX,GF A[ éEF OFl0IF\ SZL RLZLG[ DFZL GFbIMP  VFD 5F\R D<,MGF D'tI]YL 
VgI D<,M 5|F6 ARFJJFGL .rKFYL EFUL UIF\P  S\;[ DUH 5ZGM SFA] U]DFJL ASJF; X~ 
SIM"4 56 SM. ;F\E/T]\ G CT]\4 tIF\ TM zLS'Q6[ êRF l;\CF;G 5Z K,F\U ,UFJL AFH51FL 
;F5G[ 5S0[ T[D S\;G[ 5S0L HDLG 5Z 5KF0IM VG[ HDLG 5Z T[G]\ DFY]\ V[JF HMXYL 58SI]\ S[ 
T[GF\ 5|F6 GLS/L UIF\P
!$ 
Z\UE}lDDF\ CFCFSFZ DRL UIMP  S\;GF EF.VM S|MWYL zLS'Q6 TZO 
W;L VFjIF\P  56 A,N[J[ 5lZ3YL T[DG[ C6L GFbIF\P  N[JTFVMV[ N]\N]lEGFN SZL 
zLS'Q6vA,N[J 5Z 5]Q5J'lQ8 SZLP  VF AFH] S\; 5lZJFZGL :+LVM lJ,F5 SZJF ,FULP  
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zLS'Q6[ T[VMG[ VF`JF;G VF%I]\P  D'tI] 5FD[,FGL XF:+MST lJlWYL lS|IFVM SZFJL4 5KL 
5MTFGF DFTFvl5TFG[ A\WGDF\YL D]ST SIF" VG[ J\NG SIF"P 
#P   ;FdI ov  
 zLS'Q6 HgDGM D]bI p¹[X4 VWD"GM GFX VG[ V;]ZMGF\ lGS\NGGM K[P  V[ ClSST A\G[ 
5]ZF6MV[ :JLSFZL K[P  A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6GF DY]ZF VFUDG ;DI[4 IFNJMGM zLS'Q6 
A/ZFD 5Z 5|KgG 5|[D TYF S\; TZO K}5M ZMQF jIST YIM K[P  VS}|Z VFUDGYL S\;JW 
;]WLGL DY]ZF,L,FGL 38GFVMDF\ A\G[ 5]ZF6M GLR[ D]HA ;FdI WZFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ 5|YD WMALGL D],FSFT4 T[G]\ pâT JT"G4 T[GM JW4 5KL DF/L 5Z S'5F4  
T[GL 5}HFGM :JLSFZ4 tIFZAFN S]aHFGL 5}HFGM :JLSFZ VG[ T[GF SFIFS<5GL lS|IF 
5|;\UM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ WG]E"\U 5|;\U ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ D]bI D<,M TZLS[ RF6}Z4 D]lQ8S VG[ TMX, K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ DCMt;JGM VFZ\E N]\N]lEGFNYL YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ D<,I]âGL 5}J[" S]J,IF5L0 £FZF zLS'Q6JWG]\ QF0I\+ UM9JFI K[P  56 
zLS'Q6 T[GM JW SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ S]J,IF5L0GF\ ZST VG[ DNYL ,Y5Y A/ZFDvzLS'Q6 N\TX}/ ;FY[ 
Z\UE}lDDF\ 5|J[X[ K[4 tIFZ[ 5|HFHGM B}A pD/SFYL :JFUT SZ[ K[ VG[ 5}J["GF IX:JL 
ÒJG5|;\UMG]\ 56 :DZ6 SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6vA/ZFD D<,I]âDF\ RF6}ZvD]lQ8S VG[ TMX,G[ C6[ K[4 T[ 
HM. VgI D<,M GF;L HFI K[P 
² VFD D<,I]âDF\ lJHI 5KL zLS'Q6vA/ZFD UM5AF/SM ;FY[ G'tIvUFG SZ[ K[P 
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² A\G[ 5]ZF6MDF\ UM5AF/MGF\ VFG\N v GFRUFG HM. S\; S|MlWT YFI K[4 tIFZ[ zLS'Q6 
T[GF VF;G 5Z R0L HFI K[ VG[ JW SZ[ K[4  T[ 5âlT ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6vA/ZFDG[ lJHIGM SM. UJ" GYLP  HF6[ V[D ,FU[ K[ S[ DF+ 
DFTFvl5TF 5Z YI[,F VtIFRFZGM AN,M ,LWMP  SFZ6 S[ VFJF DCFG S|F\lTSFZL 
5|;\U 5KL A\G[ EF.VMG[ DFTFvl5TF 5F;[ HJF l;JFI S\. IFN VFJT]\ GYLP  T[YL 
S\;JW SYFGSGF\ V\TDF\ A\G[ 5]ZF6MV[ ;\TFGMG]\4 DFTFvl5TF ;FY[ lD,G NXF"jI]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF J;]N[JvN[JSLG[ 5MTFGF ;\TFGMDF\ .`JZÀJGL 5|TLlT YFI K[P 
$P  J{QFdI ov  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 VG[ A/ZFD DY]ZFNX"G SZJF GLS/[ K[4 HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ UM5AF/SM 56 ;FY[ H K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 DY]ZFGUZLGF ;F{gNI"G]\ J6"G VF5T]\ GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ lJ:T'T ;]\NZ J6"G K[P  :+LVMGL 5|[D lJCJ/TF VG[ U'CSFI"GM tIFU 
56 J6"jIM K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ DY]ZFGUZLGL ;D'lâv;]B VG[ HFCMH,F,LGM p<,[B GYLP 
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ;D'lâ K,SFI K[ T[D NXF"J[, K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ VFDHGTF £FZF zLS'Q6 A/ZFDGL 5}HF GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ 
RT]J"6M"V[ zLS'Q6vA/ZFDGL 5}HF SZL K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 WMAL 5F;[GF S50F\DF\YL 5LTF\AZ ,[ K[ VG[ A/ZFD 
GL,F\AZ ,[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ V[JM :5Q8 p<,[B GYLP  5Z\T] UM5lD+M ;FY[ 
T[VM DG5;\N J:+M ,[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ NZÒG]\ 5F+ GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ NZÒ S50F\G[ 
DF5;Z SZL VF5L JZNFG D[/J[ K[P 
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² DY]ZFGUZL lGCF/TF\ zLS'Q6vA/ZFDG[ lJQ6]5]ZF6DF\ `J[TvxIFD JFN/ SæF\ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ UHXFJS TZLS[ NXF"jIF\ K[P 
²    zL lJQ6]5]ZF6DF\ DF/LG]\ GFD GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ cc;]NFDFcc GFD VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S]aHF £FZF VG],[5GGL 5+F\SG VFS'l¿ NXF"JL K[P H[ EFUJT 
5]ZF6DF\ GYL DF+ R\NG,[5 H K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 p<,F5G lJnF HF6[ K[ VG[ T[ £FZF S]aHFG[ ;LWL SZL 
SFIFS<5 SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ S]aHFG[ ;LWL SZ[ K[4 lJnFG]\ GFD GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ A\G[ EF.VM S]aHF 5|;\U 5KL ;LWF I7XF/FDF\ HFI K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ Z:TFDF\ J[5FZLVM £FZF 5}HFTF4 GUZGL :+LVMGM 5|[D 5FDTF\ 
VG[ I7D\05G]\ :YFG 5}KTF\ VFU/ JW[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ WG]QIGF\ X6UFZG]\ lJ:T'T J6"G K[P  H[ EFUJT5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\; DCFJT VG[ D<,G[ WG]E"\U 5KL ;}RGFVM VF5[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ DMTGF 0ZYL OO0[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ lG6F"ISU6 VG[ T[GL lJX[QF A[9S jIJ:YFGM p<,[B K[4 H[  
EFUJT5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ NZHHF 5|DF6[ VF;G jIJ:YFG]\ J6"G K[P H[ EFUJT5]ZF6DF\ 
GYLP 
²   zL lJQ6]5]ZF6DF\ A,N[J CFYLG[ DFZJFGL 5|[Z6F zLS'Q6G[ VF5[ K[ VG[ T[ 56 V[S  
NF\T pB[0[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6V[ H CFYL VG[ DCFJTG[ DFIF" K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J;]N[JvN[JSL D]ST K[ HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ T[VM S[NDF\ K[P 
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² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S]J,IF5L0 CFYLJW 5KL ,MSM S'Q6vA/ZFD lJQF[ H[ JFTM          
SZ[ K[ T[ N[JSLvJ;]N[J ;F\E/[ K[P  N[JSLGM 5]+ :G[C pEZFI K[ VG[ J;]N[JDF\ 56 
GJL XlSTGM ;\RFZ YFI K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VF SYF GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ :+LVM zLS'Q6vA/ZFD 5Z VlT VF;ST K[P  D<, I]âDF\ 
VgIFI K[4 T[JM 5Z:5Z JFTF",F5 SZ[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ :+LVM zLS'Q6GF 
;F{gNI"G[ JBF6[ K4[  T[VMG[ VgIFI ,FUTM GYLP 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ Z\UD\05DF\ 5|J[XTF\ zLS'Q6G]\ NX"G N; 5|SFZGF\ DG]QIMG[ N; 
ZLT[ YFI K[P  HIFZ[ lJQ6]5]ZF6DF\ lJlJW NX"G GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D<,I]âGL lJlJW ZLTMv5|J'l¿VMG]\ lGNX"G GYLP  HIFZ[ 
EFUJT 5]ZF6DF\ NZ[S ZLTGM GFD ;FY[ p<,[B SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D<,I]â JBT[ J;]N[JvN[JSLG[ EIELT NXF"jIF GYLP HIFZ[ 
EFUJT 5]ZF6DF\ 5]+GF A/YL T[VM V7FT K[4  T[YL XMSFT]Z NXF"jIF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ S\; Z\UE}lDGF JFlH\+M A\W SZFJ[ K4[ TM VFSFXDF\YL lNjI 
N]\N]lEGFN YFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ S\;JW 5KL 5]Q5J'lQ8 VG[ N]\N]lEGFN 
YFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;GM EF. ;]DF,L W;L VFJ[ K[ V[ SYF K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ S\;GF VF9 EF.VMGM p<,[B K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ Z\UE}lDDF\ S\; 5lZJFZGL :+LVMGM lJ,F5 VG[ 5lTGF SFIM" 
AN, 5üFTF5G]\ J6"G K[P J/L zLS'Q6 £FZF VF`JF;G VG[ H~ZL lJlWGL JFT K[P  
H[ lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;GF D'tI] 5KLGL T[GL UlTGM p<,[B GYLP EFUJT5]ZF6DF\ 
X]SN[J S\;G[ T5:JL VG[ IMULVMG[ N],"E V[JL ;F~%I UlT D?IFGM p<,[B SZ[ K[P 
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² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;JW 5KL RZ6J\NG SZTF4 zLS'Q6vA/N[JGL J;]N[J 5ZA|ï 
TZLS[ lJ:T'TsVlUIFZ `,MSMDF\f :T]lT SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ HUNL`JZ 
;DÒ E[8TF\ ;\SMRFI K[4 :T]lT GYLP 
5P    lGQSQF" ov 
5|S'l¿GL 5MYL 5Z SF/G]\ ;DU| jIlSTÀJ NXF"JJ]\ CMI TM4 RFZ I]UGF\ lJlJW lR+YL 
ATFJL XSLV[P  H[ ;TI]U4 +[TF4 £F5Z VG[ Sl/I]U U6FJL XSFIP  H[ lR+DF\ 5ZDFY" J'l¿GM 
pHHJ/ Z\U lJX[QF4 T[ ;TI]U VG[ H[DF\ :JFY"GM Z\U lJX[QF4 T[ Sl/I]UP S\;G]\ ;FD|FHI V[8,[ 
Sl,G]\ ;FD|FHIP  S\; V[ Sl/I]UG]\ 5|lTS K[P
!5
  T[GL :JFY"J'l¿ RZD;LDFV[ 5CM\RL CTLP  T[6[ 
;¿F D[/JJF l5T'§MC4 S]8]\A§MC VG[ 5|HF§MC SZL VlGQ8G]\ VFRZ6 SI]" CT]\P  T[GL  HF],DL 
XF;G5âlTYL 5|HFHGM +F;L UIF\ CTF\P T[VM SM. pâFZSGL ZFCDF\ CTF\P  zLS'Q6V[ T[DGL 
VFXF 5}6" SZLP  VS}|Z ;FY[ DY]ZFDF\ 5WFZL T[6[ N]Q8MGF\ N/G]\ lGS\NG VG[ lGNM"QF 5|HFG]\ 
S<IF6 SI]"P  V[ SYFGSGM lGQSQF" GLR[ D]HA K[P 
² DY]ZFGL XMEF VG[ ;D'lâGL SM. ;LDF G CTLP  GUZL CLZF4 DMTL4 5gGFYL 
K,SFTL CTLP  VFlY"S ;D'lâGL ;FY[ 5|FS'|l¿S ;F{gNI" 56 VHM0 CT]\P 
² zLS'Q6vA/ZFDG[ VS}|Z[ S\;GF VtIFRFZ VG[ N]Q8 IMHGFYL JFS[O SIF" K[4 KTF\ 
zLS'Q6vA/ZFDGL DFGl;S l:YlT ;DWFZ6 K[P lG0ZTFYL UHAF/GL H[D 
ZFHDFU" 5Z OZ[ K[P
!&
  VFD lGE"ITF ;O/TFGL DFTF K[4  T[ HUTG[ NXF"jI]\P 
² cH[JM ZFHF T[JL 5|HFc ,MSM C\D[XF 5MTFGF XF;SGF\ JT"GG[ VFNX" DFGTF CMI K[P  
S\;GF GMSZM 56 T[GF H[JF pN\0 VG[ 3D\0L Y. UIF CTF\P  WMAL T[G]\ pNFCZ6 K[P  
T[YL T[G[ 5|E]GF\ 5FlZTMlQFSG[ AN,[ 5|CFZ D/[ K[P 
² GFZN AC],F`J ZFHFG[ SC[ K[ S[4 WMALV[ +[TF I]UDF\ ;LTFGF RFlZI lJQF[ X\SF 
SZ[,L tIFZ[ T[G[ N\0 SZ[,MP  5Z\T] £F5ZDF\ S8] JFSIMGL XF\lT DF8[ DFIM"P
!* 
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² zLWZ :JFDL EFPNLP 8LSFDF\ ,B[ K[ S[4 WMALGM JW VG[ VgI 5Z S'5F4 V[JL 
lJQFD¹lQ8G[ SFZ6[ EUJFG TYF A,ZFDDF\ VGL`JZ56FGL X\SF SZJL GCL\P  
EUJFG 5|F6LDF+GF ;]ìN G[ HUNFtDG K[4 T[DG[ 5|F6LDF+ 5|tI[ ;DFG ¹lQ8 K[P  
H[VM H[ EFJYL T[DG[ EH[ T[JF EFJYL EUJFG T[DGL ;FD[ VFRZ6 SZ[ K[P
!( 
² ;]NFDF DF/LG[ 3[Z zLS'Q6 ;J"5|YD UIF\4 T[GL 5}HFGM :JLSFZ SIM" VG[ ElST4 zL4 
IX VG[ VFI]QIG]\ JZNFG VF%IF\4
!)
SFZ6 S[ T[GL A[ HgDGL lGQSFDElST CTLP  zL 
GFZN AC],F`J ZFHFG[ SC[ K[ S[ S]A[ZG]\ R{+ZY GFDG]\ ;]\NZJG K[4 T[GM Z1FS 
C[DDF,L lJQ6]GM EST VG[ ;t;\UL CTMP  T[ C\D[XF SD/ R0FJL lXJÒGL 5}HF 
SZTM CTMP  VFD 5F\R CHFZ JQF" 5;FZ YIF4\ tIFZ[ lXJÒ 5|;gG YIF\ VG[ JZNFG 
DF\UJF Sæ]\4 tIFZ[ C[DDF,LV[ Sæ]\ S[ C[ DCFN[J ¦ VF5 VG[ lJQ6] EUJFG ;JM"5ZL 
N[J KMP  VF5GF NX"G YIF CJ[ DG[ lJQ6] EUJFGGF NX"G YFI VG[ EUJFG DFZ[ 
3[Z 5WFZL DFZL 5}HFGM :JLSFZ SZ[P  tIFZ[ DCFN[J[ Sæ]\ S[ £F5Z I]UDF\ TFZL 
DGMSFDGF 5}6" YX[P VFD lXJÒV[ VF5[,]\ JZNFG 5}6" SZJF DF8[ EUJFG ;]NFDF 
DF/LG[ tIF\ UIFP
Z_
 
² zLS'Q6DF\ AF/;CH lGNM"QF ZD}HJ'l¿ K[P  zLS'Q6 5|[D:J~5 K[4 Z;:J~5 K[P  T[ 
l+JS|F S]aHFG[ 56 5|[D VG[ D:TLYL ;]D]BL SCL ;\AMW[ K[P  5|E] GFTvHFTvAFæ 
;F{gNI"G[ GCL\4 ìNIGL ;Z/TFG[ 5;\N SZ[ K[P  S]aHF EUJFGG[ 5|YDJFZ D/[ K[P  
KTF\  VFtDLITFYL R\NG,[5 SZL VF5[ K[P  T[YL T[G[ ;LWL SZJFG]\ EUJFGG[ DG YI]\ 
VG[ J/L 5|tI1F EUJFGGF\ NX"GG]\ TYF 5}HFG]\ S[J] \ O/ D/[ T[ NXF"JJF l+JS|FG[ 
;LWL AGFJL
Z! 
VG[ EUJFG[ T[GF 5Z S'5F SZJFGL .rKFYL T[GF N[CG[ :5X" SIM4" 
T[YL V\U :5X"G[ SFZ6[ S]|aHF ;]\NZ AGL U.P VFG[ DF+ EUJFGGF V\U:5X"GM 
lNjI5|EFJ H ;DHJM HM.V[P 
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² zL GFZN AC],F`J ZFHFG[ SC[ K[ S[4 ZFDFJTFZDF\ ZFJ6GL AC[G X}56"BF 
5\RJ8LDF\ lAZFHTF ZFDGL 5F;[ 5lT YJFGL DFU6L SZ[ K[P  5Z\T] ,1D6 £FZF ;HF 
5FD[ K[P  5KL ZFJ6G[ ZFD lJ~â pxS[ZL4 5]QSZTLY"DF H. 5MTFGL .rKF 5}6" SZJF 
lXJÒG]\ NX CHFZ JQF" H/T5 SZ[ K[P  5|;gG YI[,F lXJÒV[ T[G[ £F5ZDF\ 5|E] 
TFZL 5}HF :JSFZL l5|IF H[J]\ ;]B VF5X[4 V[D JZNFG VF5[,]\4 T[YL zLS'Q6[ T[GL 
DGMSFDGF 5}6" SZLP
ZZ 
 
² S]aHF zLS'Q6vA/ZFDGF\ NX"G 5KL S\;GL ;[JFDF\ HTL GYLP  SFZ6 S[ ;\;FZDF\ V[S 
5|E]G[ HMIF\4  T[GM 5|[D 5|F%T SIM" 5KL S\. D[/JJFG]\ ZC[T]\ GYLP 
²  :JFDL DFWJTLY[" Sæ]\ K[ S[ v 
sVf WMAL S\;GM ;[JS CTM4 T[YL T[GFDF\ VlEDFG CT]\ VG[ £{TEFJ CTM T[YL 
EUJFG[ lX1FF SZLP 
sAf S]aHF V[8,[ ;FDFgIJ'l¿4 H[ £{TDF\ ZC[ K[ VG[ S\;~5L £{TGL ;[JF SZ[ K[P  T[G]\ 
GFD l+JS|F K[4 5Z\T] EUJFG D]S]gNGF :5X"YL T[ p¿D GFZL AGL U.P
Z# 
² zLS'Q6 A/ZFD[ WG]IF"UGL ;O/TFGF SFZ6~5 WG]QIG[ H TM0L GFbI]\4 T[YL S\;GF 
ÒJGDF\ VF ;tSFI"G]\ SM. 5]^ I pD[ZFI]\ GCL\P  T[GF 5F5GM 30M EZ[,M CTM4 T[YL T[ 
h05YL lJGFXGF\ 5\Y[ VFU/ JwIMP  WG]QIE\UYL 5|HFHGM zLS'Q6vA/ZFDGL 
XlSTGM 5lZRI 5FDL UIF\P  56 S\;GL VF\B B},L GCL\4 T[ JW] VFS|DS AgIMP 
² S\;G[ VlG\§F4 V5X]SGM TYF N]o:J%GMGM ;FDGM SZJM 50IMP
Z$ 
DFGJL HIFZ[ lC\;F 
VG[ 5|lTXMWGL VFUDF\ H,[4 tIFZ[ ;F{YL JW] G]SXFG 5MTFG[ H SZ[ K[P 
² zLS'Q6 Z\UEJGDF\ 5|J[X[ K[4 tIFZ[ NX 5|SFZGF DG]QIMG[ NX 5|SFZ[ NX"G VF%IF\ K[ 
VG[ NX Z; 56 5|U8 SIF" K[P  zLWZ :JFDLV[ EFP NLP 8LSFDF\ ,bI]\ K[ S[
Z5 
  
EUJFGGF :J~5DF\ H]NF\ H]NF\ EFJMGL VlEjIlSTGF NX"G YIF\P 
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   s!f D<,MGL ¹lQ8DF\ EUJFG ZF{§EFJJF/F ,FuIF\P 
 sZf DG]QIMGL ¹lQ8DF\ VNE]T Z;JF/F ,FuIF\P 
 s#f :+LVMV[ EUJFGG[ SFDN[J :J~5 HMIF\4 T[DF\ X'\UFZZ; CTMP 
 s$f UMJFl/IFVMG[ :JHG H[JF ,FuIF\4 tIF\ CF:IZ; H6FIMP 
 s5f N]Q8 ZFHFVMG[ 5MTFGF XF;S4 VYF"T JLZZ;I]ST H6FIF\P 
 s&f J;]N[JvN[JSLG[ S~6Z;I]ST H6FIF\P 
 s*f S\;G[ ;F1FFT D'tI]~5L EIFGS Z;JF/F\ ,FuIF\P 
 s(f V7FGL DG]QIMG[ jIFS]/TFU]6I]ST ALEt; Z;I]ST ,FuIF\P 
 s)f IMUL VG[ 7FGLVMG[ 5ZDTÀJ~5 V[8,[[ S[ XF\lT Z; H6FIMP 
 s!_f IFNJMG[ 5|[D VG[ ElSTZ;~5 ,FuIF\P 
²   zLWZ :JFDLV[ EFPNLP 8LSFDF\ ,bI]\ K[ S[ v 
EUJFG zLS'Q6[ S]J,IF5L0G[ DFIM"4 D<,MG[ DFIF"4 ALEt; RlZ+JF/F   
S\;G[ DFIM"4 SFZ6 S[ EUJFG[ WG]E"\U £FZF 5MTFG]\ V{` JI" NXF"jI] \4 KTF\ T[6[ 
J;]N[JvN[JSLG[ D]ST G SIF"P  T[YL DFDFGM JW SZJM 50IM4 T[DF\ NMQF DFGJM GCL\P 
T[YL H EUJFG DF8[ ccEZTQF"Ecc XaN JF5ZL 5]ZF6SFZ[ 5lZCFZ SIM" K[P
Z&
 
² S\;[ zLS'Q6GM K[<,L 30L ;]WL £[QF SIM"4 KTF\ T[ EUJFGGF\ :J~5G[ 5FdIM4
Z* 
SFZ6 S[ 
T[G[ 5|E]G]\ ;TT :DZ6 ZC[T]\ CT]\P  SM. 56 ÒJ UD[ T[ EFJ[ EUJFGG]\ lR\TG SZ[4 
TM .`JZ T[G]\ S<IF6 SZ[ H K[ T[ S\;JWRlZ+ 5ZYL ;DHJ]\ HM.V[P 
² VFwIFltDS VY" ,.V[ TM S]J,IF5L0 V[ N5" K[P  RF6]ZD<, V[ £[QF K[ VG[ D]lQ8S V[ 
Dt;Z K[P
Z( 
;FWS[ lJX]â 5|[D~5L zLS'Q6 5|F%T SZJF DF8[ N5"4 £[QF VG[ Dt;ZZlCT 
E}lDSFV[ 5CM\RJFG]\ K[P 
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² ,MlCIF/ S|F\lT £FZF XF;G 5lZJT"GGM VF VHM0 5|;\U K[P  HF]<DL4 VtIFRFZL 
V;]ZGM ;\CFZ SZLG[ 5'yJLGM EFZ pTFZJM V[ zLS'Q6 DF8[ ;CH AFAT K[4 T[YL H 
T[ WG]IF"U lGlD¿[ DY]ZF VFjIF K[P  5MTFGF HgDNFTFG[ D}ST SZJF p5ZF\T S\;GF 
p5§JMYL 5|HFG[ T[6[ D]ST SZLP 5|HFV[ zLS'Q6G[ VFJSFIF" K[4 SM.V[ lJZMW SIM" 
GYLP  DY]ZFJF;LVMGF\ ;}1DTD ìNI5|N[XDF\ zLS'Q6GM 5|J[X V[ H DY]ZF,L,FG]\ 
ZC:I K[P
Z) 
² ;O/TFGF pT]\U lXBZ 5ZYL 56 zLS'Q6vA/ZFD ALHF] S\. lJRFIF" JUZ 
DFTFvl5TF 5F;[ NM0[ K[4 T[ DFGJHFTG[ ;DHFJ[ K[ S[4 ;\;FZDF\ DFTFvl5TF H ;J":J 
K[P
#_
 
8}\SDF\ WD"GL J'lâ VG[ N]Q8MGL lJGFXS 5|J'l¿ ZMSJF TYF 5'yJL 5Z WD"4 gIFI4 ;tI 
VG[ 5|[DG]\ ;FD|FHI :YF5JF VJTFZ WFZ6 SZGFZ4 zLS'Q6V[ S\; VG[ ALHF V;]ZMGF[ ;\CFZ 
SZL N\E4 £[QF4 Dt;Z VG[ A]lâGL JS|TFG[ :YFG[ ;Z/TF4 5|[D4 D{+L VG[ S~6FG]\ ;FD|FHI 
:YF%I]\P  zLS'Q6~5L 5|[DGF HMZNFZ 5|CFZYL Sl/I]U~5L S\; ,MlC,]CF6 Y. DZL UIMP  
;\;FZGF ;J" ÒJM VF 5|[DG[ JWFJ[ K[P  N[JTFVM 56 VF 5|[D p5Z H 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P  VF 
zLS'Q6~5L 5|[D D]lSTDF\ DFG[ K[4 T[G[ A\WG 5;\N GYLP  5|[DG[ SM. V5[1FF GYLP  zLS'Q6[ 
pU|;[G4 J;]N[JvN[JSLG[ D]ST SIF"\4 56 V\T[ 5MT[ lJHI4 5|X\;F4 HIHISFZ AW]\ DFTFvl5TFGF 
RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL NLW]\P 
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5|SZ6v!_  
DY]ZF,L,Fv!     
5FN8L5  
!P zL lJP5]P 5q!)q!*    CtJFNFI R J:+Fl65LTGL,FdAjF{ v v U'C\ UTF{ PP 
ZP zL lJP5]P 5q!)qZ5 A,CFlGG" T[ ;F{dI  v v G GlXQIlT ;gTlTo PP 
#P zL lJP5]P 5qZ_q!# VFIF:I[ EJTLU[ClDlT v v v jFD:IF,MÉI RFGGDŸ PP 
$P zL lJP5]P 5qZ_qZ! gIFITM0gIFITM JFl5 v v ;FDFgI\ JF\ ElJQIlT PP 
5P zL lJP5]P 5qZ_q#$ PP CgTjIM lC DCFEFU GFUM0I\ X+]RMlNTo PP  
&P zL lJP5]P 5qZ_q$# D'UDwI[ IYF l;\CF{ v v A,EãHGFN"GF{ PP 
*P zL lJP5]P 5qZ_q5Z DCMt;JlDJF;Fn v v v VeIFUTF\ HjFDŸ PP 
(P zL lJP5]P 5qZ_q&Z lGI]â5|Fl`GSFGF\ v v v DwI:Y{:;D]5[1IT[ PP 
)P zL lJP5]P 5qZ_q() UF{jJ[6FlTDCTF v v v N[C[G J[U[G[J DCFdE;o PP 
!_P zL lJP5]P 5qZ_q!_5 SDF"l6 ~ãD~N=Ÿ v v v lJUTM lC DMCo PP 
!!P zL EFP5]P !_q$!q#)  Jl;tJF00tDl5|I[ J:+[ v v v E]lJ SFlGlRTŸ PP 
!ZP zL EFP5]P !_q$Zq!Z ˆQIFlD T[ U'C\ ;]E}|o v v v tJDŸ 5jFI6DŸ PP 
!#P zL EFP5]P !_q$#q!*  D<,FGFDXlGG'"6F\ GjJjo v v jù\ UTo ;FU|HoPP 
!$P zL EFP5]P !_q$$q#*  5|U'æ S[X[QF] v v v55FT lJ`JFzI VFtDTg+oPP 
!5P S'Q6M5lGQFN v `,MSv!5  Sl, S\;o ; E]5lT PP 
!&P zL lJP5]P 5q!)q!# PP HuDT],L",IF JLjF{ DTF{ AF,UHFlJJ PP 
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!*P UU";\lCTF v DY]ZFB\0 VwIFIv!_ 
!(P zL EFP5]P !_q$!q$*v$( 5ZGL EFPNLP 8LSFP 
!)P zL EFP5]P !_q$Zq5Z .lT T:D{ Jj\ v v v ;CFU|Ho PP 
Z_P UU";\lCTF v DY]ZFB\0 VwIFIv!_ 
Z!P zL EFP5]P !_q$Zq( ;F  TNH]";DFGFùL v v ;nM AE}J 5|DNM¿DF PP 
ZZP UU";\lCTF v DY]ZFB\0 VwIFIv!_ 
Z#P VwIFtD EFUJT  EFUvZ  5'P !((  :JFDL DFWJTLY"P 
Z$P zL EFP5]P !_q$Zq#_ :JIG[ 5|[T5ljQJùo BjIFG\v v v lNUdAjo PP 
Z5P zL EFP5]P !_q$#q!* D<,FGFDŸ v v ;FU|Ho PP 5ZGL EFPNLP 8LSFP 
Z&P zL EFP5]P!_q$$q!* 5ZGL EFPNLP8LSFX+]\ CgT]\ DGxRØ[ EUJFG EjTQF"E PP 
Z*P zL EFP5]P!_q$$q#)  5ZGL EFPNLP8LSFP  ; lGtI v TN[J~5\ N]jJF5DF5 PP 
Z(P S'Q6M5lGQFN v !$    £[QFo RF6]jo4 Dt;jo D]lQ8S4 N5"o S]J,IF5L0 PP 
Z)P zLS'Q6,L,FSL 5|AgWIMHGF v 5'P !!!  0F"P DW] VFZP B\0[,JF,P 
#_P zL EFP5]P !_q$$q5_  DFTj\ l5Tj\ R{J v v v 5FNIMo PP 
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Clj% ¬ 
PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
 
5|SZ6 v !_  
DY]ZF,L,FvsZf  
zLS'Q6 vA,ZFDGM U] ­S]/JF;  
U]~N[Jl£HFTLGF \  
DFTFl5+Mü 5}HGDŸ P  
S]J"TF \ ;O,o SF,M  
N[lCGF \ TFT HFIT[ PP  
              zL lJQ6]5]ZF6 5qZ!q$   
zLS'Q6GL DFTFl5TF 5|X\;F 
 
;JFY";dEJM N[CM  
HlGTo 5MlQFTM ITo P  
G TIMIF"lT lGJ["X \  
  l5+MD"tI"o XTFI]QFF PP  
                                zL EFUJT5]ZF6 !_q$5q5   
                                       zLS'Q6GL DFTFl5TF 5|X\;F 
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5|SZ6v!_  
DY]ZF, L,F vsZf  
zLS'Q6 vA,ZFDGM U] ­S]/JF;  
 
zL lJQ6]5]ZF6 v 5\RD V\X   ov VwIFIvZ! 
zL EFUJT5]ZF6v NX D:S\W ov VwIFIv$5  
 
s!f zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ 
cczLS'Q6vA,ZFDGM U]­S]/JF;cc SYFGS 
sZf   zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ  
cczLS'Q6vA,ZFDGM U]­S]/JF;cc SYFGS 
s#f   ;FdI 
s$f   J{QFdI 
s5f   lGQSQF" 
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5|SZ6v!_  
zLS'Q6 vA,ZFDGM U] ­S]/JF;  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZcczLS'Q6vA,ZFDGM U] ­S]/JF;cc SYFGS ov  
 zLS'Q6V[ N[JSL VG[ J;]N[JGF DGDF\ A|ï7FGG[ pt5gG YI[,]\ HM.G[4 5MTFGL J{Q6JL 
DFIF O[,FJL VG[ DFTFvl5TFG[ lGJ[NG SI]"\ S[4 VDG[ A\G[ EF.VMG[ TDFZF NX"GGL VtI\T 
ptS\9F CTL4 H[ VFH[ 5}6" Y. K[P  DFTFvl5TFGF VFNZ VG[ 5}HG JUZGM 5;FZ YI[,M 
VDFZM ;DI4 VFI]QIGM jIY" ;DI CTMP  SFZ6 S[ DFTFvl5TF4 N[JvU]­ VG[ A|Fï6 V[ 
RFZG]\ 5}HG SZGFZGM HgD H ;O/ U6FI K[P!  S\;GF +F;YL 5ZJX VD[ S\. ;[JF SZL 
XSIF GYLP  T[YL VDG[ 1FDF SZMP  N[JSL J;]N[J[ 5|[DYL AF/SMG[ JWFjIF\ VG[ E[8L 50IF\P 
zLS'Q6[ VgI IFNJ J0L,MG]\ 56 ;gDFG SI]"P  S\;GL lJ,F5 SZTL DFTF VG[ 5tGLVMG[ 56 
S~6F§ AGL B}A VF`JF;G VF%I]\P  tIFZ 5KL pU|;[GG[ S[N D}ST SZL T[DGM ZFHIFlEQF[S 
SIM"P 
 pU|;[G[ 5MTFGF 5]+ S\; VG[ VgI D'T S]8]\ALHGMGL DZ6M¿Z lS|IFVM SZL4 5KL 
zLS'Q6[ pU|;[GG[ lGJ[NG SI]"\ S[4 VDG[ TDFZF lJ`JF;] ;[JS U6L H[ SFI" SZJFG]\ CMI T[GL 
VF7F SZHMP  SFZ6 S[ IN]GF zF5G[ SFZ6[ VD[ ZFHIF;G[ A[;L XSTF\ GYLP  5Z\T] C]\ TDFZM 
;[JS K]4\ tIFZ[ TD[ N[JMG[ 56 VF7F SZL XSXMP 
 VF 5KL zLS'Q6[ pU|;[GG[ DF8[ JFI]G[ VF7F SZLP  .g§ 5F;[YL c;]WDF";EFc DY]ZFDF\ 
D\UFJL ,LWL VG[ T[ lNjI;EFGM p5IMU IFNJM SZJF ,FuIF\P
Z
 
 tIFZAFN ;D:T 7FGvlJ7FGG[ HF6GFZ zLS'Q6 VG[ A,N[J U]­lXQIGF\ ;\A\WG[ 
5|SFlXT SZJF4 p5GIGlJlW AFN4 VJ\TLGUZLDF\ J;TF ;F\NL5GL D]lGG[ tIF\ lJnF 5|F%T SZJF 
UIF\P  U]­GL ;[JFv;]z'QFFDF\ Tt5Z Y. A\G[ EF.VMV[ &$ lNJ;DF\ &$ ZC:I lJnFVM ;\U|C 
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;lCT ;\5}6" WG]J["N E6L UIF\P
#  
U]­ TM VFJL ,MSM¿Z 5|UlT HM. VFüI"DF\ 50L UIF\P  T[ 
lJRFZJF ,FuIF\ S[ VF T[H:JL S]DFZM DFGJ N[CWFZL ;F1FFT ;}I"vR\§ ,FU[ K[P 
 U]­ 5F;[ 7FG 5|F%T SIF"\ 5KL4 zLS'Q6vA/ZFD[ GD|TFYL U]­G[ U]­Nl1F6F DF\UJF Sæ]\P  
lXQIMGF\ VlTlg§I SDM"G[ HM. U]­V[ 5}J[" s5|EFT 1F[+DF\f D'tI] 5FD[,F\ 5MTFGF 5]+G[ ,FJL 
VF5JFG]\ DF\uI]\P  A\G[ lXQIMV[ T[ JFTGM :JLSFZ SZL V:+X:+ U|C6 SIF"\ VG[ DCF;FUZ 
;DL5 UIF\P  DCF;FUZ[ A\G[GL 5}HF SZL VG[ :5Q8TF SZL S[4 ;F\NL5GLGF 5]+G[ D[\ GCL\ 56 
DFZF H/DF\ ZC[GFZ 5\RHgF N{tIV[ X\B~5 WZLG[ CZL ,LWM K[P  VFH[ 56 T[ ZF1F; DFZF 
5F6LDF\ K[P  VF DFlCTL D/TF\ zLS'Q6[ ;D]§DF\ 5|J[X SIM4" 5\RHgFG[ C6L T[GF\ CF0SFDF\YL 
AG[,F\ 5F\RHgI X\BG[ WFZ6 SIM"P  H[GF VJFH DF+YL N{tIMG]\ A/ GFX 5FDT]\ CT]\ VG[ N[JMG]\ 
A/ J'lâ 5FDT]\ CT]\P
$
 
 VF p¿D X\BG[ JUF0TF\ A\G[ EF.VM ID5]ZLDF\ 5CM\rIF\P  IDN[JG[ CZFJL HIF\ U]­5]+ 
SD"O/GF N]oBM EMUJTM CTM tIF\YL T[G[ ,. T[GF ÒJG[ N[CWFZL AGFJL U]­G[ ;M\%IF[4 5KL 
U]­GL lJNFI ,. 5]Go DY]ZF VFjIF\  DY]ZFGF\ :+Lv5]~QFM T[DGF\ NX"GYL VlT CQF" 5FdIF\P 
ZP  zL EFUJT5]ZF6 VG];FZcczLS'Q6vA,ZFDGM U] ­S]/JF; ccSYFGSov  
 S\;JW 5KL zLS'Q6vA/ZFD 5MTFGF DFTFvl5TF 5F;[ UIF VG[ T[DG[ A\WGDF\YL D]ST 
SIF"P  J;]N[JvN[JSLV[ A\G[ AF/SMG[ BM/FDF\ A[;F0L4 VFl,\UG VF%I]\P  :G[C~5L Vz]WFZFYL 
l;\RG SZL UNUlNT YI[,F\ J;]N[JvN[JSL SF\. H AM,L XSIF GCL\P 
 zLS'Q6[ pU|;[GGM ZFHIFlEQF[S SIM" VG[ S\;GF EIYL GF;L UI[,F\ AWF\ :J7FlT 
A\W]VMvIN]vJ'lQ64 V\WS JU[Z[G[ T[0FJL T[DG]\ ;gDFG SZL T[DG[ ;\5lT ;M\5L4 5MT 5MTFGF 
U'CDF\ l:YZ SIF"P  T[ AWF\ IFNJM 5|;gGTFYL ZC[JF ,FuIF\P
5
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 zLS'Q6vA,E§[ 5KL G\NZFI VFlN UMJFl/IFVMG[ VF`JF;G VF5L UMS]/ DMS<IF\P  
tIFZ 5KL J;]N[J[ UUF"RFI"G[ AM,FjIF\ VG[ A\G[ 5]+MGF\ I7M5lJT ;\:SFZ SZFjIF\ TYF HgD 
;DI[ SZ[, ;\S<5 VG];FZ UMNFG VG[ VgI NFG SIF"P 
 UUF"RFI" 5F;[YL A|ïRI"J|T ,.G[ zLS'Q6vA/ZFD VJ\TL5]ZLDF\ ;F\NL5GL D]lGGF 
VFzDDF\ lJnFeIF; DF8[ UIF\P  tIF\ &$ lNJ; ZMSFIF VG[ &$ S/FG]\ 7FG D[/JL ,LW]\P   ;J" 
5|SFZGL lJnF ;\5FNG SIF" 5KL4 HIFZ[ T[D6[ U]­G[ Nl1F6F DF8[ lJG\TL SZL4 tIFZ[ T[ A\G[ 
AF/SMGF\ DlCDFG[ VM/BL UI[, U]­V[ 5tGL ;lCT lJRFZ SZLG[ cc5|EF; 1F[+DF\ ;D]§DF\ 0}AL 
D'tI] 5FD[,F\ 5]+G[ ,FJL VF5Mcc  V[ 5|DF6[ U]­Nl1F6F DF\ULP zLS'Q6 VG[ A,ZFD ;D]§T8[ 
VFjIF\P  ;D]§[ T[G]\ 5}HG SI]"\4 T[6[ zLS'Q6G[ DFlCTL VF5L S[ DFZF 5[8F/DF\ 5\RHgF GFDGM X\B 
~5WFZL V;]Z J;[ K[P  T[6[ AF/SG]\ CZ6 SI]" K[P  zLS'Q6[ ;D]§DF\ 5|J[X SZL 5\RHgF N{tIG[ 
DFIM"4 5Z\T] AF/S G D?IM4 T[YL T[GF N[CDF\YL GLS/[,F\ X\BG[ ,. T[D6[ IDZFHFGL ;\IDGL 
GUZLDF\ H. X\BGFN SIM"P
& 
 IDZFH[ zLS'Q6vA,ZFDGL 5}HF SZLP  zLS'Q6[ IDZFHG[ VF7F 
SZL S4[ TD[ SD"JXFT DFZF U]­5]+G[ VCL\ ,FjIF\ KM T[G[ 5FKM ;M\5L NMP  IDZFH[  U]­5]+ 
EUJFGG[ V5"6 SIM"P  zLS'Q6vA/ZFD[ U]­Ò 5F;[ VFJL U]­Nl1F6FDF\ 5]+ V5"6 SIM"P  
U]­V[ lXQIG[ ;\;FZDF\ 5lJ+ SLlT"v5|Fl%T VG[ VlJ:DZ6LI lJnFG]\ JZNFG VF%I]\P*  5KL 
U]­G[ J\NG SZL A\G[ EF.VM ZYDF\ A[;L DY]ZF VFjIF\4 tIFZ[  HF6[ BMJFI[,F WGZFlXG[ 5]Go 
5|F%T SIM" CMI T[D DY]ZFJF;LVM ClQF"T YIF\P
( 
#P   ;FdI ov  
 zLS'Q6vA,ZFDG]\ DFTFvl5TF ;FY[ lD,G4 l£H ;\:SFZ VG[ U]­U'CUDG SYFDF\ A\G[ 
5]ZF6MDF\ GLR[ 5|DF6[ ;DFGTF ZC[,L K[P 
 26
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6vA/ZFDGF 5ZFS|DGM lJRFZ SZL4 N[JSLvJ;]N[JG[ 
zLS'Q6DF\ .`JZEFJ VFJ[ K[4  T[YL J\NG SZ[ K[P 
      ²      zLS'Q6 DFIF lJ:TFZL 5]+EFJ :YFl5T SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 DFTFvl5TF4 U]­N[J4 A|Fï6GF 5}HGYL HgD ;O/ U6[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ DFTFvl5TFGF\ JFt;<INX"GG]\ J6"G ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 £FZF S\;GL 5tGLVMG[ VF`JF;G4 pU|;[GGM ZFHIFlEQF[S4 
IN]J\XG[ IIFlTV[ VF5[, zF5GM p<,[B VG[ pU|;[GG[ ;\5}6" JOFNFZLGL BF+L 
JU[Z[ AFATM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ p5GIG ;\:SFZ AFN pHH{GDF\ ;F\NL5GL U]­G[ tIF\ lGJF;GL SYF 
;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6vA/ZFDDF\ lXQIG[ VG]~5 U]6M VG[ z[Q9 VeIF;lGQ9F 
NXF"jIF\ K[P  &$ lNJ;DF\ &$ S,FGL 5|Fl%T4 U]­Nl1F6FGL JFT4 5\FRHgI X\BGL 
5|Fl%T4 ;D]§ £FZF 5}HF4 ID,MSUDG4 ID £FZF 5}HF4 U]­5]+GL 5|Fl%T VG[ Nl1F6F  
VF AWF  V\XM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ VF SYFGSDF\ zLS'Q6G]\ .`JZÀJ l;â YFI K[P 
² zLS'Q6vA,ZFDG]\ DY]ZF 5]GZFUDG VG[ ,MSl5|ITFG]\ J6"G A\G[ 5]ZF6M ;DFG 
ZLT[ SZ[ K[P 
$P  J{QFdI ov  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J;]N[JvN[JSL Z\UE}lDDF\ p5l:YT K4 T[YL tIF\ H lD,G YFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ S[NDF\ K[ tIF\YL KM0FJL 5U[ ,FU[ K[P 
 27
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GL JLZTF HM.G[ J;]N[J T[G[ A|ï TZLS[ VM/BL HFI K[P 
JZNFGGL IFN VFJTF lJQ6] TZLS[ lJ:T'T :T]lT SZ[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
J;]N[J .`JZ DFG[ K[4 56 :T]lT GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 £FZF DFTFvl5TFGF\ DlCDF J6"G 5KL4 J;]N[JvN[JSLGL 
5|[Dvl:YlTG]\ J6"G GYLP HIFZ[ EFUJT5]ZF6 ,FU6L;EZ lJ:T'T J6"G VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;GL DFTF VG[ :+LVMG[ lJ,F5 SZTF\ HM. zLS'Q6 5MT[ N]oBL 
Y. HFI K[P  T[G[ 5üFTF5 YFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 DF+ VF`JF;G 
VF5[ K[P  p<8]\ S\;GL :+LVM S\;[ 5|F6LVMGM §MC VG[ zLS'Q6G]\ V5DFG SI]"\4 T[G[ 
VFJL NXFG]\ SFZ6 U6FJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 GUZJF;LVMG]\ IYFIMuI ;gDFG SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ CFHZ ZC[,FG[ DFG p5ZF\T4 S\;GF +F;YL GF;L UI[,F TDFD 5|HFHGMG[ 
AM,FJL ;gDFG4 ;\5lT VG[ ;]B VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S\;FlNGF D'tI] ;\:SFZ pU|;[G SZFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
zLS'Q6 H 5|YD T[ SFI" SZFJ[ K[4  5KL AWFG[ D/[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 pU|;[GGL VF7F 5F/JF N[JM T{IFZ ZC[X[4 V[J]\ JRG VF5[ 
K[P  EFUJT5]ZF6DF\ N[JM SZ EZJF T{IFZ ZC[X[4 V[JL BF+L VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 .g§ 5F;[YL JFI] £FZF c;]WD"F;EFc D\UFJL pU|;[GG[ ;]5|T 
SZ[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VFJM SM. p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/N[JGF G\NvUM5HGM ;FY[G]\ lD,G NXF"jI]\ GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ G\NGL B}A 5|X\;F SZ[ K[P  ;F\tJG VF5[ K[P UM5HGMG[ E[8 VF5[ K[P  
J|HDF\ OZL VFJJFG]\ JRG VF5L4 lJNFI SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ U]­ 5MT[ H Nl1F6F DFU[ K[P  56 EFUJT5]ZF6DF\ 5tGL ;FY[ 
lJDX" SZLG[ DFU[ K[P 
 28
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5F\RHgI X\B ZF1F;GF CF0SFDF\YL AG[,M T[JM p<,[B K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ T[GF 5[8DF\ pt5gG YI[,M NXF"jIM K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5F\RHgI X\BGF U]6 NXF"jIF K[ S[4 T[GF VJFHYL N{tIMG]\ A/ 38[4 
N[JMG]\ A/ JW[ VG[ VWD"GM GFX YFIP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X\B lJQF[ SM. lJUT 
GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IDZFHFGL GUZLG]\ GFD GYLP HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ cc;\IDGLcc 
GFDGL GUZLGM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IDZFHFG[ zLS'Q6 ÒT[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X\BwJlG 
;F\E/L IDZFHF VFJ[ K[P A\G[ EF.VMGL 5}HF SZ[ K[P  lJQ6]~5[ VM/BL SFI" V\U[ 
5}K[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 U]­5]+GF ÒJG[ N[C V5L" U]­G[ ;M\5[ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ IDZFHF 5F;[YL ;N[C[ H U]­5]+ 5|F%T YFI K[P 
² U]­Nl1F6F V5"6lJlW 5KL lJQ6]5]ZF6DF\  U]­ ;FY[ SM. JFTF",F5 GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/ZFD ALHF\] S\.S DF\UJF SC[TF4 U]­ 5|;gG Y. ;FD[YL 
5lJ+ SLlT" VG[ VlJR/ lJnFGF JZNFG VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ DY]ZF 5|:YFG DF8[ zLS'Q6 A/ZFDGF ZYGM p<,[B GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ JFI] ;DFG h05L4 D[3 H[JL UH"GF SZTF\ ZYGM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GF 5]GoVFUDGYL 5|HFHGM ClQF"T YFI K[P  56 EFUJT 
5]ZF6DF\ CQF"GM VlTZ[S NXF"jIM K[P 
5P   lGQSQF" ov  
S\;JW 5KL DFTFvl5TF 5F;[ VFJ[,F zLS'Q6G[ J;]N[J4A|ï TZLS[ H]V[ K[ VG[ T[GM AWM 
H EI4 XMS VG[ DMC N}Z Y. HFI K[ VG[ zLS'Q6[ WD"Z1F6 DF8[ VJTFZ WFZ6 SIM" K[ T[ 
5|DF6[ :T]lT SZ[ K[P
)  
5Z\T] zLS'Q6 CHF] 5MTFGF DFTFl5TFG[ VF A|ï7FGGM VF:JFN 8SL ZC[ 
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T[D .rKTF GYLP  SFZ6 S[ VF 7FG TM ElJQIDF\ D[/JL ,[X[ 56 5]+:G[CGF\ hZ6FDF\ 0]ASL 
,UFJJFG]\ 5KL AGL XS[ T[D GYL4 T[YL 5MTFGL J{Q6JL DFIF O[,FJL VG[ AW]\ E},FJL N[ K[P 
 VF p5ZYL V[D 56 SCL XSFI S4[ 5|E]NX"G VG[ A|ïNX"G YIF 5KL 56 DFIFYL 
DMlCT Y.G[ DG]QI OZL ;\;FZGL 5|J'l¿DF\ VMT5|MT Y. HFI K[P  DF+ 5|E] .rK[ TM T[G[ 
A|ïFG\NDF\ l:YZ YJF N[ VG[ T[GL .rKF G CMI TM4 7FGLGF lR¿G[ A/5}J"S B[\RL DMlCT SZL 
DFIFDF\ GFB[ K[P
!_ 
² zLS'Q6vA/ZFD[ DFTFvl5TFGM DlCDF VtI\T JWFIM" K[P  zLS'Q6[ DG]QIMG[ lJZ, NX"G 
VF%I]\ S4[ DFTFvl5TFGL ;[JF JUZGL lH\NUL jIY" K[ VG[ T[GF 5}HGYL ÒJG ;O/ Y. 
HFI K[P
!! 
 HgDNFTF DFTFvl5TF £FZF VF XZLZ 5|F%T YFI K[4 H[ RFZ 5]­QFFY" V[8,[ S[ 
DM1FGL 5|Fl%TG]\ 56 ;FWG AG[ K[P  S[8,F HgDM ;]WL ;[JF SZLV[ TM 56 DFTFvl5TFG]\ 
k6 R}SJL XSFT]\ GYLP  H[ jIlST ;DY" CMJF KTF\ DFTFvl5TFG[ ;]B GYL VF5TL4 T[GF 
TLY"4 :GFG4 H54 VFC]lT VZ[¦ ;3/]\ ÒJG jIY" K[P
!Z  
zLS'Q6vA/ZFD 5MT[ 
DFTFvl5TFGL ;[JF GYL Y. XSL T[GL B}A 1FDF DFU[ K[ VG[ ;\;FZGF TDFD ;\TFGMG[ 
XLB VF5[ K[ S[4 N[JMG]\ NLW[,]\ VD'T AWFG[ G D/[4 56 DFTFvl5TFGL DDTFG]\ VD'T 
AWFG[ H~Z D/[ K[P 
² UMS]/DF\ UFIM RFZGFZ4 J|HlJCFZL4 G8B8 VG[ DFB6 RMZG]\ jIFJCFlZS 7FG TM 
H]VM¦ T[ DF+ DFTFvl5TFG]\ GCL\P  ;D:T IN]J\XGF J0L,MG]\ ;gDFG SZ[ K[P ;\;FZDF\ 
J0L,M TZOGM JTF"J ;DHFJ[ K[P 
² RF6}ZvD]lQ8SvS]J,IF5L0 VG[ S\;GM JW SZGFZ zLS'Q6G]\ ìNI O}, SZTF 56 SMD/ 
K[P  S\;GL :+LVMG]\ ~NG HM. VF\BDF\ VF\;] VFJL HFI K[4 T[G[ 5üFTF5 YFI K[ VG[ 
T[VMG[ B}A lN,F;M VF5[ K[P
 
² zLS'Q6GL XL3| lG6"I ,[JFGL XlST VHM0 K[4 T[ V[S H 1F6DF\ pU|;[GG[ ZFHIUFNL 
;Dl5"T SZ[ K[ VG[ DY]ZFDF\ S\;GF XF;GGM V\T ,FJL ;\3ZFHIGL :YF5GF SZ[ K[P  
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;¿FG]\ S[lg§SZ6 GCL\4 56 ;]WD";EF AWF\ IFNJMG[ ;],E AGFJL4 V[8,[ ;¿FG]\ 
lJS[lg§SZ6 NXF"jI]\ K[P
 
² zLS'Q6G[ VF8,F ;\3QF" 5KL DY]ZFG]\ ZFHI D?I]\4 T[ T[6[ pU|;[GG[ ;M\%I]\ VG[ T[G[ B}A 
DFG5}J"SvlJ`JF;5}J"S SFZEFZDF\ HJFANFZL ,[JFG]\ JRG VF5L4 5MTFGF lJQ6];C:+ 
GFDDF\GF  VDFGL v DFgI DFGN 
!# 
GFD ;FY"S SIF"P 
² J;]N[J EFZTLI ;\:SFZ VG];FZ p5GIG VFlN;\:SFZ SZ[ K[ VG[ zLS'Q6 HgD ;DI[ 
SZ[, UMNFGGM ;\S<5 5}6" SZL NFG VG[ ;\S<5GM DlCDF JWFZ[ K[P 
² EFUJTSFZ SC[ K[ S[4 T[ :JI\ EUJFG K[P  ;J"lJnFGF 5|JT"S K[P  ;J"7 VG[ HUTGF 
:JFDL TYF ;J"lJnFGF 5|EJ:YFG K[P KTF\ DG]QI VJTFZ WFZ6 SZJFG[ SFZ6[4      
U]­S]/DF\ JF; SZL lJnFeIF; SZJF DF8[ UIF\P  H[GF `JF;DF\YL J[N pt5gG YIF\ K[P  
HUTGF V[S DF+ :JFDL K[P T[ 56 DG]QIGL ,L,F SZJFDF\ 5MTFG] N[JÀJ K}5FJL 
5}6"56[ 7FGv;FWGF SZ[ K[P
!$  
lJnF5|Fl%TGM DlCDF JWFZ[ K[P 
² U]­vlXQIGL S1FF TZT H 5FDL HFI K[ VG[ 5KL T[GL S1FF 5|DF6[ T[G[ 7FG VF5[ K[P  
;F\NL5GL zLS'Q6 A/ZFDG[ ;}I"vR\§ SC[ K[P V[8,[ S[ :JI\ 7FG~5 K[P H[GL S'5FYL 
ALHFG[ 7FG YFI K[P  ;F\NL5GL T[G[ 5}6" HF6LG[ H U]­Nl1F6F DF\U[ K[ VG[ zLS'Q6 
vA/ZFD[ 5\RHgFG[ DFZL U]­GL VF:YF 5}6" SZLP  HUTG[ U]­ DlCDF NXF"jIM K[P 
² ;\;FZDF\ U]­;[JF SIFZ[I lGQO/ HTL GYLP zLS'Q6G[ VWD"GM GFX SZGFZ 5\FRHgI 
X\B D/[ K[ VG[ U]­GF\ XF`JT SLlT"GF VFlXJF"N D/[ K[P  H[ cczLDN EUJN ULTFc ~5[ 
HUTG[ D/[ K[P  H[ U]­V[ SC[,]\ T[D lGtI GJLG lJnF AGL ZCL K[P!5 
² VF 5|;\UG[ EUJFG zLS'Q6GF\4 IDZFH 5ZGF lJHI TZLS[ U6FJL XSFIP  5]ZF6SFZ 
H[G[ .`JZ TZLS[ VM/BFJ[ K[4 T[VM ;F1FFT .`JZ H K[4 T[GL VF 5|;\UDF\ 5|TLlT YFI 
K[P  VwIFtD EFUJTDF\ :JFDL DFWJTLY[" Sæ]\ K[ S[4 ;F\NL5GL V[ VFtDFGM 5|SFX K[ VG[ 
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;\IDGL GUZL V[ .lg§IM 5Z ;\ID ZFBGFZL J'l¿ K[P  zLS'Q6[ VF ;\IDGL GUZL 5Z 
lJHI D[/JL U]­GF D'T 5]+G[ 5FKM D[/jIMP!&  
V\TDF\ VWD"GM GFX VG[ WD"G]\ 5]Go :YF5G SZJFG]\ VJTFZSFI" VFU/ JWFZJF 
zLS'Q6 S\;GF S}|Z XF;GGM V\T ,FJL4 S|F\lT £FZF HF]<DG[ :YFG[ 5|[D VG[ ;CSFZG]\ ;FD|FHI 
:YF5[ K[P  pU|;[GGF\ ;\3ZFHIG[ OZLYL VD,L AGFJ[ K[P S\;GF VtIFRFZYL GF;L UI[,F 
GFISMG[ OZL ZFHI JlCJ8DF\ ;FD[, SZ[ K[P  ;]BGM p5EMU AWFG[ ;],E SZFJ[ K[P  
DFTFvl5TFGL ,F\AL NX"G VF\SF\1FFG[ ;\TMQFL 5]+ JFt;<IG]\ VD'T5FG SZFJ[ K[P  G\NZFIG[ 56 
;F\tJG VF5L lJNFI SZ[ K[P  HUTG[ lJnF 5|Fl%T DF8[GL lGQ9F TYF U]­vlXQIGF ;JM"¿D 
;\A\WMG]\ ¹Q8F\T 5}Z]\ 5F0[ K[P  J[6}lZST CFYDF\ X\BG[ :YFG VF5L A\;LWZ CJ[ X\BWZ AG[ K[P  
;F\NL5GL VFzDDF\YL zLS'Q6V[ 5|F%T SZ[,L ;\5}6" 5ZF VG[ V5ZF4 z[I; VG[ 5|[I; lJnF 
5|F%T SZL K[4 H[D ;}I"G]\ V[S lSZ6 GL,D6L 5Z 50L VG[S lSZ6M HgDFJ[ T[D V[ lJnFGM 
VG[SU6M lJ:TFZ YTF\ HUTG[ DF8[ DFU"NX"S VG[ HUTU]­ AGJFGL 5}J" T{IFZL VF 
5|SZ6DF\ Y. HFI K[P 
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5|SZ6v!_  
DY]ZF,L,FvZ     
                  5FN8L5  
!P zL lJP5]P 5qZ!q$ U]~N[J l£HFTLGF\ DFTFl5+M`R 5}HGDŸ P 
      S]J"TF\ ;O,o SF,M N[lCGF\ TFT HFIT[ PP 
ZP zL lJP5]P 5qZ!q!* JFI]GF\ RFæTF\ v v v UMlJgNE]H ;\zIFo PP 
#P zL lJP5]P 5qZ!qZ! ;jC:I\ WG]J["N\ v v vTNà]TDE}NŸ l£H PP 
$P zL lJP5]P 5qZ!qZ) I:I GFN[G N{tIFGF\ v v vVWD"ü ;³1FIDŸ PP 
5P zL EFP5]P !_q$5q!& ;EFlHTFGŸ ;DF`JF:I v v ;\TII" lJ`JS'TŸ PP 
&P zL EFP5]P !_q$5q$Z TNù5|EJ\ X™DŸ v v v ID:I NlITF\ 5}jLDŸ PP 
*P zL EFP5]P !_q$5q$( UrKT\ :JU'C\ JLjF{ v v EJlgtJC 5j+ R PP 
(P zL EFP5]P !_q$5q5_ ;DGgNGŸ 5|HFo ;JF" v vGQ8,aWWGF .J PP 
)P zL lJP5]P 5qZ_q!_5 tJ\ lJQ6] jLX v v v lJUTM lC DMCo PP 
!_P ;%T`,MSL N]UF" `,MS v!    7FlGGFDŸ Vl5 v v DCFDFIF 5|IrKl; PP 
!!P zL lJP5]P 5qZ!q# S'J"TF\ IFlT Io SF,M v v ;FW}GF\ lC HFIT[ PP 
!ZP zL G'l;\C5]ZF6 J'YF TLY"\ J'YF :GFG\ v v I:I DFTF ;]N]olBTF PP 
!#P zL lJQ6];C:+GFD ` ,MSv)#  VDFGL DFGNo v v WjFWjo PP 
!$P zL ZFDRlZT DFG; AF,SF\0vZ# ccHFSL ;CH `JF;z'lT RFjL 
      ;M Clj 5- IC SF{T]S EFjL PP c c 
!5P zL EFP5]P !_q$5q$(   UrKT\ :JU'C\JLjF{ v v EJlgtJC 5j+ R PP 
!&P VwIFtD EFUJT EFUvZ  5'P !)!  :JFDL DFWJTLY"P 
Clj% ¬ 
PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
 
 5|SZ6v!!  
HZF;\3 v SF/IJG I]â5|;\U  
 
 
;\;Fj5lT T:I{SM  
 HgTM:tJ \ Xj6\ 5jDŸ P 
5|;LN tJ \ 5|5gGFlT"C j 
 GFXI D[0X]EDŸ PP  
       zL lJQ6]5]ZF6 v 5qZ#q#! 
 
 
G SFDI[0gI \ TJ 5FN;[JGF  
 NlS×RG5FyI"TDFNŸ J j \ lJEM P  
VFjFwI S:tJF \ æ5JU"N \ Cj [ 
 J'6LT VFIM" J jDFtDAgWGDŸ PP  
zL EFUJT5]ZF6 v!_q5!q5& 
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5|SZ6v !!  
 
HZF;\3 v SF/IJG I]â5|;\U  
 
zL lJQ6]5]ZF6 v5\RD V\X  ov   VwIFIv ZZqZ#qZ$ 
zL EFUJT5]ZF6v NXD :S\W ov VwIFI v 5_q5!q5Z 
 
 
s!f zLlJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccHZF;\3vSF/IJG I]â 5|;\Ucc 
sZf zLEFUJT5]ZF6 VG];FZccHZF;\3vSF/IJG I]â 5|;\Ucc 
s#f ;FdI 
s$f J{QFdI 
s5f lGQSQF" 
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5|SZ6v !!  
HZF;\3 v SF/IJG I]â5|;\U  
!P   zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccHZF;\3vSF/IJG I]â5|;\Ucc SYFGS ov  
 SF/G[DLGF VJTFZ S\;[ IN]vJ'lQ64 V\WS JU[Z[ U6ZFHIMGM GFX SZL T[DGF 5|N[XMG]\ 
DY]ZFGF\ ZFHIDF\ lJl,lGSZ6 SZL T[GF GFISMG[ S[N SZL ,LWF\P  5Z\T] VS}|Z H[JF G[TFVMV[ 
S\;GL ;[JF SZJFG]\ :JLSFI\4]" T[YL T[G[ 5MTFGF ;,FCSFZ TZLS[ ZFbIFP  5MTFGF V[SRS|L 
XF;GDF\ VJZMW SZGFZ l5TF pU|;[GG[ 56 S\;[ S[N SZL ,LWF\P  S\;GL VFJL R0TL S/F 
HM.G[ DUW GZ[X HZF;\3[ 5MTFGL Vl:T VG[ 5|Fl%T GFDGL A[ 5]+LVM T[GL ;FY[ 5Z6FJL 
CTLP  5KL TM S\;GL VF5B}NL B}A JWL U.P  VF8,F DM8F ;D|F8GM HDF. V[8,[ SM. T[GL 
;FD[ DFY]\ êRSJFGL lC\DT SZT]\ GCL\P  5Z\T] zLS'Q6V[ HIFZ[ T[GF VG]RZM ;lCT T[G[ DFIM" 
tIFZ[ HZF;\3 RM\SL p9IMP  5MTFGL lJWJF 5]+LVM JTL J[Z JF/JF T[ DM8F ;{gI ;FY[ DY]ZF 
5Z R0L VFjIMP  T[6[ 5MTFGL +[JL; V1F{FlC6L ;[GFYL DY]ZFGUZLG[ 3[ZL ,LWLP
! 
 zLS'Q6vA/N[JG[ VF 5lZl:YlTGL HF6 CTL H4 T[YL T[VM YM0F ;{lGSM ;FY[ GUZ 
ACFZ ;FDGM SZJF GLS?IF\P  zLS'Q6vA/N[J[ 5MTFGF 5]ZF6F V:+vX:+ ,[JFGM lJRFZ SIM"4 
T[ H 1F6[ VFSFXDF\YL XFù WG]QI4 A[ VB}8 EFYF TYF SF{D]lNSL UNF CFHZ Y. UIF\4 T[DH 
A/E§G]\ C/ VG[ ;FG\N GFDG]\ D]X/ 56 VFSFXDF\YL VFJL 5CM\rIF\P  5lZ6FD[ 
zLS'Q6vA/N[J[ ;{gI ;lCT HZF;\3G[ 5ZF:T SIM"P  HZF;\3 ÒJ ARFJLG[ GF:IM VG[ V[S 
5KL V[S V[D ;¿ZJFZ VFS|D6 VG[ CFZGL X'\B,F ZRF.P  NZ[S JBT[ HZF;\3G[ 
Z6D[NFGDF\YL GF;L HJ]\ 50I]\P  HZF;\3 ;FY[GF VF I]âDF\ zLS'Q6V[ A/JFGM ;FY[ ;\lW4 C,SF 
;FY[ I]â4 ;FD4 NFD4 EIvE[N AWL GLlT VHDFJLP
Z
 
 HZF;\3GF VFS|D6M RF,] H CTF\4 T[ NZdIFG SF/IJG GFDGF\ IJGZFH[ 56 DY]ZF 
TZO S]R SZLP 5ZFXZÒ D{+[IG[ VF IJGZFHGM .lTCF; H6FJTF\ SC[ K[ S[4 V[SJFZ 
 
4 
UUF"RFI"G[ T[GF ;F/F lXlXZFI[ IFNJMGL ;EFDF\ cG5]\;Sc SCLG[ lTZ:S'T SIF"P  IFNJM 56 
tIFZ[ C;LG[ T[GL DxSZL SZJF ,FuIF\P  T[YL UUF"RFI"V[ Nl1F6GF ;FUZ T8[ pU| T5üIF" SZL 
DCFN[J 5F;[YL IFNJMG[ EIELT SZ[ T[JF 5]+G]\ JZNFG D[/jI]\P
#
  V[SJFZ UU" OZTF\ OZTF\ 
IJGZFHGF 5|N[XDF\ 5CM\rIF\P  lGo;\TFG IJGZFH[ JFZ;NFZ D[/JJF UU"GL VG[S 5|SFZGL 
;[JF SZL4 5MTFGL :+L 5F;[ ZMSL ,LWF\P  T[GL :+LG[ UU"YL EDZF H[JM SF/M 5]+ HgdIMP  H[G]\ 
GFD SF/IJG ZFbI]\P  IJGZFH[ VF SF/IJGGM I]JZFH5N[ VlEQF[S SIM" VG[ 5MT[ JFG5|:Y 
UF/JF JGDF\ UIF[P   I]JFG YTF\ T[ SF/IJG B}A UlJ"Q9 AgIM CTM VG[ V[SJFZ T[6[ GFZNÒ 
5F;[ 5MTFG[ ;DS1F SM. ACFN]Z ZFHJL CMI TM ATFJJF Sæ]\P  T[YL T[GM UJ" TM0JF .rKTF 
GFZN[ IFNJMGL 5|X\;F SZL VG[ TZT T[ IFNJMG[ CZFJJF GLS/L 50IMP 
 VF AFH] zLS'Q6[ lJRFI]"\ S[ HZF;\3 ;FY[GF I]âYL IFNJ ;{gI YFS[,]\ K[4 T[YL HM 
SF/IJG ;FY[ I]â YFI4 TM A\G[ DMZR[ lGQO/TF D/[4 T[YL H]NL H Z6GLlT VHDFJLP  5|YD 
X+]VM IFNJMG[ 5ZFlHT G SZL XS[ T[JM lS<,M lGDF"6 SZJFG]\ lJRFI]" \ VG[ T[ DF8[ ;D]§ 5F;[ 
zLS'Q6V[ AFZ H[FHG HDLGGL DF\U6L SZL VG[ T[ HDLGDF\ zLS'Q6[ £FZSF GFDGL GUZL 
J;FJLP
$
  T[G[ OZTM DM8M lS<,M CTM VG[ T[ .g§GL VDZF5]ZL H[JL ;]XMlET CTL VG[ tIF\ 
zLS'Q6V[ DY]ZFJF;LVMG]\ :Y/F\TZ SI]"\P 
 VF AFH] SF/IJG ;{gI ;FY[ DY]ZF 5CM\rIM VG[ GUZLGL ACFZ T[6[ 50FJ GFbIMP  
zLS'Q6 SM.56 ClYIFZ ,LWF lJGF 5U5F/F AWF HM. XS[ T[D tIF\YL GLS?IF\P SF/IJG[ 
zLS'Q6G[ HMIF4 V[8,[ T[ 56 SM. 5|SFZGF ClYIFZ JUZ zLS'Q6GL 5FK/ NM0IMP  zLS'Q6G[ 
5MTFGL RF, ;O/ YTL ,FUL4 T[YL SF/IJGG[ B}A NM0FjIM4 5KL zLS'Q6 V[S U]OFDF\ 5|J[xIF4 
T[GL 5FK/ SF/IJG 56 U]OFDF\ 5|J[xIMP  tIF\ DCF5ZFS|DL ZFHF D]R]S]\N ;]TF\ CTF\P SF/IJG[ 
D]R]S]\NG[ zLS'Q6 DFGL 5UGL ,FT DFZL VG[ D]R]S]\N lG\§FDF\YL HFUL UIFP  T[6[ SF/IJGGL 
;FD[ HMI]\ T[8,FDF\ TM T[GL VF\BDFYL GLS/[,F S|MWFluGDF\  T[ A/LG[ E:D Y. UIMP 
 
5 
 D]R]S]\N ZFHF N[JF;]Z ;\U|FDDF\ N[JMGL BF; lJG\TLYL T[DG[ ;CFI SZJF UIF CTF\P  
V;]ZMG[ ÒTJFGF\ 5lZzDYL YFS VG[ VlG\§FYL B}A N]oBL CTF\P  T[YL T[6[ N[JM 5F;[YL 
NL3"SF,LG lG\§FG]\ JZNFG DFuI]\ CT]\P  N[JMV[ 56 cTYF:T]c SCLG[ JWFZFDF\ Sæ]\ S[ TDG[ UF- 
lG\§FDF\YL SM. p9F0X[ TM T[ A/LG[ E:D Y. HX[P
5  
SF/IJGG[ SM. DFZL XS[ T[D G CT]\ T[ 
:JI\ D]R]S]\NG[ HUF0L A/LG[ E:D Y. UIMP 
 VF 38GF 5KL D]R]S]\NGL GHZ zLS'Q6 p5Z 50L4 T[6[ zLS'Q6GL VM/BF6 5}KLP  
zLS'Q6V[ T[G[ Sæ]\ S[ C]\ R\§J\XDF\ HgD[, J;]N[JGM 5]+ zLS'Q6 K]\P  T[ ;F\E/TF\ H £F5ZGF V\T[ 
5|E]NX"G YX[ V[JL UUF"RFI"GL ElJQIJF6L D]R]S]\NG[ IFN VFJLP  T[YL T[ zLS'Q6GL :T]lT SZJF 
,FuIF\P  D]R]S]\N ZFHFV[ Sæ]\ S[ C[ 5ZA|ï ¦  C[  ClZ¦ TD[ 5|;gG YFVMP C]\ TDFZF XZ6[ VFjIM 
K]\P  SFZ6 S[ VF5 H ;JM"tS'Q8 XZ6:YFG KMP  D]R]S]\NGL V,F{lSS :T]lTYL 5|;gG YI[,F\ zL 
ClZV[ T[G[ JZNFG VF5TF\ Sæ]\ S[ C[ ZFHF ¦  TD[ lNjI,MSDF\ HXMP  TDFZ]\ V{` JI" VlJGFXL 
ZC[X[P  tIF\ N[JT]<I EMUM EMUjIF 5KL TDFZM p¿D S]/DF\ HgD YX[P  5Z\T] TDG[ DFZ]\ ;TT 
:DZ6 ZC[X[ VG[ V\T[ DM1F5NGL 5|Fl%T YX[P
&
  VFD p¿D JZNFG 5|F%T SZL ZFHF U]OFDF\YL 
ACFZ GLS?IF\ VG[ GFGF SNGF\ DG]QIMG[ HM. Sl/I]UGF VFZ\EG[ 5FDL UIF\P  T[YL U\WDFNG 
5J"T 5Z T5 SZJF RF<IF UIF\P 
 VF AFH] D]R]S]\N £FZF SF/IJGGM GFX SZFJL zLS'Q6 DY]ZFDF\ VFjIF\P  tIF\YL AWL 
;\5lT £FZSFDF\ ,FJL pU|;[GG[ V5"6 SZLP  CJ[ £FZSFDF\ IFNJS]/G[ 5ZFlHT SZGFZ SM. X+] 
ZæF\ GCL\P 
ZP   zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccHZF;\3vSF/IJG I]â 5|;\Ucc SYFGS ov  
 VWD"GF VJTFZ S\;GF D'tI]YL lJWJF AG[,L T[GL A[ ZF6L Vl:T VG[ 5|Fl%T lJ,F5 
SZTL T[GF l5TF HZF;\3 5F;[ RF,L U.P  S|MlWT HZF;\3[ 5'yJLG[ IFNJZlCT SZJF +[JL; 
V1FF{lC6L ;[GF ;FY[ DY]ZF 5Z VFS|D6 SI]"\P  zLS'Q6[ ;D]§ H[J]\ VDIF"N ;{gI HM.G[ lJRFI]" S[ 
DFZ[ ;{gIG[ BtD SZJ]\ HM.V[P  H[YL HZF;\3 N]Q8 ZFHFVMG[ E[UF SZL JFZ\JFZ I]â[ R0X[4  
 
6 
V[8,[ N]Q8MGF\ GFX DF8[ DFZ[ :Y/[ :Y/[ OZJ]\ GCL\ 50[P  zLS'Q6 VF ZLT[ I]âGLlT lJRFZTF\ 
CTF\P  tIF\ VFSFXDF\YL ;}I" H[JF T[H:JL A[ ZY VFJL 5CM\rIF\4 H[ I]â;FDU|LYL EZ5}Z CTF\ T[ 
HM.G[ zLS'Q6[ A/ZFDG[ Sæ]\ S[4 VF56M HgD N]Q8MGF\ ;\CFZ DF8[ YIM K[4 DF8[ VF56[ ZY 5Z 
;JFZ Y. HZF;\3GF ;{gIGM ;\CFZ SZLV[P V[D SCL\ A\G[ EF.VM SJR 5C[ZL YM0L ;[GF ;FY[ 
GUZ ACFZ GLS?IF\P 
 ;F{5|YD zLS'Q6[ X\BGFN SIM" tIF\ H N]xDGMGF\ ìNI EIYL S\5L p9IF\P  HZF;\3[ 
zLS'Q6G[ DFDFGF CtIFZF U6L VG[ AF/S ;DÒ I]â SZJF A/ZFDG[ 5;\N SIF"\4 56 zLS'Q6[ 
T[G[ 5|tI]¿Z VF5TF\ Sæ]\ S[ JLZ5]­QFM ,0TL JBT[ p\DZGM lJRFZ SZTF\ GYLP  VFD 50SFZ 
YTF\ H HZF;\3 W;L VFjIM VG[ A\G[ EF.VMG[ 3[ZL ,LWF\P  zLS'Q6[ XF\ù WG]QIYL VG[ A/N[J[ 
D]X/YL ;D]§ ;DFG VUFW ;[GFGM ZDTDF+DF\ GFX SIM"P  5ZFlHT ;{gIJF/M HZF;\3 
XZDF.G[ T5 SZJF RF<IF HJFG]\ lJRFZJF ,FuIMP  5Z\T] ALHF ZFHFVMV[ T[GL B]XFDT SZL 
T[YL OZL ;{gI V[S9]\ SZJF DUW TZO EFuIMP 
 VF AFH] zLS'Q6 A/ZFD[ I]âE}lDDF\YL DY]ZFDF\ 5|J[X SIM"4 tIFZ[ ,MSMV[ T[DG]\ 
VE]T5}J" :JFUT SI]\"P  zLS'Q6V[ Z6E}lDGL ;3/L ;\5l¿ pU|;[GG[ V5"6 SZL NLWLP 
 HZF;\3 ;{gI V[S9]\ SZLG[ V[S 5KL V[S V[D ;¿ZJFZ DY]ZF 5Z R0L VFjIM4 5Z\T] 
zLS'Q6GF 5|EFJYL IFNJ ;{gIV[ T[G[ 5ZFlHT SZL DUW TZO EUF0L D}SIMP  VFBZ[ DZ6LIM 
AG[,M HZF;\3 V-FZDL JBT VFS|D6GL T{IFZL SZTM CTM4 tIF\ GFZN[ DMS,[,F\ SF/IJGGF 
VFS|D6GF ;DFRFZ IFNJMG[ D?IF\P  SF/IJG[ +6 SZM0 D,[rK IMâFVM ;FY[ DY]ZFG[ 3[ZM 
3F<IMP  VFJL S8MS8LGL 5/[ zLS'Q6vA/N[J[ D\+6F SZL4 5|YD 5|HFGF ;\Z1F6 DF8[ VE[N 
lS<,M ZRJFGM lGüI SIM"  VG[ ;D]§GL DwIDF\ AFZ IMHGGF 3[ZFJJF/M V[S lS<,M ZRL 
T[DGL JrR[ £FZSFGUZL J;FJLP  VF GUZLG[ ;D'â AGFJJF .g§[ cc;]WDF"cc GFDGL ;EF VG[ 
5FlZHFTS J'1F DMS<IF\P  J~6[ VG[S T[Ò,F `J[T 3M0F E[8 VF%IF\P S]A[Z[ VQ8E\0FZ BM,L 
VF%IF\P
* 
 5KL zLS'Q6[ 5MTFGF IMU5|EFJYL 5|HFG]\ £FZSFDF\ :Y/F\TZ SZL T[DGF ;\Z1F6GL  
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HJFANFZL A/ZFDG[ ;M\5LP 
 zLS'Q6V[ CJ[ SF/IJGG[ CZFJJFG]\ SFI" CFY WI]"\P  5MT[ SM.56 5|SFZGF ClYIFZ 
lJGF GUZGF NZJFHFDF\YL ACFZ GLS?IF\P  SF/IJG[ T[G]\ AFZLSF.YL lGZL1F6 SI]"\4 TM GFZN[ 
SZ[, J6"G IFN VFjI]\ VG[ ccVF H zLS'Q6 K[cc V[D GÞL SZL 5MT[ 56 VFI]WM JUZ 
5U5F/F £\£I]â SZJFGF C[T]YL zLS'Q6 5FK/ NM0IMP  zLS'Q6 T[G[ V[S 5J"TGL U]OF ;]WL NMZL 
UIF\ VG[ 5KL T[ HF]V[ T[ ZLT[ V\NZ 5|J[xIF\P  zLS'Q6G[ ZMSJF\ 50SFZTM SF/IJG 56 U]OFDF\ 
W;L UIMP  U]OFDF\ SF/IJG[ V[S 5]­QFG[ ;]T[,M HMIMP  T[6[ DFgI]\ S[ zLS'Q6 DG[ K[TZJF ;]. 
UIF\ K[4 T[YL S|MW SZL HMZNFZ 5U5|CFZ SIM"P  VFYL ,F\AFSF/YL ;]T[,M T[ 5]­QF HFUL UIM 
T[6[ SF/IJGG[ HMIMP  T[GM S|[FWFluG EE}SL p9IM H[6[ 1F6JFZDF\ SF/IJGG[ AF/LG[ E:D 
SZL GFbIMP 
 5ZLl1FT[ V[ T[H:JL 5]­QF lJQF[ 5}KI4]\ T[YL X]SN[J[ Sæ]\ S[ T[ .1JFS]J\XDF\ HgD[, 
DF\WFTFGM 5]+ D]R]S]\N GFDGM ZFHF CTMP  N[JF;]Z ;\U|FDDF\ .g§[ T[GL ;CFI DF\UTF ,F\AF ;DI 
;]WL T[6[ N[JMG]\ Z1F6 SI]" CT]\P  5KL HIFZ[ N[JMG[ SFlT"S :JFDL H[JF ;[GF5lT D?IF4 tIFZ[ T[GF 
5Z 5|;gG Y. N[JMV[ DM1F l;JFIG]\ JZNFG DF\UJF Sæ]\ VG[ T[YL D]R]S]\N ZFHFV[ 5lZzD N}Z 
SZJF UF- lG\§FG]\ JZNFG DF\uI]\ VG[ lG\§FE\U SZGFZ A/LG[ E:D YFI V[J]\ 56 ;FY[ ;FY[ 
DF\UL ,LW]\P  N[JMV[ ccTYF:T]cc SC[TF D]R]S]\N V[S U]OFDF\ 5|J[XL lG\§FWLG YIF\ VG[ SF/IMU[ 
SF/IJG[ H ,FT DFZL T[DG[ HUF0IF VG[ T[ E:D Y. UIMP 
 zLS'Q6[ tIFZAFN D]R]S]\NG[ NX"G VF%IFP  zLS'Q6GF V,F{lSS T[HYL VG[ ;F{gNI"YL 
lJ:DLT ZFHFV[ 5|E]G[ 5|6FD SZL VM/BF6 5}KLP  5|E]V[ T[GF 5Z S'5F JZ;FJTF Sæ]\ S[ DFZF 
HgD4 SD" TYF GFDM VG\T K[P  56 VtIFZ[  C]\ A|ïFGL lJG\TL DFGL IN]S]/DF\ VJTI[F" K]\P 
TDFZF TL16 T[HYL SF/IJGG[ D[\ DZFjIM K[P  TDFZL 5}J["GL VFZFWGF ;O/ SZJF C]\ ;FD[YL 
VF U]OFDF\ VFjIM K]\P  TD[ DFZL 5F;[YL .rKLT JZNFG DF\UMP  EUJFGG]\ JRG ;F\E/TF\ H 
D]R]S]\NG[ UUF"RFI"GF JRG IFN VFjIF\
(  T[D6[ zLS'Q6G[ ;F1FFT GFZFI6 DFGL :T]lT SZTF\ 
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Sæ]\ S[ C[ 5|E] ¦  ;\;FZGL T'Q6FVMDF\ jI:T ZCL C]\ VF5G[ EÒ XSIM GYL4 DF8[ DFZ[ VF5GL 
RZ6ZH H HM.V[ K[P  D]R]S]\NGL VMH:JL A]lâYL 5|;gG YI[,F zLS'Q6[ T[DG[ Sæ]\ S[ C[ ZFHF ¦ 
TDG[ DFZL ElST 5|F%T YX[P 5|YD TD[ T5 £FZF ;\lRT 5F5GM GFX SZM4 5KL TDG[ A|Fï6 
S]/DF\ GJM HgD D/X[4 tIFZ[ TD[ ;J" 5|F6LVMGF lD+ AGL VB\0 5ZDFtDF :J~5 DG[ 5FDX[FP 
 EUJFGG]\ VFJ]\ JRG ;F\E/L D]R]S]\N ZFHFV[ T[DGL 5|Nl1F6F SZL 5|6FD SIF" VG[ 
U]OFDF\YL ACFZ VFjIF4\ T[6[ DG]QIM4 5X]VM VG[ ,TFVMDF\ Sl/I]UGM 5|EFJ :YFl5T YI[,M 
HMIMP  T[YL U\WDFNG 5J"T 5Z H. ANlZSFzDDF\ ClZGL VFZFWGF SZJF ,FuIF\P 
 D]R]]S]\N 5Z S'5F SZL zLS'Q6 DY]ZFGUZLDF\ 5FKF VFjIF\P tIFZ[ SF/IJGGL ;[GF ;FY[ 
I]â RF,]\ H CT]\P T[D6[ D,[rKF[GL ;[GFGM ;\CFZ SIM4" tIF\ HZF;\3 V-FZDL JBT ;[GF ;FY[ 
VFS|D6 SZJF VFJL 5CM\rIMP  zLS'Q6[ DG]QI,L,F NXF"JL VG[ EIELT YJFGM N[BFJ SZTF\ 
5U5F/F GF;JF ,FuIF\P  HZF;\3 C;LG[ T[DGL 5FK/ 5|JQF"6 5J"T ;]WL UIM4 tIF\ T[D6[ 
zLS'Q6GL XMWBM/ X~ SZLP  5Z\T] 5TM G D/TF\ 5J"TGL RFZ[AFH] VFU ,UFJL NLWL4 tIFZ[ 
TM zLS'Q6 5J"T 5ZYL V\TWF"G Y. ;D]§YL ;]Zl1FT £FZSFDF\ 5CM\RL UIF\ CTF\P  HZF;\3[ T[DG[ 
VFUDF\ A/L UI[,F DFgIF VG[ DUW TZO ZJFGF YIMP 
 VFD zLS'Q6[ DY]ZF 5ZGF A\G[ VFS|D6MDF\YL IFNJMG[ pUFZL £FZSFDF\ ;]Zl1FT SZL 
NLWF\P 
$P   ;FdI ov  
 zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zLDN EFUJTDF\ zLS'Q6GF XF{I" VG[ A]lâ5|lTEFGL V,F{lSS 
hF\BL SZFJTF VF SYFGSDF\ A\G[ 5]ZF6M GLR[ 5|DF6[ ;FdI WZFJ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ S\;JW 5KL T[GL A[ 5tGLVM Vl:T VG[ 5|Fl%T HZF;\3 5F;[ H. 
lJ,F5 SZL 5lTG[ C6GFZGL XlST J6"J[ K[P  T[YL HZF;\3 +[JL; V1FF{lC6L ;[GF 
;FY[ J[Z ,[JF DY]ZF 5Z R0L VFJ[ K[P 
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² A\G[ 5]ZF6DF\ I]âGL 5lZl:YlT ;HF"TF\ H VFSFXDF\YL lNjI X:+M zLS'Q6v 
A/ZFDG[ 5|F%T YFI K[P  H[DF\ lJQ6]GF ;GFTG VFI]WF[GM p<,[B ;DFG K[P 
²  A\G[ 5]ZF6MDF\ HZF;\3G[ ÒJTNFG4 56 T[GF ;{gIGM ;\5}6" GFX NXF"jIM K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ HZF;\3 zLS'Q6 ;FY[ S], V-FZ JBT ,0[ K[P  zLS'Q6GF 5|EFJYL   
IFNJM V<5;\bIS CMJF KTF\ ÒT[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ HZF;\3GL VF5l¿ ;FY[ K[<,[ SF/IJG R0L VFJ[ K[P  A\G[DF\ GFZN[    
T[GL 5F;[ IFNJMGL XlSTGL 5|X\;F SZ[,L K[P 
² A\G[ 5]ZF6M SF/IJG VFS|D6 5|;\UDF\ lJQ6]GF VJTFZ~5 CMJF KTF\ zLS'Q6 
DFGJEFJ NXF"J[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 5|HFGL ;,FDTL VY[" ;D]§GL JrR[ GUZLG]\ ;H"G SZ[ K[ VG[ 
A\G[DF\ T[G]\ GFD £FZSF5]ZL ZC[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ £FZSF ;]Bv;UJ0 VG[ ;D'lâYL EZ5]Z ;]J6"GUZL K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6 ClYIFZ lJGF ACFZ GLS/[ K[ VG[ I]lST5}J"S U]OFDF\ 5|J[X 
SZL D]R]S]\NGF S|MW~5L VluGYL SF/IJGGM GFX SZ[ K[4 TYF ZFHF D]R]S]\NG[ :JI\ 
GFZFI6~5[ NX"G VF5L ElSTG]\ JZNFG VF5[ K[4 ;FY[ VgI HgD A|Fï6S]/DF\ YX[ 
5KL DM1F 5|Fl%TGF VFlXJF"N VF5[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ ;\;FZGF ;J" ;]BM SZTF\ D]R]S]\N 5|E]GL VFZFWGFG]\ ;]B H z[Q9 DFG[ 
K[ VG[ T[GL  IFRGF SZ[ K[P
 
$P  J{QFdIov  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ U]­U'C[YL VFjIF 5KL TZT HZF;\3 VFS|D6 5|;\U VFJ[ K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 U]­U'C[YL VFJLG[ 5MTFGF D\+L4 lD+ VG[ DFU"NX"S 
pâJG[ J|HDF DMS,L IXMNF4 G\N VG[ UM5UM5LVMGM XMS N}Z SZ[ K[P 5MT[ U]­ 
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5F;[YL 5|F%T SZ[, 7FG pâJGF DFwIDYL UM5LVMG[ 5CM\RF0[ K[P  E|DZULT £FZF 
UM5LVMGL lJZCjIYFG]\ NX"G pâJG[ YFI K[P UM5LVMGL 5|[D,1F6F ElSTGM VF:JFN 
pâJ 56 RFB[ K[ VG[ 5MTFGF TÀJ7FG SZTF 5|[D:J~5F ElSTGL z[Q9TF :JLSFZL 
DY]ZF 5FKF OZ[ K[P  zLS'Q6 S]aHF VG[ VS}|ZGF DC[DFG AG[ K[P  5KL zLS'Q6 
VS}|ZG[ S]\TLG[ VF`JF;G VF5JF DMS,[ K[P  5KL HZF;\3 VFS|D6 SYFGSGM VFZ\E 
YFI K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ HZF;\3[ SZ[,F VFS|D6YL YM0L ;[GF ;FY[ zLS'Q6 A/ZFD I]âDF\ 
pTZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 AWF lJS<5MGM 5|YD lJRFZ SZ[ K[ VG[ 
GÞL SZ[ K[ S[ 5'yJLGM EFZ C/JM SZJF HZF;\3G[ DFZJM GYL4  56 ;[GF V[Sl+T 
SZL OZL OZL VFJTM ZC[ T[J]\ SZJ]\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 VG[ A/ZFD 5MTFGF 5]ZFTG X:+MG[ U|C6 SZJFGM 
lJRFZ DF+ SZ[ K[ VG[ T[ CFHZ YFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 V[S,F 
N]Q8N,G wI[IG[ IFN SZ[ K[4 tIFZ[ ;FZYL VG[ lNjI VFI]WM ;FY[ A[ ZY VFJ[ K[P  
lJQ6]5]ZF6DF\ ZY GYLP  X:+MGF GFD K[ H[ EFUJT5]ZF6DF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ HZF;\3GF S'Q6vA/ZFD ;FY[ SM. ;\JFN GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ HZF;\3 zLS'Q6G[ SC[ K[ S4[ T]\ AF/S K[ VG[ DFDFGM CtIFZM KM4 T[YL T[ 
A/ZFD ;FY[ ,0JFG]\ 5;\N SZ[ K[P  J/L EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 A/ZFDGM SJR 
;lCT p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 HZF;\3G[ S[D CZFJ[ K[ T[ NXF"jI]\ GYLP  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ XF\ù WG]QI 5ZYL AF6JQF"F SZL CFYL4 3M0F4 ;FZYL VG[ ;{lGSMG[ 
3FI, SIF"GM p,[B K[ VG[ A/ZFD D];/YL ,MCLGL GNLVM JC[J0FJL4 T[ Z6GNLG]\ 
~5S J6"G VF%I]\ K[P 
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² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vA/ZFDGF DY]ZFDF\ lJHI 5|J[X 5|;\U[ YI[,F :JFUTG]\ 
J6"G GYLP EFUJT5]ZF6DF\ N[JTFVMGL 5]Q5J'lQ8 VG[ 5|X\;F4 A|Fï6MGM J[NwJlG4 
JFlH\+MG]\ JFNG JU[Z[ VG[S 5|SFZGF :JFUT VG[ GUZ X6UFZG]\ J6"G K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 Z6E}lDG]\ V-/S WG VG[ VFE}QF6M pU|;[GG[ V5"6 
SZ[ K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ VFJM p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SF/IJG VFS|D6 5C[,F\ H zLS'Q6 HZF;\3G[ V-FZJFZ CZFJ[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ;¿ZJFZ HZF;\3 CFZLG[ ÒJ ARFJJF GF;[ K[P  5KL   
V-FZDF\ VFS|D6 ;DI[ SF/IJG R0L VFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SF/IJGGL pt5lTGM .lTCF;4 IFNJM £FZF UUF"RFI"GF V5DFGYL 
X~ SZL GFZNGF\ VFUDG ;]WLGM J6"jIM K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ DF+ GFZN 
£FZF 5|[ZLT V[8,L H VM/B VF5L K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ £FZSF GUZLDF\ .g§GL VDZF5]ZL H[JF AFUvAULRF4 ;ZMJZM4 
DC[,M JU[Z[G]\ J6"G K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ NZ[S 5|SFZGL JF:T]S,F4 lX<54 
:YF5tI VG[ ;F{gNI"WFDMG]\ J6"G K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ £FZSFGF ;H"G AFN N[JMGL SM. 5|lTlS|IF NXF"JL GYL4 HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ .g§ tIF\ c;]WDF"c GFDGL ;EF4 5FlZHFTS J'1F DMS,[ K[P  J~6N[J 
V[S V[S SF/F SFGJF/F T[Ò,F 3M0F4 S]A[Z VF9 5|SFZGF BHFGF DMS,[ K[ VG[ ALHF 
N[JM 56 l;lâVM DMS,[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 AWF DY]ZFJF;LVMG[ £FZSF ,. HFI K[4 5KL 5MT[ V[S,F 
DY]ZF VFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ DCFXlST IMUDFIFGL DNN ,. AWFG[ 
£FZSF 5CM\RF0[ K[P  H[ AFSL ZæF\ T[GL HJFANFZL A/N[JG[ ;M\5[ K[P 
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²  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ D]R]S]\N V;]ZMG[ C6L YFSL UIF CTF\P  T[YL N[JMV[ NL3" 
lG\§FG]\ JZNFG VF%I]\P  EFUJT5]ZF6DF\ N[JMG[ ;[GF5lT TZLS[ SFlT"S :JFDL D?IF4 
V[8,[ B}A 5|X\;F SZL D]R]S]\NG[ lJZFD VF%IMP 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ D]R]S]\N zLS'Q6G[ HM. VM/B 5}K[ K[ VG[ zLS'Q6 VM/BF6 VF5[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6GF NX"G YTF\ H RT]E]"H :J~5 HM.4 UU"GF 
JRGM IFN SZL4 D]R]S]\N T[G[ lJQ6] TZLS[ VM/BL HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 ALHF VJTFZSFI"G]\ J6"G SZTF\ GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ zLS'Q6 lJUTJFZ VJTFZSFI"GL DFlCTL VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D]R]S]\N ZFHFG[4 N[JMG[ DNN SZGFZ X]ZJLZ TZLS[ J6"jIF K[P  
HIFZ[ EFUJT 5]ZF6DF\ 5}6" VM/BF6 VF5L K[P  T[G[ .1JFS]J\XGF DF\WFTFGM 5]+4 
AFï65|[DL VG[ 5}J"HgDDF\ 5|E]GL B}A VFZFWGF SZGFZ SæF\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ EUJFG D]R]S]\NG[ 5|YD lNjI,MSDF\ DMS,[ K[4 5KL 5'yJL 5Z 
prRS]/DF\ HgDG]\ JZNFG VF5[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5|YD 5F5 GFX DF8[ T5 
SZJFGM VFN[X4 5KL prRS]/DF\ HgD VG[ tIFZAFN 5|E]5|Fl%TG]\ JZNFG VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GF Z6D[NFG KM0L HJFGL JFT GYLP HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ HZF;\3GF V-FZDF VFS|D6 JBT[ zLS'Q6G[ 5|JQF"6 5J"T ;]WL GF;L HTF\ 
NXF"jIF K[P 
5P  lGQSQF" ov  
 S\; 5F5L CTMP  VF5B}N AGL UIM CTMP  lGNM"QFG[ Z\HF0TM4 S[N 5}ZTM CTM4  
AF/CtIFVM SZTM4  VgIFIL ZLT[ SZ p3ZFJTM CTM4 KTF\ HZF;\3[ T[GL TZO[6 SZLP HDF. 
TZLS[ T[GM 51F ,. DY]ZF 5Z R0L VFjIM VG[ T[GL ;FY[ H[ H[ ZFHFVM HM0FIF T[ 56 E}lDGF 
EFZ~5 CTF\P  T[YL zLS'Q6 T[G[ C6JF .rKTF H CTF\P  zLS'Q6 HZF;\3G[ DFZJF .rKTF GYL4 
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56 JFZ\JFZ CZFJL VWDL" ZFHFVM T[GF £FZF V[Sl+T YFI V[8,[ C6JFGL IMHGF SZ[ K[P
)
  
H[YL 5MTFG]\ VWDL"VMG[ C6JFG]\ wI[I 5}6" YFIP 
² zLS'Q6GL XF{I" lJQF[GL lJRFZ;Z6L z[Q9 K4[ T[ HZF;\3G[ lGE"ITFYL SC[ K[ S[4 ;FRF 
X]ZJLZM VFtD5|X\;F SlN SZTF\ GYLP  5MTFG]\ XF{I" N[BF0[ K[P
!_  
zLS'Q6GL VF 
lGE"ITF H T[G[ VWL" ÒT V5FJ[ K[P 
² HZF;\3 A/ZFD ;FY[GL CFZYL V[8,M XZDFI K[ S[4 T5 SZJF RF<IF HJFG]\ lJRFZ[ 
K[4 56 BM8L 5|X\;F SZLG[ ALHF ZFHFVM T[G[ V8SFJ[ K[P  VFJF ;,FCSFZMGL 
;,FCYL H ZFHFVMG]\ 5TG YFI K[P ZFHFVMV[ HZF;\3G[ lJHIGL E|FDS 
VFXFV[FYL JFZ\JFZ I]â[ R0FjIMP
!!
 
² IFNJMV[ UUF"RFI"GL CF\;L p0FJL4 T[YL T[G[ AMW5F9 VF5JF H UUF"RFI"V[ T5 SZL 
IFNJMG[ EI p5HFJ[ T[JM 5]+ pt5gG SIM"P
!Z 
VFD ;DFHDF\ 36LJFZ 5lZCF;v 
8LB/ ;D:IFG]\ ;H"G SZ[ K[ VG[ V[ J[ZGL J;],FT J\X5Z\5ZFUT RF,[ K[P 
² RFZ[AFH] ;\S8YL 3[ZFI[,F CMJF KTF\4 zLS'Q6 ÒJGDF\ ;DTF HF/JL ZFB[ K[P  
V[SAFHF] HZF;\3GF VFS|D6GM EI VG[ ALÒ AFHF] SF/IJGGL R0F. KTF\ D]B 
5Z VtI\T XF\lT4 5|;gGTF VG[ CF:I N[BFI K[P
!#
 
² SF/IJG SYFGM XF`JT ;\N[X V[ K[ S[4 lJWFTFGF ,[B SM. 8F/L XST]\ GYLP  GFZNG[ 
z[Q9 ,0J{IF lJQF[ 5}KL SF/IJG ;FD[ RF,LG[ IFNJM 5F;[ VFJ[ K[P  IFNJMGF CFY[ 
T[G]\ DMT XSI GYL4 TM HIF\ T[G]\ DMT ;]T]\ K[ tIF\ zLS'Q6GL 5FK/ 5FK/ NMZJFI K[ 
VG[ D]R]S]\NGF S|MWFluGDF\ A/L DZ[ K[P 
² HUT5lTV[ DFGJ TZLS[ ;FSFZ :J~5 ,LW]\4 TM T[G[ VG]~5 ;\5}6" jIJCFZ SIF[" K[P  
H[GF ;\S<5 DF+YL :'lQ8G]\ ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZ YFI K[4 T[ X+]G[ ÒTJF 
DFGJ;CH I]âGLlTVM4 ;FDvNFDvN\0vE[NG]\ VFRZ6 SZ[ K[P
!$ 
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² N[JM D]R]S]\NG[ ;GFTG ;tI NXF"J[ K[ S[4 VF ;\;FZDF\ ;F{YL ;DY"4 VlJGFXL VG[ 
;DU| ;\;FZG[ JXDF\ ZFBGFZ SM. CMI TM T[ SF/ K[P SF/G[ SM. lD+ GYL SM. 
X+] GYLP  T[ 5MT[ 5MTFG] SFI" SI[" H HFI K[P  UMJF/M 5X]G[ JXDF\ ZFB[ K[4  T[D 
SF/ ;DU| 5|HFG[ 5MTFG[ VFWLG ZFB[ K[P
!5 
² N[JM 5|;gG YFI TM ;\;FZGL .rKLT ;D'lâVM VF5L XS[ K[P  56 DM1F 5|NFG SZJFG]\ 
SFI" DF+ lJQ6] H SZL XS[ K[P
!& 
 N[JM D]R]S]\NG[ SC[ K[ S[4 TD[ DM1F l;JFIG]\ SM.56 
JZNFG DFUM VG[ VDG[ p5S'T SZMP 
² EUJFGGF\ D]BFZlJ\NG]\ T[H Vl£TLI K[P  ULTFGF VH]"GGL DFOS A]lâXF/L VG[ 
W{I"JFG D]R]S]\N 56 5|E]GF T[HG[ ;CG SZL XSTF\ GYLP
!*
  T[YL jIFS]/ Y. 5|E] 5F;[ 
T[ XlST DFU[ K[P 
² D]R]S]\N ZFHF zLS'Q6G[ SC[ K[ S[4 VF5 H 5'yJL4 ;D]§4 5J"T4 GNL4 JG4 VFSFX4 JFI]4 
H,4 VluG VG[ DG KMP  VF5 ;J"jIF5S KMP  V[SJFZ H[G[ 5|E]NX"G YFI T[G[ V6] 
V6]DF\ .`JZGL ;J"jIF5STFGL VG]E}lT YFI K[P  D]R]S]\NGL zLS'Q6 :T]lT VF 
l;âF\T jIST SZ[ K[P
!(
 
² .`JZGL ElSTDF\4 T[GL VFZFWGFDF\4 XF`JT XF\lTGL 5|Fl%T K[P  ;\;FZGF 
;]BvJ{EJvZFHI4 V\T[ N]oBNFIL K[P  :JU"GF ;]BM 56 XF`JT GYLP T[YL D]R]S]\N 
zLS'Q6G[ SC[ K[ S[ DG[ VF5GL ElST VG[ :DZ6 VF5MP
!)
 
² 5ZDFtDFGF HgDvSD" VG[ GFD CHFZM K[P  T[GM 5FZ klQFVM 56 5FDL XSTF\ GYLP 
zLS'Q6 5MT[ SC[ K[ S[4 SM. DG]QI CHFZM HgD ,. 5'yJLGF ZHS6 U6L XS[4 56 
DFZF U]6MvSDM" VG[ HgDMGM lC;FA ZFBL XSTF GYLP  DF+ 5|E] .rK[ T[JF 
ESTMG[ T[ 5MTFGL ;FRL VM/B VF5[ K[P 
² D]R]S]\NGL lJQ6] :T]lT V,F{lSS K[ T[DF\ D]bI RFZ JFT K[P 
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    s!f  DFGJN[C VlT N],"E K[4  T[YL 5E] EH[ GCL\ T[ D]B" K[P 
    sZf  DG]QI HgD D?IF 5KL4 ElST SZJFGM lJRFZ N],"E K[P 
    s#f  ElSTJ'lâ SZFJGFZ ;t;\U N],"E K[P 
    s$f  T'Q6F J'lâYL ;]B GYL4 ;\TMQFYL ;]B K[P 
² Sl/I]UDF\ DG]QIGM4 JG:5lTGM VG[ 5|F6LVMGM XFZLlZS lJSF; ALHF I]UM SZTF\ 
VMKM CMI K[ VG[ DG]QIG]\ VFI]QI 56 VMK]\ CMI K[P  D]R]S]\N ZFHF VF AW]\ HM.G[ 
Sl/I]UGM VFZ\E YIM V[D GÞL SZ[ K[P
Z_
 
8}\SDF\ NFGJJ'l¿GF NDG VG[ N{JJ'l¿GF ;\Z1F6 DF8[ DG]QI~5[ VJTZ[,F zLS'Q6V[ 
HZF;\3G[ JFZ\JFZ 5ZFHI VF5L 5'yJL 5ZYL 5F5LVMGM EFZ C/JM SIM"P  IFNJMG[ ;]Zl1FT 
SZL T[GF X+] SF/IJGG[ lJlXQ8 5|I]lSTYL C6FjIMP  5MTFGF l5|IEST D]R]S]\N 5Z S'5FJ'lQ8 
SZL ;\;FZGF T%T ,MSMG[ VF`JF;G VF%I]\ S[4 N]Q8MGL N]Q5|J'l¿VMGM V\T RMÞ; K[ VG[ 5|E] 
T[DG[ ;HF SZ[ H K[P  5|E] 5MTFGF ESTMGF\ IMU1F[DGL ;TT lR\TF SZ[ K[ VG[ T[DG[ NX"G 
VF5L D]R]S]\NG[ VF5L T[JL 5ZDUlT 5|NFG SZ[ K[P 
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5|SZ6v!!  
HZF;\3vSF/IJG I]â5|;\U  
5FN8L5  
! zL lJQ6]5]ZF6 v5qZZq_# p5[tI DY]jF\ v v v +IMlJ\XlTlEJ'"ToPP 
Z zL lJQ6]5]ZF6v5qZZq!* ;FD RM55|NFG\ vvvÞlRN[J 5,FIGDŸ PP 
# zLlJQ6]5]ZF6v5qZ#q# VFjFWIgDCFN[J\ v v JQF[" T] £FNX[ CjoPP 
$ zLlJQ6]5]ZF6v5qZ#q!# .lT ;\lRgtI v v £FjSF\ T+ lGD"D[ PP 
5 zLlJQ6]5]ZF6v5qZ#qZ# 5|M„ü N[J{:;\;]IT\  v v  E:DLElJQIlT PP 
& zLlJQ6]5]ZF6v5qZ$q# E]DtJF lNjIFGŸ DCFEMUFGŸ  v v 
                   DM1FDJFI:Il; PP 
* zL EFUJT5]ZF6v!_q5_q5& xIFD{SS6F"GŸvvv,MS5F,M lGHMNIFGŸ PP 
( zL EFUJT5]ZF6v!_q5!q$5 7FtJF GFjFI6\ N[J\ UU"JFDIDŸ VG]:DjGŸPP 
) zL EFUJT5]ZF6v!_q5_q( PPDFUW:T] G CgTjIM E}Io STF" A,MnDDŸPP 
!_ zLEFUJT5]ZF6v!_q5_qZ_ PPG J{ X}jF lJStYgT[ NX"IgtR[J 5F{~QFDŸPP 
!! zLEFUJT5]ZF6v!_q5_q## ;D]„M ,MSGFYFeIF\vJFljTo5lY jFHlEoP 
!Z ZL lJQ6]5]ZF6v5qZ#q# VFjFWIgDCFN[J\v v v v v £FNX[ CjoPP 
!# zL EFUJT5]ZF6v!_q5!q# lGtI5|D]lNT\ v v :O]jgDSjS]^ 0,DŸ PP 
!$ zL lJQ6]5]ZF6v5qZZq!* ;FD RM55|NFG\ vvvÞlRN[J 5,FIGDŸ PP 
!5 zLEFUJT5]ZF6v!_q5!q!) SF,M Al,IFGŸ v v5X]5F,M IYF 5X}GŸ PP 
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!& zLEFUJT5]ZF6v!_q5!qZ_ Jj\ J'6L:J Eæ\ T[ v v vlJQ6]jjIIo PP 
!* zL lJQ6]5]ZF6v5qZ#qZ( PP TYFl5 ;]DC¿[HM GF,\ ;M-]DC\ TJ PP 
!( zLlJQ6]5]ZF6v5qZ#q#Zv#* 
D]R]S]\N :T]lT 
tJ\ 5IMlGlWv v v vlS\lRÙJIF lJGF PP 
!) zLlJQ6]5]ZF6v5qZ#q$*  FF lGJF"6[ 5lj6TWFldG ;FlE,FQF o PP 
Z_ zLlJQ6]5]ZF6v5qZ$q$ U'CFD]BFl£lGQØFgT:; NNX" V<5SFéjFGŸPP 
 
Clj% ¬ 
PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
 
5|SZ6 v !Z 
zL A,E ã RlZ+ 
GD:T[ C,W'U jFD GD:T[ D];,FI]W P  
GD:T[ j [JTLSFgT GD:T[ EÉTJt;, PP  
GD:T[ Al,GF \ z[Q9 GD:T[ W j6LWj P 
5|,dADF j [ GD:T[:T] +FlCDFDŸ S'Q65}J"H PP  
     zL GFZN5]ZF6  55q$#v$$P 
VnF IIFW}l6"TFSF j \ ,1IT[ Tt5] j \ l£H P  
ˆQF 5|EFJM jFD:I A,XF{IM"5,1F6o PP   
      zL lJQ6]5]ZF6  5q#5q#* 
G{TlrR+ \ EUJlT æGgT[ HUNL`J j [ P 
VMT5|MTlDN \ Il:D \:TgT]QJù IYF 58oPP  
      zL EFUJT5]ZF6 !_q!5q#5 
  
 ~ 
5|SZ6v!Z 
zL A,E ã RlZ+  
zL lJQ6]5]ZF6 v 5\RD V\X  ovVwIFIvZ$4Z54Z(4#54#& 
zL EFUJT5]ZF6vNXD :S\W ovVwIFIv&!4 &54 &*4 &( 
 
 
s!f   zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccA,E§ RlZ+cc SYFGS 
sZf   zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ ccA,E§ RlZ+ccSYFGS 
s#f   ;FdI 
s$f   J{QFdI 
   s5f   lGQSQF" 
 
 
 
 5|SZ6v!Z  
zL A,Eã RlZ+  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ccA,E ã RlZ+cc SYFGS ov  
 ;FDyI" VG[ ;F{gNI"GF lGWFG zLS'Q6GF DM8FEF. A,E§G]\ RlZ+ V,F{lSS VG[ VtI\T 
5|[Z6FNFIL K[P  5ZFXZÒ VG[ X]SN[JÒ A\G[V[ T[G]\ Z;5|N J6"G SI\]" K[P  5|YD lJQ6]5]ZF6[ 
NXF"J[, A,E§ RlZ+G]\ SYFGS HM.V[P 
sVf  ID]GFSQF"6  o 
 zLS'Q6 VG[ A/ZFD[ HZF;\3GF VFS|D6YL IFNJMGL Z1FF SZL VG[ £FZSFDF\ l:YZ 
YIF\P  AWF p5§JM XF\T YIF 5KL4 5MTFGF ;UF;\A\WL lD+MG[ D/JFGL .rKFYL4 A/N[J G\NGF\ 
UMS]/DF\ UIF\ VG[ AWFG[ B}A 5|[D5}J"S D?IF\P  AWF\ ;FY[ 5|LlTEIF" JRGMGL VF5v,[ SZLP  
S[8,LS UM5LVMV[ T[G[ p5F,\E 56 VF%IF\P  S[8,LS T[G[ zLS'Q6 DFGJF ,FUL tIFZ[ A/E§V[ 
T[VMG[ ;DHFJL¸ S'Q6GM DGMCZ 5|[DUlE"T VG[ UJ"CLG ;\N[XM ;\E/FjIM VG[ UM5LVM ;FY[ 
J|HE}lDDF\ ZæF\P
! 
 X[QFGFZFI6GF VJTFZ4 WZ6LWZ4 DFIFvDFGJ~54 DCFtDF A/ZFDG[ UM5MGL ;FY[ 
OZTF\ HM.G[ T[GF p5EMU DF8[ J~6[ JF~6L DMS,LP  JF~6LV[ J'\NFJGDF\ pt5gG YI[,F\ 
S\NAJ'1FGL ABM,DF\ lGJF; SIM"P  V[SJFZ JGDF\ lJRZTF\ A/N[JG[ T[GL ;]U\W VFJLP  T[6[ 
SN\AJ'1FDF\YL DNLZFGL WFZF YTL HM. VG[ B}A 5|;gG Y.4  UFTF\4 JUF0TF\ UM5vUM5LVM 
;FY[ Dn5FG SI]"P  5KL VtI\T UZDL ,FUJFYL T[6[ H/S|L0F DF8[ ID]GFG[ VFD\+6 VF%I]\P  
56 V[GF JRGG[ 5|,F5 ;DÒ ID]GFV[ VJU6GF SZL4 V[8,[ A/N[JÒV[ C/ p5F0I]\ VG[ 
T[GL V6LYL ID]GFG[ 5S0LP  T[GF B[\RJFYL ID]GFV[ 5MTFGM V;, DFU" KM0IM VG[ H[ JGDF\ 
A/E§Ò éEF CTF\ T[ 5|N[XG[ VF%,FlJT SIM"P
Z
  5KL DFGJN[C WFZ6 SZL SC[JF ,FUL S[4 C[ 
 D];,FI]W ¦  TD[ 5|;gG YFVM VG[ DG[ D]ST SZMP  A/ZFD[ XF\T Y. T[G[ D}ST SZL VG[ T[DF\ 
:GFG SI]"P  :GFG 5KL VtI\T XMEFIDFG YI[,F\ A/E§ 5F;[ ,1DLÒ 5|U8 YIF\P T[6[ 
A/ZFDG[ ;]\NZ S6"O},4 V[S S]\0/ VG[ J~6 £FZF DMS,FI[,L4 ;NF 5|O]l<,T V[JL SD/ 
5]Q5MGL DF/F TYF ;D]§ ;DFG SF\lTJF/F A[ GL,Z\UL J:+M VF%IF\P  VF AW]\ WFZ6 SZJFYL 
A/ZFD VtI\T XMEL p9IF\ VG[ J|HDF\ A[ DlCGF ;]WL VFG\NNFIS S|L0FVM SZLP  5KL 5]Go 
£FZSF5]ZLDF\ UIF\P 
 £FZSFDF\ A/N[JÒGF VFUDG 5KL Z{JT ZFHFV[ T[DGL 5]+L Z[JTLGF ,uG A/ZFD 
;FY[ SIF" VG[ V[ U'C:YFzDDF\ T[G[ lG;9 VG[ p<D]S GFDGF A[ 5]+M YIF\P
#
 
sAf  ~SDLJW o 
 5|n]dGGF\ 5]+ VlG~âGF ,uG -SDLGL 5F{+L ;FY[ GÞL YIF\ VG[ T[ lJJFCDF\ ;FD[, 
YJF zLS'Q6 ;FY[ A/E§ 56 EMHS8 GUZDF\ UIF\P  VlG~âGF lJJFC ;\5gG YIF\ 5KL Sl,\U 
ZFHFV[ -SDLG[ R0FjIM S[4 A/E§ n'TS|L0F HF6TF\ GYL KTF\ 56 ZDJFGM XMB B}A WZFJ[ 
K[P
$  
T[YL T[ DCFA,LG[ VF56[ VF ZLT[ ÒTL ,.V[P  pgDT ~SDLV[ ZFHFVMGL ;,FC :JLSFZL 
,LWL VG[ n]TS|L0FGM VFZ\E SIM"P  5|YD A[ NFJDF\ A/E§ CFZL UIF\P  T[YL Sl,\UZFH 
VÎCF:I SZJF ,FuIM VG[ ~SDL N]JF"SI AM,JF ,FuIM4 tIFZ[ A/E§V[ U]:;[ Y. V[S SZM0 
lGQSGM NFJ DF\0IM VG[ T[ ÒTL UIF\P  56 ~SDL T[ :JLSFZJF T{IFZ G YIMP  VF ;DI[ 
A/E§GL ÒT ;tI 9[ZJTL VFSFXJF6L Y.P KTF\ ~SDL DFgIM GCL\P  V[8,[ S|MlWT YI[,F\ 
A/E§V[ 5F;F\YL H ~SDLG[ DFZL GFbIMP  Sl,\UZFHFGF\ NF\T 5F0L GFbIF\ VG[ ALHF ZFHFVMG[ 
56 DFZL GFbIF\P  5KL T[ VlG~â4 GJJW] VG[ ALHF ;UFjCF,F\ ;FY[ £FZSF VFJJF GLS?IFP\  
 sSf  ;F \AlJJFC o  
 D{+[IG[ A/E§ RlZ+ ;F\E/JFGL ptS\9F HM.4 5ZFXZG[ VlT VFG\N YIM VG[ T[GL 
lH7F;F 5}6" SZJF T[ A/E§RlZ+G]\ lJX[QF J6"G SZJF ,FuIF\ S[4 VG\T VG[ 5'yJLG[ WFZ6 
SZTF\ X[QFGFU :J~5 zLA/ZFD[ ALHF 56 JLZTF5}6" SFIM" SIF" CTF\P  T[DF\ ;F\AlJJFCGM 
5|;\U D]bI K[P  N]IM"WGGL 5]+LGM :JI\JZ GÞL SZFIM CTMP  5Z\T] T[GL 5}J[" H HF\A]JTLGF 
JLZ5]+ ;F\A[ 5ZFS|DYL T[GL 5]+LG]\ CZ6 SI\]"P  T[YL S|MlWT YI[,F\ N]IM"WG4 S6"4 ELQD4 §M6 
JU[Z[V[ V[S9F\ D/LG[ I]âDF\ ;F\AG[ ÒTL ,LWM VG[ S[N SZL ,LWMP  VF ClSST HF6L N]IM"WG 
5Z S|MW[ EZF.G[ IFNJMV[ I]âGL T{IFZLVM X~ SZL NLWLP  tIFZ[ A/E§V[ N]IM"WG 5|tI[GF 
lXQI5|[DG[ ,LW[ IFNJMG[ V8SFjIF\ VG[ ;D:IFGM pS[, ,FJJFG]\ 5MTFGL DFY[ ,. Cl:TGF5]Z 
UIF\P
5
  N]IM"WG JU[Z[V[ T[DGM ;]\NZ VFNZv;tSFZ SIM"P  A/E§V[ T[GM :JLSFZ SZLG[ H6FjI]\ 
S[4 VDFZF ZFHF pU|;[GGL VF7FYL ;F\AG[ H,NL D]ST SZMP
& 
 VF JRG ;F\E/TF\ H N]IM"WG 
VG[ T[GF 51FSFZMV[ A/E§G]\ V5DFG SZL4 S8]JRGM SCL Cl:TGF5]Z TZO 5|IF6 SI]"\P  
5MTFGF VFJF lTZ:SFZYL A/E§ S|MWYL ,F,RM/ AgIF\P  T[6[ éEF Y.G[ 5'yJL 5Z V[S 5U 
5KF0IM4 tIF\ TM 5'yJL RLZF. U. VG[ T[GF\ W0FSFYL lNXFVM UFÒ p9LP  .g§GL VF5[,L ;]WDF" 
;EFDF\ lAZFHGFZ pU|;[GGM lTZ:SFZ A,E§ ;CG SZL XSIF\ GCL\P  pU|;[GG[ ZFHF G 
U6GFZ SF{ZJMG[ C6JFGL A,E§V[ HFC[ZFT SZTF\ Sæ]\ S[4 ;D:T S]~J\XLVM ;FY[ 
Cl:TGF5]ZG[ C]\ U\UFDF\ JCFJL Np\ K]\P  VFD ,F,G[+MJF/F D];,FI]W A/N[J[ 5MTFGF C/YL 
GUZG[ B[\RJFGM VFZ\E SIM" S[4 TZT VFB]\ Cl:TGF5]Z CRDRL UI]\P  AWF SF{ZJM UEZF. 
UIF\4 T[VM TZT ;DÒ UIF S[4 VF A/E§GF S|MWG]\ 5lZ6FD K[P  T[YL N]IM"WG JU[Z[V[ Z1FF 
DF8[ 5MSFZ SZL4 5tGL ;lCT ;F\AG[ VFU/ SZL B}A lJG\TL SZL4 5KL ELQD4 §M6 JU[Z[V[ 
A/E§G[ l5|IJRGMYL 5|;gG SIF"\4 tIFZ[ A/E§V[ 1FDF VF5L4 tIFZAFN SF{ZJMV[ B}A 
5C[ZFD6L ;FY[ SgIFG[ lJNFI SZLP 
  VFH[ 56 V[ Cl:TGF5]Z -/TF\ VFSFZJF/]\ U\UF TZO GDT]\ H6FI K[P H[ A/N[JGF 
5ZFS|D VG[ 5|EFJGL ;F1FL 5}Z[ K[P
*
 
s0f  l£lJN JFGZJW o  
A/E§GF 5ZFS|DYL 5|EFlJT YI[,F\4 D{+[IG[ 5ZFXZÒ ALÒ V[S SYF SC[ K[ S[4 
V;]ZZFH GZSF;]ZGM V[S JFGZlD+ CTMP  DCF5ZFS|DL T[ JFGZG]\ GFD l£lJN CT]\P  zLS'Q6[ 
GZSF;]ZG[ C^IM T[YL T[ N[JMGM lJZMWL AGL I7MGM GFX SZJF ,FuIMP  DG]QIMGM ;\CFZ 
SZJF4 T[ XC[ZM VG[ UFD0FDF\ VFU ,UF0TM VG[ 5J"TMGL XL,FVM DFGJJ:TL 5Z O[\STM CTMP  
T[ JFGZ[ V[8,M pt5FT DRFjIM S[4  T[GF 0ZYL SM. 5lJ+ SFI"G]\ VFRZ6 SZL XST]\ G CT]\P
( 
 V[SJFZ Z[JTL VG[ ALÒ p¿D :+LVM ;FY[ Z[JTFR/ 5J"T 5Z DlNZF5FG SZL ZC[,F\ 
A/N[J[ T[G[ HMIMP  l£lJN[ VFJLG[ A/N[JGF C/ D];/ p9FJL T[GL GS, SZJFGM VFZ\E SIM"P  
T[6[ :+LVMGL DxSZL SZLP  DNLZFGF S8MZF\ -M/JFG]\ X~ SI]"P  A/N[J[ T[G[ WDSFjIM VG[ 
ZMQFYL 5MTFG]\ C/ CFYDF\ ,LW]\4  tIF\ TM JFGZ[ 5J"TGL V[S EI\SZ XL,F A/N[J 5Z O[\SL4  
5Z\T] A/N[J[ D];/YL T[GF 8]S0[8]S0F SZL GFbIF\P  T[YL ZMQF[ EZFI[,F JFGZ[ A/N[JGL KFTL 
5Z D]SSM ,UFjIMP  VFYL SM5FIDFG YI[,F A/E§V[ JFGZGF D:TS 5Z D]lQ85|CFZ SIM"4  
V[8,[ T[ l£lJN WZTL 5Z -/L 50IM VG[ DZ6 5FdIMP  5|;gG YI[,F N[JMV[ A/ZFD 5Z 
5]Q5J'lQ8 SZLP  VFD 5'yJL WFZ6 SZTF\ X[QFFJTFZ A/E§GF X{FI"SFIM"GL U6GF Y. XS[ T[D 
GYLP
!_ 
ZP   zLEFUJT5]ZF6 VG];FZ ccA,E ã RlZ+cc SYFGS ov  
 ;F1FFT X[QFGFZFI6GF VJTFZ4 DCF5ZFS|DL VG[ ;F{gNI";D|F8 A/E§GF RlZ+G]\ 
J6"G X]SN[JÒV[ 5ZLl1FT ZFHF ;D1F VG[S ZLT[ SZ[, K[P  5Z\T] RFZ 5|;\UM lJX[QF K[P  H[GL 
GM\W ,.V[P  
 sVf ~SDLJW o  
 -lSD6LGF EF. -SDLV[ 5MTFGL AC[GG[ 5|;gG SZJF 5MTFGL 5F{+L VlG~â ;FY[ 
5Z6FJJFG]\ GÞL SI\]"P  T[YL A/ZFDvzLS'Q6GM ;DU| 5lZJFZ T[GF GUZvEMHS8DF\ VFjIM 
CTMP  VF 5|;\U[ Sl,\UGF ZFHFGL ;,FCYL -SDLV[ A/E§G[ 5F;F\GL ZDT DF8[ pxS[IF" VG[ 
K/S58YL ZDTGM VFZ\E SIM"P  A/E§GL ÒT Y.4  tIFZ[ 56 ~SDL T[ :JLSFZJF T{IFZ YIM 
GCL\P  p,8]\ VFJL ZDT ÒTJL V[ TM ZFHFVMG]\ SFI" K[¸   UMJF/MG]\ GCL\4 V[D SCL DxSZL 
SZJF ,FuIM
!! 
T[YL S|MW[ EZFI[,F\ A/E§V[ D];/ p9FJL T[G[ C6L GFbIM VG[ NF\T SF-LG[ 
-SDLG[ 5|Mt;FCG VF5GFZ Sl,\U GZ[XGF NF\T 5F0L GFbIF\P  VgI ZFHFVM 0ZYL GF;L UIFP\  
5KL AW] XF\T YTF\ A/ZFD GJJW]G[ ,. £FZSF VFjIF\P  
sAf ID]GFSQF"6 o  
 V[SJFZ ;\A\WLVMG[ D/JFGL .rKFYL A/E§ G\NGF UMS]/DF\ UIF\P  DFTFvl5TFG[ J\NG 
SZL4 H}GF lD+MG[ D/L B}A VFG\lNT YIF\P  AWFV[ T[GL 5F;[YL zLS'Q6GF\ ;DFRFZ D[/jIF\P 
 A/E§GF J|HDF\ J;JF8 ;DI[ 5|;gG YI[,F\ J~6N[J[ JF-6L N[JLG[ J|HDF\ DMS<IF\P  
T[6LV[ J|HDF\ J'1FMGF\ SM¿ZMDF\ VFzI ,LWMP  T[GF WLD[ WLD[ hZJFYL VFB]\ JG ;]U\lWT AgI]\P  
A/E§V[ VF ;]U\WL DlNZFG]\ 5FG SI]"\ VG[ J|HDF\ UM5LVM ;FY[ lJCFZ SZJF ,FuIF\P  
R{+vJ{XFBGF\ TF5G[ SFZ6[ A/E§G[ H/S|L0F SZJFGL .rKF Y.P  T[6[ ID]GFG[ AM,FJL4 56 
A/E§G[ DlNZFYL D¿ HM. ID]GFV[ T[GM VGFNZ SIM"P  T[YL SM5FIDFG YI[,F\ A/ZFD[ T[G[ 
C/GL V6LYL B[\RLP  EIELT YI[,L ID]GFV[ A/E§GL DFOL DF\UL VG[ :T]lT SZLP  A/E§V[ 
T[G[ 1FDF SZL VG[ ID]GFDF\ :GFG SI]"\P  :GFG SZL ACFZ GLS?IF\ tIFZ[ ,1DLÒV[ T[DG[ A[ 
GL,F\AZ4 DCFlS\DTL VFE}QF6M VG[ DF/F V5"6 SZL ;]XMlET SIF"P
!Z  
VFH[ 56 A/E§V[ 
B[\R[,L ID]GF VFSlQF"T DFU"JF/L N[BFI K[P  
 sSf l£lJN JFGZJW o  
 X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ VG\TG]\ ALHF]\ V[S ,L,FSFI" 56 J6"J[ K[P  GZSF;]ZGM lD+4 
;]U|LJGM 5|WFG VG[ D{gNGM EF. V[JM4 V[S l£lJN GFDGM JFGZ CTMP  GZSF;]ZJW lJQF[ 
;F\E/LG[ T[ lD+GF J[ZGL J;],FT DF8[ lJlJW 5|N[XMDF\ VtIFRFZ SZJF ,FuIMP  T[ V[SJFZ 
Z{JTFR, 5J"T 5Z UIMP tIF\ T[D6[ ;]\NZ :+LVMYL 3[ZFI[,F\ A/ZFDG[ HMIF\4 tIFZ[ J'1F 5Z 
R0L B}A C;TF\ C;TF\ T[ :+LVMG]\ V5DFG SZJF ,FuIMP  A/ZFD[ U]:;[ Y. V[S 5yYZ T[GL 
TZO O[\SIM4  56 T[GFYL ARL H. T[ A/E§ TZO NM0IM VG[ :+LVMGF\ J:+M B[\RTM 
A/ZFDG]\ V5DFG SZJF ,FuIMP  A/E§V[ U]:;[ Y.G[ C/ VG[ D];/ ,LWF\4 V[8,[ l£lJN[ J'1F 
pB[0LG[ A/E§ 5Z 5|CFZ SIM"P  A/E§V[ T[ J'1FG[ hL,L ,LW]\ VG[ JFGZ 5Z D];/YL 5|CFZ 
SIM"P  T[G]\ D:TS RLZF. UI]\4 KTF\ T[6[ J'1FM VG[ lX,FVMGM 5|CFZ SZJFG]\ RF,]\ ZFbI]\P  
A/E§G[ 5yYZMGF\ E}ÞF SZL GFBTF\ HM.4 T[6[ 5MTFGF TF0 H[JF AFC]VMYL A/E§GL KFTLDF\ 
D]lQ8 5|CFZ X~ SIF"\4 T[YL A/E§V[ 56 C/vD];/ KM0L D]lQ8vI]âGM VFZ\E SIM"4 T[YL T[ 
5'yJL 5Z 50L D'tI] 5FdIMP  N[JMV[ VFSFXDF\YL 5]Q5J'lQ8 SZLP  VFD ;\;FZG[ 5Z[XFG SZTF\ 
l£lJNGM A/E§V[ ;\CFZ SIM"P
!# 
s0f  ;F \AlJJFC o  
 N]IM"WG[ 5MTFGL 5]+L ,1D6FGM :JI\JZ IMHIM CTMP  HF\A]JTLGF 5]+ ;F\A[ :JI\JZ 5}J[" 
H T[G]\ CZ6 SI]"\P  VFYL S|MW[ EZFI[,F\ SF[{ZJMV[ T[G[ S[N SZL ,LWMP IFNJM VF ClSST HF6TF\ 
G CTF\P  T[VM ;F\AGL XMW SZTF\ CTF\4  tIFZ[ GFZNÒV[ T[DG[ ;J" J'¿F\T H6FjIMP  U]:;[ 
YI[,F\ IFNJMV[ I]âGL T{IFZLVM X~ SZLP  A/E§V[ T[ ;J"G[ XF\T SIF"\ VG[ 5MT[ 5L- A|Fï6M 
;FY[ Cl:TGF5]Z UIF\P  5|YD T[6[ 5MTFGF VFUDGGF ;DFRFZ pâJ ;FY[ ZFH;EFDF\ DMS<IF\P  
A/ZFDGF VFUDGYL 5|;gG YI[,F\ ;J" DCFG]EFJM VG[S E[8;MUFN ;FY[ T[G[ D/JF VFJL 
5CM\rIF\P  A/ZFD[ T[VMG[ 5MTFGF VFUDGG]\ SFZ6 H6FJTF\ Sæ]\ S[ pU|;[G[ H6FjI]\ K[ S[4 TD[ 
AWFV[ ;FY[ D/L V[S,F\ ZC[,F\ ;F\AG[ S[N SIM" K[P  T[ VWD" K[4 DF8[ T[G[ D}ST SZM VG[ DG[ 
 ;M\5L NMP SF{ZJM A/ZFDGF JRG ;F\E/LG[ V5DFGHGS EFQFF prRFZJF ,FuIF\P  pU|;[GG]\ 
56 V5DFG SZJF ,FuIF\P  tIFZ[ A/E§V[ N\0YL H SF{ZJMG[ AMW5F9 VF5JM 50X[4 V[J] GÞL 
SI\]" VG[ C/GL V6LYL Cl:TGF5]ZG[ pB[0L U\UFDF O[\SL N[JF T[VM T{IFZ YIF\ VG[ TZT H 
;DU| Cl:TGF5]Z 0UDUJF ,FuI]\P  T[YL SF{ZJM B}A UEZF. UIF\ VG[ ÒJJFGL .rKFYL 
5lZJFZ ;lCT A/N[JG[ XZ6[ UIF\P  T[VMV[ A/N[J 5|;gG YFI DF8[ ,1D6F VG[ ;F\AG[ 
VFU/ ZFbIF\4 5KL VG[S 5|SFZ[ T[GL 1FDF DF\ULP  B}A lJG\TL SZL 5|6FD SIF"\4  tIFZ[ 1FDFXL, 
A/E§V[ T[DG[ VEI 5|NFG SI]"\P  N]IM"WG[ B}A NC[H VF5L 5MTFGL 5]+LG[ ;F\A ;FY[ lJNFI 
SZLP  A/N[J[ 56 AWL DC[DFGUlTGM :JLSFZ SIM" VG[ 5]+v5]+JW] ;FY[ £FZSF TZO 5|IF6 
SI]"\P 
 A/E§GF VF 5ZFS|DG[ ;}RJT]\ Cl:TGF5]Z VFH[ 56 Nl1F6 TZOYL p\R] VG[ U\UF 
TZO -/T]\ N[BFI K[P
!$ 
#P  ;FdI ov  
 5}6" 5]~QFM¿D4 5ZA|ï 5ZD[` JZ zLS'Q6GF DM8FEF.G]\ :YFG 5FD[,4 VG\TGF 
V\XFJTFZ A,E§V[ N]Q8MGM GFX SZL4 5'yJLGM EFZ pTFZJF VG[ ;HHGMG[ VFG\N VF5JF 
DG]QIN[C WFZ6 SIM" CTMP  T[D6[ zLS'Q6GL ;FY[ VG]5D AF/,L,F SZL J|HDF\ lJCFZ SIM"P  
S\;GF +F;DF\YL 5|HFG[ D}ST SZLP   IFNJMG]\ ;D'â ;FD|FHI ZRJF HZF\;\3 JU[Z[G[ 5ZFlHT 
SZL4 V,F{lSS £FZSFGUZLDF\ pU|;[GGL K+KFIF C[9/ ZCL4 ÒJGGF V\T ;]WL zLS'Q6GL ;FY[ 
ZæF\P  VF p5ZF\T A\G[ 5]ZF6MV[ A/E§GF RFZ SFIM"G]\ lJX[QF J6"G VF5[, K[P  H[DF\ 
A/E§GL J|HIF+FvID]GFSQF"64 ~SDLJW4 ;FdAlJJFC VG[ l£lJN JFGZJW D]bI K[P  A\G[ 
5]ZF6M 5|:T]T SYFDF\ GLR[ 5|DF6[ ;FdI WZFJ[ K[P 
± A\G[ 5]ZF6MDF\ N[JSLGF H UE"G]\ ;\SQF"6 SZL4 ZMlC6LGF UE"DF\ :YF5G SI]\"4 T[ 
A/E§ K[P 
 ± A/N[JG]\ J|HUDG4 DFTFl5TF ;FY[ lD,G UM5vUM5LVM ;FY[ lD,G VG[ ID]GF 
lJCFZDF\ ;DFGTF K[P 
± A\G[DF\ A/E§GL J|HIF+F NZdIFG JF~6L DlNZF5FG4 ID]GFSQF"6 5|;\U ;DFG K[P 
± A\G[DF\ A/E§ A[ DF; J|HDF\ ZMSFIF K[P 
± A\G[ 5]ZF6M VlG~â ,uG5|;\U4 -SDL ;FY[ n}TS|L0F4 Sl,\UZFHG]\ V8'CF:I4 S58YL 
~SDLGM lJHIGM NFJM4 ~SDLJW VG[ Sl,\UZFHG[ ;HF JUZ[ 5|;\UM ;DFG K[P 
± A\G[ 5]ZF6DF\ ;F\AlJJFC4 A,E§GL DwI:YL4 A,E§GM S|MW4 SF{ZJMGL XZ6FUlT 
VG[ Cl:TGF5]ZSQF"6 JU[Z[ 5|;\UM ;DFG K[P 
± A\G[ 5]ZF6MDF\ l£lJN JFGZGL GFZFHULG]\ SFZ64 T[GF 5ZFS|DM4 T[GF VtIFRFZ VG[ 
A,E§ £FZF T[GF JWGL SYF ;DFG K[P 
$P   J{QFdI ov  
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5'yJLGL 5|FY"GF 5KL4 zLClZV[ 5MTFGF D:TSDF\YL `J[T VG[ xIFD 
V[S V[S S[X pB[0IF VG[ `J[TS[X[ A/E§ TZLS[ VJTFZ ,LWMP HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ V[ SYF GYLP 
± A,E§GL J|HIF+F 5|;\U[ EFUJT5]ZF6DF\ T[GF ;F{gNI" VG[ X6UFZG]\ lJ:T'T J6"G 
VF5[ K[P  H[ lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
± zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ ID]GF :GFG 5KL VlTXMEFIDFG AG[, A/E§G[ ,1DLÒ 
V[S S6"O}, VF5[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VFE}QF6MGF\ GFD GYLP 
± zL lJQ6]5]ZF6 5|DF6[ A/E§G[ J~6N[J ;NF BL,[,L ZC[ T[JL SD/5]Q5MGL DF/F 
VG[ A[ S]\0/ VF5[ K[P EFUJT5]ZF6DF\ J~6N[JGM p<,[B H GYLP ,1DLÒ A[ 
GL,F\AZ VF5[ K[P 
 ± zL lJQ6]5]ZF6DF\ A,E§GF A[ 5]+MGF GFD lGX9vp<D]S VF5[ K[ H[ EFUJT 
5]ZF6DF\ GYLP 
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ ~SDL ;FY[ n}TS|L0FDF\ A/E§GL ÒTG[ VFSFXJF6L £FZF ;DY"G 
D/[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ -SDL 5MT[ H ÒTGM NFJM SZ[ K[P 
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ A/ZFD ;]J6"GF YF\E,FG[ pB[0LG[ ALHF ZFHFVMG[ DFZ[ K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ ZFHFVM 0ZYL EFUL H HFI K[P 
± ;F\AlJJFC 5|;\U[ A/E§ N]IM"WG 5ZGF lXQI5|[DYL ;DHFJJF HFI K[4 tIFZ[ N]IM"WG[ 
SZ[,F pU|;[G lJZMWL prRFZ6MYL4 B}A N]oBL Y. lJRFZLG[ lG6"I ,[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ SF{ZJM N\0G[ ,FIS K[4  T[D TZT H GÞL SZL ,[ K[P 
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ l£lJNJFGZ GZSF;]ZGM lD+4 N[JI7GM lJZMWL4 V[8,L H 
VM/BF6 VF5[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6 T[G[ ;]U|LJGM 5|WFG VG[ D{gNGF EF. 
TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ l£lJN JFGZJW 5KL N[JM A/ZFD ;FD[ p5l:YT Y.4 T[G[ lAZNFJ[ 
K[ VG[ N{tI 51FGF lCTSFZLG[ C6JF AN, 5|;gGTF jIST SZ[ K[P HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ N[JM DF+ 5]Q5J'lQ8 SZ[ K[P 
± zL lJQ6]5]ZF6DF\ l£lJN JFGZJW 5KL A/E§G]\ SM. SFI" NXF"jI]\ GYLP  EFUJT 
5]ZF6DF\ ;]T CtIF4 A<,JGM pâFZ4 JU[Z[G]\ J6"G K[P 
5P   lGQSQF" ov  
± HUTGF pâFZ DF8[4 VWD"GF lGS\NG DF8[ VG[ ;t5]~QFMGF IMU1F[DGL HF/J6L DF8[4 
5'yJL 5Z V[SL;FY[ XF{IF"JTFZ VG[ 5|[DFJTFZ 5|U8 YIF\P  V[DF\ XF{I" VG[ ;F{gNI"GF 
;DgJI H[JF A/E§G]\ RlZ+ lJ`JDF\ EFT'5|[DGL VHM0 UFYF ZH} SZ[ K[P 
 ± D}/ N[JSLGF 5]+ 56 T[DG]\ UE"DFYL VFSQF"6 SZL4 ZMlC6LGF UE"DF\ ;\:YF5G V[ 
NXF"J[ K[ S[4 A/G[ 7FG SZTF\ NIFvS~6FGF 5L9A/GL JW] H~Z K[P  ZMlC6L ;F1FFT 
NIF sS~6Ff :J~5 K[P
!5
 A/ HM S~6FYL ;EZ G CMI TM4 5FXJL AG[ K[P 
A/ZFDGM HgD ZMlC6L~5L NIFGF UE"DFYL YFI K[4  T[YL T[  N{JL AG[ K[P 
A/ZFD ;F1FFT XF{I"GL D}lT" CTF\P  AF/56DF\ H T[G[ HM. UUF"RFI"V[ ElJQIJF6L 
;FY[ ;];\UT GFDFlEWFG SZ[,]\4 T[ A,E§V[ ;FY"S SI\]"P  ;F{gNI"YL AWFG[ VFG\N VF5TF\ T[YL 
cZFDc VG[ A/GL VlWSTFYL cA/ZFDc SC[JFIP
!& 
± zLS'Q6 VG[ A/ZFD A\G[ lJQ6]GF H VJTFZ K[P  X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ SC[ K[ 
S[4 A/E§~5L VG\T EUJFGDF\4 ;DU| HUT J:+DF\ TF6FJF6FGL H[D VMT5|MT 
YI[,]\ K[P 
± A,E§ z[Q9 lD+GF\ AWF U]6M WZFJ[ K[P  AF/56DF\ lD+M ;FY[GF jIJCFZDF\ XlST4 
;¿F S[ ;F{gNI"GL VlWSTFV[ SIFZ[I lD+TFDF\ E[NEFJ ;H"IM GYLP  lD+MGF\ VFG\N 
DF8[ H T[ W[G]SF;]Z H[JF ZF1F; ;FY[ AFY EL0[ K[4 ZDTDF\ K[TZ5L\0L SZGFZ 5|,\AG[ 
C6[ K[P  DY]ZF,L,FDF\ 56 ;]\NZ J:+M4 DF/F VG[ ;]U\WL lJ,[5GDF\ lD+MG[ ;FY[ H 
ZFB[ K[P  SM. ;]BGM S[ lJHIGM VFG\N SIFZ[I V[S,F ,}\8TF GYLP  D]lQ8SJW 5KL 
lD+MG[ D\R 5Z B[\RL ;FY[ ;FY[ H VFG\NYL GFR[ K[P  ;]J6"GUZL £FZSFDF\YL 56 
lD+MG[ D/JF UMS]/ HFI K[P 
± £FZSFDF\ 5MT[ pU|;[GGF ;[JS TZLS[ ZC[ K[ VG[ tIF\ :YFIL YIF\ 5KL4 UMS]/GL 
D],FSFT ;DI[ AWFG[ JI4 lD+TF VG[ ;\A\W 5|DF6[ D/[ K[P  X]SN[JÒ 56 T[DGL 
jIJCFZ S]X/TFGL 5|X\;F SZ[ K[P  UM5LVMG[ 56 T[ zLS'Q6 lJZC N]oBDF\ VF`JF;G 
VF5[ K[P 
± A/E§ XlSXF/L K4[ 56 T[GL XlST :JFY" DF8[ S[ 5Z5L0GFY[" J5ZFTL GYLP T[G[ 
XlSTGM UJ" GYL4 T[ B}A ;Z/ K[P  ;F\A lJJFC 5|;\U[ AWF IFNJM I]â[ R0JF T{IFZ 
 K[P  tIFZ[ 5MT[ I]âG[ AN,[ JF8F3F8YL 5|` G pS[,JF4 lXQI5|[DGF NFJ[ N]IM"WG 5F;[ 
HJF GLS/[ K[4  56 N]IM"WGGL S]l8,TF VG[ pâTF.G[ T[ DFO SZJF T{IFZ GYLP  T[ 
lJRFZ K[ S[ ,MEL 5F;[ J{ZFuI4 VF;ST 5F;[ 7FG VG[ S|MWL 5F;[ XF\lTGL VFXF G 
ZFBL XSFI T[D VFJF S]l8,G[ 5|[D G SZFI¸
!*
;HF SZFIP  V[D GLlT lJRFZL 
Cl:TGF5]ZG[ C/YL B[\R[ K[P  
± -SDLJW 5|;\U NXF"J[ K[ S[4 ALHFGL ;,FC S[ SFGE\E[Z6LYL NMZJFIG[ lJRFZ SIF"\ 
JUZ4 SFI" SZJFYL DZJFGM JFZM VFJ[ K[P  ,MSMG[ C\D[XF TDFXM 5;\N K[P  
Sl,\UZFHGL H[D VgIG[ S,C DF8[ pxS[ZJFGM 36FG[ XMB CMI K[P  56 V\T[ T[DGF 
NF\T BF8F\ YFI K[P 
± A/E§G]\ RlZ+ DCF5]~QFMGF\ jIlSTÀJG]\ ,1F6 ATFJ[ K[ S[4 T[VMGF ìNI J«YL 
S9MZ CMI K[4 KTF\ ;DI VFjI[ O},YL 56 SMD/ AG[ K[P  N]Q8N,G SFI"DF\ VU|[;Z 
ZC[GFZ A/E§ 1FDF VF5JFDF\ 56 VU|[;Z K[P  T[ S|MW SZ[ K[ S[4 S9MZ AG[ K[4  T[ 
56 ;DlQ8G[ lX1F6 VF5JF VYJF S'5F JZ;FJJF H CMI K[P 
± A/E§RlZ+ V[S -5S TZLS[ HM.V[ TM4 N[JSL~5L A|ïlJnF VG[ J;]N[J~5L J[NYL4 
J[NFY"~5L zLS'Q6vA/ZFD pt5gG YIF K[P
!( 
J[NGF VUFW VlR\TGLI :J~5GM 
DFGJ VJTFZ4 T[ A,E§ K[P  VFtDFGL VG]E}lT DF8[ 5|YD XZT A/ K[P  
VF\TZA/ JWFZLG[ V\ToX+]VMGM ;\CFZ SZL XSFIP J/L A/ZFDGL lJX[QFTF T[DGF\ 
X:+MDF\ K[P B[TL ;\A\lWT T[DGF X:+M C/ VG[ D];/ K[4 T[YL V[D SCL XSFI S[ 
A/ZFD 5]~QFFY"v5ZFS|DG]\ :J~5 K[P   
± ID]GF ElST K[P  ElST EUJFGG[ VlTl5|I K[P  A/ZFD TF5YL +:T K[P  DlNZFDF\ 
VF;ST K[P  :+LVMYL lJ\8/FI[, K[4 tIFZ[ ElST GYL VFJTL 56 T[ AW]\ KM0L 
C/~5L 5]~QFFY" :JLSFZ[ K[¸  tIFZ[ ElST VFJ[ K[ VG[ T[DF\ 0]ASL ,UFJTF\ A/ZFDG]\ 
 ;F{gNI" JWL HFI K[ VG[ T[G[ ,1DL VG[ J~6N[J 5F;[YL SlN G SZDFI T[JL DF/F 
V[8,[ S[ XF`JT VFG\N 5|F%T YFI K[P
!)
 
± A/ZFD ;ýGMGL H[D :+LNFl1F^IDF\ DFG[ K[P  l£lJN[ SZ[,L :+LVMGL DxSZL T[GF 
JWG]\ V[S D]bI SFZ6 K[P 
± A/E§ VtI\T 1FDFXL, K[P  lGA"/ DF8[ 1FDFG]\ SM. D}<I GYLP  56 5ZFS|DLVM DF8[ 
TM 1FDF VFE}QF6 K[P ID]GFG[ TZT 1FDF SZ[ K[P ;F\AlJJFC 5|;\U[ SF{ZJMG[ 
S~6F;EZ ìNIYL DFO SZL N[ K[ cc;ýGMGM SM5 5|6FD DF+YL XDL HFI K[cc T[ 
plST IYFY" ;FlAT SZL K[P
Z_
 
± A/N[J V[SDF+ Z[JTLG[ H 5Z6[ K[4 T[GL V[S 5tGLGM H p<,[B K[P  A/ZFD X[QFG]\ 
:J~5 K[P
Z! 
V[8,[ S[ 7FGG]\ :J~5 K[4  T[GL 5F;[ 36L 5|S'l¿VM ZCL XS[ GCL\P 
VFD ;JF"tDF zLClZvlJQ6]GF\ D]bI NX VJTFZMDF\4 zLS'Q6 5}J["GM VJTFZ A/ZFDG]\ 
RlZ+4 lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6[ ;]\NZ J6"jI]\ K[P  5MTFGF SFIM"YL 5'yJLG[ lJRl,T 
SZGFZ4 WZ6LWZ4 X[QFFJTFZ VG[ DFIFYL DFGJ~5 WFZ6 SZGFZ4 DCFtDF A/ZFDGF\ 
RlZ+GF\ lJlJW 5F;F\VM ESTHGMG[ VlT 5|;gG SZ[ K[P  XF\T4 l:YZ4 7FGL4 IMUL4 5|[DL VG[ 
;FDFgI HGTFGF\ 5|lTlGlW V[JF A/E§GF RlZ+DF\ XF{I"4 ;F{gNI"4 :G[C VG[ ;\JFlNTTFGM V[JM 
;]EU ;DgJI YIM K[ S[4 V[S H jIlST V[SL;FY[ l5T'EST K[4 EFT'Jt;, K[¸  UM5LHGM VG[ 
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5|SZ6v!#  
~lSŸD6LCZ6 5|;\U  
!P  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cc ~lSŸD6LCZ6 5|;\UccSYFGS ov  
5}6F"JTFZ zLS'Q6[ 5MTFGF ESTMG[ 5|[D:J~5GL VG]E}lT H[ H[ 5|;\UMDF\ SZFJL K[4 T[DF\  
Z]lSD6L lJJFC 5|;\U VGMBM K[P 
5ZFXZ D{+[IG[ SC[ K[ S[ lJNE" N[XDF\ S]\l0G5]Z GUZDF\ ELQDS GFDGM ZFHF CTMP  
T[G[Z Z]SDL GFDGM 5]+ VG[ Z]lSD6L GFDGL SgIF CTLP  zLS'Q6 VG[ Z]lSD6L V[SALHFG[ 
5lTv5tGL TZLS[ 5;\N SZTF\ CTF\P zLS'Q6V[ Z]SDLG[ 5MTFGL .rKF H6FJL4 5Z\T] Z]SDLG[ 
zLS'Q6 5Z £{QF CTM4 T[YL T[ Z]lSD6LG[ lXX]5F, ;FY[ 5Z6FJJF T{IFZ YIMP  VFYL 
lXX]5F,GF lCT[rK] HZF;\3 JU[Z[ AWF\ ZFHFVM ,uGlJlW 5}6" SZJF S]\l0G5]Z VFJL 5CM\rIF\P 
zLS'Q6vA/ZFD JU[Z[ IFNJM lJJFC HMJFGF\ ACFG[ S]\l0G5]Z VFJL 5CM\rIFP  zLS'Q6G[ 
GUZRRF" 5ZYL ;DFRFZ D?IF S[ lJJFC ALH[ lNJ;[ H ;\5gG YJFGF\ K[4 T[YL X+] 51FGF 
TDFD ZFHFVMG[ JX SZJFG]\ SFD A,E§G[ ;M\5L T[6[ Z]lSD6LG]\ CZ6 SI\]"P 
lXX]5F,GF[ lJJFC DF6JF GUZDF\ VFJ[,F\ 5F{0=S4 NgTJS+4 lJN]ZY4 HZF;\3 VG[ 
XF<J JU[Z[ ZFHFVMV[ VF ;DFRFZ ;F\E?IF\ VG[ T[VM SM5FIDFG Y.4 zLS'Q6 ;FY[ I]â SZJF 
T{IFZ Y. UIF\P  5Z\T] A/ZFD JU[Z[ DCFZYL IFNJMV[ T[DG[ CZFJLG[ CF\SL SF-IF\P 5Z\T] S|MW[ 
EZFI[,M  Z]SDL zLS'Q6GL 5FK/ W;L UIM VG[ HFC[ZDF\ 5|lT7F SZL S[ zLS'Q6G[ DFIF" l;JFI 
S]\l0G5]ZDF\ 5U GCL\ D]S] \P  zLS'Q6V[ Z]SDLG[ T[GF ;{gI ;FY[ ZDT DF+DF\ CZFJL NLWMP
!
 
~lSD6LGM EF. CMJFG[ SFZ6[ zLS'Q6V[ T[G[ KM0L D}SIMP  5KL zLS'Q6V[ £FZSFDF\ VFJL 
~lSD6L ;FY[ lJlW5}J"S ,uG SIF" VG[ T[VMGF 5|;gG NF\5tIYL zLS'Q6G[ 5|n]dG GFD[ V[S 5]+ 
YIMP 
ZP  zL EFUJT5]ZF6 VG];F Z cc~lSŸD6LCZ6 5|;\Ucc SYFGS ov  
5ZLl1FTGL zLS'Q6SYF ;F\E/JFGL lH7F;F4 T[GL IMuITF VG[ ElSTEFJG[ HM. X]SN[J 
zLS'Q6GL VF ,L,FG]\ J6"G SZ[ K[P 
lJNE" N[XDF\ ELQDS GFDGM ZFHF CTMP  T[G[ 5F\R 5]+M VG[ V[S SgIF CTLP  T[G]\ GFD 
~lSD6L CT]\P  T[6[ zLS'Q6GF ~54 5ZFS|D VG[ U]6MG]\ J6"G ;F\E/L DGMDG T[G[ 5lT DFGL 
,LWF CTF\P
Z  
zLS'Q6V[ 56 ~lSD6LGF ~54 XL, VG[ U]6M lJQF[  HF6L T[G[ 5Z6JFGM lGüI 
SIM" CTMP  ~lSD6LGM EF. ~SDL T[G[ lXX]5F, ;FY[ 5Z6FJJF DF\UTM CTMP  VFYL pNF; 
YI[,L ~lSD6LV[ B}A lJRFZ SZLG[ V[S A|Fï6 £FZF zLS'Q6G[ 5MTFGM DGMZY H6FjIMP  
£FZSF H. A|Fï6[ zLS'Q6G[ ~lSD6LGM 5+ JF\RL ;\E/FjIMP 
~lSD6LV[ 5+DF\ 5MTFGF V\TZGL JFT H6FJTF Sæ]\ CT]\ S[ C[ E]JG;]\NZ ¦  VF5GF 
U]6M VG[ ;]\NZTF lJQF[ ;F\E/LG[ DFZ]\ DG VF5GFDF\ VF;ST YI]\ K[P  S]/v~5vXL,vlJnF4 
JI4 WG VG[ 5|EFJG[ SFZ6[ DGG[ VFG\N VF5GFZ VF5G[4 D[\ DFZF 5lT TZLS[ :JLSFIF" K[P  
H[D l;\CGF EFUG[ lXIF/ V0L G XS[4 T[D lXX]5F, DG[ :5XL" 56 G XS[P  D[\ DFZM VFtDF 
TDG[ ;Dl5"T SIM" K[P  VF5 HZF;\34 lXX]5F, JU[Z[G[ CZFJL ZF1F; lJlWYL DG[ 5Z6HMP  
N[JL 5FJ"TLGF D\lNZ[ C]\ VF5GL ZFC HM.X VG[ C]\ VF5G[ 5FDJF ;DY" GCL\ AG]\ TM VgGH/ 
tIFUL 5|F6 tIÒ N.XP
#
  ;]N[J A|Fï6[ VF ;\N[XM JF\RL ;\E/FJLG[ tJlZT lG6"I ,[JF 
zLS'Q6G[ 5|FY"GF SZLP 
zLS'Q6V[ ;\N[XM ;F\E/LG[ Sæ]\ S[ DFZ]\ DG 56 ~lSD6LDF\ V[8,]\ H VF;ST K[P  
~SDLV[ £[QFYL DFZM lJJFC V8SFjIM4 56 C]\ DG[ ;Dl5"T ~lSD6LG[ RMÞ; ,. VFJLXP  5KL 
zLS'Q6[ RFZ 3M0FI]ST ZY D\UFjIM VG[ T[ A|Fï6 ;FY[ V[S H ZFTDF\ lJNE" N[X 5CM\RL UIF\P  
lJNE" N[XGF\ ZFHF ELQDS 5MTFGL 5]+LGF lJJFC lGlD¿[ GUZ;]XMEG4 A|ïEMHG4 Z1FF CMD 
VG[ NFG SFIM"DF\ jI:T CTF\P 
VF AFHF] R[lNZFH ND3MQF[ 5MTFGF 5]+ lXX]5F/GF S<IF6 DF8[ A|Fï6M 5F;[ lJlW 
SZFJL4 S]\l0G5]Z TZO 5|:YFG SI]"P  ELQDS[ NZHHF 5|DF6[ HFGG[ pTFZM VF%IMP  lXX]5F, 
VG[ T[GF ;FYL ZFHFVMG[ zLS'Q6 £FZF lJ¼GGM EI ;TFJTM CTM T[YL lR\TFDF\ CTF\P 
VF AFHF] zLS'Q6 V[S,F S]\l0G5]Z UIF K[4 T[ HF6L EFT':G[CG[ SFZ6[ A/ZFD IFNJMG]\ 
lJXF/ ;{gI ,.G[ S]\l0G5]Z HJF GLS?IF\P
$
 
~lSD6L VF\;]EZL VF\B[ zLS'Q6GL ZFC HM. ZCL CTLP tIF\ H ;]N[J[ zLS'Q6 
VFUDGGF ;DFRFZ VF%IF\P  VlT VFG\N 5FD[,L ~lSD6L A|Fï6G[ S\.S VF5JFG]\ E},L U.4 
DF+ T[G[ 5|6FD SZJF ,FULP
5  
ELQDS[ HIFZ[ zLS'Q6vA/ZFDGF VFUDGGF ;DFRFZ ;F\E?IF TM ;tSFZGL ;FDU|L 
,. ;FD[ H.G[ VFJSFIF" VG[ 5|;gGTFYL pTFZM VF%IMP 
S]\l0G5]ZGF 5|HFHGMV[ 56 zLS'Q6GF VFUDGGF ;DFRFZ HF^IF\P  T[VMV[ zLS'Q6GF 
NX"G SZL 5|E]G[ 5|FY"GF SZL S[ VDFZL ZFHSgIFGF ,uG zLS'Q6GL ;FY[ YFIP 
VF AFHF] IMâFVMYL Z1FFI[,L ~lSD6L GUZGL ACFZ 5FJ"TLGF D\lNZ[ 5}HF SZJF 
A|Fï6M4 ;BLVM VG[ DC[DFG ZFHFVMGF\ ;D]NFI ;FY[ GLS/LP  T[6[ DFTFÒGL 5}HF SZLP  
zLS'Q6 5lT AG[ T[JL 5|FY"GF SZLP  A|Fï6 :+LVMG[ .rKLT NFG VF%I]\P  5KL D\lNZGL ACFZ 
GLS/LP  T[ GÞL SIF" D]HA zLS'Q6G[ XMWTL CTLP  T[GL 5|lT1FFGM V\T VFjIMP  zLS'Q6 TZO 
T[GL §lQ8 50L S[ TZT zLS'Q6[ AWFGF\ N[BTF\ ~lSD6LG[ 5MTFGF ZYDF B[\RL ,. ZY C\SFZL 
D}SIMP
&
 
HZF;\34 lXX]5F, VG[ VgI ZFHFVMG]\ VF C/FC/ V5DFG CT]\P  T[VMV[ S|MlWT Y.G[ 
zLS'Q6GM 5LKM SIM"P  5Z\T]  IFNJ  ;{gI  ;FY[ VFJL 5CM\R[,F\ A/ZFD[ T[VMG[ CZFJL 5FKF 
SF-IFP HZF;\3[ lXX]5F,G[ XMS G SZJF VG[ ElJQIDF\ IMuI ;DI[ AN,M ,[JFGL ;,FC VF5L 
VF`JF;G VF%I]\P 
zLS'Q6V[ 5MTFGL AC[GG]\ CZ6 SIF\"GF ;DFRFZ ~SDLV[ ;F\E?IF\4 tIFZ[ DM8L ;[GF ,. 
zLS'Q6GL 5FK/ UIMP  T[6[ zLS'Q6G[ CZFJL ~lSD6L 5FKL ,FJJFGL 5|lT7F SZLP T[6[ 
zLS'Q6G[ V5DFGHGS XaNMYL ,,SFIF"P  zLS'Q6 5Z AF6MGL JQFF" SZLP  5Z\T] zLS'Q6[ T[GF 
AF6MGM TYF VgI VFI]WMGM GFX SZL T[GF ZYG[ EF\UL GFbIMP  AWF\ V:+X:+ GFX 5FDTF\ 
VG[ ;{gI 56 GF;L HTF\4 T[ T,JFZ ,.G[ zLS'Q6G[ C6JF NM0IM4 tIFZ[ zLS'Q6V[ T[GL 
T,JFZGF 8]S0F SZL T[G[ DFZJF 5MTFGL T,JFZ B[\RL 56 ~lSD6LV[ EF. DF8[ ÒJTNFG 
DF\uI]\P
*  
T[YL zLS'Q6[ T[G[ SN~5M AGFJL KM0L D}SIMP  tIF\ A/ZFD ;{gI ;FY[ VFJL 5CM\rIF\P  
T[6[ zLS'Q6G[ ;\A\WLG[ ;HF SZJF AN, 95SM VF%IMP  5KL N]oBL ~lSD6LG[ SD"GM l;âF\T4 
N[CGL 1F6E\U]ZTF4 VFtDFGL VDZTF JU[Z[ 36F VFwIFltDS AMW VF5L :J:Y AGFjIF\P 
~SDLV[[  tIF\ H ZMSF. H.4 EMHS8 GFDG]\ GUZ J;FjI]\ VG[ tIF\ H lGJF; SIM"P 
zLS'Q6V[ £FZSFDF\ VFJL ;UFv;\A\WLVM VG[ DC[DFG ZFHJLVMGL CFHZLDF\ ~lSD6L 
;FY[ lJlW5}J"S ,uG SIF"\ VG[ 5|HFHGMGF VFG\NGM 5FZ G ZæMP 
#P  ;FdI ov  
zLlJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6 A\G[V[ zLS'Q6GF £FZSF lGJF; VG[ AWF\ 
p5§JMGL XF\lT 5KL ~lSD6LCZ6GL SYF VF5L K[P  A\G[ 5]ZF6M 38GFVMDF\ H[ ;FdI WZFJ[ K[ 
T[ GLR[ D]HA K[P 
² ~lSD6L lJNE" N[XGF ELQDSGL 5]+L K[P  VtI\T :J~5JFG K[P  zLS'Q6 VG[   
~lSD6L JrR[ UF- :G[C K[P  5Z\T] ~SDL zLS'Q6GM £[QFL K[4 T[YL lXX]5F, ;FY[  T[GF 
lJJFC GÞL SZ[ K[P   
² A\G[DF\  zLS'Q6 lJNE" N[X ZYDF\ HFI K[ VG[ AWF\ ZFHFVMGL CFHZL KTF\ XF{I"YL 
~lSD6LG]\ CZ6 SZ[ K[P   
² A\G[ 5]ZF6MDF\ lXX]5F, ;FY[ VFJ[, ZFHFVM HZF;\34 lJN]ZY4 XF<J4 N\TJS| ;FY[ 
I]â4 ~SDLGL 5|lT7F VG[ I]â4 V5DFG TYF EMHS8 GUZ J;FJJFGL SYF ;DFG 
K[P   
² A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6 Z]lSD6L ;FY[ £FZSF VFJLG[ lJlW5}J"S lJJFC SZ[ K[ VG[ 
5|YD 5]+ TZLS[ 5|n]dGGM HgD YFI K[P 
$P  J{QFdI ov  
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6GF ~lSD6L ;FY[GF lJJFCDF\ ;DI4 
:Y/v;\HMUM4 5F+M VG[ 5|;\UMDF\ 5|YD GHZ[ ;DFGTF ,FU[ K[P  5Z\T] ;}1D ZLT[ HMTF\ A\G[GF 
SYFGSDF\ J{QFdI lJX[QF ZC[,]\ K[P  T[ D]bItJ[ GLR[ D]HA K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SYFGS ;\l1F%T K[P  EFUJT5]ZF6DF\ +6 VwIFIDF\ lJ:T'T SYF 
K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ~lSD6LGF V[S EF. ~SDLGM p<,[B K[P HIFZ[ EFUJT 5]ZF6DF\ 
ALHF RFZ ~SDZY4 Z]SDAFC]4 ~SDS[X VG[ ~SDDF,L ATFjIF\ K[P   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ ~SDL VG[ ELQDSZFHF A\G[ lXX]5F, ;FY[ ~lSD6LGF ,uG .rK[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ DF+ Z]SDL zLS'Q6 lJZMWL K[P HZF;\3GL 5|[Z6FYL T[ 
lXX]5F,GL TZO[6 SZ[ K[P   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ Z]lSD6L zLS'Q6G[ RFC[ K[4  56 ,FRFZ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6GL  Z]lSD6L 5]Z]QFFY" SZ[ K[P  ;]N[J A|Fï6 ;FY[ zLS'Q6G[ ;\N[X DMS,L4 CZ6 
DF8[ ;DI4 :Y/ VG[ I]lST 56 5|NlX"T SZ[ K[P   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 VG[ A/ZFD lJJFC HMJF DF8[ lJNE"N[X 5C[,[YL VFJL 
HFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 ;]N[J ;FY[ V[S,F GLS/L HFI K[ VG[                
A/ZFD ;{gI ,.G[ 5FK/YL HFI K[P    
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 ZYDF\ HFI K[4 56 ZY S[ ;FZYLGF GFDGM p<,[B GYLP  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ;FZYL TZLS[ NF~S K[ VG[ RFZ 3M0FVMGF GFD X{aI4 
;]U|LJ4 D[35]Q5 VG[ A,FCS K[P   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\  Z]lSD6LGF ,uGGL SM. 5}J" T{IFZL J6"JL GYLP  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ GUZ4 Z:TF4 DC[,4 lGJF;:YFGMGF\ X6UFZ VG[ ,MSMGL B]XLG]\ J6"G 
lJ:T'T K[P    
²   zL lJQ6]5]ZF6DF\ DF+ccVFJTL SF,[ lJJFC IMHFX[cc V[8,M p<,[B K[P  HIFZ[ 
EFUJT 5]ZF6DF\ ,uG5}J["GL ;DU| lJlW J6"JL K[P  A|Fï6M £FZF :Jl:T JF\RG4 
J[NGF Z1FF D\+M4 U|CXF\lT CMD VG[ NFG JU[Z[ SFIM"G]\ J6"G K[P  lXX]5F,GL HFG 
VG[ HZF;\3 JU[Z[ ZFHFVMGM p<,[B 56 K[P    
²   zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vA/ZFDGF\ ELQDS ZFHFV[ SZ[, SM. :JFUTG]\ J6"G 
GYLP  HIFZ[  EFUJT5]ZF6DF\ ELQDS T[ A\G[ EF.VMG]\ :JFUT SZ[ K[P 
²   zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GF VFUDG 5}J["GL Z]lSD6LGL  DGMl:YlT NXF"JL GYLP  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ VG[S X\SFvS]X\SF SZTL Z]lSD6LGL l:YlTG]\ J6"G K[P  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S]\l0G5]ZGF 5|HFHGMGM p<,[B GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
zLS'Q6 5MTFGL ZFHSgIF DF8[ IMuI CMI4 VFYL  T[VM 5lTv5tGL AG[ TM4 5MTFG]\ 
;DU| 5]^ I gIMKFJZ SZJF 5|HFHGM T{IFZ K[P
(
   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\  Z]lSD6LGF lJJFCG[ VFU,[ lNJ;[ zLS'Q6 T[G[ CZL HFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\  Z]lSD6LV[ 5+DF\ H6FjIF 5|DF6[GL l:YlTv;\HMUM 
;HF"TF D\lNZ 5F;[YL zLS'Q6 AWFGF\ N[BTF\ CZ6 SZ[ K[P   
² zL lJQ6]5]ZF6DF\  Z]lSD6LGF lJJFC ;DIGF SM. J|TGM p<,[B GYLP EFUJT 
5]ZF6DF\  Z]lSD6LV[ DF{GJ|T ,LW]\ K[P  H[ 5FJ"TL NX"G 5KL KM0[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6G[ ZFHFVMGM 5|lTSFZ YJFGL BF+L H K[P  T[YL I]âGL 
HJFANFZL A,E§G[ ;M\5[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ TM A,E§ I]âGL VFX\SFYL 
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X\AZF;]Z 5F;[ TM T[ AGFJ8L ~5 NXF"JTL 5tGL TZLS[ ZC[TL CTL VG[ zLS'Q6 5]+GL ZFC 
HMTL ÒJTL CTL4 DF8[ SM. SF\. H X\SF SZXM GlCP
# 
 GFZNÒGF JRGYL zLS'Q6vZ]lSD6L B}A 5|;gG YIF\P 5|HFHGMV[ 5MTFGF 5F8JL 
S]\JZG[ JWFJJF VFBL GUZL X6UFZL 5|;gGTF jIST SZLP 
òAó  :IDgTSDl6 SYF o  
 zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6RlZ+ 5}J[" RT]Y"V\XDF\ ;FtJTJ\XGF J6"GDF\ ;+FlHTRlZ+ 
JBT[ VF :IDgTSDl6GL SYF VFJ[ K[P 
 £FZSFDF\ ZC[TF\ ;+FlHT VG[ EUJFG ;}I" UF- lD+ CTFP  V[SJFZ ;D]§lSGFZ[ 
;}I":T]lT SZTF\ ;+FlHTG[ ;F1FFT ;}I"V[ NX"G VF%IF\P  ;+FlHT[ lJX[QF S'5FGL ;FlATL DF\UL4 
T[YL ;}I"V[ 5MTFGF U/FDF\ 5C[Z[,M :IDgTSDl6 ;+FlHT 5F;[ D}SL NX"GGL S'5F SZLP 
;+FlHT[ T[H:JL ;}I"GF NX"G SZL :T]lT SZL4 T[YL ;}I"V[ DG5;\N JZNFG DF\UJFG]\ Sæ]\P  
;+FlHT[ JZNFG TZLS[ V[ :IDgTSDl6 H DF\UL ,LWMP  ;}I"V[  5|;gGTFYL Dl6 T[G[ VF%IMP  
;+FlHT[ T[G[ S\9DF\ WFZ6 SIM" VG[ £FZSFDF\ 5|J[X SIM"P  £FZSFJF;LVMG[ ;F1FFT ;}I" 
zLS'Q6NX"G DF8[ VFJ[,F CMI T[D ,FuI]\P
$
  zLS'Q6V[ T[VMG[ Dl6GL VG[ ;+FlHTGL ClSST 
H6FJLP  ;+FlHT[ T[ Dl6 ;FY[ U'C5|J[X SIM"P  VF Dl6 NZZMH VF9 EFZ ;MG]\ pt5gG SZTM 
CTM VG[ T[GF 5|EFJYL ;DU| 1F[+DF\ SM. p5§JGM EI G CTMP 
 zLS'Q6G[ VF Dl6 ZFHIlCT DF8[ IMuI ,FuIM4 T[YL T[GL .rKF SZL4 56 ;+FlHT 5Z 
SM. NAF6 G SI]"\4 56 ;+FlHT[ zLS'Q6G[ AN,[ 5MTFGF EF. 5|;[GG[ T[ VF5L NLWMP  5|;[GDF\ 
VF Dl6G[ ;FRJJFGL IMuITF G CTLP  T[ V[SJFZ Dl6 5C[ZLG[ lXSFZ SZJF UIMP  tIFZ[ l;\C[ 
T[G[ DFZL Dl6 DMDF\ ,. EFUJFG]\ X~ SI]" \4  tIF\ H ZL\KMGF\ ZFHF HF\A]JFG[ T[G[ HMIM VG[ 
l;\CG[ C6L4 Dl6 ,. ,LWM VG[ 5MTFGF c;]S]DFZ c GFDGF AF/SG[ ZDJF VF%IMP 
 VF AFHF] 5|;[G £FZSFDF\ 5]Go G VFJTF\ DM8M ,MSM5JFN p9IM S[4 zLS'Q6[ Dl6 DF8[ 
5|;[GG[ DFIM" K[P  VF VF1F[5G[ N}Z SZJF4 zLS'Q6 YM0F IFNJ ;{gI ;FY[ 3M0FGF 5U,[ 5U,[ 
RF,L4 HI\F l;\C £FZF C6FI[, 5|;[G 50IM CTM tIF\ 5CM\rIF\P  5KL AWF\ IFNJMG[ tIF\ H ZFBL 
l;\CGF 5U,[ 5U,[ HF\A]JFGGL U]OF ;]WL 5CM\rIF\4 tIF\ zLS'Q6[ ;]S]DFZGL VFIFGM VJFH 
;F\E?IM S[ ccl;\C[ 5|;[GG[ DFIM"P  HF\A]JFG[ l;\CG[ DFI[F" TM CJ[ VF Dl6 TFZM H K[P P P P T]\ Z0 
GCL\Pcc
5
  CJ[ zLS'Q6G[ ;DU| 38GF ;DHF. U.4 T[ VFU/ JW[ tIF\ H T[G[ HM. VFIFV[ DNN 
DF8[ 5MSFZ SIM"4 T[YL W;L VFJ[,F\ HF\A]JFG ;FY[ zLS'Q6V[ Z! lNJ; ;]WL I]â SI] \"P  JGDF\ 
ZFC HM. YFS[,F\ ;{lGSMV[ £FZSF 5FKF OZL zLS'Q6G[ D'T HFC[Z SIF"\P  zLS'Q6 lGlD¿[ 
:JHGMV[ SZ[,F\ ;tSFIM"YL zLS'Q6 ÒtIF\P  HF\A]JFG[ 5|;gG Y. 5MTFGL 5]+L zLS'Q6G[ 5Z6FJL 
VG[ Dl6 V5"6 SIM"P  zLS'Q6V[ £FZSF VFJL Dl6 ;+FlHTG[ ;M\%IMP  ;+FlHT[ 5üFTF5 VY[" 
5MTFGL 5]+L ;tIEFDFG[ zLS'Q6 ;FY[ 5Z6FJLP   
V[SJFZ zLS'Q6GL U[ZCFHZLDF\ ;tIEFDF G D/TF4\ GFZFH XTWgJFV[ ;+FlHTG[ 
DFZL GFBL Dl6 ,. ,LWMP  VFYL B}A N]oBL YI[,L ;tIEFDFV[ zLS'Q6 5F;[ Cl:TGF5]Z H. 
OlZIFN SZLP  zLS'Q6V[ £FZSF VFJL A/ZFDG[ ;FY[ ,. XTWgJFGM 5LKM SIM"P  XTWgJFV[ 
5MTFG[ pxS[ZGFZ VS}|Z VG[ S'TJDF"GL ;CFI DF\ULP  56 zLS'Q6vA/ZFDGL lJ~â T[G[ 
SM.V[ DNN G SZLP  T[YL Dl6 VS}|ZG[ ;FRJJF VF5L4 V[S 5F\BF/L 3M0L 5Z A[;L T[ GF;L 
K}8IMP  3M0L DZFTF\ T[ 5U5F/F NM0JF ,FuIM4  tIFZ[ zLS'Q6[ 56 A/ZFDG[ ZY ;M\5L 5U5F/F 
T[GM 5LKM SIM"¸  VG[ ;]NX"GRS|YL T[G]\ D:TS SF5L GFbI]\P  5KL Dl6GL XMW SZL4 56 zLS'Q6G[ 
N]oB ;FY[ lGQO/TF D/L4 T[6[ A/E§ 5F;[ VFJL XTWgJFG[ jIY" C^IFGL OlZIFN SZLP  
A/E§G[ zLS'Q6 5Z X\SF U.4 T[ U]:;[ Y. zLS'Q6GM lTZ:SFZ SZL lDlY,F RF<IF UIFP  
HIFZ[ pU|;[G JU[Z[V[ +6 JQF" 5KL T[GM E|D N}Z SIM"4 tIFZ[ T[ £FZSF 5FKF VFjIF\P 
 VF AFHF] VS|}Z[ Dl6DF\YL pt5gG YTF\ V-/S ;]J6"GM p5IMU SZJF I7lN1FF ,LWLP  
VFJF 5]^ I SFIM"YL Dl6 ;RJF. ZæM VG[ ;DU| £FZSF p5§J ZlCT AgI]\P 
 V[SJFZ EMHJ\XLVMV[ ;FtJTGF 5|5F{+ X+]wGGL CtIF SZLP  T[YL ;HFGF 0Z[ VS}|Z 
;lCT TDFD EMHJ\XLVMV[ £FZSF KM0I]\P  tIFZ[ £FZSFDF\ p5§JGM 5JG O}\SFIM4 T[ DF8[ 
zLS'Q6vA/ZFD[ V[S ;EF AM,FJL T[DF\ VS}|ZGL U[ZCFHZLG[ p5§J DF8[ SFZ6E}T U6F.P  
zLS'Q6V[ TDFD EMHJ\XLVM DF8[ VEI JRG HFC[Z SZL4 VS}|ZG[ £FZSF T[0FjIF\P  VS}|Z 
VFJTF\ H £FZSFDF\ AWF\ H p5§JM XF\T YIF\P  zLS'Q6G[ AW]\ ;DHF. UI]\4 T[6[ ;D:T IFNJMGL 
;EFDF\ VS}|ZG[ H6FjI]\ S[ XTWgJFV[ VF5[, Dl6 TD[ AWFG[ ATFJM4 DFZ[ :G[CLHGMGF\ DFZF 
5ZGF VF1F[5G[ N}Z SZJM K[P  5KL Dl6 TDFZL 5F;[ E,[ ZC[P  VS}|Z[ HFC[ZDF\ zLS'Q6G[ Dl6 
;M\5L NLWMP  Dl6GF T[HYL ;EFU'C h/C/L p9I]\P  A/ZFD VG[ ;tIEFDF A\G[ Dl6 5|F%T 
SZJF pt;]S CTF\4 56 zLS'Q6V[ 5lJ+TFGM D]ÛM ZH} SZL Dl6 VS}|ZG[ 5FKM ;M\5L NLWM VG[ 
5MTFGF 5ZG]\ VF/ N}Z SI\]"P  VS}|Z[ 56 CJ[ lGoX\S AGL Dl6G[ S\9DF\ WFZ6 SIM"P  5ZFXZ 
D]lG SC[ K[ S[ VF SYFGF :DZ6YL DFGJL 5Z lDyIF VF/ R0T]\ GYL VG[ ;J" 5F5MDF\YL D]lST 
YFI K[P
&
 
òSó  GZSF;]ZJW SYF o  
 zLS'Q6GF U'C:YFzD WD"5F,GGL £FZSF,L,F ;DI[4 OZL V[SJFZ N{tINDG SFI" 
SZJFGM ;\N[X ,.4 :JU"DF\YL V{ZFJT 5Z ;JFZ Y. .g§ £FZSF VFjIF\P  T[6[ zLS'Q6 5F;[ 
VFJL :T]lT SZLG[ H6FjI]\ S[4 VF5GL A]lâ VG[ XlSTYL +6[ HUTG]\ Z1F6 Y. Zæ]\ K[P  5Z\T] 
V[S ;\S8 pt5gG YI]\ K[P  5|FUHIMlTQF5]ZGM GZSF;]Z GFDGM ZFHF ;J" 5|F6LVMG[ N]oBL SZL 
ZæM K[P  T[6[ N[JvNFGJvDFGJLGL VG[S SgIFVM CZL4 T[G[ S[N SZL NLWL K[P  J~6N[JG]\ K+ 
VG[ D\NZFR,G]\ Dl6lXBZ T[ p9FJL UIM K[P  DFZL DFTFGF A[ S]\0/ CZLG[ CJ[ T[ V{ZFJT 
CZJFGF 5|IF;M SZL ZæM K[4  DF8[ C[ UMlJ\N ¦ TD[ VF ;\S8DF\YL IMuI DFU" SF-MP
* 
 .g§GL 5|FY"GF ;F\E/L zLS'Q6 VF;G 5ZYL p9IF\ VG[ .g§G[ lC\DT VF5L4 U-0G]\ 
:DZ6 SI]"P  VFSFXDFYL U-0 tIF\ VFJL 5CM\rIMP  5KL ;tIEFDF  ;FY[ T[GF 5Z ;JFZ Y. 
zLS'Q6 5|FUHIMlTQF5]Z HJF GLS?IF\ VG[ .g§ :JU"DF\ UIF\P 
 5|FUHIMlTQF5]Z 5CM\RLG[ zLS'Q6[ ;F{5|YD GUZGL Z1FF SZTF\ cD}Zc GFDGF N{tIG[ 
;]NX"GRS|YL C^IMP  5KL T[GF ;FT CHFZ 5]+M zLS'Q6 ;FD[ W;L VFjIF\4 T[G[ C6L CIU|LJ 
VG[ 5\RHG N{tIG[ 56 DFZL GFBL4 zLS'Q6[ GUZ 5|J[X SIM"P  5KL E}lD5]+ GZSF;]Z ;FY[ 
I]âGM VFZ\E SIM"P  GZSF;]Z[ VG[S 5|SFZGF\ X:+MGL J'lQ8 SZL4 5Z\T] zLS'Q6V[ T[ AWFG[ 
lGQO/ AGFJL ;]NX"GRS|YL GZSF;]ZG[ DFZL GFbIMP 
 GZSF;]Z DZFTF\ T[GL DFTF E}lDN[JL4 VlNlTGF A[ S]\0/M ,.G[ zLS'Q6 5F;[ p5l:YT 
Y. VG[ 5|FY"GF SZJF ,FUL S[4 C[ GFY ¦ JZFC VJTFZ ;DI[ VF5GF :5X"YL H DG[ VF 5]+ 
5|F%T YIM K[¸   VF5[ H T[G[ DFIM" K[4 5Z\T] CJ[ T[GF ;\TFGMG]\ VF5 Z1F6 SZMP  VF5 XF\T YFJ 
VG[ VF S]\0/M :JLSFZM T[YL zLS'Q6[ GZSF;]ZGF ;\TFGMG[ D]ST SIF"\4 5KL V\To5]ZDF\ S[N YI[, 
!&4!__ SgIFVMG[ D]ST SZLP
(  
T[DG[ 5]QS/ WGv;\5l¿v;{gI ;FY[ £FZSF TZO ZJFGF SZLP  
5KL zLClZV[ J-6N[JG]\ K+ VG[ Dl65J"TG[ U-0 5Z :YFl5T SIF" VG[ 5MT[ ;tIEFDF ;FY[ 
lAZFÒG[ VlNlTG[ T[GF A[ S]\0/M ;M\5JF N[J,MSDF\ HJF GLS?IF\P 
ò0ó  5FlZHFT J'1FG]\ £FZSFDF\ :Y/F\TZ o  
 5ZFXZ D]lG D{+[IG[ SC[ K[ S[4 ZDT DF+DF\ U-0 :JU"GF £FZ[ 5CM\RL UI]\P  zLS'Q6[ 
tIF\ X\BwJlG SIM"P  T[YL p5l:YT YI[,F\ N[JMV[ zLS'Q6GL lJlWJT 5}HF SZLP  ;F{ 5|YD 
zLS'Q6V[ .g§ ;FY[ VlNlTGF U'CDF\ 5|J[X SIM" VG[ T[GF A[ S]\0/M T[G[ VF%IF\P  VlNlTV[ 
zLClZGL :T]lT SZL VG[ Sæ]\ S[4 VF ;J"HUT lJQ6]DI K[P  VF5 H ;\;FZGF STF" KMP  VF5GL 
DFIFG[ SM. ;DÒ XST]\ GYLP
 
 zLS'Q6[ T[GL :T]lTYL 5|;gG Y. T[G]\ B}A ;dDFG SI]" VG[ 
VFlXJF"N DF\uIF\P  T[YL VlNlTV[ zLS'Q6G[ JZNFG VF%I\] S[ DG]QI,MSDF\ TDG[ SM. ÒTL XSX[ 
GCL\P
)  
VG[ 5|6FD SZTL ;tIEFDFG[ DGMSFDGF 5}lT" VG[ ;NFIF{JGGF VFlXJF"N VF%IF\P  5KL 
.g§V[ 56 zLS'Q6GL 5}HF SZLP 
 5KL zLS'Q6 ;tIEFDF ;FY[ G\NGJG HMJF UIF\P  tIF\ T[ A\G[V[ ;D]§D\YG ;DI[ pt5gG 
YI[,F\ 5FlZHFTJ'1FG[ HMI]\P  T[GL XMEF VG[ ;]JF;YL DMlCT YI[,F\ ;tIEFDFV[ T[G[ £FZSF ,. 
HJFGL C9 5S0LP  5C[,F TM zLS'Q6[ C;L SF-I]\4 56 5KL l5|IFGF ;\TMQF BFTZ 5FlZHFT J'1FG[ 
U-0 5Z :YF5L NLW]\P  T[ HM.G[ Z1FSMV[ lJZMW SIM"¸  56 ;tIEFDFV[ S|MlWT Y.G[ Sæ]\ S[ R\§ 
VG[ VD'TGL H[D VF 5FlZHFT 5Z ;DU| ÒJ;'lQ8GM VlWSFZ K[P  VF ;tI .g§F6LG[ 
H6FJHM VG[ T[YL H C]\ 5FlZHFT J'1F ,. HFJ K]\P  VF ;F\E/L Z1FSM .g§F6L 5F;[ NM0IF\ VG[ 
AWL JFT SZLP  .g§F6LV[ 5FlZHFT J'1F 5FK]\ ,[JF .g§G[ pt;FlCT SIF"P  T[YL .g§[ ;DU| 
N[J;{gI ;FY[ zLS'Q6 5Z VFS|D6 SI]"P  J«• ;FY[ .g§G[ VFJ[,M HM. zLS'Q6V[ 56 X\BGFN 
SIM"4 T[YL W]|Ò p9[,L N[J;[GF zLS'Q6 5F;[ CFZL U.4 V[8,[ .g§ VG[ DW];]NG ;FD;FD[ VFJL 
UIFP  U-0 VG[ V{ZFJT 56 I]â[ R0IF\P  .g§V[ zLS'Q6 5Z H[J]\ J« O[\SI]\ S[4 TZT zLS'Q6[ 
T[G[ hL,L ,LW]\P  zLS'Q6[ ;]NX"GRS| CHF] ATFjI]\4 tIF\ TM .g§GL GHZ 3FI, V{ZFJT 5Z 50L 
V[8,[ T[G[ GF;L HJF l;JFI SM. DFU" ZæM GCL\P  GF;TF\ .g§ 5Z ;tIEFDFGL GHZ 50L T[6[ 
.g§ 5Z VG[S JFuAF6M O[\SIF\P  .g§GL VF\B B},L U.P  T[6[ :T]lT SZTF\ Sæ] \ S[ ;'lQ8GF ;H"S4 
5F,S VG[ ;\CFZS 5|E] DG[ ÒT[ V[DF\ DFZ[ XZDFJFG]\ SFZ6 GYLP
!_ 
 .g§GL :T]lTYL 5|;gG 
YI[, zLS'Q6V[ 56 T[G[ 5FlZHFT J'1F B]XLYL ZFBJF Sæ]\ VG[ J« 56 VF5L NLW]\P  5Z\T] 
.g§V[ ccTD[ 5'yJL 5Z KM tIF\ ;]WL 5FlZHFT £FZSFDF\ H ZC[cc V[JM VFU|C SIM"P  V[8,[ 
zLS'Q6 ;tIEFDF VG[ 5FlZHFT J'1F ;FY[ £FZSF VFjIF\P  V[ HM.G[ 5|HFHGM B}A VFG\lNT 
YIF\P  ;tIEFDFV[ 5FlZHFT J'1FG[ 5MTFGF AULRFDF\ :YFl5T SI]"P  +6 HMHG ;]WL T[GL ;]JF; 
5|;ZTL CTL VG[ T[GL ;DL5 HGFZG[ T[ 5}J"HgDG]\ :DZ6 SZFJL VF5T]\ CT]\P 
òZó  zLEFUJT5]ZF6 VG];FZ cc£FZSF,L,Fcc EFUv! SYFGS ov  
òVó  X \AZF;]ZJW o  
 Z]lSD6L CZ6GL VNE]T SYF 5KL X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ 5|n]dG SYF SCL ;\E/FJ[ 
K[P  SFDN[JGF NCG 5KL X\SZEUJFG[ N]oBL ZlTG[ JZNFG VF%I]\ CT]\ S[4 zLS'Q6 VJTFZ 
JBT[ T[GM 5]+ 5|n]dG 5lT TZLS[ T[G[ ;N[C[ 5|F%T YX[4 T[ VG];FZ SFDN[J Z]lSD6LGF 5]+ 
5|n]dG TZLS[ VJTIF"P  5KL SFD~5L X\AZF;]Z[ T[G[ CZLG[ ;D]§DF\ O[\SL NLWMP  tIF\ V[S DFK,]\ 
T[G[ U/L UI]\P  YM0F ;DIDF\ T[ DFK,]\ DFKLDFZGL HF/DF\ ;50FI]\P  DFKLDFZ[ T[G[ X\AZF;]ZG[ 
E[8 TZLS[ VF%I]P\  X\AZF;]Z[ T[G[ Z;M0FDF\ DMS,L VF%I]\P  T[GF 5[8DF\YL AF/S GLS/TF\ 
Z;MIFVMV[ T[G[ Z;M0FGL VlWQ9F+L DFIFJTLG[ ;M\5L NLW]\P  DFIFJTL VFJF :J~5JFG AF/S 
lJQF[ lJRFZTL CTL4 tIF\ GFZNÒ VFJL 5CM\rIF\P  T[6[ AF/SGL VM/BF6 VF5L VG[ ZlT TZLS[ 
T[G[ 56 :J~5EFG SZFjI]\P  VFD zLS'Q6 5]+ 5|n]dG4 5MTFGL 5tGL £FZF ,F,Gv5F,G 5FDL 
DM8F\ YIF\P  I]JFG 5|n]dGG[ V[SJFZ DFIFJTLGF JT"G VG[ EFJ lJQF[ X\SF Y.4 tIFZ[ ZC:I 
5}KTF\ DFIFJTLV[ T[G[ U]%T JFT ;DHFJL S[4 C]\ TDFZL 5tGL K]\ VG[ TD[ zLS'Q6GF 5]+ KMP  
Z]lSD6L TDFZL DFTF K[P  VF56[ A\G[ X\AZF;]ZGF SAHFDF\ KLV[P  X\AZF;]Z DINFGJ[ 
XLBJ[,L DFIF HF6[ K[P  56 T[G[ GQ8 SZ[ T[JL DFIF C]\ TDG[ XLBJL N.XP  T[GM p5IMU SZL 
TD[ V[ N{tIGM JW SZHMP  5KL VF56[ £FZSF H.X]\P
!!
  5KL ZlT 5F;[YL cDCFDFIFcG]\  lX1F6 
,. 5|n]dG[ X\AZF;]ZG[ 50SFIM" VG[ I]â[ R0[,F X\AZF;]ZGL AWL DFIFVMGM GFX SZL4 T[G[ 
T,JFZYL C6L GFbIMP  N[JMV[ 5|n]dG 5Z 5]Q5J'lQ8 SZLP  5KL ZlT VG[ 5|n]dG VFSFX DFU[" 
£FZSF HJF GLS?IF\P 
 £FZSF 5CM\RLG[ A\G[V[ zLS'Q6GF\ V\To5]ZDF\ pTZF6 SI]"P  zLS'Q6GL 5|lTS'lT ;DFG 
5|n]dGG[ HM.G[ N[JSLvJ;]N[J VG[ 5ÎZF6LVMGF VFüI"GM 5FZ G ZæMP  •Z]lSD6L TM T[G[ 
HM.G[ 5MTFGF\ U]DFJ[,F\ 5]+G[ IFN SZJF ,FULP  tIF\ H GFZNÒV[ VFJLG[ ;J"GL ptS\9FGM V\T 
VF^IMP  AWFG[ 5|n]dGGL SYF SCL ;\E/FJLP  5]+v5]+JW]GL 5|Fl%TYL    Z]lSD6LGF CQF"GM 5FZ 
G ZæMP  N[JSLvJ;]N[JvzLS'Q6vA/ZFD VG[ AWF :JHGM VF VG]5D ;F{gNI"JFG N\5lTG[ 
E[8L 50IF\P 
òAó  :IdFgTSDl6 p5FbIFG o                      
 5ZLl1FT ZFHFG[ zLS'Q6GF ;tIEFDF ;FY[GF ,uG lJQF[ HF6JFGL lH7F;F Y.4 tIFZ[ 
X]SN[J[ ;+FlHT[ zLS'Q6 5Z :IdFgTSDl6 AFAT[ X\SF SZ[,L VG[ T[GL 1FDF VY[" 5]+L 5Z6FJL4 
T[ SYF SC[JF DF8[ :IdFgTSDl6GL ;DU| SYF SCL ;\E/FJLP 
 V[SJFZ ;+FlHTGL ElSTYL 5|;gG YI[,F ;}I"N[J[ T[G[ :IDgTSDl6 VF%IMP  ;+FlHT[ 
T[G[ WFZ6 SIM4" tIFZ[ T[G]\ T[H ;}I" ;DFG Y. UI]\P  T[YL 5|HFHGM TM T[G[ zLS'Q6NX"G DF8[ 
VFJ[,F\ ;}I"N[J ;DÒ A[9F\4 56 zLS'Q6[ T[G[ Dl6GM 5|EFJ ;DHFjIMP V[ VNE]T Dl6YL 
NZZMH VF9 EFZ ;}J6" pt5gG YT]\ VG[ ;DU| 5\YS p5§JZlCT AGTMP  zLS'Q6[ pU|;[G DF8[ 
;+FlHT 5F;[ T[ Dl6 DF\uIM4 5Z\T] ;+FlHT[ T[GL DF\U6LGM V:JLSFZ SIM"P  tIFZAFN 
;+FlHTGF[ EF. 5|;[G T[ Dl6 WFZ6 SZLG[ H\U,DF\ lXSFZ SZJF UIMP  tIF\ V[S l;\C[ T[G[ 
V`J ;lCT C6L GFbIMP  V[ H JBT[ HF\A]JFG GFD[ ZL\K tIF\ VFJL R0IM VG[ l;\CG[ DFZL 
Dl6 5MTFGL U]OFDF\ ,. UIMP  U]OFDF\ T[ Dl6YL T[G]\ AF/S ZDJF ,FuI]\P 
 VF AFHF] 5|;[G lXSFZ[YL 5FKM G VFJTF\4 ;+FlHTG[ zLS'Q6 5Z Dl6 CZ6GL X\SF 
U.P  zLS'Q6G[ VF VF1F[5GL HF6 Y. S[4 TZT YM0F IFNJM ;FY[ Dl6GL XMWDF\ JGDF\ UIF\P  
JGDF\ T[ AWFV[ 5|;[GG[4 3M0FG[ VG[ l;\CG[ D'T 50[,F HMIF\4 5KL 5U,FG]\ VJ,MSG SZTF\ 
ZL\KGL U]OF ;]WL 5CM\rIF\P  zLS'Q6V[ AWFG[ U]OF ACFZ ZC[JFG]\ SCL 5MT[ V\NZ 5|J[X SIM"P  
zLS'Q6V[ tIF\ Dl6YL ZDTF AF/SG[ HMIM 56 TZT HF\A]JFG tIF\ NM0L VFjIMP  A\G[ JrR[ Z( 
lNJ; I]â RF<I]\P  5KL 3FI, HF\A]JFGG[ ;DHFI]\ S[ DG[ CZFJGFZ VF lJQ6]GM VJTFZ H 
CMI XS[P
!Z
  T[YL GD:SFZ SIF"¸  5|FY"GF SZLP  zLS'Q6V[ 56 SMD/ C:T:5X"YL T[GF XZLZG[ 
SQ8ZlCT SI]"\4 5KL 5MTFGF VFUDGG]\ SFZ6 H6FjI]\P  5MTFGF :JFDLGL JFTYL ;\T]Q8 YI[,F\ 
HF\A]JFG[ Dl6 ;FY[ 5MTFGL 5]+L HF\A]JTLG]\ SgIFNFG SI]"\P 
 VF TZO U]OFGL ACFZ ZC[,F\ IFNJM YFSLG[ lGZFXF ;FY[ £FZSF 5FKF VFjIF\4 T[DGL 
5F;[YL ClSST HF6L :JHGMV[ N]UF"N[JLGL p5F;GFGM VFZ\E SIM"\4 tIF\ H GJJW} ;FY[ zLS'Q6 
VFJL 5CM\rIF\P  zLS'Q6[ ;EF AM,FJL AWFGF N[BTF\ Dl6 ;+FlHTG[ VF%IMP  ;+FlHT B}A 
XZDFIM4 T[6[ zLS'Q6G[ 5|;gG SZJF 5MTFGL 5]+L ;tIEFDFG[ T[GL ;FY[ 5Z6FJL Dl6 VF%IM4 
56 zLS'Q6V[ DFG5}J"S Dl6 ,[JFGL GF 5F0LP 
 VF NZdIFG 5F\0JMGF ,F1FFU'CNCGGF ;DFRFZYL zLS'Q6vA/ZFD Cl:TGF5]Z UIF\P  
5FK/YL VS}|Z VG[ S'TJDF"GL pxS[Z6LYL XTWgJFV[ ;+FlHTG[ C6LG[ Dl6 ,. ,LWMP  N]oBL 
;tIEFDFV[ Cl:TGF5]Z H. l5TFGF D'tI]GF VG[ Dl6 CZ6GF ;DFRFZ zLS'Q6G[ VF%IF\P  T[YL 
zLS'Q6[ £FZSF VFJL A/ZFD ;FY[ XTWgJFGM 5LKM SIM"P  V[S,M 50L UI[,M XTWgJF Dl6 
VS}|ZG[ VF5L J[U5}J"S GF;JF ,FuIMP  zLS'Q6V[ XTWgJFGM 5LKM SIM"P  V\T[ T[G[ 5S0LG[ DFZL 
GFbIMP  56 Dl6 5|F%T G YTF\ T[6[ A/ZFD 5F;[ jIY" 5lZzD AFAT[ OlZIFN SZLP  A/ZFD 
X\SFYL GFZFH Y.  lDlY,F TZO RF<IF UIF\4 tIF\ T[D6[ HGS ;FY[ ;t;\U SIM" VG[ 5KL 
N]IM"WGG[ UNFI]â lXBJJFG]\ SFI" SI]"\P 
 zLS'Q6[ £FZSF VFJL ;tIEFDFG[ XTWgJFGF JWGL JFT SCL VF`JF;G VF%I]\P  T[ 
NZdIFG VS}|Z Dl6 ;FY[ SFXLGUZLDF\ RF<IF UIF CTF\P  Dl6GL VG]5l:YlTDF\ £FZSFDF\ 
p5§JM JWL UIF CTF\P  zLS'Q6 TM Dl6 VG[ VS}|ZG[F 5|EFJ HF6TF CTF\P  T[YL V[S N}T DMS,L 
VS}|ZG[ £FZSF T[0FjIF\P  zLS'Q6V[ VS}|ZG]\ ;dDFG SI]" VG[ 5|[DYL ;DHFjIF S[ TDFZL 5F;[GM 
Dl6 TDFZ[ T[GF D}/ JFZ;NFZG[ ;M\5L N[JM HM.V[P  5Z\T] VtIFZ[ TD[ Dl6 AWFG[ ATFJM 
H[YL DFZF 5ZGF BM8F VF/ N}Z YFIP  zLS'Q6GL ;DHFJ8YL VS}|Z[ Dl6  zLS'Q6G[ VF%IMP  
zLS'Q6V[ ;tIEFDFG[4 A/ZFDG[ VG[ AWF :JHGMG[ Dl6 ATFjIMP  5Z\T] 5KL TZT VS}|ZG[ H 
5FKM VF5L NLWMP 
 VFD zLS'Q6V[ 5MTFGF 5Z YI[, VF1F[5MG[ N}Z SZJFGF\ SFI" ;FY[4 HF\A]JTL VG[ 
;tIEFDF V[D A[ 5tGLVM ;FY[ lJJFC SIF"P 
òSó  EF{DF;]ZJWGL SYF o  
 5|FUHIMlTQF5]ZGF EF{DF;]Z[ J-6N[JG]\ K+4 DFTF VlNlTGF S]\0/ VG[ D[-5J"TG]\ 
Dl6lXBZ CZL ,LWF CTF\P  T[YL N]oBL YI[,F .g§V[ EF{DF;]ZGF AWF\ S'tIM zLS'Q6G[ SæF\4 T[YL 
zLS'Q6 ;tIEFDF ;FY[ U-0 5Z ;JFZ Y. EF{DF;]ZGF GUZDF\ UIF\P  5J"T4 X:+4 H/4 
VluG VG[ JFI] JU[Z[ lS<,FVM E[NL GUZDF\ 5|J[XL zLS'Q6V[ X\BGFN SIM"P  T[YL 5F\R 
D]BJF/M cD}Zc N{tI ;FDM YIMP  T[6[ zLS'Q6 ;FY[ I]â SI]"\P  zLS'Q6V[ ;]NX"GRS|YL D}ZN{tIG[ 
C6L GFbIMP  VFYL D}ZGF 5]+M 5L9 GFDGF ;[GF5lTGL VFU[JFGL GLR[ W;L VFjIF\P  zLS'Q6[ 
T[VMGF[ 56 GFX SIM"P  VF HM. EF{DF;]Z UHN/ ,.G[ I]â[ R0IMP  zLS'Q6V[ AF6JQFF" SZL 
T[G]\ lGS\NG SF-I]\P  VF AFHF] U-0[ CFYLVMG[ EUF0L D}SIF\P  EF{DF;]Z[ U-0 5Z cXlSTc GFDG]\ 
X:+ O[\SI]\4 56 T[ lGQO/ UI]\4 T[YL T[6[ zLS'Q6G[ DFZJF cl+X],c pUFdI]\4 tIF\ TM zLS'Q6V[ 
;]NX"GRS|YL T[GF D:TSG[ p0F0L NLW]\P  N{tIMDF\ CFCFSFZ DRL UIMP  klQFvD]lGVMV[ lGZF\T 
VG]EJLP 
 EF{DF;]Z C6FTF T[GL DFTFV[ VlNlTGF S]\0/4 JGDF/F4 K+ VG[ V[S Dl6 zLS'Q6G[ 
V5"6 SIF"\ VG[ :T]lT SZLP  5KL zLS'Q6 5F;[YL EF{DF;]ZGF 5]+ EUN¿ DF8[ VEIJRG 
DFuI]\P  zLS'Q6[ T[GL 5|FY"GFGM :JLSFZ SIM"P
!# 
 5KL zLS'Q6V[ EF{DF;]ZGF\ V\To5]ZDF\ 5|J[X SIM"4 TM tIF\ EF{DF;]Z[ S[N SZ[,L !&4!__ 
SgIFVMG[ N]oBDF\ 0]A[,L HM.P  zLS'Q6[ T[DG[ D]ST SZL4 T[VM zLS'Q6G[ DGYL 5lT DFGL A[9L 
CTLP  zLS'Q6[ T[DGM EFJ HF6L ZYDF\ A[;F0L £FZSF DMS,L VF5LP 5MT[ .g§GL YF56 VF5JF 
N[JGUZLDF\ UIF\P  VlNlTG[ T[GF S]\0/M VF%IF\P  .g§V[ 5tGL ;lCT zLS'Q6G]\ 5}HG SI]"P 
 :JU"GF p5JG4 G\NGJGDF\ ZC[,F S<5J'1F 5FlZHFTG[ £FZSF ,. HJFGF ;tIEFDFGF 
VFU|CYL zLS'Q6[ T[ J'1FG[ pB[0L U-0 5Z D}SL NLW]\P  .g§ VG[ ALHF N[JMV[ lJZMW SIM" VG[ 
I]â[ R0IF\P  zLS'Q6[ T[DG[ CZFJL 5FlZHFT J'1FG[ £FZSFDF\ :YFl5T SI]"\4 T[ J'1FYL ;tIEFDFGM 
AFU ;]JFl;T YIMP  T[GL ;]JF;YL :JU"GF E|DZM 56 £FZSFDF\ VFJL 5CM\rIF\P 
 5KL zLS'Q6[ V[S H D]C"]TDF\ !&4!__ H[8,F :J-5M WFZ6 SZL £FZSF VFJ[,L SgIFVM 
;FY[ ,uG SIF"
!$ 
VG[ T[DG[ ;F\lGwI;]B VF%I]\P
 
#P  ;FdI ov  
 zLS'Q6GL £FZSF,L,FD\F A\G[ 5]ZF6M DCNV\X[ ;FdI WZFJ[ K[P  H[GM lJRFZ SZLV[P 
òVó  A\G[ 5]ZF6MDF\ 5|n]dG HgD4 T[GF\ CZ6GL 38GF VG[ 5KLGL IF+F4 ZlT sDFIFJTLf4 
SFDN[J s5|n]dGf lD,G4 GFZN VFUDG4 ;\XIGM GFX TYF 5}J"HgDGF p<,[BGL 
;DFGTF K[P  
² A\G[ 5]ZF6DF\ HIFZ[ DFIFJTLG]\ JT"G4 I]JFG 5|n]dGG[ DFTFG[ AN,[ 5tGL H[J]\ ,FU[ K[4 
tIFZ[ RM\SL p9[,F 5|n]dGG[ DFIFJTL ;FRM J'¿F\T SC[ K[ S[4 T[VM zLS'Q6v    
Z]lSD6LGF ;\TFG K[ VG[ V[GF\ 5}J"HgDGF 5lT K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ DFIFJTL 5|n]dGG[ ;J" 5|SFZGL DFIF TYF V:+vX:+ lJnF XLBJ[ K[P  
5|n]dG H X\AZF;]ZG[ I]â DF8[ ,,SFZ[ K[ VG[ C6[ K[P  5KL A\G[ £FZSF HJF  GLS/L 
HFI K[P  Z]lSD6LG[ 5|n]dGG[ HM. 5MTFGM CZFI[,M 5]+ IFN VFJ[ K[P  tIFZ[ p5l:YT 
YI[,F GFZND]lG AWM J'¿F\T SC[ K[ T[YL AWF VFG\lNT YFI K[P 
òAó  A\G[ 5]ZF6MDF\ :IDgTSDl6 lJQFIS SYFGS lJ:T'T K[P  T[ Dl6GF SFZ6[ H zLS'Q6GF 
A[ lJJFC YFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ ;}I"EST ;+FlHTG[ ;}I" £FZF Dl6GL E[84 5|;[GG]\ D'tI]\4 zLS'Q6 5Z 
VF1F[54 Dl6GL XMW4 HF\A]JFG ;FY[ I]â4 Dl6 5|Fl%T4 ;+FlHT 5Z XTWgJFG]\ 
VFS|D64 ;tIEFDFGM VFS|MX4 zLS'Q6 £FZF XTWgJFGM JW4 A/E§GL ZL;4 VS}|Z 
5F;[ Dl6 CMJFGL BF+L4 VS}|ZGL Dl6 ;\TF0JFGL ZLT VG[ X\SFG]\ lGJFZ6 JU[Z[ 
AFATM ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6GL U[ZCFHZLDF\ ZFHGLlTGF NFJM B[,FI K[P  VS}|Z VG[ 
S'TJDF4" XTWgJF 5F;[ CtIF VG[ RMZL SZFJ[ K[P  ;CFIG]\ JRG VF5[ K[4 56 5KL 
OZL HFI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6GL Dl6 DF8[GL VGF;lST DFG p5HFJ[ T[JL K[P  DF+ X\SFGF 
lGJFZ6 DF8[ zLS'Q6 DM8F ;FC; SZ[ K[P 
² zLSQ'6 VS}|ZG[ Dl6 5Z SMGMvSMGM VlWSFZ IMuI U6FI T[ NXF"J[ K[4 56 V\T[ 
Dl6 VS}|ZG[ H VF5[ K[P  SM. 5|SFZGL ,F,;F jIST SZL GYLP  DF+ £FZSF ;D'â 
ZC[4  p5§JZlCT ZC[ V[ H S'Q6GL TDgGF K[P 
² A\G[ 5]ZF6 :IDgTSDl6 SYFG[ V\T[ T[ ;F\E/GFZ S[ JF\RGFZG[ H]õF VF/ GCL\ R0[ 
V[JL O,z'lT VF5[ K[P 
òSó A\G[ 5]ZF6MDF\ EF{DF;]Z sGZSF;]ZfG]\ RlZ+4 N[JTFVMG[ IFTGF4 .g§ £FZF zLS'Q6G[ 
lJG\TL4 D}ZJW4 GZSF;]ZJW4 !&4!__ SgIFVMGL A\WGDF\YL D]lST4 GZSF;]ZGL 
DFTFGL 5|FY"GF4 VlNlTGF S]\0,4 .g§G]\ K+4 Dl65J"TG]\ lXBZ JU[Z[GL 5|Fl%T VG[ 
IMuI jIlSTG[ ;M\56L4 !&4!__ SgIFVM ;FY[ ,uG JU[Z[ SYF ;DFG K[P 
² 5FlZHFT J'1FGL 5|Fl%T VG[ ;tIEFDFGF\ AULRFDF\ VFZM56GL SYF A\G[ 5]ZF6DF\ 
;DFG K[P  
ò$ó   J{QFdI ov  
 zLS'Q6RlZ+GF £FZSF,L,F v SYFGSDF\ A\G[ 5]ZF6MDF\ 5|;\UM ;DFG K[P  5Z\T] 
lG~56DF\ H[ J{QFdI K[4 T[ S|DxFo HM.V[P 
òVó zL lJQ6]5]ZF6DF\ GFZND]lG 5|n]dGGF 5]GH"gDG]\ ZC:I4 T[GF 5]Go £FZSFGF VFUDG 
;DI[ BM,[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[JÒ 5|YD SFDN[JvZlTGF 5|;\UYL 
X\AZF;]ZJWGL SYFGM VFZ\E SZ[ K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ DFIFJTL X\AZGL 5tGL K[4 HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ Z;M.U'CGL 
VlW5lT K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|n]dGGF ;F{gNI"G]\ lJ:T'T J6"G GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
lJlJW V\UMGF J6"GYL zLS'Q6GL 5|lTS'lT NXF"JL K[P 
òAó zL lJQ6]5]ZF6DF\ :IDgTSDl6 p5FbIFG4 zLS'Q6RlZ+GF VFZ\E5}J["4 RT]Y"V\XDF\ 
;FtJTJ\X J6"GDF\ ;+FlHT VG[ 5|;[G HgD 5KL TZT V5FI]\ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[JÒ zLS'Q6GF lJlJW lJJFCGL SYF SZ[ K[4 tIFZ[ 5ZLl1FTG[ 
;+FlHT[ ;tIEFDFG[ S. V5ZFW J'l¿YL zLS'Q6G[ VF5L T[ lH7F;F5}lT" JBT[ SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ HF\A]JFG Dl6 ZDJF VF5[ K[ T[ AF/SG]\ GFD cc;]S]DFZcc K[P   
EFUJT5]ZF6DF\ GFD VF5[, GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vHF\A]JFG I]â Z! lNJ; ;]WL RF,[ K[ VG[ EFUJT 
5]ZF6DF\ Z( lNJ; NXF"jIF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ £FZSF 5FKF OZ[,F\ IFNJMV[ zLS'Q6G[ D'T HFC[Z SIF"\4 T[YL 
;UF;\A\WLVM zFâvNFG JU[Z[ lJlW SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ,MSM 
;+FlHTG[ lG\N[ K[P  zLS'Q6 DF8[ N]UF"GL VFZFWGF SZL T[GF lD,GG]\ JZNFG D[/J[ 
K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 HF\A]JFGG[ 5MTFGF VJTFZ SFI"GL lJUTM VF5[ K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ V[ SYF GYLP 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 N]IM"WGG[ 5F\0JMGF D'tI]GL BF+L YFI VG[ T[GL XMW 
SZJFG]\ A\W SZ[4 DF8[ Cl:TGF5]Z HFI K[P  EFUJT5]ZF6DF\ SFZ6GM p<,[B GYLP 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ VS|}Z Dl6 K]5FJL £FZSFDF\ H &Z JQF" ZC[ K[P  I7lN1FF ,[GFZG[ 
SM. C6L G XS[ T[YL I7M SIF"\ SZ[ K[P  5Z\T] 5KL CtIFDF\ ;\0MJ6LGL  ALS[ GF;L 
HFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ VS}|Z VG[ S'TJDF" XTWgJFJW 5KL TZT H GF;L 
HFI K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ VS}|ZGF UIF 5KL p5§JXDG DF8[ D/[,L ;EFDF\ V\WS GFDGM 
J'â IFNJ4 VS}ZGF l5TF `JO<SG]\ SFXLZFH £FZF ;gDFGvUF\lNGL ZFHSgIFG]\ NFG  
A\G[V[ SZ[,]\ UMNFG VG[ VFJF DCFG DFTFvl5TFGF 5]+ TZLS[ VS}|ZGL U[ZCFHZL4 
p5§JG]\ SFZ6 NXF"J[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ `JO<SvUF\lNGLGF lJJFCYL 
SFXLDF\ J'lQ8 Y. V[8,M p<,[B K[P  .lTCF; SæM GYLP  J'â V\WS IFNJGM p<,[B 
56 GYLP 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ £FZSFDF\ p5§JGL XF\lTYL4 zLS'Q6 lR\TG SZL A[ lG6"I ,[ K[P 
s!f DFTFvl5TFGL DCFGTFYL VS}|Z p5§JM XF\T G SZL XS[4 56 T[DF\ Dl6GM 
5|EFJ CMJM HM.V[P 
sZf VS}|ZGL I7lN1FF 5FK/ 56 Dl6GM WG:+MT CMJM HM.V[P 
 HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 VS}|Z 5F;[ Dl6GL ;LWL DFU6L SZ[ K[P 
òSó   zL lJQ6]5]ZF6DF\ .g§ EF{DF;]ZGL JFT SZL4 AWFGF N[BTF V{ZFJT 5Z ;JFZ Y. 
:JU"DF\ HFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ .g§GF VFJFUDGGM ,MSMG[ bIF, GYLP 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|FUHIMlTQF5]Z GUZGL OZT[ WFZNFZ VFZFGL JF0 SZ[, K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ H/4 VluG4 JFI]4 5CF0M VG[ X:+MYL I]]ST lS<,[A\WL K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ D}ZJW 5KL T[GF ;FT CHFZ 5]+M NM0L VFJ[ K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ ;FT 5]+M VG[ T[GF GFD TFD|4 V\TlZ1F4 zJ64 lJEFJ;]4 J;]4 
GE:JFG VG[ V-6 VF5[,F K[P 
²  zL lJQ6]5]ZF6DF\ EF{DF;]ZGF ;[GF5lTGM p<,[B GYLP EFUJT5]ZF6DF\ cc5L9cc 
GFDGM ;[GF5lT K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D}Z p5ZF\T CIU|LJ VG[ 5\RHG V;]ZGF JWGL JFT K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ T[GM p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5'yJL zLS'Q6G[ DF+ S] \0/ VF5[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ S]\0/ 
p5ZF\T J~6K+4 J{HI\lT ;FY[ JGDF/F VG[ DM8M Dl6 VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ GZSF;]ZGF 5]+G]\ GFD NXF"jI]\ GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ 5'yJLDFTF 
ccEUN¿cc GFD VF5[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ GZSF;]ZGF ZFHIDF\YL & CHFZYL JW] CFYL4 Z! ,FB S\AMHGF 
3M0F4 zLS'Q6 £FZSF DMS,[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ &$ CFYL VG[ VG[S 3M0F 
V[JL lJUT K[P 
5P  lGQSQF" ov  
² X\SZGF S|MWYL A/LG[ E:D Y. UI[, SFDN[J EUJFG JF;]N[JGM H V\X K[ T[YL 
OZLYL XZLZ 5|Fl%T DF8[ T[6[ 5MTFGF V\XL EUJFGGM H VFzI ,LWMP  ccWD"DI 
SFD DFZL H lJE}lT K[cc T[ ULTFG]\ JRG ;FY"S YI]\P
!5
 
² SF,X\AZ[ HF^I]\ S[ S'Q65]+ 5|n]dG T[GM SF/ K[P  T[YL T[G[ DFZL GFBJF T[GF HgDGF 
Kõ[ lNJ;[ CZL ,. ;D]§DF\ O[\SL lGZF\T VG]EJL4 5Z\T] 5|n]dG ÒlJT ZæMP  
DFIFJTL 5F;[YL DCFlJnF XLBL T[ SF,X\AZG[ C6L XSIMP  VFD lJWFTFGF ,[B 
5Z D[B DFZJFGM 5|ItG ;O/ YTM GYLP  T[ lJWFG IYFY" YI]\P 
² V[D 56 SCL XSFI S[ .`JZ H[GL Z1FF SZ[ K[ T[GM JF/ 56 JF\SM Y. XSTM GYLP  
lJWFTFG[ ZlTvSFDN[JGM lD,F5 SZFJJF[ K[ T[YL 5|n]dGG[ DFK,L U/L U. VG[ 
DFK,LGF 5[8GL UZDLDF\ 56 T[ DIM" GCL\P 
² 5|[DDF\ 5|lT1FF V[ VlGJFI" XZT K[P  5|[DL 5MTFGF l5|I5F+GL I]UM ;]WL 5|lT1FF SZL 
XS[ K[P  V[ VF SYFGM lGQSQF" K[P  X]SN[JÒ SC[ K[ S[ SFDNCG YI]\ tIFZYL ZlTV[ 
5lTGF 5]GH"gDGL £F5ZI]U ;]WL 5|lT1FF SZLP 
² .`JZ NZ[S SFI" DF8[ SM.G[ SM. jIlSTG[ lGlD¿ AGFJ[ K[P  GFZNÒ 5|E]GF 
V,F{lSS 5|lTlGlW K[P SM.56 ;\S84 D}\hJ6GL l:YlTDF\YL DFU" SF-GFZ4 ;tIJSTF4 
ElJQIJ[TF4 T]8[,F TFZG[ ;F\WGFZ4 lJB}8F 50[,FG[ HM0GFZ4 DFU" E},[,FGF\ 
DFU"NX"S VG[ VFNX" U]- GFZNÒ K[P  GFZN JUZ X\AZF;]ZJWG]\ SFI" Y. XSI]\ 
G CMTP  T[6[ H -lSD6LG[ 5]+v5]+JW]GL VM/B VF5L VG[ ;\N[C G SZJF Sæ]\P
!&
 
² DG]QI ÒJGDF\ ;],1F6F 5tGL D/JL D]xS[, K[P
!* 
 DFIFJTL :J~5JFG4 A]lâXF/L4 
Z;M.DF\ lGQ6FT4 N]xDGG[ 56 lJ`JF;DF\ 0]AF0GFZ4 DG]QI5FZB] VG[ ;\T5FZB] 
K[P  T[ V[S DFTFGL H[D 5|n]dGG]\ 5F,G SZ[ K[P  5tGLGL H[D DW]Z EFQF6 VG[ :G[C 
VF5[ K[P  U]-GL H[D AWL lJnF 5|n]dGG[ XLB0FJ[ K[P  D\+LGL H[D X\AZF;]ZJW 
SFI"DF\ ;,FC VF5[ K[P  VFD VFNX" 5tGLG]\ z[Q9 pNFCZ6 5}-\ 5F0[ K[P 
² DG]QI DF8[ EFJ VlEjIlSTG]\ DFwID DF+ EFQFF GYLP  VF\B\M VG[ D]BGF CFJEFJ 
56 5|[D4 lTZ:SFZ4 U]:;M4 ,HHF4 EI jIST SZL XS[ K[P  DFIFJTLGF 5|A/ 
VG]ZFUG[ 5|n]dG 5FDL HFI K[P DM8[EFU[ 5|6IG[ XaN D/TF\ H GYLP ,FB K}5FJJF 
KTF\ T[ 5|U8 Y. l5|I5F+GF\ DFG;DF\ lh,FI HFI K[P  T[YL H 5|n]dG DFIFJTLG[ 
ZC:I 5}KL A[;[ K[P
!(
 
² DFGJÒJGGF NZ[S TAÞFDF\ I]JFJ:YF z[Q9 K[P  I]JFGLG[ SM. EI GYLP  
VgIFIvV;tIGL ;FD[ V[ H 1F6[ hh}DJF T[ T{IFZ Y. HFI K[P  5|n]dGG[ DFIFJTL 
ClSST H6FJ[ K[ S[ TZT T[ X\AZF;]ZG[ ,,SFZL V[S,[ CFY[ N]xDGG[ C6[ K[P
!) 
 
² X\AZF;]ZG[ C6LG[ 5|n]dG ;LWF DFTFvl5TFG[ D/JF £FZSF HJF GLS/L HFI K[P  
T[G[ lJHI ;¿Fv;D'lâGM S\. ,ME H GYLP  T[6[ 5ZFlHT ZFQ8=GL SM. ;\5l¿GM 
lJRFZ 56 SIM" GYLP 
² 5]+ V[ 5]-QF DF8[ GJM HgD K[P  T[G[ VFtDH SC[JFDF\ VFJ[ K[P  l5TFGF ~54 U]64 
JF6L4 jIJCFZ NZ[SGL T[ 5|lTS'l¿ CMI K[P  5|n]dGG[ HM.G[ zLS'6GL VgI 
5ÎZF6LVM T[DG[ zLS'Q6 H ;DÒ A[;[ K[P
Z_
 
² N]lGIFDF\ DFT'5|[DGM SIFI HM8M H0[ T[D GYLP  DF 5|E]GF 5|[DGL ;F1FFT D}lT" K[P  
T[GL VF\BDF\YL VDL hZ[ K[P  V[GF SF/HFDF\ VG[ZF SM0 EZ[,F K[4 Z]lSD6LG]\ VFJ]\ 
DFT'ÀJ VF SYFGSDF\ J6"JFI\] K[P  5|n]dGG[ HM.G[ T[GF :TGDF\YL N}W JC[JF ,FU[ K[P  
T[GF V\UM OZSLG[ X]E lGN["X SZ[ K[P  VF\BM 5|[DFz'YL K,SF. HFI K[P  Sæ]\ K[G[ S[ 
ccU\UFGF GLZ TM JW[v38[ Z[ ,F[, 56 ;ZBF[ V[ 5|[DGM 5|JFC Z[PPP HGGLGL HM0 
;BL GCL\ H0[ Z[ ,M,Pcc
Z!
 
òAó p5ZMST 5|;\UDF\ 5]+FlNSFD ;]BGL R\R/ l:YlT H6FJL 5KL 5ZFXZD]lG VG[ X]SN[J 
A\G[ VY" 56 VGY"~5 K[ V[D ;DHFJJF :IDgTSDl6 CZ6GL SYF SC[ K[P SF\RG,1DL 
 N]lJ"GLTF K[P  SIF\I l:YZ ZCL XSTL GYLP  :IdFgTS Dl6 S[8,FGF\ CFYDF\ VFjIM VG[ 
UIMP  S[JF\ S[JF\ DGN]oBM4 ;\XIM4 X\SFVM4 I]âM VG[ lJ8\A6FVM T[G[ SFZ6[ ;HF"IFP  
WG4 ;\5l¿4 ;]J6"G[ SFZ6[ jCF,F 56 J[ZL AG[ K[P  T[ VF SYFG]\ CFN" K[P 
² X]SN[JÒ SYFGF VFZ\EDF\ SC[ K[ S[ zLS'Q6 5Z ;+FlHT[ HF]õ] S,\S ,UF0I]\P  
VFU/ HTF\ A/E§G[  56 zLS'Q6 5Z X\SF U. 5Z\T] zLS'Q6V[ SIFZ[I S|MWGM4 
B],F;FGM4 N\0GM DFU" ,LWM GCL\P  lC\DT VG[ WLZHYL ;tIXMWG SZL ,MSM ;D1F 
p¿D WLZ5]-QFG]\ §Q8F\T 5]~\ 5F0I]\ VG[ DFGJHFTG[ 5|[Z6F VF5LP 
² zLS'Q6GL ZFHElST V[JL VHM0 CTL S[ z[Q9 J:T] GHZ[ 50[ TM T[ 5MTFGF XF;S 
pU|;[G DF8[ IMuI U6FI V[D lJRFZTF\P T[G[ 5MTFG[ SM. VF;lST G CTLP  ZFHFGL 
;\5l¿GM ,FE ;DFHGF VNGFDF\ VNGF sunto the last personf DFGJLG[ 5|F%T 
YFI4  AC]HG ;DFHG]\ lCT YFI T[ DF8[ zLS'Q6[ Dl6GL .rKF SZL CTLP 
² HIF\ ;]WL ÒJG[ .`JZGL VM/B GYL Y. tIF\ ;]WL X\SF4 U[Z;DH6 VG[ 
,0F.vhU0F SZJFG]\ DG YFI K[P  56 V[SJFZ .`JZGL XlSTGM 5lZRI YIM 
5KL ÒJG[ XZ6FUlT l;JFI SM. .rKF GYLP  HF\A]JFG[ zLS'Q6 ;FY[ 36F lNJ; 
I]â SI]" 5Z\T] 5|E]GL VM/BF6 Y. S[ TZT XZ6[ H. zLS'Q6GL 5|FY"GF SZLP 
² .`JZGL S-6FGL SM. ;LDF GYLP  5|E] 5|[DGF ;FUZ K[P  HF\A]JFG[ zLS'Q6 5Z 
X\SF SZL4 lNJ;M ;]WL I]â[ R0IMP  56 V[SJFZ 1FDF DF\UL S[ .`JZGF V5FZ 5|[D[ 
T[G[ V5GFJL ,LWMP  zLS'Q6[ 5MTFGL VC{T]SL S'5FYL SMD/ SZ:5X" SZL HF\A]JFGG]\ 
AW] N]oB CZL ,LW]\P
ZZ
 
² VF SYFGS V[S ALÒ ;]\NZ ClSST 5|NlX"T SZ[ K[ S[ N[J4 U]-4 .`JZ4 A|Fï6 S[ 
ZFHFG[ S\. V5"6 SZJFG]\ DG YFI TM z[Q94 ;JM"¿D4 ;F{YL l5|I ;FDU|L V5"6 
SZJL HM.V[ GlC S[ VF56[ H[GL VFJxISTF G CMIP  HF\A]JFG[ 5MTFGL 5|F6l5|I 
SgIFG]\ Dl6 ;FY[ zLS'Q6G[ NFG SI]"P  H[GFYL ALHF]\ SF\. z[Q9 CMI XS[ GCL\P 
² zLS'Q6GL GD|TF VG[ SMD/TFGL SM. ;LDF GYLP  T[DF\ 56 ESTM DF8[ TM T[G]\ ìNI 
VlT SMD/ K[P  HF\A]JFGGL ElST HM.G[ zLS'Q6G[ T[GL 5F;[YL Dl6 ,[TF ;\SMR 
YIMP  5ZFXZ D]lG SC[ K[ S[ 5MTFGF 5Z YI[, VF1F[5G[ N}Z SZJF DF8[ zLS'Q6 Dl6 
,[JF ,FRFZ CTF\P  VgIYF GD| EST 5F;[YL T[ ,[T H GCL\P
Z#
 
² ;+FlHT[ 5|E] 5ZGF VF1F[5 V5ZFWGL lGJ'l¿ DF8[ Dl6 VG[ ;ÀEFDF A\G[ 
zLS'Q6G[ V5"6 SIF"P  .`JZ TM V5ZFWGL 1FDF VF5[ K[P  56 V\TZFtDFG[ 
5üFTF5 YIF lJGF ZC[TM GYL VG[ 5üFTF5DF\YL lGJ'¿ YJFGM DFU" ;J"z[Q9 
;D5"6 K[ T[ VF SYFGM lGQSQF" K[P 
² SF\RG VG[ SFlDGLGF DMC[ 36F I]âM ;H"IF K[P  XTWgJF VF A\G[G[ SFZ6[ 
pxS[ZF8DF\ VFJLG[ lJJ[S U]DFJL A[9M CTMP  zLS'Q6GL XlSTGM T[G[ 5lZRI CTM 
KTF\ RMZL VG[ CtIFGM V5ZFW SIM"P 
² ;DU| £FZSFDF\ ;ÀEFDF ;F{gNI"JTL VG[ SMD,F\UL CTL 56 XTWgJFGF N]Q8SFI" 
lJQF[ HF6L Z6R\0L AGL U.P  SM.GL 5ZJF SIF" JUZ V[S,L zLS'Q6 5F;[ 5CM\RLP  
VFD IMuI VG[ TFtSFl,S lG6"I ,[JFGL TYF SMD/TF E,[ ZCL SDHMZL GCL\ 
ZFBJFGL 5|[Z6F ;ÀEFDFG]\ RlZ+ :+LVMG[ VF5[ K[P 
² DFGJÒJGDF\ SIFZ[S WD";\S8 VFJL 50T]\ CMI K[ tIFZ[ T[DF\YL ;FZL ZLT[ lJRFZ 
SZLG[ DFU" SF-JM4 lGZFX G YJ]\P V[ zLS'Q6RlZ+ NXF"J[ K[P  VS}|Z 5F;[YL Dl6 
5|F%T YTF\ T[GL A,E§ VG[ ;ÀEFDF A\G[V[[ .rKF ZFBLP V[SAFHF] ;tI VG[ ALÒ 
AFHF]\ :G[CGF 5{0F JrR[ 5L;FJF\ H[J]\ ;\S8 zLS'Q6 DF8[ p5l:YT YI]\
Z$
tIFZ[ T[6[ 
VS}|Z 5F;[ Dl6 ZC[ TM IMuI T[JM 5lJ+TFGM D]ÛM VFU/ SZL ;D:IFG]\ lGZFSZ6 
SI]"P 
² zLS'Q6RlZ+GL VF SYF JF\RGFZ ;F\E/GFZG[ lC\DT VFtDlJ`JF; VG[ ;FC;GL 
5|[Z6F D/[ K[P  T[YL BM8]\ VF/ R0[ TM lGJFZ6GL 1FDTF VFJ[ K[P  V[ H O,z'lTGM 
lGN["X K[P 
òSó HUTlGI\TF ClZV[ N]Q8 N{tIGF GFX DF8[ VJTFZ ,LWM K[P  TM 5KL VJTFZSFI"DF\ 
lGNM"QF :+LVMG[ A\NL AGFJGFZ EF{DF;]ZG[ 5|E] VJxI ;HF SZ[P  T[YL H D{+[I VG[ 
5ZLl1FTG[ VF SYF ;F\E/JFDF\ B}A Z; K[P 
² ;\;FZGF\ TDFD ÒJM 5'yJL DFTFGF ;\TFGM K[P  5'yJLGF ;\TFGM N{JLJ'l¿GF H CMI 
V[J]\ GYLP  VF;]ZL J'l¿JF/F ;\TFGM 56 HgD[ K[P  EF{DF;]ZGL DFTF 5'yJL K[P  T[ 
5MTFGF lNSZFGF S]SD"YL N]oBL K[ T[ 5|E]G[ 5|FY"GF SZL 5]+V[ CZL ,LW[, J:T] 5FKL 
VF5[ K[P 
² GZSF;]ZGL DFTF VtI\T ;DHNFZ K[P VF;lSTYL 5]+GF NMQF K}5FJTL GYLP  T[ 
zLS'Q6G[ SC[ K[ S[ TD[ 5]+ VF%IM VG[ TD[ C^IMP TD[ H[ SZM KM T[ ;FZF DF8[ H 
K[P .`JZGL .rKF ;DlQ8GF S<IF6 DF8[ CMI K[P T[ 5'yJL DFTF DG]QIG[ ;DHFJ[ K[P 
² 5ZDFtDFG[ SZ[,L 5|FY"GF SIFZ[I lGQO/ HTL GYLP  5'yJLGL 5|FY"GF :JLSFZL 
zLS'Q6[ GZSF;]ZGF 5]+G[ VEI JRG VF%I]\P 
² GFZND]lG ElST;}+DF\ SC[ K[ S[ .`JZGM 5|[DvNX"GvElST SIF" 5KL ALHF]\ S\. 
UDT]\ GYLP  GZSF;]ZGF S[NBFGFDF\YL zLS'Q6[ D]ST SZ[,L ;M/ CHFZ V[S;M 
SgIFVM lJWFTFG[ 5|FY"GF SZJF ,FUL S[ zLS'Q6 H VDFZF 5lT AG[ VG[ 5|E]V[ 56 
ESTGL .rKF HF6L T[DG[ ;JM"¿D U'lC6LG]\ 5N VF5L VHM0 ;]B VF%I]\P
Z5
 
² VF D]ST SgIFVM DF8[ X]SN[J[ clJZHM0dAZFc clGD"/ J:+JF/Lc XaNM 5|IMH[ K[P  
V[8,[ S[ DG 5ZGF AWF Dl,G VFJZ6M N}Z Y.4 AWL J'l¿VM H[GL lGD"/ YFI T[G[ 
5|E] A|ïWFD £FZSFDF\ H DMS,[ T[G[ ALH[ SIF\I E8SJ]\ G 50[P 
² HUTGL TDFD :+LVMG[ ;]\NZTF 5|tI[4 IF{JG 5|tI[ lJX[QF VG]ZFU CMI K[P  
J'âFJ:YFGM EI :+LVMG[ VtI\T CMI K[P  VlNlT VF ;tI HF6[ K[ T[YL ;tIEFDFG[ 
;NFGJI{FJGF AGL ZC[JFGF VFlXJF"N VF5[ K[P 
² X]SN[JÒ 5ZLl1FT ZFHFG[ SC[ K[ S[ H[ .g§ D:TS h}SFJL 5|E]GL ;CFI DF\UJF 
VFJ[,M T[ H SFI" 5}6" YIF 5KL zLS'Q6 ;FY[ ,0JF T{IFZ YIMP  N[JTFVM VFJF 
TDMU]6L K[ VG[ WGGF UlJ"Q9 K[P  ;DFHDF\ 56 WG VFJTF\ ,MSM p5SFZ E},L 
HFI K[P  VFJL  WGF-ITFG[ lWÞFZ K[P
Z&
 
V\TDF\ Z]lSD6L~5L ÒJ VG[ zLS'Q6~5L A|ïGF V[StJDF\YL 5|n]dG~5L ;FlÀJS VFG\N 
pt5gG YFI K[P
Z*  
56 V[ A|ïFG\NDF\ 56 SIFZ[S ÒJG[ SM. .rKF ZCL HFI TM VFG\N CZF. 
HFI K[ VG[ V[ VFG\NG[ 5]Go VFUDG DF8[ 36F\ lJwGMGMvDFIFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P  56 
;FlÀJS lJnF XLBJGFZ ZlT H[J]\ SM. 5YNX"S D/[ TM £FZSFDF\ 5]Go VFG\NGM 5|J[X YFI K[P 
:IdFgTSDl6GL SYF V[S z[Q9 D}<I VF5[ K[ S[ ;\5l¿GM jIlSTUT p5IMU VG[ 
5lJ+TFGM VEFJ lJGFX GMTZ[ K[ VG[ T[ H ;\5l¿ ;DQ8LGF ,FEFY[" CMI TM XF\lT ,FJ[ K[P 
EF{DF;]JW SYF NXF"J[ K[ S[ XlST VG[ ;{gI ;D'lâYL N[JMG[ 56 5Z[XFG SZGFZ N]Q8G[ 
zLS'Q6 V[S,F CFY[ CZFJ[ K[ ccSFI"GL l;lâ DF8[ ;ÀJA/ H~ZL K[4 ;FWGMGL lJ5],TF GCL\Pcc 
V[ plSTG[ zLS'Q6RlZ+ ;tI 5}ZJFZ SZ[ K[P 
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5|SZ6v!$  
£FZSF,L,Fv EFuFvZ  
!P   zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cc£FZSF,L,Fcc  EFUvZ SYFGS ov  
òVó  pQFFvVlG -â lJJFC VG[ AF6F;]Z ;\U|FD o  
 5ZFXZ D]lG D{+[IG[ zLS'Q6GF U'C:YFzDGL SYF SCL lJlJW ZF6LVMYL YI[, ;\TlTG]\ 
J6"G SZ[ K[P  V[ AWF ;\TFGMDF\ 5|n]dG AWFYL DM8M CTMP  T[G[ VlG-â GFDGM 5]+ YIM VG[ 
VlG-âG[ J« GFDGM 5]+ YIMP  I]âDF\ SM.YL ZMSL G XSFI V[JF VlG-â[ Al,GL 5F{+L VG[ 
AF6F;]ZGL 5]+L pQFF ;FY[ ,uG SZ[,F\P  V[ AFAT[ zLClZ VG[ CZ JrR[ EI\SZ I]â YI]\ CT]\P
!  
T[DF\ zLS'Q6[ AF6F;]ZGL ;C:+ E}HF SF5L GFBL CTLP  V[ JFT ;F\E/L D{+[IG[ B}A VFüI" 
YI]\4 T[YL ;DU| SYF lJ:TFZYL SC[JF 5ZFXZG[ lJG\TL SZL4 T[YL 5ZFXZ[ SYFGM VFZ\E SIM"P 
 V[SJFZ AF6F;]ZGL 5]+L pQFFV[ X\SZv5FJ"TLG[ lJCFZ SZTF\ HM. 5lTGL .rKF SZLP  
;J"7 5FJ"TLV[ T[G[ ;DIFG];FZ 5lT D/X[4 V[D VF`JF;G VF%I]\P  KTF\ T[GL VWLZF. HM. 
5FJ"TLV[ Sæ]\ S[ J{XFB ;]N AFZ;[ TG[ :J%GDF\ VFJ[ T[ 5]-QF TFZM 5lT YX[P  5FJ"TLG]\ VF JRG 
;FR]\ 50I]\P  pQFFG[ :J%GDF\ 5]-QF N[BFIM VG[ T[ T[GF 5|[DDF\ 50L U.PZ  T[GL jIFS]/TFYL 
AF6F;]ZGF D\+L S]\EF\0GL 5]+L lR+,[BFG[ 5MTFGL ;BLGL B}A NIF VFJLP pQFFV[ T[G[ lD,G 
SZFJJF B}A VFÒÒ SZL4 T[YL lR+,[BFV[ B}A lJRFZ SZL D]bI N[JM4 N{tIM4 U\WJM" VG[ 
DG]QIGF lR+M NXF"jIF\P  T[DF\ A/ZFDv zLS'Q6GF lR+M HM.G[ pQFF ,lHHT Y.P  5|n]dGG[ 
HM.G[ TM pQFFV[ GHZ O[ZJL ,LWLP  VlG-âG[ HM.G[ T[ lR¿RMZ K[ V[J]\ SA}<I]\P  lR+,[BFV[ 
cT[ zLS'Q6GF 5F{+ K[c V[JL VM/B T[G[ VF5L VG[ Sæ]\ S[ VlG-âG[ 5FDJM TM B}A Sl9G K[ 
KTF\ C]\ 5|IF; SZJFG]\ JRG VF5]\ K]\P 
 VF TZO pQFFGF l5TF AF6F;]ZG[ XF{I" VG[ ;C:+E}HFGM VC\SFZ JWTM HTM CTMP  
T[6[ X\SZ EUJFG 5F;[ 5MTFG[ IMuI IMâM DFuIMP  X\SZ EUJFG[ T[G[ Sæ]\4 ccTFZL WHF T}8[ 
tIFZ[ TG[ IMuI IMâM D?IM HF6H[Pcc
#  
SF,F\TZ[ V[S lNJ; AF6F;]Z[ 5MTFGL WHFG[ T}8[,L HM.4 
V[ H ;DI[ lR+,[BF £FZSFYL VlG-âG[ CZLG[ T[G]\ pQFF ;FY[ lD,G SZFJL R}SL CTLP  
Z1FF5]-QF[FV[ VHF^IF 5]-QFG[ pQFFGF DC[,DF\ HMIM VG[ AF6F;]ZG[ OlZIFN SZLP  AF6F;]Z[ 
;{gI DMS<I]\ 56 VlG-âGF ,MCN\0YL ;{gI GFX 5FdI]\P  VF ;F\E/L AF6F;]Z 5MT[ I]â SZJF 
VFjIMP T[ CFZL HJFGL T{IFZLDF\ CTM4 tIF\ D\+LVMV[ T[G[ DFIFJL I]âGL ;,FC VF5LP  
5lZ6FD[ AF6F;]Z[ VlG-âG[ GFU5FXYL AF\WL ,LWMP 
 VF AFHF] £FZSF5]ZLDF\ VlG-âG[ XMWTF\ IFNJM N[JM 5Z VF1F[5 SZTF\ CTF\4 tIF\ 
GFZNÒV[ VlG-âGM  ;3/M J'¿F\T HFC[Z SIM"P TZT zLS'Q6vA/ZFD VG[ 5|n]dG 
AF6F;]ZGL ZFHWFGL XMl6T5]Z HJF GLS?IF\P  Z:TFDF\ T[VMG[ X\SZGF 5|DYU6MV[ ZMSIF\P 
T[DG[ CZFJL +6 D:TS VG[ +6 5UJF/F DFC[` JZHJZG[ 5ZF:T SIM"P  J{Q6J HJZYL 
5ZF:T DFC[` JZHJZ[ VF SYF:DZ6 SZGFZG[ SM. TFJ GCL\ :5X[" V[JL SFDGF HFC[Z SZLP
$
  
5KL zLS'Q6[ 5\RFluG GQ8 SZL NFGJ ;{gIG[ BtD SI]"\P  T[YL AF6F;]Z ;FY[ EUJFG X\SZ VG[ 
SFlT"S[I D[NFGDF\ VFjIF\P  zLS'Q6[ HF'dESF:+ KM0LG[ DCFN[JG[ lG\§FJX SIF" VG[ SFlT"S[IG[ 
EUF0L D}SIF\P  5KL G\NLV[ B[\R[,F ZYDF\ A[;L AF6F;]Z VFU/ VFjIMP  A/E§V[ T[GF ;{gIG[ 
EUF0L D}SI]\ VG[ AF6F;]ZGF AWF\ V:+vX:+GM GFX SIM"P  5KL AF6F;]Z ;FD[ zLS'Q6[ 
;]NX"G CFYDF\ ,LW]\4 tIF\ N{tIMGL lJnF SM8ZL GuG AGL VF0L éEL ZCLP  T[YL zLS'Q6[ G[+ A\W 
SIF" VG[ X+]G[ C6JFG[ AN,[ T[GL ;C:+ E}HFVM SF5JFGM VFZ\E SIM"P  K[<,[ A[ E}HF AFSL 
ZCL4 tIFZ[ EUJFG X\SZ HFU'T YIF\P T[6[ zLS'Q6G[ 5|FY"GF SZL S[ VF DFZF VFzIYL 
VC\SFZL AgIF[ K[P  T[G[ D\[ VEIJRG VF%I]\ K[P  T[ VF5 lDyIF G SZMP  zLS'Q6[ 5|;gG Y. 
DCFN[JG[ Sæ]\4  ccC]\ TDFZFYL lEgG GYLP  TDFZ]\ VEIJRG V[ DFZ]\ H SC[JFIccP
5                    
C[ J'QFEwJH ¦  VF5 :JWFD 5WFZM4 C]\ B}A 5|;gGTFYL TD[ .rKM KM T[D SZLXP  VFD SCL 
zLS'Q6 VlG-â HIF\ CTF\ tIF\ UIF\P  U-0[ 5F\BMGF J[UYL GFU5FX J0[ S[NL VlG-âG[ D}ST 
SIF"P  5KL pQFF ;FY[ VlG-âG[ U-0 5Z A[;F0L zLS'Q6 £FZSF VFjIF\P 
òAó   5F{\0=SJW v SFXLNCG o  
 D{+[IG[ zLS'Q6GF VNE]T RlZ+ ;F\E/LG[ ALHF VNE]T SFIM" ;\FE/JFGL lH7F;F 
Y.P  tIFZ[ 5|;gG Y.G[ 5ZFXZ[ 5F\{0=SJWGL SYF ;\E/FJLP  VF 5F{\0=SJ\XL JF;]N[J GFDGF 
ZFHFGL ,MSMV[ V7FGTFG[ ,LW[ lJQ6] TZLS[ 5|X\;F SZL4 T[YL T[6[ lJQ6]GF ;D:T lRgCM 
WFZ6 SZL ,LWF VG[ 5MTFG[ JF;]N[J DFGJF ,FuIMP  5KL T[6[ zLS'Q6G[ ;\N[XM DMS<IM4 ccHM 
ÒJJFGL .rKF CMI TM4 JF;]N[J GFDGM tIFU SZL AWF\ lRgCM KM0L T]\ DFZ[  XZ6[ VFJL HFPcc  
N}TGM VF ;\N[XM ;F\E/L zLS'Q6[ C;LG[ Sæ]\ S[ E,[ TFZF GUZDF\ VFJL DFZF AWF\ lRgCM TFZF 
5Z H KM0LXPcc  H[YL 5KL SM. EI AFSL G ZC[P
&
  N}TG[ lJNFI SZL zLS'Q6V[ U-0G]\ :DZ6 
SI]" VG[ 5KL T[GF 5Z lAZFHDFG Y.4 5F{0=\SGL ZFHWFGLDF\ 5CM\rIF\P  EUJFGGF VFS|D6GF 
;DFRFZYL 5F{\0=S T[GF lD+ SFXLGZ[XGL ;FY[ ;{gI ,. W;L VFjIMP  zLS'Q6V[ VFA[C]A 
5MTFGF H[JF H lRgCM VG[ wJHI]ST ZYDF\ A[9[,F 5F{0= \SG[ HMIM VG[ C;L 50IF\P  5KL TZT 
5MTFGF XFù WG]QIYL TL16 AF6M KM0L ;{gIDF\ B/E/F8 DRFJL NLWM VG[ UNFvRS|YL ;\5}6" 
;[GFG[ GQ8 SZL4 5F{\0=SG[ 50SFZ SZL Sæ]\ S[ HM C]\ TFZF ;\N[XG]\ 5F,G SZ]\ K]\P HM TFZF p5Z 
RS|vUNF VG[ U-0 56 KM0]\ K]\P  VFD SC[TF H RS|V[ 5F{\0=SG[ lJNL6" SZL GFbIMP  UNFV[ T[G[ 
HDLG 5Z 5F0IM VG[ U-0[ T[GL WHF TM0L GFBL tIFZ[ lD+GF J[ZGM AN,M ,[JF SFXLGZ[X 
zLS'Q6 ;FD[ W;L VFjIMP  zLS'Q6V[ DF+ V[S H AF6 KM0L T[G]\ DFY]\ p0FJL SFXLDF\ O[\SI]\P  
VFD A\G[ X+]GF GFX 5KL zLS'Q6 £FZSFDF\ 5FKF VFjIF\P 
 VF AFHF] SFXLDF\ ZFHFGF D:TSG[ 50[,]\ HM. ,MSMGF\ VFüI"GM 5FZ G ZæMP  SFXL 
ZFHFGF 5]+V[ l5TFG]\ D:TS HM. S|MlWT Y. ;DU| ClSST HF6L4 5KL zLS'Q6 5Z J[Z JF/JF 
X\SZGL VFZFWGFGM VFZ\E SIM" VG[ X\SZG[ 5|;gG SZL zLS'Q6GM GFX SZ[ T[JL cS'tIFc 
pt5gG SZJFG]\ JZNFG D[/jI]\P
*  
5KL Nl1F6FluGDF\ CMD SZL S'tIF pt5gG SZLP T[ EI\SZ 
TFD|J6L" S'tIF cS'Q6vS'Q6cGF 5MSFZ SZTL £FZSFDF\ 5|J[XL4 5|HFG[ EIELT SZJF ,FULP  
V1FS|L0FDF\ DuG zLS'Q6[ ;DU| 38GF HF6LG[ XF\TlR¿[ S'tIFG[ DFZL GFBJFGL RS|G[ VF7F SZL 
VG[ TZT H ;]NX"GRS|V[ S'tIFGM 5LKM SIM"P  RS|GF T[HYL lKgGlEggF Y.4 GF;TL S'tIF OZL 
SFXLDF\ H 5|J[XL4 tIFZ[ SFXLGZ[XGL ;DU| ;[GF VG[ 5|DYU64 RS|GM ;FDGM SZJF T{IFZ YIF\ 
56 RS|V[ V[ AWF ;FY[ SFXLGUZLG]\ 56 NCG SZL GFbI]\ VG[ 5FK]\ T[ IYF:YFG[ lJQ6]GF 
CFYDF\ VFJL UI]\P 
ZP  zLEFUJT5]ZF6 VG];FZ cc£FZSF,L,Fcc EFUvZ SYFGSov  
òVó  pQFFvVlG~â lJJFC v AF6F;]Z ;\U|FD o  
 AF6F;]Z 5]+L pQFFGF VlG­â ;FY[GF ,uG JBT[ zLS'Q6G[ DCFN[J ;FY[ I]â YI]\P T[G]\ 
SFZ6 HF6JFGL .rKF 5ZLl1FT ZFHFG[ Y.4 T[YL X]SN[J[ SYFGM VFZ\E SIM"P 
 X]SN[J[ Sæ]\ S[ Al,ZFHFG[ ;M 5]+M CTF\P T[DF\ ;F{YL DM8M 5]+ AF6F;]Z lXJEST CTMP  
T[GL ZFHWFGL XMl6T5]Z CTLP  AF6F;]ZG[ lXJS'5FYL ;C:+ E}HFVM D/[, CTLP  V[SJFZ 
X\SZGF TF\0JG'tI JBT[ T[6[[[ ;C:+ E}HFVMYL JFn JUF0L X\SZG[ 5|;gG SIF" VG[ JZNFG 
D[/jI]\ S[ X\SZ EUJFG[ T[GL GUZLG]\ Z1F6 SZJ]\P 
 V[SJFZ AF6F;]ZG[ XlSTG]\ VlEDFG V[8,]\ R0I]\ S[ B}N X\SZG[ I]â DF8[ IMuI U^IF\P  
X\SZ[ T[GF VlJJ[SYL S|MW[ EZF.G[ Sæ]\ S[ TFZL WHF T}8X[ tIFZ[ TFZF IMuI IMâM TG[ D/X[4 T[ 
TFZM UJ" EF\UX[P
(
  VF ;F\E/L UJ"YL KS[,M AF6F;]Z WHF T}8JFGL ZFC HMJF ,FuIMP 
 VF AF6F;]ZG[ pQFF GFDGL V[S SgIF CTLP  V[S ZF+[ :J%GDF\ VlG­â ;FY[ T[GF 
lJJFC YIF\P  :J%GDF\YL HFUL T[ VlG­âG[ XMWJF ,FULP  T[GL ;BL lR+,[BF CTL H[ 
AF6F;]ZGF D\+L S\]EF\0GL 5]+L CTLP  T[GL 5F;[ pQFFV[ 5MTFGL lJZCjIYF ZH} SZLP  
lR+,[BFV[ ;BLG[ T[GF 5|[DL ;FY[ lD,G SZFJL VF5JFG]\ JRG VF%I]P  5KL T[6[ N[JM4 U\WJM"4 
l;âM4 RFZ6M VG[ z[Q9 DG]QIMGF\ lR+M NMZL pQFFG[ ATFjIF\P  T[DF\YL 5|n]dGG]\ lR+ HM.4 pQFF 
XZDF. U.P  5Z\T] VlG­âG]\ lR+ HM. l:DT ;FY[ ccVF  H DFZM 5|F6J<,E K[cc V[D 
NXF"jI]\P  lR+,[BF zLS'Q6 5F{+ VlG­âG[ VM/BL IMUDFIFYL T[G[ £FZSFDF\YL XMl6T5]ZDF\ 
,. VFJLP
)  
5KL 5MTFGL ;BLG[ l5|ITDGF NX"G SZFJL NLWF\P  pQFFv VlG­â 5[DDF\ DuG 
AGL VFBF\ HUTG[ E},L UIF\P 
 pQFFGF DC[,DF\ ;]\NZ 5]­QFG[ lJCFZ SZTF[ HM. Z1FSMV[ TZT AF6F;]ZG[ H6FjI]\P 
S|MWYL DC[,DF\ W;L VFJ[,F AF6F;]Z[ pQFFvVlG­âG[ 5F;F ZDTF\ HMIF\P  AF6F;]Z[ VlG­âG[ 
GFU5FXYL AF\WL NLWMP  pQFF TM ~NG SZJF ,FULP 
 VF AFHF] £FZSFDF\ N]oBL :JHGMV[ VlG­âGL XMWBM/ X~ SZLP  RMDF;] JLTTF\ 
V[SJFZ GFZNÒ VFjIF4\ T[D6[ VlG­âGM ;3/M J'¿F\T SæMP  T[YL zLS'Q6vA/ZFD DM8L 
;[GF ;FY[ XMl6T5]Z 5Z W;L VFjIF\P  zLS'Q6vA/ZFDG]\ lXJvSFlT"S[I VG[ lXJU6M ;FY[ 
I]â YI]\P  zLS'Q6V[ X\SZGL ;DU| ;[GFG[ EUF0L4 X\SZGF X:+MG[ lGQO/ AGFJL4 HF'dE6F:+ 
KM0L4 DCFN[JÒG[ DMlCT SZL NLWF\P  5|n]dG[ SFlT"S[IG[ VG[ A/ZFD[ S] \EF\0 TYF S}5S6"G[ 
CZFjIF\P  ;[GFDF\ GF;EFU DRL U.P  V[ HM. AF6F;]Z zLS'Q6 ;FD[ W;L VFjIM VG[ zLS'Q6 
5Z ;C:+ AF6 R0FjIF\ 56 zLS'Q6V[ T[ AWF WG]QIAF6 TM0L GFbIF\P  T[GF ZYG[ B[NFGD[NFG 
SZL4 EI\SZ X\BwJlG SIM"P  tIFZ[ AF6F;]ZGL WD" DFTF SM8ZF 5MTFGF p5F;S 5]+GL Z1FF 
DF8[ K}8F JF/[ VG[ J:+ JUZ JrR[ VFJLG[ éELP  tIFZ[ zLS'Q6[ ¹lQ8 O[ZJL V[8,L JFZDF\ 
AF6F;]Z GUZ TZO GF;L UIMP  5Z\T] tIFZ[ E}TU6MV[ +6 DFYF VG[ +6 5UJF/M 
DFC[` JZHJZ4 zLS'Q6 5Z KM0IMP  5Z\T] zLS'Q6[ T[GL ;FD[ 5MTFGM J{Q6JHJZ KM0IM T[YL 
DFC[` JZHJZ 5Ll0T Y. zLS'Q6G[ 5|FY"GF SZL RF<IM UIMP  tIFZ[ AF6F;]Z CHFZ CFYDF\ 
V:+X:+ ;FY[ OZL R0L VFjIM V[8,[ zLS'Q6[ RS|YL T[GL E}HFVM SF5L GFBLP  VF HM. X\SZ 
EUJFG[ p5l:YT Y.4 5ZD 5]­QF zLS'Q6GL 5]­QF ;]ST £FZF :T]lT SZL VG[ 5MTFGF JZNFGG[ 
SFZ6[ AF6F;]Z DF8[ VEINFG DF\uI]\P
!_
  zLS'Q6[ X\SZG]\ AC]DFG SI]" VG[ Sæ]\ S[ VF5GL .rKF 
5|DF6[ YX[P  T[GL E}HFVM SF5L K[P  56 T[G[ CJ[ RFZ CFY ZC[X[P  T[ 5|C,FNGM J\XH K[ T[YL 
C]\ T[GM JW GCL\ SZ]\P  J/L T[ VF5GF 5FQF"NMDF\ :YFG 5FDX[P 
zLS'Q6GF VEINFGYL AF6F;]Z[ T[DG[ 5|6FD SIF"\ VG[ VlG­â ;FY[ pQFFG[ ,. 
p5l:YT YIMP  5KL zLS'Q6[ X\SZ EUJFGGL VG]DlT ,. pQFFvVlG­âG[ VFU/ SZL £FZSF 
HJF 5|:YFG SI]"P  £FZSFDF\ T[DG]\;]\NZ :JFUT YI]\P  AW[ VFG\N KJF. UIMP 
òAó  5F{\0=SJW v SFXLNCG 5|;\U o  
 X]SN[J 5ZLl1FT ZFHFG[ zLS'Q6GL ALÒ V[S ,L,F ;\E/FJ[ K[ S[ A/ZFD HIFZ[ J|HDF\ 
UIF tIFZ[ 5FK/YL S­QF N[XGF 5F{\0=S ZFHFV[ N}T DMS,L zLS'Q6G[ SC[J0FjI]\4  ccC]\ JF;]N[J K]\ 
DF8[ TD[ BM8]\ GFD VG[ lRgCM KM0LG4[ DFZ[ XZ6[ VFJM VYJF DFZL ;FY[ I]â SZMPcc N}TGL VF 
JFT ;F\E/L pU|;[G VG[ ;EF;NM C;L 50IF\P  zLS'Q6V[ N}T ;FY[ SC[J0FjI]\ S[ DFZF lRgCM 
TFZF p5Z H KM0JF VFJ]\ K]\4 T]\ D'tI]GL T{IFZL SZP
!!  
N}TG[ J/FJL TZT zLS'Q6V[ ZY 5Z 
;JFZL SZL VG[ SFXL 5Z R0F. SZLP  5F{\0=S T[ ;DI[ SFXL UIM CTMP  zLS'Q6GF VFJF 
VRFGS VFS|D6YL 5F{\0=S VG[ SFXL GZ[X lJXF/ ;{gI ;FY[ ;FDGM SZJF h05YL VFJL 
5CM\rIF\P  zLS'Q6G[ 5MTFGL VFA[C}A GS, SZGFZ 5F{\0=SG[ HM. B}A C;J]\ VFjI]\P  tIF\ TM X+] 
;{gIV[ VG[S V:+vX:+MGM 5|CFZ SZJFGM VFZ\E SIM"P  zLS'Q6V[ UNF4 T,JFZ4 RS| VG[ 
AF6YL ;DU| ;[GFG[ B[NFGD[NFG SZL GFBLP  5KL zLS'Q6[ 5F{\0=SG[ ,,SFIM" S[ T[ N}T ;FY[ lRgCM 
KM0JFG]\ SC[J0FjI]\ CT]\ T[YL TFZF p5Z H V[ lRgCM KM0]\ K]\P  V[D SCL RS|YL T[G]\ DFY]\ p0FJL 
NLW]\P  5KL T[GF lD+ SFXLGZ[X 5Z AF65|CFZ SIM" VG[ T[YL T[G]\ D:TS p0LG[ SFXLDF\ 50I]\P
!Z
  
5KL zLS'Q6 N[JMvl;âMYL 5|X\;F 5FDTF £FZSFDF\ VFjIF\P 
 VF AFHF] SFXLDF\ ZFHDC[,GF £FZ 5Z SFXLZFHGF K[NFI[,F\ D:TSG[ HM.4 ,MSMGF\ 
;\N[CG[F 5FZ G ZæMP  5KL D:TS VM/BFTF\ ZFH5lZJFZ VG[ 5|HFHGM lJ,F5 SZJF ,FuIF\P  
SFXLGZ[XGF ;]Nl1F6 GFDGF 5]+V[ D:TSGF VluG;\:SFZ SZL4 l5T'3FTLG[ C6JFGM lGüI 
SIM"P  T[6[ X\SZG[ VFZFWGFYL 5|;gG SZL4 l5T'3FTLGF JWGM p5FI DF\uIMP  X\SZ[ 
Nl1F6FluGDF\ S'tIF pt5gG SZJFG]\ I7G]\ VG]Q9FG ATFjI]\P  T[YL ;]NX"G[ T[ I7 SIM" VG[ 
EI\SZ VluG S'tIFGF ~5DF\ pt5gG YIMP  TZT H T[ S'tIF NX[ lNXFVM 5|HJl,T SZTL 
£FZSFDF\ 5|J[XL4 £FZSFJF;LVMV[ Z1F6 DF8[ zLS'Q6G[ 5MSFZ SIM"P  SFXLYL VFJ[,L DFC[` JZL 
S'tIFG[ VM/BL UI[,F\ zLS'Q6V[ ,MSMG[ VF`JF;G VF%I]\P  5KL zLS'Q6V[ T[GF 5|lTSFZ DF8[ 
RS|G[ VF7F SZLP  T[H:JL RS|V[ VlE;FZ VluGG[ SR0L GFbIMP  T[ VluG SFXL TZO EFuIMP  
tIF\ H. I7GF VFRFI" VG[ ;]Nl1F6G[ AF/LG[ E:D SIF"P  tIF\ TM RS| 56 SFXLGUZLDF\ 5|J[xI]\ 
VG[  ;DU| GUZG[ ;/UFJL4 RS| 5MTFGF :JFDL 5F;[ 5FK]\ OI]"P 
 X]SN[J 5ZLl1FTG[ SC[ K[ S[ VF SYF ;F\E/GFZ VG[ SC[GFZ TDFD 5F5MDF\YL D]ST 
YX[P
!#
 
#P  ;FdI ov  
òVó A\G[ 5]ZF6MDF\ AF6F;]Z lXJEST K[P  V[S CHFZ CFYG]\ JZNFG4 VC\SFZ4 WHF 5TGGL 
VFUFCL4 zLS'Q6vlXJ;\U|FD v VEIJRG v ;DFWFG VG[ pQFFv VlG­â lJJFCGL 
SYF ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ pQFFGL ;BL lR+,[BF D\+L S\]EF\0GL 5]+L K[P  T[ lR+S,FDF\ VG[ 
IMUlJnFDF\ lGQ6FT K[P 
² pQFFGF :J%GDF\ ,uG4 lR+,[BFGL E}lDSF4 UF\WJ",uG JU[Z[DF\ A\G[ 5]ZF6 ;DFG 
SYF VF5[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ lR\TLT IFNJMG[ GFZN £FZF VlG­âGL DFlCTL D/[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ zLS'Q6vAF6F;]ZGL JWFZFGL E}HFVM SF5L GFB[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ WD" DFTF SM8ZF £FZF4 AF6F;]ZG]\ Z1F6 VG[ lXJGL lJG\TLYL zLS'Q6[ 
VF5[, VEIJRGDF\ ;FdI K[P 
òAó  A\G[ 5]ZF6DF\ ,MS5|X\;FYL 5F{\0=\SG[ JF;]N[J CMJFGM JC[D4zLS'Q6 5F;[ N}T  
5|[QF64zLS'Q6GM p¿Z VG[ I]â TYF 5F{\0=SJWGL SYF ;DFG K[P 
² 5F{\0=SGL DNN[ VFJ[,F SFXLGZ[XG]\ D:TS K[NLG[ lJGFX4 T[GF 5]+ £FZF Nl1F6FluGDF\ 
CMD4 S'tIFGL pt5l¿4 zLS'Q6GM RS|G[ VFN[X TYF SFXLNCGGL SYF ;DFG K[P 
$P  J{QFdI ov  
òVó zLS'Q6GL £FZSF,L,FGF J6"GDF\ 5|;\UMGF S|DDF\4 38GFGF SFZ6MDF\4 ;{gI ;\bIF VG[ 
5|;\U J6"GDF\ lJlJWTF VG[ J{QFdI HMJF D/[ K[P  H[ GLR[ D]HA K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5ZFXZD]lG zLS'Q6GL VQ85ÎZF6LVMGF\ D]bI ;\TFGMGF\ 
GFDM<,[B SZL VlG­âGM 5lZRI VF5[ K[ VG[ T[GF pQFF ;FY[ lJJFC ;DI[ 
ClZvCZ JrR[ I]â YI]\4 T[ SYGG[ SFZ6[ D{+[IG[ ;DU| SYF ;F\E/JFGL .rKF YFI 
K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6D\F zLS'Q6GL ;\TlTG]\ J6"G4 Z]SDLJW 5}J[" VwIFI 
!_q&!DF\ VF%I]\ K[P  5ZLl1FTGF zLS'Q6vlXJ I]â lJQF[GF 5|` GYL H pQFFRlZ+GM 
VFZ\E YFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ AF6F;]ZGM .lTCF; GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ Al,ZFHFYL DF\0LG[ 
SYF SCL K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ X\SZv5FJ"TLG[ ;FY[ HM.4 pQFFG[ 5lTGL .rKF YFI K[P  tIFZ[ 
5FJ"TL cJ{XFB;]N AFZ;c V[JM ;DI 5lT lD,G DF8[ SC[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ VF SYF GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ X\SZGL ESTJt;,TF RZD;LDFV[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
X\SZG[ U]:;M VFJ[ K[ VG[ T[ zF5 ;DFG JFSI prRFZ[ K[ S[ D}-4 TFZM UJ"E\HS 
TG[ D/X[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ lR+,[BF pQFFG[ U]%TTFGL BF+L VF5[ K[ 5KL pQFF lJZCjIYF 
H6FJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ TM lGBF,;TFYL AW]\ SCL N[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ lR+,[BF VF9[S lNJ; V7FTJF;DF\ ZCL4 lR\TG SZL4 DFU" SF-[ 
K[P  EFUJT5]ZF6DF\ TZT T:JLZM AGFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ AF6F;]ZG[ D\+LVM DFIFI]âGL ;,FC VF5[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ 
AF6F;]Z :JI\ GFU5FX JF5Z[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ VlG­â A\WG 5KL pQFFGF 5|lTEFJ GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ 
~NGvlG;FXFvN]oB NXF"jIF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ GFZNGF DFlCTL5|NFG 5KL4 zLS'Q6vA/ZFDv5|n]dG U­0 5Z 
;JFZ Y. GLS/[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ VF9 ;[GF GFISM VG[ AFZ V1FF{lC6L 
;FY[ zLS'Q6vA/ZFD GLS/[ K[P  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vDCFN[JG]\ I]â DF+ N[JM HF]V[ K[ VG[ 0ZL HFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZFDF\ N[JM p5ZF\T klQFvD]lG4 l;âM4 RFZ6M4 U\WJM"4 V%;ZFVM 
VG[ I1FM lJDFG 5Z R0LG[ HF]V[ K[4  56 SM. 0Z jIST SIM" GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 VG[ X\SZ JrR[GF I]âDF\ X:+MGF GFD GYL VF%IF\P 
EFUJT5]ZF6[ A|ïF:+4 JFIjIF:+4 5FJ"TF:+4 VFuG[IF:+4 5H"gIF:+4 5FX]5F:+ 
VG[ GFZFI6F:+GM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 DCFN[JG[ DC¿F VF5[ K[ S[ TDFZ]\ VEIJRG DFZ]\ H 
SC[JFIP  VF56[ lEgG GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 5MT[ H T[ 5|C,FNGM 
J\X Al,GM 5]+ K[ T[YL C6TF\ GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ AF6F;]ZGF A[ CFY ZC[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ RFZ CFY 
ZFBL zLS'Q6 T[G[ lXJGM 5FQF"N AGFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 5|;gGTFYL lXJÒG[ lJNFI SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ 5MT[ X\SZGL VG]7F ,. £FZSF HJF GLS/[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6vpQFFv VlG­âG[ £FZSF ,FJ[ K[4 tIF\ SYF 5}6" YFI K[P  
HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6GF VFUDGYL £FZSFDF\ ;J"+ X6UFZ4 ;\ULT VG[ 
VFG\N 5|JT[" K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SYFGL O,z'lT GYLP EFUJT5]ZF6DF\ pQFFRlZ+GL SYFzJ6 
SZGFZGM 5ZFHI GCL\ YFI4 T[JL O,z'l¿ K[P 
òAó zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5F{\0=SGL ;[GFGL ;\bIF GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 5F{\0=SGL A[ 
V1F{FlC6L VG[ SFXLGZ[XGL +6 V1FF{lC6L ;[GF zLS'Q6 ;FD[ VFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5F{ \0=SJW 5KL lD+ TZLS[ SFXLGZ[X VFJ[ K[P  HIFZ[ EFUJT 
5]ZF6DF\ A\G[ ;FY[ H VFJ[ K[ VG[ zLS'Q6 V[S 5KL V[SG[ DFZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5F\{0=SGL D]lST lJQF[ p<,[B GYLP  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ X]SN[J 
SC[ K[ S[ zLS'Q6GF ;TT :DZ6G[ SFZ6[ T[G[ ;F~%I D]lST D/LP  
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ SFXL GZ[XGF 5]+G]\ GFD VF%I]\ GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ 
cc;]Nl1F6cc GFD VF%I]\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ S'tIFG]\ J6"G ;\l1F%T K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF lJ:T'T J6"GYL 
EI\SZTF NXF"JL K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ JZNFG l£VYL" K[ T[YL pt5gG SZGFZ 56 DZL XS[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ A|Fï6 S[ EST 5Z S'tIF ;O/ GCL\ YFI4 V[D NXF"JL V\T[ S'tIF 
lGQO/ HX[4 V[JM ;\S[T VF%IM K[P 
² zL EFUJT5]ZF6DF\ VF SYFGL O,z'lT VF5L K[P  lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
VF p5ZF\T lXX]5F,JWGL SYF lJQ6]5]ZF6DF4\ RT]Y" V\XDF\ IIFlT J\XJ6"GDF\ 
VlT;\l1F%TDF\ VF5[,L K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ZFH;}I I74 ;CN[J £FZF 5|YD zLS'Q6 
5}HG4 lXX]5F,GM lJZMW VG[ 5|E] £FZF D]lSTGL SYF lJ:T'T ZLT[ NXD :S\WGL £FZSF,L,FDF\ 
K[P              
 VF p5ZF\T zLS'Q6v­lSD6L ;\JFN4 G'UZFHFGL SYF4 EUJFGGL lNGRIF"4 HZF;\3 
5L0LT ZFHFVMGL 5|E]G[ 5|FY"GF4 5F\0JMGM ZFH;}I I74 zLS'Q6G]\ .g§5|:YUDG4 HZF;\3GM 
pâFZ4 tIFZAFN XF<J4 N\TJS+4 lJN]ZYGM pâFZ4 ;]NFDFRlZ+4 zLS'Q6vA/ZFDGM 
UM5vUM5LVM ;FY[ lD,F54 zLS'Q6v:+LVM ;FY[ §F{5NLGL D],FSFT4 J;]N[JGM I7DCMt;J4 
J;]N[JG[ A|ï7FG p5N[X4 N[JSLG[ T[GF K 5]+MGL ;M\56L4 ;]E§FCZ64 zLS'Q6G]\ lDlY,FUDG 
VG[ lJ5|G[ T[GF D'T AF/SM 5FKF ,FJL VF5JF v VF AWL SYF EFUJT5]ZF6DF\ VFJ[ K[P  H[ 
lJQ6]5]ZF6DF\ GYLP 
5P  lGQSQF" ov  
òVó zL lJQ6]5]ZF6 VG[ EFUJT5]ZF6 A\G[ ESTGL4 ElSTGL VG[ T[GF .Q8N[JGL DC¿F 
5|U8 SZ[ K[ TYF VF;]ZL 5|S'l¿JF/FGL lG\NF SZ[ K[P  V[ D]bI lGQSQF" ;FY[ VF SYFGS 
DFGJÒJGG[ 5YNX"S AG[4 V[JF S[8,FS lGQSQF" VF5[ K[P  T[ HM.V[P 
² zLS'Q6GL VF9 5ÎZF6LVM VG[ T[G[ N;vN; ;\TFGM YIF\P  VF9 5ÎZF6LVM V[ 
VF9 5|SFZGL 5|S'l¿ U6FJL XSFIP  H[JL S[ 5'yJL4 H/4 JFI]4 T[H4 VFSFX4 DG4 A]lâ 
VG[ VC\SFZ4 V[DG[ 5ÎZF6L DFGL XSFIP  V[DG[ N; ;\TFGM YIF\ V[8,[ S[ N;[ 
.lg§IMDF\ GJ]\ T[H VFjI]\4 V[D SCL XSFIP
!$ 
² 5]ZF6M DFGJGL DGMJ{7FlGS l:YlTG]\ ;RM8 lGNX"G SZ[ K[P  pQFFG[ 5FJ"TLG[ HM.G[ 
5MTFG[ 56 5lT CMI T[JL .rKF Y.P
!5 
 DM8[EFU[ JT"DFG I]UDF\ T~6MGL VF H 
;D:IF K[P DM8FG]\ HM. V[J]\ JT"G SZJFGL .rKF T~6M WZFJ[ K[P  5FJ"TL T[G[ 
zF5G[ AN,[ JZNFG VF5[ K[P  VFD 5FJ"TLGL H[D C{IFWFZ6YL ;D:IF pS[,GL 
5âlT IMuI U6FIP 
²   lR+,[BF z[Q9 lD+ K[ T[ pQFFG]\ ÒJG ARFJ[ K[ T[G[ l5|ITD ;FY[ lD,G SZFJL  VF5[ 
K[P  ;FRF lD+G]\ ,1F6 NXF"jI]\ K[ S[ lD+GF N]oB[ N]oBL VG[ ;]B[ ;]BL YJ\]P 
²    lR+,[BF ;J"S,F HF6TL CTLP  T[6[ ;DFHGF lJlJW JUM"G]\ 56 5}6" 7FG CT]\ T[YL 
T[ lR+ £FZF NZ[S JU"vN[JM4 U\WJM"4 I1FM JU[Z[ NMZL4 VlG~âGL VM/B D[/JL4 T[G]\ 
V5CZ6 SZL ,FJLP  T[6[ :+LG[ 5]~QF ;DMJ0L GCL\4 5Z\T] 5]~QFYL Rl0IFTL ;FlAT 
SZLP 
²     TtSF,LG ;DFHDF\ zLS'Q6 VG[ £FZSF B}A 5|l;â CX[ T[YL lR+,[BF T[GF\ lR+M 
NMZ[ K[ VG[ 5KL VM/B 56 VF5[ K[P 
²    5FJ"TLDFTFG]\  cJZNFlIGLc GFD VF SYF ;FY"S SZ[ K[P  T[6[ VF5[,]\ JZNFG ;tI 
YFI K[P  ;F1FFT DCFN[J 56 T[DF\ ~SFJ8 SZL XSTF GYLP  AF6F;]ZGF CHFZ CFY 
C[9F\ 50[ K[P  pQFFG[ VlG­â D/[ H K[P 
²    X\SZ EUJFGG[ ESTM DF8[ S<5J'1FG]\ lA­N V5FI]\ K[P  DFTFv5]+GF N]U]"6 ;C[ T[D 
ESTMGL VIMuI DFU6L 56 :JLSFZ[ K[P  AF6F;]Z T[G[ 5MTFGF GUZGL Z1FF 
SZJFG]\ SC[ K[ T[ 56 l+,MSGFY :JLSFZ[ K[P
!& 
²    N]H"GMGF CFYDF\ ZC[,L lJnF4 lJJFN VG[ lJBJFNM ;H[" K[P  :JFY" VG[ VC\SFZ 
JWFZ[ K[P  V[DF\ 56 N]H"GG[ WG VG[ XlST D/[ TM VgIG[ 5Z[XFG SZJFDF\ 
J5ZFI K[P  H[YL GFX GÒS VFJ[ K[P  AF6F;]Z[ AW]\ D[/jI]\ 5KL T[GF 5|NFTF 
DCFN[J 5F;[ H VC\SFZ jIST SIM" VG[ 5MT[ SM.YL CFZL G XS[4 V[JF lDyIFlEDFG[ 
X\SZ 5F;[ IMâM DF\uIM VG[ X\SZGF NXF"jIF 5|DF6[ WHF T}8L tIFZ[ SM. IMâFG[  
5ZFlHT SZL XSFX[4 V[JF VlEDFGG[ SFZ6[ ZFÒ YIMP
!* 
²    AF/SM VG[ T­6M ;FY[G]\ S0S J,6 T[G[ 5|[D DF8[ TZ;TF\ RFTS H[J]\ AGFJ[ K[P  T[G]\ 
pNFCZ6 pQFF K[P  AF6F;]Z[ pQFFG[ ;bT HF%TFDF\ ZFBL4 5]­QF 5|J[X 5Z 5|lTA\W 
D]SIM T[YL T[ X\SZv5FJ"TLG[ HM. lJCJ/ AGL U.P 
² zLS'Q6GM 5F{+ ;F1FFT SFDN[JGM 5]+ CTMP  T[GF ;F{gNI"YL pQFF 5|[DDF\ 50[ K[ VG[ 
T[GL X]ZJLZTF 56 GFD ;FY"S SZ[ K[P  T[ V[S,[ CFY[ AF6F;]ZGF ;{gIG[ EUF0[ K[P 
² zLS'Q6[ HUT ;D1F ClZ VG[ CZGF V{SIGM ;]\NZ VFNX" ZHF} SIM" K[P  ;\;FZGF 
5F,G VG[ ;\CFZGF VlWQ9TFVMG]\ lD,G VF SYFGSDF\ YFI K[P  A\G[GF\ ESTMG[ 
VF ;\JFlNTTF 5;\N K[P  zLS'Q6 SC[ K[ S[ C[ DCFN[J ¦  C]\ VF5GFYL lEgG GYLP  H[ 
C]\ K]\ T[ H VF5 KMP  V7FGLG[ H VF56F A\G[DF\ E[N ,FU[ K[P
!( 
² 5|E] SIFZ[I ESTG[ VF5[, JRGGM E\U SZTF GYLP  5}J[" 5|C,FNG[ VF5[, JRG 
lGEFJJF4 AF6F;]ZGM JW SZTF GYLP 
² N{tIMGL DFTF slJnFf GuGFJ:YFDF\ CFHZ Y. V[GM VY" V[D 56 SZL XSFI S[ 
VC\SFZG]\ VFJZ6 C8L UI]\P  zLS'Q6GL p5l:YlTDF\ SM. lJnFvS,Fv7FG S[ WD" 
5Z VFJZ6 8SL XST]\ GYLP 
² zLS'Q6[ AF6F;]ZGL E}HFVM SF5L V[8,[ S[ UJ" TM0IM VG[ ;]NX"G~5L ;dIS NX"GYL 
UJ"GM GFX SIM"P 
² 5ZA|ï 5ZD[` JZ V5ZFWLVM 5Z 56 5|[DvS'5F H JZ;FJ[ K[P  lX1FF SZLG[ 56 
T[DGF ÒJGG[ pwJ"UFDL AGFJ[ K[P  zLS'Q6V[ V\T[ AF6F;]ZG[ DCFN[JGF[ D]bI 
5FQF"N AGFJL VDZ SZL NLWMP
!) 
² VF AF6F;]Z ;FY[GF I]âGL SYF ;F\E/GFZGM 5ZFHI YTM GYLP V[ O,z'lT K[P  T[ 
IMuI H K[P  SFZ6 S[ V[S TM VF SYF :DZ6 SZGFZG[ VC\SFZ YTM GYL VG[  I]â 
VC\SFZDF\YL HgD[ K[P  I]â H G ZC[4 TM 5ZFHIGM 5|` G H GYLP 
òAó VFwIFltDS ;FWGFGF DFU"DF\ 36FG[ ;DFHGL 5|X\;F VC\SFZL AGFJ[ K[P T[ jIlST 
5MTFG[ EUJFG DFGL A[;[ K[P  T[JF ,MSM DF8[ 5F{\0SJWGL SYF ,F,A¿L WZ[ K[P  
EUJFG V[S VG[ Vl£TLI K[P  T[GL GS, SZL XSFI GCL\P 
² 5|X\;F DFGJL DF8[ WLD]\ h[Z K[P  SFZ6 S[ 5|X\;F 5RFJL G XS[4 T[ lJGFXGL UTF"DF\ 
WS[,F. HFI K[P  5F{\0=SG[ V7FGL ,MSMV[ GFZFI6 TZLS[ JBF^IM4 TM T[ 
lDyIFlEDFGL AGL UIM VG[ zLS'Q6G[ 50SFZL lJGFX GMTIM"P 
² DG]QI DF8[ N\E SZLG4[ H[JF G CMI T[J]\ N[BFJ] \ ;C[,]\ K[ 56 H[JF CMI T[J]\ N[BFJ]4\ 
5MTFGF V;, U]6NMQFG[ 5|U8 SZJF\4 C\D[XF Sl9G K[P
Z_   
5F{\0=S VFJF N\EL ,MSMGM 
5|lTlGWL K[P 
² .`JZG\] :DZ6 EFJ[ S[ S]EFJ[ SZLV[ T[G]\ O/ D/[ H K[P  5F{0=\S[ zLS'Q6G]\ S]EFJ[ 56 
;TT :DZ6 SI]" T[YL T[G[ 5|E]GL ;F~%I D]lST 5|F%T Y.P
Z! 
TM 5KL EFJYL :DZ6 
SZGFZGL TM JFT H XL SZJL m 
² JZNFG VF5TL JBT[ X\SZEUJFG[ ;]Nl1F6G[ SC[,] \ S[ A|Fï6M 5Z 5|[D ZFBGFZG[ 
VF S'tIF\ S\. H SZL XSX[ GCL\P  zLS'Q6 TM A|Fï6M 5Z ;JM"¿D 5|[D ZFBGFZ 
CTF\4  T[GF l£H5|[D[ S'tIFG[ ;O/ YJF G NLWLP 
² ;]NX"GRS|V[4 5F{\0=S VG[ S'tIF AWFGM ZDT DF+DF\ GFX SIM"P  EUJFGG]\ VF 
;]NX"GRS| 5ZD5]~QF 5ZDFtDFG]\ T[H K[P  T[ ;D:T WDM"GL DIF"NFG]\ Z1FS K[4 
VWD"G]\ VFRZ6 SZGFZG[ AF/L GFBGFZ ;F1FFT VluG K[P  EUJFG[ N]Q8MGF\ GFX 
DF8[ T[GL lGI]lST SZL K[P
ZZ
 
² VF 5F{\0=SJWvSFXLNCG SYF4 SC[GFZ TYF ;F\E/GFZG[ 5F5DF\YL D]lST D/X[P  
V[JL O,z'lT K[4 T[ IYFY" K[P  SFZ6 S[ VF SYF N\E4 N5"4 V;tI VG[ S];\UYL N}Z 
ZFB[ K[P  5KL 5F5GM 5|J[X ÒJGDF\ Y. XS[ GCL\P 
V\TDF\ SCL XSFI S[ 5|E]G[ ;ýGM VG[ ,MSvDIF"NFG]\ 5F,G SZJ]\ K[P  V;]Z ;\CFZL4 
5'yJLGM EFZ C/JM SZJM K[P  T[G[ VC\SFZ S[ N\E HZFI 5;\N GYLP  T[G[ T[ N}Z SZ[ H K[P  
5KL T[DF\ ;F1FFT  ~§ VF0[ VFJ[ TM 56 V8STF\ GYLP 
 pQFFGM VY" ;JFZGF cD/:SFG]\ T[Hc YFI K[P  AF6F;]ZG[ X\SZGL ElSTYL H[ lJnF 
D/L4 T[DF\YL H[ T[H GLS?I]\ T[ cpQFFc VG[ VF pQFF H T[G[ zLS'Q6 ;]WL 5CM\RJFDF\ lGlD¿ AGLP 
H[6[ ;C:+ E}HF~5L  N]J'"l¿VMGM GFX SIM" VG[ T[HG[ A|ïWFD~5L £FZSFDF\ l:YZ SI]"P 
 lJnFGF T[H ;FY[ HIFZ[ ;F1FL EFJ VFJ[ T[GM SM. lJZMW SZL XS[ GCL\ T[ VlG~â K[P 
T[GL 5FK/ 5FK/ A|ï VFJ[ K[P  VFJL SYFG]\ :DZ6 SZGFZGM SM. 5ZFEJ SZL XST]\ GYLP  
SFZ6 S[ ;F1FLEFJYL v T]ZLIYL DM8L ALÒ SM. ;¿F GYLP
Z#
 
 J/L VC\SFZ H[J]\ H 5ZD[` JZ 5|Fl%TDF\ lJ¼G lDyIFN\EG]\ K[P  5|E] A\G[GM lXZrK[N SZ[ 
K[P  SFZ6 S[ 5F{\0=S VG[ SFXL GZ[X~5L N\E VG[ N[CFlEDFGG]\ lGJF;:YFG D:TS K[P 
 VF 5|SZ6GM V[S z[Q9 AMW V[ 56 K[ S[ ;FlÀJS p5F;GF ;NUlT VF5[ K[P  TFDl;S 
p5F;GF ;J"GFX ;Ò" N]U"lT VF5[ K[P  HIF\ ;]NX"G V[8,[ S[ ;dISNX"G CMI tIF\ SM.56 
TFDl;S l;lâ ;O/ YTL GYLP  T[YL H ;]Nl1F6GM VlE;FZ T[GF lJGFXG]\ SFZ6 AgIMP  
DG]QIMGF\ ;J"5]~QFFY" zLS'Q6GL S'5FYL ;O/ YFI K[ V[J]\ z[Q9 NX"G 5|F%T YFI 5KL ;J"5]~QFFY" 
;DlQ8GF S<IF6FY[" J/F\S ,[ 5KL VFtD3FTL J,6MGM pNEJ H YFI GCL\P 
5|SZ6v!$  
£FZSF,L,F EFUvZ  
5FN8L5  
! zL lJQ6]5]ZF6 5q#Zq( I+I]âDE]âF[j\ v v v I+ AF6:I RlØ6F PP 
Z zL lJQ6]5]ZF6 5q#Zq!5 TY{JFlEEJ\ RØ[ SlüN|FU\ R T+ ;F P 
# zL lJQ6]5]ZF6 5q##q# DI]jwJHE›:T[  v 5|FI:I;[ tJ\ TNF j6DŸ PP 
$ zL lJQ6]5]ZF6 5q##q!) DD tJIF ;D\ I]â\ I[ :DljQIlgT DFGJFov v 
R{G\ IIF{ TJjo PP 
5 zL lJQ6]5]ZF6  5q##q$* tJIF INEI\ N¿\ v v N=Q8]DC"l; Xšj PP 
& zL lJQ6]5]ZF6  5q#$q( PPlGHlRgCDŸ VC\ RØ\ ;D]t:+1I[ tJILlT J{PP 
* zL lJQ6]5]ZF6  5q#$q#! ; JJ[| EUJgS'tIF v v tJt5|;FNFgDC[` Jj PP 
( zL EFUJT5]ZF6 !_q&Zq!_ TTŸ z'tJF EUJFGŸ Ø]|âo v;\I]U\ Dt;D[G T[ PP 
) zL EFUJT5]ZF6 !_q&ZqZ# T+ ;]IT\ ;]5I"š [ v v ;bI{ l5|IDNX"ITŸ PP 
!_ zL EFUJT5]ZF6  !_q&#q$5 VI\ DD[Q8M NlITM0G]JTL" v v IYF lC T[ 
N{tI5TF{ 5|;FNo PP 
!! zL EFUJT5]ZF6  
!_q&&q(v) 
pJFR N}T\ EUJFGŸv vElJTF Xj6\ X]GFDŸ PP 
!Z zL EFUJT5]ZF6 !_q&&qZZ TYF SFlX5T[o SFIF Rv v v v 
5ÍSMXlDJFlG,oPP 
!# zL EFUJT5]ZF6  !_q&&q$# I ˆTrK=FJI[gDtI" v v v ;J"5F5{o 5|D]rIT[ PP 
!$ VwIFtD EFUJTv EFUvZ4  5'Q9 v Z&! :JFDL DFWJTLY"P 
!5 zL lJQ6]5]ZF6  5q#Zq!! pQFF AF6;]TF lJ5|v v:5'CF\ RØ[ TNFzIFDŸ PP 
!& zL EFUJT5]ZF6  !_q&Zq5 EUJFG ;J"E}T[Xov v ; T\ JJ|[ 5]jFlW5DŸ PP 
!* zL lJQ6]5]ZF6  5qq##q$ PP ;EuG\ èJHDF,MÉI ìQ8M CQF"5]GI"IF{ PP 
!( zL lJQ6]5]ZF6  5q##q$( VlJnF DMlCTFtDFGo v v RFJIMjgTj\ Cj PP 
!) zL EFUJT5]ZF6  !_q&#q$) PP 5FQFN"D]bIM EJTM GS]TlüàIM0;]jo PP 
Z_ ccR]\N0L VG[ RMBFcc  5'Q9 G\P !)P vzL JHF] SM8S   
To be abnormal is common but to be normal is uncommon. 
Z! zL EFUJT5]ZF6 !_q&&qZ$ ; lGtI\ EUJâIFG v:J~5\ TgDIM0EJTŸ PP 
ZZ zL EFUJT5]ZF6 )q5q# YL ) ;]NX"GRS| DlCDFP 
Z# VwIFtD EFUJTvEFUvZ4 5'P Z5& YL Z&(P :JFDL DFWJTLY"P 
 
H9H 
 Clj% ¬ 
PP ;J"\  lJQ6]DI\  HUTŸ  PP 
PP S'Q6:T] EUJFG :JIDŸ PP 
                               
           5|SZ6v!5             
 
IN]S]/ ;\CFZ VG[ zLS'Q6G]\ :JWFDUDG  
 
 
£FjSF\ R DIF tIäF\ ;D]æo I,FJlIQIlT P 
D£[xD R{S\ D]DRJF T] EIFgD¿M H,FXI[ P 
T+ ;lélCTüFC\ EäFGF\ lCTSFdIIF PP 
zL lJQ6]5]ZF6] 5q#*q#& 
 
.tY\ Cj[E"UJTM ~lRjFJTFjJLIF"l6  
AF,RljTFlG R XgTDFlG P 
VgI+ R[C R z]TFlG U'6GŸ DG]QIM  
Elä \a 5jF\ 5jDC\;UTF{ ,E[T PP 
zL EFUJT5]ZF6 !!q#!qZ(
~ 
5|SZ6 v !5  
IN]S]/ ;\CFZ VG[ zLS'Q6G]\ :JWFDUDG  
 
 
zL lJQ6]5]ZF6 v 5\RD V\Xov VwIFI v #* q #( 
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 zLClZGL VJTFZ,L,FG]\ D]bI wI[I N]Q8MG]\ N,G VG[ ;HHGMGF\ 5lZ+F6G]\ CT]\P  
A,ZFDGL ;FY[ D/LG[ zLS'Q6V[ 5MTFGF VJTFZG]\ wI[I 5}6" SI]"P  VHF]"GGL ;FY[ ZCL 
DCFEFZT I]â lGlD¿[ V-FZ V1FF{lC6L ;[GFGM lJGFX SZFJL 5'yJLGM EFZ C/JM SIM"P  
tIFZAFN A|Fï6MGF\ zF5GF ACFG[4 5MTFGF S]/GM ;\CFZ SIM" VG[ 5KL £FZSF5]ZLGM tIFU SZL 
5MTFGF DFGJXZLZG[ KM0L 5MTFGF V\X ;FY[ lJQ6],MSDF\ UIF\P
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 5ZFXZD]lGV[ zLS'Q6GL :JWFDUDGGL VF ,L,F ;\l1F%TDF\ SCL T[YL D{+[ID]lGV[ 
5}KI]\ S[ IN]J\XG[ A|Fï6MGM zF5 XF DF8[ D?IM m  T[ SYF lJ:TFZYL DG[ SCMP  D{+[[IGL ptS\9F 
HM.G[ 5ZFXZ AM<IF S[ V[SJFZ 5L\0FZS 1F[+DF\ IN]S]DFZMV[ lJ`JFlD+4 S^J VG[ GFZN JU[Z[ 
z[Q9 D]lGVMG[ HMIF4 tIFZ[ lJWFTFGF\ NMZJFI[,F\ VG[ I]JFGLYL pgDT AG[,F\ T[ IN]S]DFZMV[ 
E[UF D/LG[ HF\A]J\TLGF 5]+ ;FdAG[ :+LJ[X 5C[ZFJLG[ T[ klQFVM 5F;[ DMS<IF[ VG[ T[GL  
5FK/ T[VM AWF\ 56 UIF\P  klQFVMGL DHFS p0FJJFGF VFXIYL T[VMG[ 5|6FD SZL VtI\T 
GD|TF NXF"JL 5}KI]\ S[ VF :+LG[ 5]+GL .rKF K[ TM C[ D]lGVM ¦  T[6LG[ X]\ VJTZX[ 5]+ S[ 
5]+L m  IN]S]DFZMGL DxSZLI]ST NUFAFÒ ;DÒ H.G[ lNjI7FG ;\5gG D]lGVMV[ S|MlWT Y.G[ 
zF5 VF%IM S[ VF :+L V[S ,MSM¿Z D];/G[ HgD VF5X[4 H[ ;D:T IN]S]/GF\ lJGFXG]\ SFZ6 
AGX[P
Z
  klQFVMGF\ VFJF lJWFGYL UEZFI[,F\ IN]S]DFZMV[ pU|;[G 5F;[ H. ;DU| ClSST 
H6FJL VG[ ;F\AGM :+LJ[X C8FJTF\ T[DF\YL BZ[BZ V[S D];/ GLS?I]\P  pU|;[G[ T[DF\YL 
pUZJFGF .ZFN[ T[ ,MCDI D];/G]\ R}6" SZFJL GFbI]\ VG[ NlZIFDF\ O[\SL NLW]\P  V[ R}6"YL tIF\ 
DM8F 5|DF6DF\ ;ZB\0F 3F; pUL GLS?I]\ VG[ R}6" SZTF\ AFSL ZC[,M ,MB\0GM 8]S0M ;D]§DF\ 
O[\S[,M T[G[ DFK,L U/L U.P  DFKLDFZMGL HF/DF\ T[ DFK,L O;FTF\4 HZF GFDGF 5FZWLG[ T[GF 
5[8DF\YL 8]S0M D/L VFjIMP   T[YL 5FZWLV[ T[G[ TLZGF VU|EFU AGFJJF DF8[ JF5I[F"P 
 VF H ;DI[ N[JTFVMV[4 JFI]G[ ;\N[XFJFCS TZLS[ DMS,LG[ zLS'Q6G[ 5MTFGL 5|FY"GF 
5CM\RF0L S[ C[ 5|E] ¦ 5'yJLGM EFZ pTFZJF VF5[ VJTFZ ,LWM K[4 T[G[ !__YL JW] JQFM" Y. 
UIF K[P  N]ZFRFZL N{tIMGM GFX Y. R}SIM K[P  CJ[ VF5 :JU"DF\ 5WFZL N[JTFVMG[ ;GFY SZMP  
E}D\0,DF\YL VF5 :JU"DF\ 5WFZM V[JL ;[JS TZLS[ VDFZL lJG\TL K[P  zLS'Q6V[ N[JTFVMG[ 
5|tI]¿Z VF5TF H6FjI]\ S[4 TDFZL JFT C]\ HF6]\ K]\ VG[ T[ DF8[ H IFNJMGF\ GFXGM VFZ\E D[\ 
SZL H NLWM K[ VG[ IFNJMGF\ lJGFX 5KL H DFZL ¹lQ8V[ 5'yJLGM EFZ pTZX[P
#  
VFUFDL ;FT 
ZFl+DF\ VF SFI" ;\5gG SZL TD[ SCM KM T[D C]\ :JU"DF\ VFJLXP  JF;]N[JGL VFJL C{IFWFZ6 
5KL4 JFI]N[J[ T[DG[ 5|6FD SIF" VG[ 5MTFGL lNjIUlTYL .g§ 5F;[ H. 5CM\rIF\P 
 VF AFHF] £FZSFDF\ E}lD 5Z VG[ V\TlZ1FDF\ lJGFX;}RS DCFG pt5FTM YJF\ ,FuIF\P  T[ 
NXF"JL zLS'Q6[ IFNJMG[ Sæ]\ ccVFJF p5§JMGF\ XDG DF8[ VF56[ 5|EF; 1F[+DF\ HJ]\ HM.V[ccP 
 zLS'Q6GL VFJL JF6L ;F\E/L DCFEFUJT IFNJ z[Q9 pâJ[ T[DG[ 5|6FD SZLG[ Sæ]\ S[ 
C[ 5E] ¦  VF lJGFXS lRgCM VF S]/GM GFX YJFGF ;\S[T VF5[ K[4  T[YL DG[ DFU"NX"G VF5M S[ 
DFZ[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m  EUJFG[ Sæ]\ S[ C[ pâJ ¦  TD[ DFZL S'5FYL lNjIUlT 5|F%T SZLG[ 
U\WDFNG 5J"T 5Z ANZL1F[+DF\ H. DFZFDF\ lR¿ 5ZMJL wIFG SZMP  VF S]/GF lJGFX 5KL C]\ 
:JU"DF\ H.XP  tIFZ 5KL ;D]§ ;DU| £FZSFG[ 0]AF0L N[X[P  DF+ DFZF 0ZG[ SFZ6[ T[ DFZF 
EJGG[ :5X" SZX[ GCL\P  VF EJGDF\ C]\ ESTMGF lCT DF8[ C\D[XF lGJF; SZLXP
$  
EUJFG 
5F;[YL AWL ClSST ;F\E/LG[ pâJÒV[ T[DG[ 5|6FD SIF" VG[ TZT GZvGFZFI6GL 
T5ME}lDDF\ HJF GLS?IF\P 
 VF AFHF] £FZSFGF\ ;J[" IFNJM4 A,ZFDvzLS'Q6 ;FY[ ZYDF\ A[;L 5|EF; 1F[+DF\ VFjIF\ 
VG[ tIF\ NX"G4 5}HF SIF" 5KL EMHG ,.G[ DCF5FG SI]"\P V[DF\ lJJFN ;HF"TF 5Z:5Z S8]JRGM 
AM,JF ,FuIF\P  T[YL DM8M S,C ;HF"IMP  VFJF ;\:SFZL IFNJMGF\ JT"G lJQF[ D{+[IG[ VFüI" 
YI]\4  T[G]\ XDG SZTF\ 5ZFXZ[ Sæ]\ S[ T[VM JrR[ 5Z:5Z lJJFN VG[ S,C4 EMHGGL X]âTF 
lJQF[ X~ YIF CTF\4 56 5KL TM lJWFTFGF NMZJFIF\ T[VM 5|YD X:+MYL VG[ X:+M B}8TF\ 
V[ZSF 3F; J0[ ,0JF ,FuIF\P  H[ V[ZSF 3F;  J«GL H[D IFNJMG[ 5F0JF ,FuI]\P  VF S,CDF\ 
5|n]dG4 ;F\A JU[Z[ AWF\ zLS'Q6 5]+M VG[ VS}|Z JU[Z[ IFNJ G[TFVM 56 HM0FIF\P  zLClZV[ 
T[DG[ ZMSIF\¸   TM T[DG[ 5|lT51FLG[ ;FY N[GFZ ;DÒ T[GL VJU6GF SZJF ,FuIF\P  tIFZ[ 
zLS'Q6V[ 56 U]:;[ Y. V[ZSF 3F;YL IFNJM 5Z 5|CFZ SIM"P  H[GF J0[ 36F\ IFNJM D'tI] 
5FdIF\P 
 VF NZdIFG zLS'Q6GM ccH{+cc GFDGM ZY 3M0FVM ;FY[ VF5MVF5 VFSFXDF\ RF<IM 
UIM VG[ 5KL TZT EUJFGGF X\B4 RS|4 UNF4 XF\ù WG]QI4 TZSX VG[ B0U JU[Z[ VFI]WM 
56 T[DGL 5|Nl1F6F SZL ;}I"GF DFU["YL RF<IF UIF\P
5 
 tIF\ ;]WLDF\ zLS'Q6 VG[ NF~S l;JFIGF 
AWF\ IFNJM S,C VluGDF\ CMDF. UIF\ CTF\P 
 zLS'Q6 VG[ NF~S A\G[V[ T[ H 1F[+DF\ VFD T[D OZTF\ V[S J'1FGL KFIFDF\ A[9[,F 
A,E§G[ HMIF VG[ tIFZ[ H T[GF D]BDF\YL V[S DM8M ;5" GLS/L ZæM CTMP  l;âM4 U\WJM" T[ 
O6LWZ GFUGL 5}HF SZL ZæF\ CTF\P  T[ ;F5 ;D]§ TZO H. ZæM CTMP  ;D]§ V¼I" ,. T[GL 
5}HF SZJF ;gD]B VFjIM4  5KL T[ ;5" ;D]§DF\ ,LG Y. UIMP 
VF ZLT[ A/N[JÒG]\ 5|IF6 HM.G[ zLS'Q6R\§V[ NF~SG[ Sæ]\ S[ TD[ £FZSF H.G[ pU|;[G 
VG[ J;]N[JG[ IFNJMGF\ 1FI VG[ A/E§GF lGJF"6GM ;DU| J'¿F\T SCM VG[ V[ 56 SC[HM S[ 
zLS'Q6 56 CJ[ IMU:Y Y.G[ ÒJG KM0X[P  £FZSFG[ ;D]§ 0]AF0L N[X[ T[YL VHF]"G VFJ[ S[ TZT 
AWF\ T[GL ;FY[ GUZGL ACFZ GLS/L HFIP  TD[ VHF]"GG[ DFZF S]8] \AGL Z1FF SZJFG]\ DFZF 
TZOYL SC[HM VG[ AWF\ VHF]"GGL ;FY[ RF<IF HHMP  IN]J\XGM CJ[ 5KLGM ZFHF J« YX[P 
EUJFGGL VFJL JFT ;FE/L N]oBL YI[,F NF~S[ VG[SJFZ 5|E]G[ 5|6FD SIF" \P  T[DGL 
5|Nl1F6F SZL4  T[  £FZSF  HJF  GLS?IMP   tIF\  5CM\RL T[6[ ;J" J'¿F\T4 pU|;[G4 J;]N[J JU[Z[G[  
H6FjIM4 5KL VHF]"GG[ tIF\ AM,FJL J«GM ZFHIFlEQF[S HFC[Z SIM"P 
VF AFHF] zLS'Q6R\§V[ JF;]N[J~5 5ZA|ïDF\ lR¿G[ lJl,G SZL T]ZLI5NDF\ T[G[ :YF%I]\ 
VG[ N]JF";FGF JRGG[ ;tI SZJF UM96 5Z 5U ZFBLG[ IMUI]ST Y.G[ A[9F\P  AZFAZ VF H 
;DI[ D];/GF JW[,F 8]S0FG[ 5MTFGF AF6GL V6L 5Z ,UF0GFZ ccHZFcc GFDGF 5FZFWLV[ T[ 
D'UFSFZ RZ6G[ N}ZYL H JL\WL GFbI[F VG[ 5KL tIF\ 5CM\RLG[ HMI]\ TM tIF\ RT]E]"HWFZL zLS'Q6 
CTF\P  T[YL T[ 5|E]GF 5UDF\ 50LG[ B}A 1FDF 5|FY"GF SZJF ,FuIM4 tIFZ[ 5|E]V[ T[G[ Sæ]\ S[ C[ 
5FZFWL ¦  T]\ HZF 56 0Z ZFBLX GCL\P  DFZL S'5FYL CD6F\ H T]\ N[JTFVMGF\ :YFG :JU"DF\ 
H.X VG[ tIF\ H V[S lJDFG p5l:YT YI]\4 H[DF\ R0LG[ 5FZFWL :JU"DF\ UIMP  T[GF UIF 5KL 
zLS'Q6V[ VFtDFG[ 5ZDFtDFDF\ ,LG SZLG[4 l+U]6FtDS UlTG[ 5FZ SZLG[ VF DG]QI XZLZGM 
tIFU SIM"P 
 VF AFHF] VHF]"G[ D]bI D]bI IFNJMGF\ D'TN[CG[ VluG;\:SFZ SIF\" VG[ VF VlGQ8GF\ 
;DFRFZ ;F\E/L pU|;[G4 J;]N[J4 N[JSL4 ZMCL6L4 Z[JTL VG[•Z]lSD6L JU[Z[ VF9 
58'ZF6LVMV[ VluG5|J[X SIM"P 
tIFZ AFN VHF]"G JHØ VG[ AFSL ZC[, £FZSFJF;LVMG[ ,. GUZ ACFZ GLS?IF[P  T[GL 
VF IF+F lGZFXF VG[ N]oBG[ SFZ6[ VlT D\NUlTI]ST CTLP 
 5ZFXZD]lG D{+[IG[ SC[ K[ S[ zLS'Q6R\§V[ D'tI],MSGM tIFU SIM" S[ TZT H ;]WD"F;EF 
VG[ 5FlZHFT J'1F :JU"DF\ RF<IF UIF\ VG[ T[ H lNJ;[ Sl/I]UGM VFZ\E YIMP
&  
HGX}gI 
£FZSF GUZLG[ ;D]§V[ 5F6LDF\ 0]AF0L NLWLP  56 ;D]§ 5|E]GF DC[,G[ 0]AF0L XSIM GlCP  VFH[ 
56 5|E] T[DF\ lGJF; SZ[ K[ VG[ H[GF NX"GDF+YL DG]QI ;\5}6"56[ 5F5D}ST YFI K[P 
 VHF]"G[ ;D:T £FZSFJF;LVMG[ 5\HFA 5|N[XDF\ J;FjIFP  5Z\T] H[ VGFY :+LVM CTL T[G[ 
;FY[ ,. T[ .g§5|:Y H. ZæF[ CTF[4  tIFZ[ N:I] ,}\8FZFVMV[ VHF]"GGL 5ZJF SIF" lJGF AW]\ H 
WG VG[ :+LVMG[ SAH[ SZL4 T[YL VHF]"G[ UF\0LJ R0FJJFGM lGWF"Z SIM"4 56 T[ T[D SZL XSIM 
GCL\P T[6[ B}A 5|ItG SIM" KTF\ UF\0LJGL 5|tI\RF lXlY, H ZCLP  T[6[ B}A lJRFZ SIM"4 KTF\ 
SM. X:+MG]\ T[G[ :DZ6 YI]\ GCL\P  T[GL AF6JQFF" lGQO/ ZCL VG[ VFlCZM :+LZtGMG[ ,. 
UIF VG[ T[GL CF\;L p0F0JF ,FuIF\P  ;J"NF HIXL, VHF]"G N]oBL Y. ~NG SZJF ,FuIM S[ 
VZ[Z[ ¦  V[ H WG]QI4 V[ H ZY4 V[ H C]\ X]\ zLS'Q6 lJGF T]rK VFlCZMYL 5ZFHI 5FdIM K]\ m  
VF ZLT[ VG[S 5|SFZ[ lJ,F5 SZTF\ VHF]"G[ .g§5|:YDF\ 5|J[X SIM"P  IFNJG\NG JHØGF 
ZFHIFlEQF[SG]\ SFI" 5}6" SZL4 T[ JGDF\ jIF;Ò 5F;[ 5MTFGL jIYF jIST SZJF UIM4 56 T[GF 
D]BDF\YL SM. XaN GLS/L XSIM GCL\P  tIFZ[ jIF;ÒV[ T[G[ DG]QIG[ T[HCLG AGFJGFZ NZ[S 
SFI"[FG]\ J6"G SZL 5}KI]\ S[ VFDFGF\ SM. lJSD" T]\ VFRZGFZ GYL4 TM 5KL TFZF lG:T[H YJFG]\ 
SFZ6 DG[ H6FJP  tIFZ[ VHF]"G[ 5MTFGF 5ZFHIGM ;\5}6" J'¿F\T jIF;ÒG[ ;\E/FjIM VG[ 
zLS'Q6 JUZ 5MT[ 3F;GF 5}T/F H[JM T[H4 A/ VG[ zL ZlCT AGL UIFG]\ H6FjI]\ VG[ GLR 
5]-QFM £FZF 5ZFlHT YJF KTF\ 5MT[ ÒJ[ K[P  V[ JFT JW] N]oBSZ K[¸   T[D SCL B}A XMS jIST 
SIM"P 
 jIF;ÒV[ VHF]"GG[ VF`JF;G VF5TF\ Sæ]\ S[ C[ 5FY" ¦  TFZ[ XMS SZJM IMuI GYLP 
SF/GL UlT lJlR+ H CMI K[P  VF HIv5ZFHIG[ SF,FtDS HF6LG[ T]\ XF\T YFP  zLS'Q6 5MT[ 
H SF/:J~5 K[P  5'yJLGM EFZ pTFZJFG]\ SFI" 5}6" YTF\ T[ :JWFD UIF K[P  VF AWL T[ 
HUT5lTGL H XlST K[P  VF TFZM 5ZFHI 56 EUJFGGL ,L,FG]\ H SF{T]S K[P  T[YL T[GM XMS 
SZJM IMuI GYL VG[ J/L H[ :+LVMG[ N:I]VM CZL UIF\ T[GF[ 5}J" .lTCF; 56 T]\ ;F\E/P  
V[SJFZ VQ8FJS|D]lG 5F6LDF\ ZCLG[ A|ïGL VFZFWGF SZTF\ CTF\ tIFZ[ ;]D[~ 5J"T 5Z N[JMV[ 
IMH[,F\ lJHIMt;JDF\ H. ZC[,L Z\EF4 lT,M¿DF JU[Z[ V%;ZFVMV[ klQFGF NX"G SZL T[GL 
:T]lT SZL VG[ ;F1FFT 5]~QFM¿DG[ 5lT~5[ 5FDJFG]\ JZNFG D[/jI]\P  56 H[JF VQ8FJS| 5F6LGL 
ACFZ VFjIF\ S[ TZT T[GF S]~5N[CG[ HM. T[ ;J" C;L 50LP  5lZ6FD[ S|MlWT YI[,F\ klQFV[ T[G[ 
zF5 VF%IM S[ DFZF JZNFGYL TD[ 5]~QFM¿DG[ 5lT~5[ 5|F%T SZXM 56 VFBZ[ TD[ ,}\8FZFGF\ 
CFYDF\ 50XMP
*   
 
D]lG zF5YL jIFS]/ YI[,L V%;ZFVMV[ 1FDF DF8[ B}A VFÒÒ SZL4 T[YL NIF/] D]lGV[ 
T[DG[ 5]Go:JU"5|Fl%T YX[ T[JL BF+L VF5LP  VFD T[ N[JF\UGFVM zLS'Q6GL 5tGL AGL4 KTF\ 
N:I]VMGF CFYDF\ 50L4 56 V\T[ :JU"DF\ :J:YFG[ U. K[P  T[YL T]\ VF AFATDF\ XMS SZ GCL\P  
VlB,[` JZGL .rKFYL H ;\5}6" IN]S]/GM ;\CFZ YIM K[P 
 tIFZAFN jIF;ÒV[ VHF]"GG[ ElJQIJF6L H6FJL S[ CJ[ TDFZF AWFGF[ V\T 56 GÒS 
K[4 T[YL H TDFZF\ A/4 T[H4 JLI" VG[ DFCFtdIGM 1FI 5|E]V[ SIM" K[P  HgD T[G]\ D'tI] GÞL H 
K[P  T[YL A]lâDFG DG]QI[ XMS SZJM 38[ GCL\4 DF8[ C[ GZz[Q9 ¦ TD[ I]lWlQ9ZG[ VF AWL JFT 
SZL4 JGDF\ HJFGM 5|A\W SZMP 
 D]GLJZ jIF;ÒGF\ B}A VF`JF;G 5KL4 VHF]"G[ .g§5|:Y H. AWF\ EF.VMG[ VF\B[ 
HMI[,F\ VG[ SFG[ ;F\E/[,F\ ;J"J'¿F\T H6FjIF\P  AWF EF.VMV[ jIF; ;\N[XG[ DFgI ZFBLG[ 
5ZLl1FTG[F ZFHIFlEQF[S SIM" VG[ JG5|:YFG SI]"\P 
 VF ZLT[ EUJFG JF;]N[J[ IN]J\XDF\ HgD ,.G[ SZ[,L AWL lNjI,L,FVM 5ZFXZ[ 
D{+[IG[ ;\E/FJLP  H[ 5]~QF 5|E]GF VF RlZ+G[ C\D[XF ;F\E/[ K[4 T[ ;\5}6" 5F5MYL D}ST Y. 
V\T[ lJQ6],MSDF\ HFI K[P
( 
ZP    zL EFUJT5]ZF6 VG];FZ SYFGS ov  
 EUJFG zLS'Q6V[ A/ZFD VG[ ALHF IN]J\XLVM ;FY[ D/LG[ WD"G]\ 5|JRG4 5|JT"G VG[ 
;\Z1F6G]\ SFI" SI]" \P  DCFEFZTGF I]â 5KL 5'yJLGM DC¿D EFZ C/JM YIMP  tIFZ[ zLS'Q6V[ 
lJRFI]"\ S[ DFZL ¹lQ8V[ 5'yJLGM EFZ 5}6"56[ pTIM" GYLP  N[JMYL 56 N]H"I V[JF IFNJM CHF] 
ÒlJT K[ VG[ T[VMG[ CZFJJF SM. XlSTDFG GYLP  DFZ[ 5Z:5Z S,[XYL T[VMGM lJGFX 
SZFJJM 50X[ VG[ tIFZAFN H C]\ DFZF WFDDF\ H.XP DGDF\ V[D GÞL SIF" 5KL zLS'Q6 S]/GF 
;\CFZ DF8[ HF6[ SF/:J~5[ H pU|;[GGF ZFHIDF\ ZC[TF\ CTF\P  T[ ;DI[ £FZSFDF\ lJlJW 
5]^ ISFI" 5}6" SZL4 zLS'Q6GL ZHF ,.G[ lJ`JFlD+4 S^J4 N]JF";F4 E'U] JU[Z[ klQFD]lGVM 
GÒSDF\ VFJ[,F 5|bIFT 5L\0FZS 1F[+DF\ H.G[ ZC[TF\ CTF\P 
 V[SJFZ IN]J\XLS]DFZM ZDTF\ ZDTF\ VF klQFVM 5F;[ H. 5CM\rIF\ VG[ EFuIJX 
T[VMG[ VF klQFVMGL DxSZL SZJFG]\ DG YI]\P  T[YL T[VMV[ ;F\AG[ :+LJ[X 5C[ZFJL VFU/ 
SI[F4" 5KL klQFVMG[ J\NG SZLG[ 5}KI]\ S[ VF ;UEF" :+LG[ 5]+ VJTZX[ S[ 5]+L m  S]DFZMGL 
DxSZL ;DÒ UI[,F\ klQFVMV[ S|MlWT Y.G[ Sæ]\ S[ ccVF :+L V[S D];/G[ HgD  VF5X[ VG[ T[ 
TDFZF S]/GM lJGFX SZX[ccP  AF/SM TM klQFVMGF\ VFJF S|MWYL UEZF. UIF\ VG[ ;F\AGF 5[8 
5ZG]\ J:+ BM<I]\4 TM BZ[BZ D];, GLS?I]\4 T[YL B}A 5:TFIF VG[ N]oBL lG:T[H JNG[ 
lGJF;:YFG[ 5FKF OIF"P  T[VMV[ pU|;[GG[ ;DU| 38GFGL HF6 SZLP  pU|;[G[ T[VMG[ VF`JF;G 
VF%I]\ VG[ D];/G[ 3;FJL R}ZM SIM" VG[ K[<,[ ZC[,F\ 8]S0F\ ;FY[ AW]\ ;D]§DF\ O[\SL NLW]\P  VF 
;DU| 5|lS|IFGL zLS'Q6G[ HF6 G SZLP  D];,GF 3;FZFDF\YL ;D]§GF lSGFZ[ ccV[ZSFcc GFDG]\ 
3F; éUL GLS?I]\ VG[ K[<,F ,M-FGF 8]S0FG[ DFK,L U/L U.4 T[ DFK,L DFKLDFZMGL HF/DF\ 
5S0F. VG[ T[GF\ 5[8DF\YL GLS/[,F T[ 8]S0FG[ DFKLDFZMV[ O[\SL NLWMP  H[G[ cHZFc GFDGF 
5FZWLV[ AF6GL V6L 5Z D}SIMP 
 zLS'Q6 VF AW]\ HF6TF\ CTF\P  T[VM zF5G[ N}Z SZJF ;DY" CTF4\ 56 5|E]V[ SF/GL 
UlTG[ IMuI NXF"JJF H zF5G[ VG]DMNG VF%I]\P
) 
 VF ;DI[ A|ïF4 X\SZ ;FY[ AWF\ N[JM4 klQFVM4 I1FM4 U\WJM"4 J;]VM JUZ[ £FZSF VFjIF\P  
5|E]GF lNjI :J~5GF\ NX"G SZL T[VMV[ HUNL`JZGL 5}HF TYF :T]lT SZLP  A|ïFÒV[ Sæ]\ S[ C[ 
5|E] ¦ 5}J[" 5'yJLGM EFZ pTFZJF VJTFZ WFZ6 SZJF DF8[ VF5G[ VD[ 5|FY"GF SZL CTLP  T[GM 
:JLSFZ SZLG[ VJTFZ ,. WD"GL :YF5GF VG[ HUTG]\ lCT SZTF\ VF5GF\ VF ,L,FSFI"GF 
s!Z5f V[S;M 5rRL; JQF" 5;FZ YIF K[P  VF5G]\ SM.56 SFI" CJ[ AFSL GYLP  SFZ6 S[ 
A|Fï6MGF\ zF5YL IFNJS]/ 56 GQ8 Y. R}SI]\ SC[JFIP TM CJ[ VDFZF S<IF6FY[" VF5 
5ZDWFDDF\ 5WFZMP 
 zLS'Q6V[ N[JMG]\ ;DY"G SZTF\ Sæ]\ S[ VF5[ NXF"jI]\ T[ 5|DF6[GL jIJ:YF D[\ SZL H ,LWL 
K[P  DFZM 56 V[ H lGüI K[P  IN]J\X lJGFX 5KL4  C]\  DFZF  WFDDF\ VFJL H.XP  zLS'Q6GF  
JRGYL ;\T]Q8 A|ïF T[DG[ 5|6FD SZL4 N[JU6M ;FY[ 5MTFGF WFDDF\ UIF\P 
 VF AFHF] £FZSFDF\ DM8F pt5FTM VG[ V5X]SG YTF\ HM. zLS'Q6V[ J'â IFNJMG[ Sæ]\ S[ 
£FZSFDF\ CD6F\ pt5FTM YFI K[4 DF8[ VF56[ 5|EF; 1F[+DF\ H. VF56]\ S<IF6 SZJ]\ HM.V[P  
H[D R\§G[ zF5DF\YL D]lST tIF\ D/L CTL T[D VF56G[ 56 A|Fï6GM zF5 K[P  T[YL :GFG4 
5}HG4 A|ïEMHG VG[ NFGYL VF56[ zF5G]\ lGZFSZ6 SZL XSLV[P
!_
  zLS'Q6GL JFTGM ;J"V[ 
:JLSFZ SIM" VG[ ZY HM0LG[ HJFGL T{IFZL SZJF ,FuIF\P T[ HM.G[ pâJÒ zLS'Q6G[ V[SF\TDF\ 
D?IF\ VG[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF\ S[ C[ IMU[` JZ ¦ VF5 A|Fï6MGF\ zF5G[ 8F/L XSM KM4 KTF\ T[D 
.rKTF\ GYLP  T[YL DG[ ,FU[ K[ S[ IN]J\XGF ;\CFZ 5KL VF5 56 VF ,MSGM tIFU SZL N[XMP  
C[ xIFD;]\NZ ¦  C]\ VWL" 1F6 DF8[ 56 VF5 JUZ ZCL XS]\ T[D GYL4 DF8[ VF5 DG[ ;FY[ ,. 
HFVMP  tIFZ[ zLS'Q6V[ pâJG[ Sæ]\ S[ TD[ H[D lJRFZM KM T[D H C]\ SZJF DFU]\ K]\P  N[JM 56 
T[D H .rK[ K[P  N[JMG]\ SFI" SZJF DF8[ H C]\ A/ZFD ;FY[ VJTZLT YIM CTMP  5'yJLGF 
EFZCZ6G]\  SFI" CJ[ 5}6" YI]\ K[P  A|Fï6MGF\ zF5YL IN]J\X GQ8 Y. HX[ VG[ VFHYL 
AZFAZ ;FTD[ lNJ;[ ;D]§ £FZSFG[ 0]AF0L N[X[P  H[ 1F6[ C]\ VF 5'yJL,MSG[F tIFU SZLX4 T[ H 
1F6YL AWF\ D\U/MGM GFX YX[ VG[ 5'yJL 5Z Sl/I]UG]\ ;FD|FHI :Y5FX[P  5KL TDFZ[ 56 
VCL\ ZC[J]\ GCL\4 SFZ6 S[ Sl/I]UDF\ ,MSM VWD" 5Z 5|LlTJF/F YX[4 DF8[ TDFZ[ :JHGM VG[ 
A\W]VM p5ZGM ;J" 5|SFZGM :G[C tIÒ4 DFZFDF\ DG ,UF0L N[J]\P  VF HUT DFIFDI4 DGMDI 
VG[ GFXJ\T K[4 V[D TDFZ[ HF6J]\P pâJÒ 5ZGF V5FZ 5|[DG[ SFZ6[ 5|E]V[ T[G[ DFIFGF 
TDFD A\WGMDF\YL D}ST SZGFZ VFtDAMW SZFjIM4 T[G[ TDFD 5|SFZGF ;F\;FlZS :G[CDF\YL  
D}ST SIF" VG[ ANZLSFzD H. lGo:5'CJ'l¿YL ÒJG jITLT SZJFGM VG]ZMW SIM"P  tIFZ[ 
pâJÒV[ 5|E]GL 5lZS|DF SZL4  VGgI ElSTGL IFRGF ;FY[ VF\;]EZL VF\B[ 5|E]GL 5FN]SF 
;FY[ ANZLSFzD TZO 5|IF6 SI\]" VG[ tIF\ 5CM\RL 5|E]GL lNjID}lT" ìNIDF\ :YF5L 5ZDUlT 
5FdIF\P
!! 
 
 5ZLl1FT[ X]SN[JÒG[ 5}KI]\ S[ pâJÒ ANZLSFzD UIF 5KL zLS'Q6V[ 5MTFGF VNE]T 
zLlJU|CG[ V\TWF"G S[JL ZLT[ SI]" m X]SN[J[ 5ZLl1FT ZFHFG[ Sæ]\ S[ £FZSFJF;LVMV[ 5|EF;DF\ 
H.G[ zLS'Q6GF VFN[X VG];FZ D\U,SFIM" SIF\"P  5Z\T] 5KL lJWFTFGF NMZjIF\ T[VMV[ cD{Z[ISc 
GFDGL DlNZF 5LWL4 T[YL T[VM pgD¿ AGL UIF\P  5|E]GL DFIFYL DMlCT VG[ GXFYL V\W 
AG[,F\ T[VM4 D{+L4 ;\A\WM VG[ 5|[DG[ E},L V[SALHF 5Z VFS|D6 SZJF ,FuIF\ VG[ HIFZ[ 
X:+F:+M B}8L UIF\ tIFZ[ VFH]AFH] pU[,F cV[ZSFc 3F;GL D]9LVM EZL 5Z:5Z 5|CFZ SZJF 
,FuIFP\  D];/GF R}ZFDF\YL AG[,]\ VF V[ZSF 3F; J« H[J]\ AGL UI]\ CT]\P  zLS'Q6vA,ZFD[ T[ 
AWFG[ ZMSIF4\ TM T[DG[ 56 ,0TF\ IFNJMV[ KM0IF\ GCL\P  tIFZ[ S|MlWT Y.G[ T[VMV[ 56 3F; 
J0[ 5|CFZM SIF"\ VG[ VFD IN]J\XLVM 5Z:5Z ,0LG[ lJGFX 5FdIF\P 
 tIFZ AFN A/ZFD[ ;D]§T8 5Z A[;LG[4 DGG[ VFtD:J~5DF\ l:YZ SZL4 DFGJ N[CGM 
tIFU SIM"P  VF HM.G[ EUJFG zLS'Q6 DF{G WZLG[ 5L5/FGF V[S hF0 GLR[ A[;L UIF\P  T[D6[ 
0FAL HF\3 5Z HD6M 5U R0FjIM CTM4 H[G]\ Tl/I]\ ,F, SD/GL H[D RDST]\ CT]\P  VF 5\YSGF 
cHZFc GFDGF 5FZFWLV[ klQF zF5 lGlD"T D];/GF AR[,F\ ,MB\0GF 8]S0FYL 5MTFGF\ AF6GL 
V6L AGFJL CTLP  D'UF;GDF\ lAZFH[,F\ zLS'Q6GF 5UGF ,F, Tl/IFG[ T[6[ CZ6G]\ D]bF 
;DÒ AF6 DFI]"\P  5Z\T] 5F;[ H.G[ HMI]\ TM RT]E]"HWFZL zLS'Q6G[ lGCF?IF\4 T[YL EIELT Y. 
RZ6MDF\ 50L4 5|FY"GF SZJF ,FuIM VG[ 3MZ ;HFGL IFRGF SZJF ,FuIMP zLS'Q6[ T[DG[ 
VF`JF;G VF%I]\ VG[ ;N[C[ lJDFGDF\ A[;F0L :JU"DF\ DMS<IMP 
 VF AFHF] zLS'Q6GM ;FZYL NF~S 5|E]G[ XMWTM XMWTM 5L5/FGF\ hF0 5F;[ VFJL 5CM\rIM 
VG[ VF\;]EZL VF\B[ 5|E]GF RZ6MDF\ -/L 50IMP 
 VF ;DI[ 5|E]GM lNjIZY 3M0FVM ;FY[ VFSFXDFU[" p0L UIF[P  zLS'Q6[ NF~SG[ Sæ]\  C[ 
NF~S ¦  T]\ £FZSF H.G[ :JHGMG[ IFNJMGF\ GFX4 A/ZFDGF 5|IF6 VG[ DFZL VF l:YlT lJQF[ 
HF6 SZ VG[ AWF\ :JHGMG[ £FZSFDF\YL GLS/L HJFG]\ SC[P SFZ6 S[ ;D]§ CJ[ £FZSFG[ 0]AF0L 
N[X[4 DF8[ DFZF DFTFvl5TFG[ ,.G[ AWF GUZJF;LVM VHF]"GGL ;FY[ .g§5|:YDF\ RF<IF HFIP  
C[ ;FZYL ¦  T]\ 7FGL KM VG[ DFZL DFIFG[ HF6[ K[4 DF8[ XF\T YF VG[ XMSG[ tIÒ N[P zLS'Q6GF 
JRGM ;F\E/L NF~S[ T[DG[ JFZ\JFZ 5|6FD SIF"\ VG[ £FZSF5]ZL HJF GLS?IMP 
 EUJFG zLS'Q6GF :JWFDUDGGF\ NX"G SZJF DF8[ A|ïFlN N[JTFVMV[ tIF\ p5l:YT Y. 
5]Q5J'lQ8 SZLP EUJFG[ A|ïF4 .g§ VFlN N[JTFVMG[ lGCF/L VFtDFG[ :J~5DF\ HM0L 
IMUWFZ6FYL :JWFDDF\ 5|J[X SIM"P  tIFZ[ VFSFXDF\ N]\N]lE JFUJF ,FuIF\P  N[JM zLS'Q6GL VF 
,L,FG[ HM. G XSIF\4 T[YL lJ:DLT Y. :J:YFG[ UIF\P 
 NF~S[ £FZSF 5CM\RL J;]N[J JU[Z[G[ IFNJMGF\ lJGFXGM J'¿F\T SæMP  T[YL AWF\ T[ :Y/[ 
5CM\rIF\P  J;]N[J4 N[JSL4 ZMlC6L JU[Z[V[ N]oBYL 5|F6 tIÒ NLWF\P  ;J" IN]:+LVMV[ 5MTFGF 
5lTG[ VFl,\UG VF5L4 VluG5|J[X SIM"P EUJFGGF lGHD\lNZ l;JFIGL ;DU| £FZSF5]ZLG[ 
;D]§V[ 0]AF0L NLWLP AFSL ZC[,F\ :+L4 AF/SM4 J'âMG[ VHF]"G .g§5|:Y ,. UIMP  VHF]"G 5F;[YL 
zLS'Q6GF\ :JWFDUDG lJQF[ ;F\E/L 5F\0JMV[ 5ZLl1FTG[ ZFHIUFNL ;M\5L :JUF"ZMC6 SI]"\P 
#P   ;FdI ov  
 5'yJLGL 5|FY"GFYL T[GF 5F5GM EFZ C/JM SZJF zLS'Q6[ DFGJ VJTFZ ,.G[4 VG[S 
,L,FVM SZL VG[ E}EFZ pTFZJFG]\ V\lTD SFI"vIFNJS]/ ;\CFZG]\ 56 5}6" SZL4 A|ïFlN 
N[JMGF\ 5]Go :JWFDDF\ 5WFZJFGF JRGG[ 5}6" SZJF4 A/ZFD ;FY[ D'tI],MSGM tIFU SIM"P  A\G[ 
5]ZF6MV[ zLS'Q6GL VF ,L,FDF\ DCNV\X[ ;FdI NXF"jI]\ K[4 H[GL GM\W ,.V[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ SYFGSGF VFZ\EDF\ N]Q8N,GGF SFIM" ;\5gG YIF\ K[4 T[GM p<,[B K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ DCFEFZTG]\ I]â VG[ V-FZ s!(f V1F{FlC6L ;{gIGF\ GFX 5KL4 
zLS'Q6 IN]S]/ lJGFXGM lJRFZ SZ[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ A|Fï6MGF\ zF5G]\ lGlD¿4 l5\0FZS 1F[+4 ;F\A £FZF :+LJ[X4 klQFVMGL 
DxSZL4 zF54 D];/GL pt5l¿ VG[ pU|;[G £FZF p5FI JU[Z[ SYFGSDF\ ;FdI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ D];/GF 3;FZFDF\YL cV[ZSFc 3F; VG[ JW[,F\ 8]S0FDF\YL AF6GL V6L 
S[ WFZ AG[ K[P 
    ² A\G[ 5]ZF6MDF\ cHZFc GFDGF 5FZFWLGM p<,[B4N[JTFVMGL EUJFGG[ :JWFDUDGFY[" 
5|FY"GF4 £FZSFDF\ lJlJW pt5FTM VG[ 5F5 lGJ'l¿ DF8[ 5|EF;1F[+DF\ 5|IF6 JU[Z[ 
SYFDF\ ;FdI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ pâJ 7FGL K[4 KTF\ zLS'Q6GM lJZC ;CG SZJF XlSTDFG GYLP  
zLS'Q6 T[G[ ;DHFJ[ K[ VG[ T[ IFNJS]/ ;\CFZ 5}J[" H £FZSFDF\YL lJNFI ,[ K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ IFNJMV[ 5|EF; 1F[+DF\ H.4 D\U, WFlD"S SFIM"4 NFG 5KL DlNZF5FG 
SI]"\P  H[YL 5Z:5Z I]â VG[ lJGFXGL SYFDF\ ;FdI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ IFNJF:Y/LYL lBgG zLS'Q6GF :JWFDUDG 5C[,F\ A/ZFDG]\ 5|IF6 
NXF"JFI]\ K[P 
² A\G[ 5]ZF6MDF\ 5L5/FGF J'1FGM p<,[B4 HZF 5FZFWL £FZF TLZYL 5UG[ JL\WJFGL 
38GF4 5FZFWLGM 5üFTF54 1FDFIFRGF4 EUJFG £FZF T[G[ VF`JF;G VG[ ;DU| 
38GF 5FK/ .`JZ .rKFGM p<,[B4 5FZFWLG]\ :JU"UDG4 NF~S £FZF 5|E]V[ VF5[, 
£FZSF ;\N[X JU[Z[ SFI"DF\ ;FdI K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ £FZSF 5Z ;D]§GF 5F6LG]\ OZL J/J]\4 56 5|E]5|F;FNGL Vl,%TTFGL 
38GF ;DFG K[P 
² A\G[ 5]ZF6DF\ £FZSFJF;LVMGM VG[ 5|E]GF :JHGMGM lJ,F54 VHF]"GGF Z1F6 T/[ 
J'â IFNJM TYF :+LVMG]\ .g§5|:Y TZO 5|IF64 WD"ZFHG[ EUJFGGF\ :JWFDv 
 UDGGF ;DFRFZ4 J«GM ZFHIFlEQF[S4 5F\0JMGM ZFHI tIFU VG[ 5ZLl1FTGM 
ZFHIFlEQF[S JU[Z[ 5|;\UMDF\ ;FdI K[P 
$P   J{QFdI ov  
²   zL lJQ6]5]ZF6DF\ SYFGSGM VFZ\E 5ZFXZGF ;DU| zLS'Q6SYFGF ;\l1F%T p<,[BYL 
YFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6GF DGMD\YGYL SYFGSGM VFZ\E YFI K[P 
     ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ D{+[I zLS'Q6GL VF SYF lH7F;FYL ;F\E/JF DFU[ K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ 5ZLl1FTG[ +6 X\SF K[4 s!f zLS'Q6GL CFHZL KTF\              
sZf A|Fï65|[DL IFNJM klQFVMG]\ V5DFG SZ[  VG[ s#f V£{TNXL" klQFVM S|MW 
SZ[4 V[GF lGZFSZ6 DF8[ X]SN[J ;DU| SYF SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IFNJS]/G[ A|Fï6MGF\ zF5GL 5|Fl%T 5KL N[JM4 JFI] £FZF 
zLS'Q6G[ ;\N[X DMS,[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ A|ïF4 X\SZ ;CLT TDFD 
DFGJ[¿Z N{JL ,MSM £FZSF VFJL 5|E]G[ lJG\TL SZ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ JFI]GF ;\N[XDF\ 5|E] VFUDGG[ !__ JQF"YL JW] ;DI YIFGM 
p<,[B K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ !Z5GM RMÞ; VF\S0M VF%IM K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 JFI]G[ :JWFDUDG DF8[ ;FT lNJ;DF\ VFJLX4 V[JM ;\N[X 
.g§G[ DMS,[ K[P HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ IFNJS]/ ;\CFZ 5}6" YI[ VFJJFG]\ JRG 
A|ïFG[ VF5[ K[4 ;DIFJWL GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|EF; 1F[+GF\ DFCFtdIGM p<,[B GYLP EFUJT5]ZF6DF\ 5}J[" R\§G[ 
zF5DF\YL D}lST D/[,L4 T[ SYFGM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6 pâJG[ 5MTFGFDF\ DG 5ZMJL4 ANZLJG HJFG]\ ;}RG SZ[ 
K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ zLS'Q6 pâJG[ ;F\;FlZS A\WGMDF\YL D]lST V5FJGFZ4 
VFtD7FG sVFtDAMWf ZZvVwIFIDF\ lJ:T'T ZLT[ SZFJ[ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ pâJ ANZLJG UIF 5KLGL SYF GYLP  HIFZ[ EFUJT 5]ZF6DF\ 
T[6[ 5ZDUlT 5|F%T SZL4 tIF\ ;]WLGL SYF K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ IFNJF:Y/L 5KL4 TZT H zLS'Q6GF X\B4RS|4UNF4 WG]QI4 TZSX4 
B0U JU[Z[ VFI]WM ;}I" DFU["YL UDG SZ[ K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VF p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ J'1F GLR[ lAZFH[, A/E§GF D]BDF\YL V[S DM8M ;5" GLS/L I1FM4 
U\WJM"4 l;âMYL 5}HFTM4 ;D]§GL :T]lT :JLSFZTM ;D]§DF\ ,LG YFI K[P  
EFUJT5]ZF6DF\ VF SYF GYLP  T[ DF+ IMUL TZLS[ A/ZFDGL D]lST NXF"J[ K[P 
    ² zL lJQ6]5]ZF6DF\ cHZFcGF :JUF"ZMC6 5KL4 zLS'Q6 VFtDFG[ 5ZDFtDFDF\ HM0L 
DFGJ N[CGM tIFU SZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ;N[C[ lGHWFDDF\ HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ 5|E]V[ D'tI],MSGM tIFU SIM" S[ TZT ;]WD"F;EF VG[ 5FlZHFT 
J'1F :JU"DF\ RF<IF HFI K[P  56 ZYGM p<,[B GYLP EFUJT5]ZF6DF\ DF+ 
zLS'Q6GM lNjIZY4 3M0FVM ;FY[ NF~SGF VFUDG ;DI[ H  p0L HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ zLS'Q6GF :JWFDUDG ;DIGF SM. s5|tIF3FTf 5lZ6FD NXF"jIF 
GYLP  EFUJT5]ZF6DF\ T[ ;DI[ VFSFXDF\ N]\N]lEVM JFU[ K[4 5]Q5MGL J'lQ8 YFI K[ 
VG[ tIFZ[ H ;\;FZDF\YL ;tI4 WD"4 SLlT"4 W{I" VG[ zLN[JL RF<IF HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ VHF]"G4 A/ZFDvzLS'Q6GF VluG;\:SFZ SZ[ K[P  EFUJT 
5]ZF6DF\ T[JM p<,[B GYLP 56 HIF\ SM. 5L\0NFG SZGFZ G CT]\4 tIF\ H T[6[ 
p¿ZlS|IF SZL V[JM p<,[B K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ pU|;[G4 J;]N[J4 N[JSL VG[ ZMCL6LV[ VluG5|J[X SIM" K[P  HIFZ[ 
EFUJT5]ZF6DF\ VF3FTYL4 N]oBYL T[VMV[ 5|F6 KM0IF\ K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ CFZ[,M4 lG:T[H AG[,F[4 VHF]"G jIF;Ò ;D1F 5üFTF5 VG[ 
jIYFGF\ VF\;] ;FZ[ K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ ;LWM I]lWlQ9Z 5F;[ H HFI K[P 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ jIF;Ò VHF]"GG[ SD"GM l;âF\T ;DHFJ[ K[P VQ8FJS| VFbIFG 
£FZF ,}\8FI[,L IFNJ :+LVMGF\ 5]GH"gDGL VG[ zF5 D]lSTGL SYF SCL XMSZlCT SZ[ 
K[P  EFUJT5]ZF6DF\ VF SYFGM p<,[B GYLP 
² zL lJQ6]5]ZF6DF\ jIF;Ò 5F\0JMGM V\T GÒS K[4 T[YL JGDF\ HJFGL ;,FC VHF]"G 
£FZF I]lWlQ9ZG[ VF5[ K[P  T[YL AWF\ JGDF\ HFI K[P  HIFZ[ EFUJT5]ZF6DF\ 
Sl/I]UGF\ V[\WF6 5FZBLG[ VG[ zLS'Q6 JUZG]\ ÒJG VXSI ,FUTF\ AWF\ 5F\0JM 
p¿Z TZO 5|IF6 SZ[ K[P 
5P   lGQSQF" ov  
 A|ïF4 X\SZ4 J~6 VG[ .g§ H[JF N[JM H[GL C\D[XF :T]lT SZ[ K[4 J[NM VG[ p5lGQFNM H[G]\ 
UFG SZ[ K[4  IMULVM wIFGDF\ H[G]\ NX"G SZ[ K[4 KTF\ SM. T[GM 5FZ 5FDL XST]\ GYLP  T[ 
5ZA|ï 5ZDFtDF 5'yJL 5Z VWD"G]\ ;FD|FHI :Y5FI tIFZ[ WD"GL :YF5GF SZJF4 N]Q8MGM ;\CFZ 
SZJF4 DFGJ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P  ;DU| VJTFZSFI" NZdIFG H[D Z\UD\R 5ZGM GFIS 
5MTFGF 5F+G[ ptS'Q8 ZLT[ EHJ[ VG[ B[, 5}6" YTF\ 5|[1FSMG[ 5MTFGL VlEGIv 1FDTF S[ ,L,F 
£FZF EFJlJEMZ AGFJL VlJ:DZ6LI IFN D}SL lG,["5EFJ[ lJNFI ,[4
!Z 
T[JL H ZLT[ ;F1FFT 
GFZFI6[4 5MTFGF NZ[S SFIM"G[ z[Q9TD ZLT[ 5FZ 5F0L 5MTFGF WFDDF\ UDG SI\]"v V[ SYFGSGF\ 
lGQSQF" GLR[ 5|DF6[ K[P 
² DFGJÒJGDF\ SM.56 5|SFZGL VlTXITF lJGFX GMTZ[ K[P  IFNJMDF\ XlST VG[ 
;D'lâGM VlTZ[S YIM CTMP  5lZ6FD[ T[VMGM VC\ JwIMP  N[JMG[ 56 XlSTDF\ 
5ZFlHT SZ[ T[J]\ IFNJMG]\ ;FDyI" zLS'Q6G[ DG 5'yJL DF8[ EFZ~5 K[P  T[VMGF\ 
;\CFZ 5KL 5'yJLGM EFZ 5}6"56[ pTIM" U6FI4 V[D zLS'Q6 DFG[ K[P 
² ;F;F\lZS jIlSTVMG[ 5MTFGF l5|I S]8]\ALVMGF\ VJU]6 N[BFTF\ H GYLP  5Z\T] 
DCF5]~QFMG[ DG 5MTFGFv5FZSFGF\ E[N CMTF GYLP  T[YL T[VMG[ 5MTFGF ;UFv 
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VF%I]\P  V[8,[ SM5FIDFG YI[,F\ zLS'Q6V[ T[GF 5|F6 R};L ,LWF\P  5]TGF T[GF V;, :J~5DF\ 
VFJL DZ6 5FDLP  T[GL DZ6 RL;M ;F\E/L UFDDF\YL UM5vUM5LVM zLS'Q6 CTF\ tIF\ NM0L 
VFjIF\P  T[VMV[ zLS'Q6G[ 5]TGFGL KFTL 5ZYL T[0L ,LWF\P  5KL IXMNFvZMCL6LGL ;FY[ ZCL 
zLS'Q6 5Z UFIG]\ 5}\K0]\ O[ZjI]\4 UF{vD]+4 KF6 VG[ UF{XF/FGL W}/YL T[G[ GJ0FjIF 5KL 
Z1FFUFG SI]"P 
² EUJFGGF AFZ V\UMG]\ :DZ6 SZL4 UM5LVMV[ Z1FFGL VlE,FQFF SZLP 
² zLS'Q6GF NZ[S V\UMDF\ ALHgIF; SIM"4 5KL :TM+UFG SI]"P 
² UM5LVM AM,L o VHgDF TFZF A\G[ 5UGL4 Dl6DFG A\G[ -L\R6MGL4 I7N[J A\G[ 
;FY/MGL4 VrI]T S[0GL4 CIU|LJ 5[8GL4 S[XJ ìNIGL4 .X KFTLGL4 ;}I" S\9GL4 lJQ6] 
E}HFGL4 p~S|D sJFDGf D]BGL VG[ .`JZ TFZF D:TSGL Z1FF SZ[P   
² RS|WFZL EUJFG TFZL VFU/ VG[ UNFWFZL TFZL 5FK/ ZC[4 WG]QIWFZL DW];]NG 
TFZF V[S 50B[ VG[ T,JFZ WFZ6 SZGFZ VHGvA|ïF TFZF ALHF 50B[4 X\BWFZL 
p~UFI RFZ[ B}6FDF\4 p5[g§ p5Z4 TF1I" GLR[ VG[ C/WZ EUJFG TFZL RMTZO ZCMP 
² VF p5ZF\T ìQFLS[X .lg§IMGL4 GFZFI6 5|F6MGL4 `J[T£L5:JFDL lR¿GL4 IMU[` JZ 
DGGL4 5'l`GUE" A]lâGL VG[ ;J"YL 5Z ZC[,F\ EUJFG TFZF VC\SFZGL Z1FF SZMP 
² T[ p5ZF\T lNJ; NZdIFGGL lJlJW 5|J'l¿VMDF\ 564 T]\ HIFZ[ ZDTM CM tIFZ[ UMlJ\N 
TFZ]\ Z1F6 SZ[P  ;]TM CMI tIFZ[ DFWJ TFZ]\ Z1F6 SZ[P  RF,TM CMI tIFZ[ J{S]\95lT 
TFZ]\ Z1F6 SZ[P  A[9M CMI tIFZ[ ,1DL5lT TFZ]\ Z1F6 SZ[ VG[ T]\ HDTM CM tIFZ[ 
;J"U|CMG[ EI VF5GFZF4 I7EMSTF EUJFG TFZ]\ Z1F6 SZ[P   
² 0FS6M4 ZF1F;LVM4 S]QDF\0 GFDGF ~§U6M4 AF/U|CM4 E}TM4 5|[TM4 l5XFRM4 I1FM4 ZF1F;M4 
lJGFISM4 SM8ZF4 Z[JTL4 HI[Q9F4 5}TGF VG[ DFT'SF JU[Z[ N[JLVM TG[ VG]S}/ ZC[P 
² J/L XZLZ4 5|F6 TYF .lg§IMGM §MC SZGFZ4 UF\056 VG[ JF. JU[Z[ ZMUM4 :J%GDF\ 
HMI[,F\ DM8F pt5FTM4 J'âMGF\ TYF AF/SMGF\ U|CM4 VF ;J[" lJQ6]G]\ GFD ,[TF\ H EIELT 
Y.4 GFX 5FD[P 
VFD :G[CG[ JX YI[,L UM5LVMV[ lJQ6] SJRUFG SZL4 zLS'Q6GL Z1FFSFDGF SZLP 
VF Z1FFSJR JF\RL EFlJS ESTG[ EUJFGG[ 5}KJFG]\ DG YFI K[ S[ C[ EUJFG ¦ 
TDFZF SZTF\ TDFZF GFDDF\ XlST JW] CMI T[J]\ ,FU[ K[P  SFZ6 S[ TD[ l+,MSGL Z1FF SZM KM 
VG[ GFD TDFZL Z1FF SZ[ K[P 
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5lZlXQ8vZ  
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6DF\  
ccJQFF"J6"Gcc  
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6 zLS'Q6RlZ+GF J6"GDF\4 JQFF"kT]G]\ ;]\NZ J6"G 
VF5[ K[P  A\G[ 5]ZF6MV[ V,F{lSS ¹Q8F\T V,\SFZGF DFwIDYL JQFF"J6"GG[ DGMCZ AGFjI]\ K[P  
J/L JQFF"kT]G]\ J6"G4 TtSF,LG ZFHIjIJ:YF4 ;DFH4 WD" VG[ lX1F6 JU[Z[ DFGJÒJGGF\ 
lJlJW 5F;F\VM 5Z 56 5|SFX 5F0[ K[P  A\G[ 5]ZF6MDF\ zLS'Q6ÒJGGF V,UvV,U 5|;\UMV[ 
JQFF"J6"G VFJ[ K[P  5|YD lJQ6]5]ZF6G]\ JQFF"J6"G HM.V[P 
VP  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cJQFF"J6"Gc  ov 
 zL lJQ6]5]ZF6GF\ 5\RD V\XGF KõF VwIFIDF\ 5ZFXZD]lG zLS'Q6vA/ZFDGL lGNM"QF 
AF/,L,F JBT[ JQFF"J6"G VF5[ K[P  VF ;DI[ D[3;D}CYL VFSFX ;\5}6"56[ VFrKFlNT YI]\P  
5F6LGL WFZFVMYL lNXFVM V[S~5 AGL U.P 
²  VF ;DI[ GJF 3F;GL J'lâYL4 5'yJL 5ÍZFUYL X6UFZL CMI T[JL XMETL CTLP 
² H[ ZLT[ GJ]\ WG 5|F%T YTF\4 N]Q8 5]~QFMG]\ DG prK]=\B, Y. HFI K[P  V[ 5|SFZ[ 
GNLVMG]\ GJ]\ 5F6L AWL TZO 5MTFG]\ GÞL JC[6 KM0L JC[JF ,FU[ K[P 
² H[JL ZLT[ D}B" DG]QIMGL W'Q8TF5}6" plSTVMYL4 ;FZF JSTFGL JF6L 56 Dl,G Y. 
HFI K[4 T[JL H ZLT[ Dl,G D[3YL -\SF. HJFG[ SFZ6[4 lGD", R\§DF\ 56 XMEFCLG 
Y. UIM K[P 
² H[JL ZLT[ lJJ[SCLG ZFHFGF ZFHIDF\ U]6CLG DG]QIG[ 56 5|lTQ9F D/[ K[4 T[D 
VFSFXD\0/DF\ U]6ZlCT sNMZL JUZG]\f D[3WG]QI :YFG D[/J[ K[P 
² H[D N]ZFRFZL 5]~QF S],LG 5]~QFGL X]ER[Q9FG]\ VG]SZ6 SZ[4 T[D D[3D\0/DF\ 
AU,FVMGL 5\lST XME[ K[P 
² H[D z[Q9 5]~QFGL ;FY[ N]H"GGL lD+TF 8STL GYL4 T[D VtI\T R\R,F lJH/L 
VFSFXDF\ l:YZ ZCL XSTL GYLP 
² H[D DCFD}B" DG]QIMGL l£VYL" plSTVM ;DHJL D]xS[, AG[ K[4 T[D 3F; VG[ N}JF" 
;D}CYL VFrKFlNT Y.G[ Z:TM V:5Q8 Y. UIM K[P 
VFJF JQFF"SF/DF\ zLS'Q6vA/ZFD4 DI}Z VG[ RFTS;D}CYL XMETF JGDF\ lJCZTF\ 
CTF\P  TM SIFZ[S S\NA5]Q5MGF\ CFZ VG[ DMZ5L\KGF\ D]S]8YL ;]XMlET Y. zLS'Q6 A\;ZL 
JUF0TF\ CTF\P 
AP   zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ cJQFF"J6"Gc  ov 
zLDN EFUJTGF NXD :S\WGF Z_DF\ VwIFIDF\ X]SN[JÒ zLS'Q6GF NFJFG,5FG 5KL 
JQFF"J6"G VF5[ K[P 
² JQFF"kT]DF\ ;}I"vR\§GL VF;5F; D\0/MGL XMEF ZRF. HFI K[P  JLH/L VG[ SF/F 
JFN/YL VFSFX KJF. HFI K[P 
² H[D ZFHF SZ p3ZFJL VG[ T[ WG 5|HFGF S<IF6 DF8[ JF5Z[ K[ T[D ;}I" VF9 DF; 
;]WL 5'yJL 5F;[YL ,LW[,]\ H/4 JQFF"kT]DF\ 5'yJLGF S<IF6 DF8[ 5FK]\ VF5[ K[P 
² H[D NIF/] DF6;M ALHFG]\ N]oB HM. S\5L p9L4 5MTFG]\ ÒJG gIMKFJZ SZ[ T[D 
JFN/F lJH/LYL HUTG[ T%T HM. JFI]YL S\5L H.4 ÒJGH/GM tIFU SZJF 
,FuIF\P 
² H[D SFDGF5}lT" DF8[ SZ[,F\ T5YL4 XZLZ ;}SF. HFI 56 SFDGF5}lT" YTF\ 5FK]\ 5]Q8 
YFI4 T[D U|LQDYL ;}SFI[, WZTL4 D[3 l;\RGYL 5]Go5]Q8 AGLP 
² H[D Sl/I]UDF\ J[N5|SFX GCL\ 5Z\T] 5FB\0 XF:+M 5|SFX[ K[P  T[D JQFF"kT]DF\ U|CM 
5|SFXTF GYL 56 VFlUIF 5|SFX[ K[P 
² H[D U]~ SFDDF\ CMI tIFZ[ DF{G A[9[,F\ lXQIM U]~GM XaN ;F\E/L4 E6JF ,FU[ K[ 
T[D 5|YD R}5 ZC[,F\ N[0SFVM4 D[3GF[ XaN ;F\E/L 0=F\p4 0=F\p SZJF ,FU[ K[P 
² H[D .lg§IFWLG 5]~QFMGL N[C;\5l¿ TYF WG;\5l¿ VJ/[ DFU" HFI K[ T[D ;]SFI[,L 
GNLVM JQFF"kT]DF\ H/;\5l¿ D/TF VF0L VJ/L JC[JF ,FU[ K[P 
² JQFF"kT]DF\ WFgI;\5lTYL K,SFTF\ B[TZM B[0}TMG[ VFG\N VF5JF ,FuIF\ 56 cAW] 
N{JFWLG K[c V[D GCL\ DFGL4 WGGM ;\U|C SZGFZ J[5FZLVM ;\T%T AgIF\P 
² H[D zLClZGL ;[JFYL DG]QI ;]\NZ :J~5 WZJF ,FU[ K[ T[D JQFF"kT]DF\ GJF H/GF 
;[JGYL AWF 5|F6LVM ;]\NZ :J~5JF/F AgIF\P 
² H[D SFRF IMULG]\ DG SFDJF;GFVMYL I]ST CMI4 lJQFIMGM ;\U YTF\ lJSFZL YFI K[ 
T[D ;FUZG[ 5JGGM ;\U YTF\ T[ pK/TF\ TZ\UMJF/M Y.4 B/E/L p9IMP 
² H[D EUJFGDF\ DGJF/F 5]~QFM N]oBMYL C[ZFG YFI KTF\ 5L0F 5FDTF\ GYL T[D 5J"TM 
JZ;FNGL WFZFVM 50JF KTF\ 5L0F G 5FdIF\P 
² H[D A|Fï6M J0[ VeIF; GCL\ SZFTF4\ J[NM SF/[ SZL GFX 5FDTF\ ;\N[CI]ST YFI K[ 
T[D JQFF"kT]DF\ DFUM" 3F;YL -\SF. H.4 ;\lNuW YFI K[P  
² H[D R\R/ 5|[DJF/L jIlERFlZ6L :+LVM U]6JFG 5]~QF ;FY[ l:YZ Y. ZC[TL GYL 
T[D lJH/L ,MSA\W] D[3 ;FY[ l:YZTF SZLG[ ZC[TL GYLP 
² H[D 3ZDF\ ;F\;FlZS TF5YL T5[,F\ VG[ T[YL H J{ZFuII]ST YI[,F\ DG]QIM 
EUJFGGF ESTHGMGM ;\U 5|F%T SZL4 5|;gGTFYL T[DGM ;tSFZ SZ[ K[ T[D DI}ZM 
56 D[3GF VFUDGYL VFG\lNT Y.4 8C]SF SZL T[DG[ VFJSFZ[ K[P 
² H[D VXF\lTJF/F4 SFDSFHYL EZ[,F\ 3ZMDF\ N]Q8 VFXIJF/F lJQFIL DG]QIM 50L ZC[ 
K[ T[D ;FZ; 51FLVM 56 SF\8FvSLR0 VG[ 5F6LGF JC[6GF\ SFZ6[4 VXF\T 
lSGFZFVMJF/F ;ZMJZMDF\ 50IF ZC[ K[P 
² H[D A|Fï6 5]ZMlCTMV[ 5|[Z[,F\ ZFHFVM4 ;DI[ ;DI[ 5|HFGF DGMZYM 5}6" SZ[ K[ 
T[D JFI]YL 5|[ZFI[,F D[3M 56 ;DI[ ;DI[4 5|F6LVM DF8[ H/J'lQ8 SIF" SZ[ K[P 
;J"5|F6LVMG[ CQF" VF5TL4 ;J"G[ XlST5|NFG SZTL4 JQFF"kT]GL XMEF HM. EUJFG 
zLS'Q6 B}A 5|;gG YFI K[ VG[ T[GL JFZ\JFZ 5|X\;F SZ[ K[P  HF6[ ccA|ï ,8SF\ SZ[ A|ï 5F;[Pcc 
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5lZlXQ8v#   
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6DF\  
ccXZNJ6"Gcc  
zL lJQ6]5]ZF6 VG[ zL EFUJT5]ZF6DF\ VG]S|D[ 5ZFXZD]lG VG[ X]SN[JÒ zLS'Q6 
RlZ+GF VF,[BGDF\ XZNkT]G]\ DMCS J6"G SZ[ K[P  A\G[ 5]ZF6M ¹Q8F\T V,\SFZ 5|IMÒG[ 
VFSQF"S ZLT[ XZNJ6"G VF5[ K[P  DF+ J6"GGF 5|;\UGF ;DIDF\ lEgGTF K[P  5|YD lJQ6] 
5]ZF6G]\ J6"G HM.V[P 
VP  zL lJQ6]5]ZF6 VG];FZ cXZNJ6"Gc ov  
 5ZFXZD]lG UMJW"GWFZ6,L,F 5}J[" D{+[IG[ J|HGL XZNkT]G]\ J6"G SZ[ K[P  T[ SC[ K[ 
S[ 5|O]l<,T SD/MYL I]ST ;]\NZ XZNkT]G]\ J|HDF\ VFUDG YI]\P 
² H[D U'C:Y 5]~QF 5]+ VG[ HDLG HFINFNDF\ ,FU[,L DDTFG[ SFZ6[ ;\TF5 5FD[ K[P  V[D 
DFK,LVM BF0FGF\ 5F6LDF\ CJ[ ;\TF5 5FDJF ,FULP 
² IMULHGM H[ ZLT[ ;\;FZGL V;FZTFG[ ;DÒ XF\T Y. HFI K[4 V[ 5|SFZ[ DI]ZU6 
DNCLG Y. VF kT]DF\ DF{G Y. HFI K[P 
² lJX[QF 7FGLVM H[D AWF 5|SFZGL DDTF KM0LG[ 3ZGM tIFU SZL N[ K[ T[D lGD"/v`J[T 
D[3MV[ 5MTFGF H/~5v;J":JGM tIFU SZL4 VFSFXD\0/G[ KM0L NLW]\P 
² lJlJW 5NFYM"DF\ DDTF SZJFYL H[D N[CWFZLVMGF\ ìNI ;FZCLG Y. HFI K[ T[JL H 
ZLT[ XZNSF,LG ;}I"GF TF5YL4 ;ZMJZGF ;FZ~5L H/ ;}SF. UIF\P 
² lGD",lR¿ 5]~QFMGF\ DG H[ 5|SFZ[ 7FG ;FY[ ;\A\W HM0L ;DTF 5|F%T SZ[ K[ T[D 
XZNSF,LG H/GM S]D]lNGL ;FY[ ;\U YTF\4 H/ ;]U\WL AG[ K[P 
² H[D ;FW]J'\NDF\ RZDN[CWFZL IMUL ;]XMlET YFI K[ T[D TFZFD\0/YL ;]XMlET lGD", 
VFSFXDF\ 5}6"R\§ VtI\T XME[ K[P 
² H[D 5]+ VG[ B[TZ JU[Z[DF\ ZC[,L DDTFG[4 lJJ[SL 5]~QFM WLD[ WLD[ tIFUL N[ K[ T[D 
H/FXIMG]\ 5F6L WLD[ WLD[ lSGFZFG[ KM0JF ,FuI]\P 
²  H[ ZLT[ V\TZFIMYL lJR,LT YGFZ4 IMULVMGM S,[XM ;FY[ 5]Go;\IMU Y. HFI K[4 V[ 
5|SFZ[ 5C[,F\ KM0L NLW[,F ;ZMJZGF 5F6L ;FY[ C\;GM OZLYL ;\IMU Y. HFI K[P 
² S|DxFo DCFIMU 5|F%T SIF" 5KL IMUL lGü,FtDF Y. HFI K[ T[D H 5F6L l:YZ YJFYL 
;D]§ lGü, YIMP 
² H[ ZLT[ ;J"7 lJQ6] EUJFGG[ HF6L ,[JFYL4 D[3FJL 5]~QFMGF\ lR¿ XF\T Y. HFI K[ 
T[JL H ZLT[ XZNkT]DF\ AWF H/FXIMGF H/ XF\Tv:JrK Y. UIF\P 
² IMUFluGYL S,[X;D}CGM GFX YTF\ IMULVMGF\ lR¿ :JrK Y. HFI K[ V[ H 5|SFZ[ 
XLT/TFG[ SFZ6[ JFN/M N}Z YTF\4 VFSFX lGD"/ Y. UI]\P 
² H[ ZLT[ VC\SFZHlGT DCFG N]oBG[ lJJ[S XF\T SZL N[ K[ T[JL H ZLT[ ;}I"lSZ6MYL 
pt5gG YI[, ;'lQ8GF TF5G[4 R\§DF\V[ XF\T SZL NLWMP 
² H[JL ZLT[ 5|tIFCFZGL lS|IF .lg§IMG[ V[GF lJQFIDF\YL B[\RL ,[ K[ T[JL H ZLT[ 
XZNkT]V[ VFSFXDF\YL JFN/MG[4 5'yJL 5ZYL W}/G[4 5F6LDF\YL VX]lâG[ B[\RL ,LWF\P 
² JQFF"kT]DF\ 5F6LGM EZFJM CTM T[YL T/FJMV[ HF6[ 5}ZS lS|IF SZL ,LWLP  CJ[ 5F6L 
l:YZ ZC[ K[ VG[ ;}SF. HFI K[ V[8,[ T[VM ZFTvlNJ; S]\ES VG[ Z[RS lS|IFVM £FZF 
HF6[ 5|F6FIFDGM VeIF; SZL ZæF\ K[P 
AP  zLDNŸ EFUJT5]ZF6 VG];FZ cXZNJ6"Gc ov  
 zLS'Q6 VG[ A/ZFD J|HDF\ ;]\NZ ,L,FVM SZTF\ CTF\ T[GF J6"G ;FY[ X]SN[JÒ 
XZNkT]G]\ 56 J6"G SZ[ K[P 
² JQFF"GL lJNFIG[ SFZ6[ VFSFX lGD"/ CT]\4 H/ :JrK YIF\ CTF\ VG[ XF\T JFI] JCL ZæF[ 
CTMP 
² IMUE|Q8 YI[,F\GF DG OZL IMU;[JGYL lGD"/ l:YlT 5FD[ K[ T[D SD/MG[ pt5gG 
SZGFZL XZNkT]G[ ,LW[4 H/ 5MTFGL D}/ lGD"/ l:YlT 5FdIF\P 
² H[D zLS'Q6GL ElST U'C:YFzDLVMGF\ 5F5GM GFX SZ[ T[D XZNkT] VFSFXDF\YL 
D[3G[4 5|F6LVMGL ;\S0FD6G[4 5'yJL 5Z SFNJG[ VG[ H/DF\YL D[,G[ N}Z SZ[ K[P 
² H[D 5]+GL4 WGGL VG[ ;J",MSGL SFDGFVM tIÒ CMI T[JF XF\T VG[ 5F5 ZlCT 
D]lGVM pýJ/ S|F\lTJF/F Y. XME[ K[ T[D JQFF"kT]DF\ ;J":J~5 H/G[ tIÒ XZND[3 
XMEJF ,FuIF\P 
² H[D 7FGLVM SM. ;DI[ 7FGFD'T VF5[ K[ VG[ SM. J[/F GYL VF5TF\ T[D XZNkT]DF\ 
5J"TM SM. :Y/[ H/G[ hZTF CTF\ VG[ SM. :Y/[ GCMTF hZTFP 
² H[D S]8]\ADF\ VF;ST D}B" ,MSM lGZ\TZ VMKF YTF\ VFI]QIG[ HF6TF GYL T[D KLKZF 
5F6LDF\ ZC[TF\ H/RZ 5|F6LVM VF XZNkT]DF\ NZZMH VMKF\ YTF\ H/G[ HF6TF GYLP 
² H[D WLZ5]~QFM VFtDFYL HF]NF XZLZGL DDTF WLD[ WLD[ tIH[ K[ T[D XZNkT]DF\ J[,F 
VG[ KM0JF WLD[ WLD[ SRFX KM0JF ,FuIF\ VG[ :Y/5|N[XM SFNJ KM0JF ,FuIF\P 
² H[D DG ;FZL ZLT[ XF\T YTF\4 D]lGVM J[NFwIIG 56 tIH[ K[ T[D XZNkT] VFJTF\ 
;D]§ lGü/ H/JF/M XF\T YFI K[P 
² H[D IMULVM .lg§VM £FZF 1FL6 YTF\ 7FGG[ .lg§IMG[ ÒTL V8SFJ[ K[ T[D XZNkT] 
VFJTF\ B[0}TM SIFZFDF\YL JCL HTF 5F6LG[ A\W AF\WL ZMS[ K[P 
² H[D N[CFlEDFGYL p5H[,F\ TF5G[ VFtD7FG N}Z SZ[ K[ VG[ H[D zLS'Q6[ UM5LVMGF[ 
TF5 N}Z SZ[,M T[D R\§DF\ XZNkT]GF ;}I"lSZ6MYL p5H[,F 5|F6LVMGF\ TF5G[ N}Z SZJF 
,FuIMP 
²  H[D ;ÀJU]6YL I]ST Y.4 J[NGF VYM"G[ NXF"JGFZ]\ DG 5|;gG ZC[ K[ T[D XZNkT]DF\ 
JFN/F lJGFG]\ Y.4 VFSFX TFZFVM £FZF 5|;gGTF NXF"JJF ,FU[ K[P 
² H[D IN]5lT zLS'Q6 IFNJD\0/DF\ XMEL p9[ K[ T[D VFSFXDF\ G1F+MGL JrR[ R\§DF\ 
XMEJF ,FU[ K[P 
² H[D zLS'Q6vA/ZFDYL E}lDvXMETL CTL T[D GJF WFgIYL E}lD XMEJF ,FULP 
² H[D D\+l;lâ VG[ IMUl;lâ 5FD[,F\ 5]~QFM VFI]QI5}6" YTF\ N[JÀJ 5|F%T SZ[ K[P  T[D 
JQFF"kT]G[ SFZ6[ ZMSF. UI[,F\ J[5FZLVM4 ;\gIF;LVM4 ZFHFVM TYF A|ïRFZLVM 
XZNkT] VFJTF\ VG]S|D[ J[5FZ4 TLY"IF+F lNluJHI VG[ lJnFeIF; SZJF ,FuIF\P 
VFJL p¿D XZNkT]DF\ EUJFG zLS'Q6[ J' \NFJGDF\ 5|J[X SZL J[6]GFNYL 
UM5LVMGF lR¿ RMZL ,LWF\ CTF\P 
 
– V:T]  – 
 
PP ¬  GDM EUJT[ JF;]N[JFI PP 
 
Iü{TrRl jT\ T:I S'Q6:I `F'6]IFt;NF P  
;J"5F5lJlGD]"„M lJQ6],MS \ ; UrKlT PP   
 
EJ[ EJ[ IYF El„o 5FNIM:TJ HFIT[ PP  
TYF S]~¨  N[J[X GFY:tJ \ GM ITo 5|EM PP  
 
